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i .one ta inglese 
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1) Hew Zealand 1 
Canada 1 
Z) UC/RE . 
TOX DE CHANGE ,JECHSLLKUH...iE TA.:iSI Dl CAMBIO NISSELKOERSEN 
(Révisés et completes en date du16.6.1966) (Uberprûft und vervo11stdndigt am 1.6.6.1966) (R~veduti e comp1etati J.l 16.6 ... 1966) (Herzien en aangevuld per 16.6.1966) 
Unités 
Einheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/Flux)s lOO ,000 8 ,oooo 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) = 8,000 o,64oo 
lOO Guldento(Fl) = 1381,215 110,4972 
100 UC/RII 2 ) . 5000,00 4oo,ooo 
lOO Pounds (t.) • 14oOO,ooo 1120,0000 
Sterling 
lOO ltro.a.er (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Iroaer (Nkr) . ?00,000 56,0000 
100 Xro.a.or (Skr) . 966,'520 77,3216 
0 
lOO Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillinge (OS) • .JII2,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
100 Pounda (NZ .t) • 13904,500 1112,3600 
1ooDollara (Aus~l) • 5600,000 448,0000 
lOO Bol.làre (Can 1) • 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) . 5()00,00 4oo,ooo 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gu1tig ab : vah.di a partire dal : geldJ.g vanaf 
6.3.1961 1) 
Ff Lit F1 UC/RE 2 ) 1: Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250 ,oo 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14 .~857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8 '92858 172' 6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144' 6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 '52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 1~,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 ~aè03,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5~19 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
552,9507 70000,00 4o5,44oo 112,000 4o,OOOQ2 773,5997' 800,0003 579,3995 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660 '7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690' 714 714,286 517,321 
Mar Ils Pt as 
6,4oOO 52,000 120,000 
8o,oooo 650,000 1500,000 
64,8160 526,630 1215,300 
0,5120 4,160 9,600 
88,3978 718,232 1657,458 
320,000 26oo.oo 6ooo,oo 
896,0000 7280,000 16800,000 
46,3290 376,423 868,668 
44,8000 364,000 84o,OOO 
61,8573 502,590 1159,824 
100,0000 812,500 1875,000 
12,3077 100,000 230,769 
5.3333 43,333 100,000 
889,8880 7230,340 16685,4oO 
358,4oOO 2912,000 6720,000 
296,0000 2405,000 5550,000 
320,000 2600,00 6000,00 
27.10.1961 <V..SU6U' j A- 1 ':{.\::l9s,v 6.3.1961 : Réévaluation du DM - Aufwertung der DM - Rivalutazione del DM - Revaluat1e van de DM 2. 5.1962 -"'&tralie • nlz.~66J 
Unité de compte / RechnungseinheJ.t / Unità di conto / Rekeneenheid 
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JOURS !FERIES DABS LES PAYS DE LA CEE • FlliEIITAGE Ill DEll LlllllEIIII DER DG 




x x Jour cio l'an Neujabr 
:rate 4o 1 'lpipbaldo Beilic• Drei JtODis• 
Lundi de Carna'fal Roaenaontac 
St. Joeepb St. Joaepb 
l x Vendredi Sai.nt Xarfreitas 
x x Lu.ncli de P&qu.ea Oat.eraontac 
Ann1Teraaire de la lib6- Jahreatac der Befreiunc 
ra ti. on 
x x Flte du traYail Maifeiertac 
(Pour lea Pa;ya-Bae: c61'- (J'Ur die Niederlande: 
bra tion d.e l' anniYeraai- Geburtatagateier der 
re de la Reine) ltSnicia) 
x x Aacenaioa Cbrioti Billaoltabrt 
x Anniyeraaire de la d'ela- Jahreatac cler hkll.runc 
ration llo"ert Scb\la&DD YOD Rober' lcbU&JUl 
(1950) (1950) 
x x Lun41 de Pentec8te Pfincataontac 
J'l,e-Dieu. :rronleic:bnaa 
J'lte natioaal.e Mationalfeiert .. 
Jour cle l'unit6 allea&Dde Tac der J)eutacben ·Kin-
beit 
l'lto nationale Nationalfeiertac 
a ,.S .Pierre et Paul B,.B. Peter und. Paul 
:rate D&tioaale Rationalfeiertac 
x !'lto nati.oa.ale (bo1p) Mationalfeiertac 
(Bolaièa) 
-
x Aaeoaption Maria Bi-o1tabrt 
-
x !oueaaint lllerbeiligen 
x Tr6pa••'• llleraeelea 
L'unit' nationale Tac der lfa tionalea EiD.-
boit 
Araiatioo 1914-1918 Waffenatillatancl 
1914-1918 
l"lt.e d.e la DJ-•tie Fest der Dynastie 
B\&aa- und Be t tac 
L' iaaa.c:ul'• Concept!. on Maril JiapfllllPio 
x Beiligabencl 
x x lfoil Weihnacb ten 
x x Noël Weihnachten 
x SJl•eatre (aprb-&141) SilYeater (Nachaittaa) 
Capod&DDO Mlea.wjaar•ù.C 
lpilania 41 N.S. DriekoD..iapa 
Lunedl 4i CarDeTale Maaadac •an &ar-•al 
s. Giu.aeppe St.-Jo•ef 
Venerdl Saa.to Goeclo VriJ .. B 
Lune dl dell' AD.plo p.......,. ... 
AnniYeraario della Lu, •• Yerja&rdal •- de Be-
ra&ione -.r1J41q 
l'eata del laToro Daa ••n cle Arbeid. 
(Par 1 Paeai Baeai:eele- (Voor le4erlaad:Yieriq 
brasione del paetliaco naltoniqi ...... ) 
4olla Roaiaa) 
Aacenaioae ae .. lYaartadac 
Almi.Yeraario 4ella 41- Yer3aar4ac Ta& de ••r· 
obia.rasioae di lobert ltl.ariq ,..., Robor' Rob•-
Bob......,. (1950) ..... (1950) 
Luned. 4ella Pe».tecoate Piakater-aaùa 
Corpv.a Doaiai. aaoraaea.tactac 
J'eat a aasioa.ale Matioaale l'eeat ... 
Giorno dell' Uni tl te dea- Da& ....... Dait .. le-
.. boil 
J'eata aasionale •atioaale J'eeatdac 
S.s. Pietro e Paolo I.B. Pa trua •• Paul sa 
J'eat a nasioD&le .. Uoaalo 1'o .. t ... 
l'eeta nasioD&le (Bolaal latioaalo :r ... , ... 
(Bolail) 
Aaaaasione di M. V. llaria-ten-Ba .. lopaedq 
Opiaaaati .U1orboilipa 
Coaaeaorasi.oJLe eloi De- lllersielea 
fun ti 
Uni tl u.sioaala Ratioaalo li6aboit 
lol'lliatisio 1914-1918 Wapenatilataa• 
1914-1918 
J'eata d.ella Di.naatia l'aeat •aa •e O,.aatie 
I_.colata Conoesione Maria OnbeTleJr.te Ont-
•anc•ai• 
Vici}-ia 41 aatalo 
lfatale d.i N.s. hratllia 
a. Stefano Kara tai a 
s. Sil•eatro (pomerig-
Bio) 
Oudejaarad.ac (-4 ... ) 
VUIIDB PORCID 
Bclairoiaaa .. nta concernant laa prix da la Yianda porcine repria dana oatta publication 
I. PRlX PIXJIS 
Contora'-ent au Règle .. nt n° 20/62/CIB du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal o~ioial du 20.4.1962. 5è .. 
annie n° 30) portant tltabliaaa .. nt graduel d'une organiaation co~ dea aaroh4a dana la &acteur de la Yi&Dde de 
poro, le Conaail, atatuant aur propoaition de la Coaaiaaion, tixa r4gulière .. nt dea prix d'tloluaa et dea prtllèye-
aenta pour la porc abattu, le porc YiYant, la viande de pero et laa produit& A baaa de Yiande de poro. 
Prix d' 4oluae • 
1) Un prix d' tloluae a !IVe ra pya tiera unit orme pour la Co111111nauttl a at tixtl A 1 'uanoa pour une durle de trot. aoia 
2) Un prix d'tlolu .. intracoiiiiUJiautaire eat 6gala .. nt tixtl pour une durH de troia aoia pour ohaeun dea !!:tata-ambre& 
Prtllèveaenta 1 
1) Lee pr6lèveaenta aiiVera pya tiera aont ti:da pour une durH da troia aoia 
2) Laa pr6lèveaenta intraoolUIUDautairea a ont tix•• annuellement pour chacun dea Etat•-.. ••re•. La baae da oaloul 
dea pr,lèvamenta intraco-.unautairea qui a 6t4 priae en conaid4ration pendant la p'rioda initiale (tin juillet 
1962/1963) est la mo7aDDa dea ootationa pour la qualittl da rtlt4renca aur laa aarohtla reprtlaentatita dea l!:tata-
aambraa, tenant compte du 07cle porcin, c'eat-~ire dertroia annHs, prtlctldant l'antrle en vigueur du Règlement 
n• 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie • da jauriar 1959 A dtloembre 196l,aoit 36 aoi&J 
pour la Belgique, la Luxembourg et laa P~s-Bae:da juillet 1959 l dtloembre 19611 aoit 30 aoia). De multiple& 
corractiona ont tlt' apportlea aux prix de marchtl cot4a pandan~ cette p6rioda, atin de tenir compte dea aituationa 
partioulièrea qui •• aont prêaentlea dana lea Etata-membrea au cour& de la p4rioda de baae. 
II. PRIX SUR LB JIARCBE IlJ'IBRIBUR 
Il ooDYient da noter au pr6alable que laa prix de march4 indiqutla pour chaque p~a de la C.E.E. •• rapportant aou-
vent l dea pr6aentationa da qualittla et da oonditiona de livraiaon ditttlrentea. 
Pour obtenir une plua grande comparabi11t6 • 
1) Dea marchtla reprtlaentatita ont 6ttl choiaia pour chaque Etat-mambre,o'eat-è-dire laa aaroh6s dea rtlgiona de oon-
aommation laa p1ua importante& et où aont reprisas rtlgulièrament dea cotations ottioia1laa pour laa poroa vi-
vanta ou abattus, notamment peur : 
la Belgique 1 Marchtl d'Anderlecht 
l'Allaaacne (R.P.) • 12 marchtla da la Nord Rhtlnanie et de la Waatphalie (Bochua, Dortmund, Düaaeldort, Duiaburg, 
Eaaen, lroln, Wuppertal, Galaerùdrchen, Aaohen, Recklinghausa~, MOnchan-Oladbaoh, Hagen) 
la France 
1 'Italie 
• Laa Hallea Centrale& da Paria 
• 6 marché& (Milano, Craaona, Mantcva, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
le Luxembourg • March6a de Luxembourg-villa et Each-a-Alzatte 
lea P!f&-B&s : Cotationa d'une organiaation d'achat dea pcrca : IVO 
2) lea aualités coaparab1ea ont 6t4 priaaa en conaidtlration. Pour chaque p~a, laa c1aaaaa cc ... rcial•• auiYantaa 
peuvent ltra considérée• comma laa plua rapréaentativaa pour 1 
la Belgique 1 Claaaa commerciale deai-graa,95 - 105 kg1 poida vit 
l'Allemagna (R.F.) • Claaaa commerciale C, 100- 119,5 kg1 poida vit 
la France • Qualittl balle-coupa, 60- '17 kg,poida abattu 
1' Italie • Porc a de la catécorie 146 - 18 0 kg, po ida vit 
le Luxembourg 1 f? orca da la caUgorie r, clae .. A, jusque lOO kg, poida abattu 
laa P!f&-Baa • "Vlaeavar&IIV&rkena", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abattu 
3)Dana la caa où les prix des porcs sent ccttla pour la poids vit, ila aont converti& an prix pour poida abattu 
en multipliant au mo7en du facteur de coiiVBraicn de 1,3 la prix rapria pour le poida Yit. 
1+ )..\.w;. cota+.ions orJ.gJ.na~s sont &Jl.e,ortées en outre les corrections suivantes t 
+ 6,40 ptjlOO kg - peur la comparabilit• du poids (le prix da march• •tant cot• pour 
demi-carcaaae aana the). Le poida de la tite aet évalu' l 6,4 ~ 
de celui de la oarcaeae, tite comprise, et le prix l 1,00 pt par kg 
ou 6,40 pt par lOO kg de oarcaaee. 
- 1,00 Pr/100 kg -pour la coaparabilit6 dea qualit•• (la qualittl "belle coupa" •tant 
eatiaH auptlriaura l la qualit6 mo7anne). 
correctiona l apporter aux prix peur la qualit' "balla coupa" 




+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit• du stade da oo ... roialiaation et dea 
conditions de livraiaon 1 (laa prix oot6a s'entendent dena 
la plupart des ou d6part producteur et ne contiennent pu 
lea fraie de traneport et de aaroh4 et la aarp du co ... roe 
+ 700 Lit/100 kg 
de ços), 
- pour la oomparabilit6 des qualit'• (la qualit' •auini 146 à 
180 kg" 6tant eatim6& int6rieure l la qualit6 aoyenna), 
oorreotione l apporter au prix &OJeD oÔt6 aur les 6 aar-
oh6• pour la qualit6 "euini 146 l 180 ks"• 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenna pond6r6& dea 4 oat6gories dea 
"Vleesvaremarkans" en partant du prix pour la Cat, 2. 
+ 4,00 Fl/100 kg - pour lee fraie de oomaeroialieation et d'organieation 1 (laa 
prix o&Ua &ont dea prix pq6e par la ooop6rative'IVO &UX 
producteur&), 
+ 3,6 % - pour la aarp du çcseiate, 
- 5,132 Pl/100 kg - pour la comparabilit4 dea qualit'• (la qualit' "Vleeavareavar-
kene" 6tant eatia6& eup6rieura·l la qualit6 moyenne), 
oorreotions l apporter au prix côt' par DfO pour 
"Vleeavareavarkene" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.} et le Luxeabourg, aucune correction n'a 6t6 appcrt6e, 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefllhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FF~TGES8TZTE PREISE 
GemMss Art. 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr, 30) !!ber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen J.larktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmassig Einschleusungspreise 
und Abschopfungen fest filr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und filr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusungspreise: 
1. GegenUber dritten L!ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Honaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2. InnergemeinGchaftlichè Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten für je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch5pfungen : 
1 •. bschëpfungen fUr Einfuhren aus 1ritten L~ndern werden für die Dauer von drei Monaten festgPsPtzt. 
2. Abschëpfungen fUr Einfuhren aus den Landern der Gemeinschaft werden für jeden Mïtg1iedstaat jêhr1ich 
festgesetzt, 
Für die Berechnune der innergemeinschaftlichen Abschëpfungen fUr die Anf9ngsperiode der gemeinsamen 
tlarktorganisation filr Schweinefleisch (Ende Juli 62/63) wur~P ausgeg:mgen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf don rcprasentativen Mârkten der MitglicdstaatPn umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei iicser Be-
rechnung wurè.e - mit Riicks1.cht .s.uf den SchweJnezyk1ue - ausgege.ngen von Clnem Ze~traum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate,und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis De~ember 1961, a1so 30 Monate. Die in diesen Zeitrgumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grëssere Anzah1 von Berichtigungen ffir diesen Zweck angep~~st. 
II. PREISE AUF DEM INLXNDISCHEN MARKT 
Es muss vorausgeschickt werden, daGs diesen in den 1-iitglieds"::aaten der Gemeinsch:.>.ft festeestellten Markt-
preisen unterschiedlichP ~alitaten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen kônnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. ffir jeden Mïtgliedstaat repr§sentative Mêrkte auszew~hlt, insbesonderP die MMrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmgssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder ffir lebende Schweine vor-














Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfYlische ~arkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, KOln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mënchen-Glad-
bach, Hagen) 
111Halles Centrales;• Paris 
sechs Mârkte (Mïlano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg - Stadt und Esch-aur-tù.zet te 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine: IVO 
ausgew§hlt, und zwar fllr: 
Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse c, 100-119 05 k~1 Lebendgewicht 
QualitYt "belle-coupe", 60-7? kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg1 Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis 100 kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens,, 2.Qualitat, ?o-85 kg, Schlachtgewicht 
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3. die Notierungen "Lebendgewicht" in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multipliltation mit 1,3. 









Ff/100 kg - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr SchweinehRlften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4% des Schlachtkërpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 0 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der .:tualitRten (die Qualitât "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualitë.t eingeschâtzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
litat "belle-coupe" in den.,Halles centrales"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dinsungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Fâllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Li t/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Quali tëten (die Quali të.t "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter a1s die Durchschnittsqualitât 
eingesch11tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten für die Qualit!!t "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
F1/100 kg - um einen ge"agenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens11 zu erhalten, ausgehend vom Preis fU1· die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO den Erzeugern gezahlt w~rden). 
- für die Gewinnspanne des Grosshandels 
F1/100 kg - für die Verg1eichbarkei t der Qu:lli tâten (die '<uali tât "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Du!"'chschnittsqulllitat ein-
geschatzt), 
Die Berichtigunoen sind auf den von IVO notierten Preis 
für "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 o.nzuwenden. 
Für Belrien, Deu+.schland (BR) und Luxemburg wurden keine Korr~kturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciaseuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intraco~nitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione perla qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conta delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
li. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Fer un migliore confronte : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consumo dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. Irt particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUsseldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, Huppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leokliagh8a8 .. , 
Monchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremone, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IVO 
2) Sono state prese in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti classi commercial! 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburso: suini della categoria I, classe A, fino a 100 Kg, peso morto 
Paesi Bassi: "Vleeswarenvarkens", 2a qualità, 70-85 Kg peso morto 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivo, sono convertit! in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3 100 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzana senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales 11 di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
al l' ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
11Vleeswarenvarkens 11 partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens" è ri tenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla IVO 1 per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
pern Belgio, la·R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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VARIŒNSVLEES 
Toelicht1ng op de in deze publ1catie voorkomende pr1jzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 1 en 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikat1eblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappel1jke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commiss1e1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basie van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. !~~~~~~lan~ wordt vooraf voorde duur van dr1e maanden een uniforme sluisprijs voorde 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2. ~~::!!:~~~uisE:~~ worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat at'zonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. E!!:~~~~ll"..!! worden om de drie maa.nden vastgesteld 
2. ~~!::~~!!!~..!! worden voor iedere L1d-Staat jaarlJjks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) werd Ult-
gegaan van het gem1ddelde van de noteringen voor de referentiekwalite1t op de representatieve markten van 
de L1d-Staten, waarbij rekening gehouden werd met de varkenscyclus, dolo de drie jaar voorafgsande aan de 
1nwerkingtred1ng van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), F.rankrijk en Italië 1 januar1 1959-
december 1961 : 36 maanden; voor Belg1ë, Luxemburg en Nederland 1 jul1 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktpr1jzen werden echter talrijke correct1es aangebracht ten e1nde 
reken1ng te houdan met de bijzondere situat1es welke zich tijdens deze periode in de verschillende L1d-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Vooraf dient opgenerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktpr1jzen 
betrekkine; hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergel1jkbaarhe1d te bekomen werden : 
1. voor 1edere L1d-Staat representat1eve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebleden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, wet name 
Belg?_ë 1 markt van Anderlecht 
Dtn tsla.nd (BR) 12 markten m lloordr1jnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 






de "Halles Centrales" van Par1js 
6 markten (Mllano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
~arkten van Luxembur€-stad en Esch-s-Alzette 
noter;ngen van de Varkens1nkooporganisatie_ IVO 
2. voor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwal1teiten in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen werden 
1n de afzonderl1jke landen als representatief beschouwd : 
België : handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 





kwal1te1t "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
varkens van categorie r, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 2e -kwaliteit, 70-85 kg. geslacht gewicht 
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3, worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in prlJzen voor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 1,3. 
4, werdan in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6,40 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daer de marktprijs 
~~ 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 %van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gewicht 
- 1,00 Ff/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
telt "belle coupe" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties a.an te breneyn aan de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs a.angevoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1,600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het cow~ercialisatie­
stadlum en de lever1ngsvoorwaarden : (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en merktkosten noch de groothandelsmar-
ge in), 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarhe1d van de k~aliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt geacht beneden de gemiddelde kwallteit 
te liggen), 
Correcties aan te breneyn aan de gem1ddelde prijs, genoteerd 
op de zes markten voor de kwali te1 t "suini 146-180 kg'' 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, u1tgeande van de pr1js voorde 2de categorie, een gewogen 
gem1ddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenverkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en orgen1satiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperat1e IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothandelsmerge 
- 5,132 Fl/100 ke-- voor de vergelijkbaerheid van de kwali te1 tan (daar de kwali tei t 
"Vleeswerenverkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwalite1t). 
Oorrect1es aan te brengen aan de door IVO voor 11Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde pr1jzen. 























PRIX CORS'l'A'l'ES SUR LE IWICBE IR'l'ERIEUR 
PREISE FESTGES'l'ELL'l' AUF DEM INUMDISCHEN MARK'l' 
PREZZI COHS'l'A'l'A'l'I SUL MERCA'l'O IIAZIOHALE 
PRIJZER WAARGENOMEN OP DE BINIIENLAHDSE MARK'l' 
Description - BeachreibWlg 1967 
Descrizione - Omachrijvillg 
MAI JUN JUL AUG 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 36,3 Extra vleesvarkens 36,9 37,5 35,5 
Porcs de viande- Fb 33,4 Vleesvarkens 33,2 31,8 30,6 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,4 30,1 27,8 26,6 Haltvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 28,4 27,8 26,1 24,8 Vette varkens 
Truies- Fb 29,7 29,6 Zeugen 27,2 25,3 
DEUTSCHLAND (BR) 
Scbweine Klasse A DM 2,44 150 Jtg und mehr 2,37 2,31 2,45 
Schweine Klasse B 1 2,50 135-149,5 ltg DM 2,42 2,39 2,53 
Schweine Klasse B 2 DM 2,58 2,60 120-1}4,5 Kg 2,50 2,46 
PVI 
Scbweine Kla.ese c DM 2,65 2,59 2,56 2,67 100-11q.5 K~r 
Schweine Klaese D DM 2,65 2,59 2,56 2,67 8o-qq_5 K~r 
Sauen Klasse G 1 DM 2,18 2,12 2,10 2,20 
FRANCE 
Porcs complet rf 5,13 4.99 5,01 4,94 
~:77 ~lle-coupe PAB Ff 4,21 4,10 4,14 4,03 




Suilli da 125-145 kg Lit 426 411 375 391 
Suilli da 146-180 kg PVI Lit 426 408 369 388 





cat. I classe AA 
Porcs jusque 100 kg Flux 49,6 48,7 46,8 46,6 
Porcs cat. I classe AA Flux 43,3 42,2 40,08 ~1usaue lOOk~ 40,05 PAB 
Porcs j:!~u! classe B lOO kg Flux 37,8 36,6 35,7 35,4 
Truies Flux 31,2 30,6 29,5 29,7 
NEDERLAHD 
B•convarkens Fl 2,48 2,59 ile ltwali te:ft 63-69 kg 2,57 2,49 
VlTceswarenvarkens 
e waliteit 70-85 kg Fl 2,49 2,61 2,58 2,60 
Slagersvarkens PAB 
e ltwali tei t 86-100 k"' Fl 2,34 2,48 2,46 2,33 
Zeugen PVI Fl 1,83 1, 87 1,78 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCHEN MAIIKT 
PREZZI COIISTATATI SUL HERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIICMEII OP DE BINIIENL.AIIDSE MARKT 
Description - Beachreibung 
1 JUil Deacrizione - Omachrijving 
12-18 19-25 26-2 3-9 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 37,3 38,0 36,8 36,8 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb Vleesvarkens 33,3 33,5 32,5 32,3 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,0 30,0 29,3 28,3 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 27,5 27,5 27,5 26,5 Vette varkens 
Truies- Fb Zeugen 29,5 29,5 29,5 28,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 150 Kg und mehr 2,33 2,52 2,27 2,29 
Scbweine Klasse B 1 DM 2,39 2,58 135-149,5 J[g 2,34 2,35 
Schweine Klasse B 2 DM 2,48 120-134,5 Kg 2,63 2,42 2,45 
PVI 
Scbweine Klasse c DM 2,58 2,68 2,51 2,55 100-119.5 K .. 
Schweine Klasse D DM 2,59 2,69 2,52 2,55 SO-QQ.5 K~r 
Sauen Klasse G 1 DM 2,11 2,22 2,06 2,09 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,00 5,00 5,00 5,00 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,13 4,08 4,04 4,10 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit - 411 393 170 
Suini da 146-180 kg 410 389 366 Lit -PVI 
Suini oltre 180 kg Lit 
-
410 386 362 
Scrofe Lit - - - -
LUXEMBOURG 
oat. I classe ll 
48,8 48,3 Porcs juaque lOO kg Flux 48,2 47,4 
Porcs oat. I classe A Flux jusque 100 kg PAB 42,4 41,9 42,0 41,2 
Porcs _j_~!~; ~;,aa: B Flux 37,1 36,1 36,3 36,0 
Truies Flux 30t5 30,7 30,6 30,2 
NEDERL.AIID 
B•convarkens Fl 2,57 2,62 2,67 2,67 2e !!:wall te:lt 63-69 kg 
~~leeswarenva.rkens Fl 2,58 2,63 2,68 2,68 e ltwali teit 70_85 kg 
Slagersvarkens PAB 
l!e Kwali tei t 86-1 00 kg F1 2,46 2,51 2,56 2,56 
Zeugen PVI Fl 1,90 1,90 1,80 1,85 
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1 9 6 7 
JUL 1 
10-16 17-23 24--30 31-6 
36,8 
- 35,5 35,5 
32,3 - 31,0 31,0 
28,0 
- 27,0 27,0 
26,5 
- 25,3 25,3 
27,5 - 25,5 24,5 
2,31 2,36 2,29 2,23 
2,43 2,41 2,37 2,34 
2,48 2,48 2,43 2,45 
2,57 2,57 2,53 2,53 
2,58 2,58 2,53 2,54 
2,10 2,11 2,09 2,07 
5,00 5,00 5,00 5,00 
4,21 4,20 4,09 4,00 
367 388 362 370 
365 384 363 364 
357 379 354 362 
- - - -
47,0 46,8 46,4 46,4 
40,3 40,3 40,3 40,2 
35.9 36,0 35,5 35,4 
29,7 29,2 29,3 28,9 
2,57 2,52 2,52 2,52 
2,58 2,53 2,53 2,53 










7-13 14--20 21-27 
35,5 - 35,5 
31,0 
- 30,3 







2,43 2,45 2,60 
2,41 2,53 2,71 
2,48 2,59 2,75 
2,55 2,66 2,81 
2,55 2,65 2,81 
2,09 2,19 2,34 
4,90 4,90 5,00 
4,00 4,05 4,04 
391 395 393 
387 391 392 
384 387 390 
- - -
46,5 46,4 46,4 
40,3 40,0 40,0 
35,4 35,3 35,2 
29,8 29,3 30,0 
2,47 2,47 2,47 
2,46 2,46 2,46 









QVALI'll Dl RU'ZIŒIICJ: 
IID'DDIQVALITH 
QVAI.I'f.l DI RIFIRIJIIIft'O 
IIIFDD'riiXIW.IftiT 












Schwaine Marktpreise PVI 
nuee c 
IIESTFILISCBE (100-119,51tg) Referenzpreiae IIIIIKTE 
PVI P.lB 
Prix de -rché PAl 
BALLES Porcs belle-coupe CEIITRAI.IS (60-77 kg) DE PARIS Prix de référence 
PAB P.lB 
Prezzi di aercato 
6 Suilli PVI 
da 




Porcs Prix de -rché PAl 
2 Cat.I, 
Cl • .l 
MARCOS (jusque 100 Prix de référence 
kg) P.lB 
P.lB 
Vleeewaren- Marktprijzen PAB 
IVO- Yarkena 
2o kwaliteit 
IIO'l'ERIIIGEN (7o-85 kg) Referentieprijzen 
P.lB 
PRIX DE IWICD 
IIARKTPREISB 
PRI:ZZI DI IŒRCATO 
MARICTPRIJZEII 
"' liAI J1JN 
BELGIQUE - BELCIII 
l'li 24,1 ,o,4 ,0,1 
l'li 32,4 39,5 39,2 
C-Ril 0,6471 ~.7904 o, 783l 
DEUTSCBLAIID (BR) 
DM 2,67 2,65 2,59 
DM 3,44 3,45 3,36 
RE o,86oc ~,8622 ~8410 
FRANCE 
Ff 3,69 4,21 4,10 
Ff 3.50 3,93 3,83 
uc 0,7098 0,797C 0,776 
ITALIA 
Lit 328 426 4o8 
Lit 472 584 560 
uc 0,755( p,9344 p,8962 
• LUXEMBOURG 
Flux 45,0 43,3 42,2 
Flux 45,0 43,3 42,2 
uc 0,900C p,8654 o,843E 
RED ERLAND 
Fl 2,13 2,49 2,61 
Fl 2,21 2,60 2,72 
RE 0,610 p,7185 0,7514 
Période de r4if,rea.ce (voir 4icla:ircissements P• 8 
Refereuperiode (eiehc Erliluterungen S. 10 ) 
Periodo cl1 riferi•ea.to (vedere spiegazioni pag. 12 
Reterentieperiocle (zie toelichting blz. 14 ) 
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PRU Dl RD'DIIICI 
REFDIDPREISE 
PRI:ZZI DI RinRIIŒII'l'O 
RD'EREIITIIPRIJZEII 
1967 
JUL .lUG SEP OCT 
27,8 26,6 
36,1 34,6 































QUALI'll Dl REJ'EIŒIICI 
JIII'IIIIIIZQUALI'l'ft 






Prix de aarchf Porce demi- Marktprij&an PVI 
..... 
HalfYette 




SchRine Marktpreiee PVI 
naaae C 
WESTFlLISCBE (100-119,5kg) Referenzpreise MlRKTE 
PVI PAB 
Prix de urchf PA1 
JIALLJ:S Porce belle-coupe CEIITRALJ:S (60-77 kg) DE PARIS Prix de rfffrence 
PAB PAB 
Prezzi di aercato 
6 Suilli PVI 
ela 




Porcs Prix de aarché PAJ 
2 Cat.I, 
Cl. A 
MARCBES (jusque 100 Prix d.e rfffrence 
kg) PAB 
PAB 
Vleeewaren- Marktprij&ell PAB 
IVO - •arkena 
Ze kwaliteit 
JIOTERINGEN (70-85 kg) Referentieprijzen 
PAB 
PRIX DE IIARCRI 
IIARXTPREISJ: 





BELGIQUE - BELGIE 
Fb 24,1 30,0 )0,0 
Fb }2,4 39,0 39,0 
C-RE 0,6471 0,7800,0,7800 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 2,67 2,58 2,68 
DM },44 3,36 3,48 
RE 0,8600 o,8393 0,8710 
FRANCE 
Ff },69 4ol3 4,08 
Ff ,,50 3,86 3,81 










Fl.ux 45,0 42,4 41,9 
Flux 45,0 42,4 41,9 
uc 0,900C 0,8480 ~,8370 
NEDERLAND 
Fl 2,1} 2,58 2,63 
Fl 2,21 2,69 2,75 
RE 0,610 0,7442 0,7586 
Pfriode de référence (voir 'c:t.irciseements P• 8 
Reterenzperiode (siehc Erliuterungen s. 10 ) 
Periodo di riferi•ento ( vedere epiegazioni pag. 12 
Reterentieperiode (zie toelichting blz. 14 ) 
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PRIX DE RUDEIICI 
REJ'EREJIZPRI!:ISI!: 
PREZZI DI RIJ'EIIIIIIIft'O 
REFEREII'l'IEPRIJZEII 
1 9 6 7 
l JUL 
26-2 3-9 10-16 17-23 
29,3 28,3 28,0 -
38,0 36,7 36,4 
-
0,7606 0,7346 0,7280 
-
2,51 2,55 2,57 2,57 
3,26 3,31 3,35 3,34 
0,8158 0,8280 ~.8365 0,8360 
4,04 4,10 4,21 4,20 
3,78 3,83 3,93 3,93 
0,7646 0,7762 ~.7970 0,7962 
389 366 365 384 
535 505 504 529 
0,8565 p,8081 p,8067 0,8470 
42,0 41,2 40,3 40,3 
42,0 41,2 40,3 40,3 
0,8400 p,8248 p,8058 0,8050 
2,68 2,68 2,58 2,53 
2,80 2,80 2,69 2,64 

















































34,5 - 34,5 
0,6890 - 0,6890 
2,55 2,66 2,81 
3,32 3,45 3,66 
0,8288 0,8635 0,9143 
4,00 4,05 4,04 
3,74 3,78 3,78 
0,7571 ~.7666 10.7646 
387 391 392 
533 538 540 
0,8526 /0,8610 p,8632 
40,3 40,0 40,0 
40,3 40,0 40,0 
/0.8050 p,eooo 0,8000 
2,46 2,46 2,46 
2,56 2,56 2,56 
/0.7085 p,7085 p,7085 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pnx de référe nee el 
pr 1x d'écluse 
Referenzpre1se und 
E 1 nschleusungspre1 se 





Pnx hebdomadaires · ......... ··•·····... · ._!3~-
Wochenpre1se ·•· ..... ······· ··. · 
400=~-- ~~--l---F\::\. ! • 
3.60= -rt~_:: __ .. ~ .. -·- ~ ............... j ··.. ... vr--
- ".. ..,c. :.:~·--·~· ~ ~""'~-+-.. :::-.. - --.. ·.. .. '"'\ - .. f\··.. : ................. . 
'- -....""' l'/ ... , 1 \ • ..,· ..... lA· '.._ '~ : .> 
3.20-<:~~dt ,,, )v'\_'-.,....... ...... , ... ~.~/~ ·· .. ~'·-~'-"- .. - . 
- 1/ ...1, ~-\ , ,,_J/ ..... ,\ .,-T ·--... ... _J _.,/ " ''\, ~.............. ......... 
' 1 ~- ·' ~/'" 1 '· "--
' i '- r ---. • - .... -- ' / -~. 
---r---tj---+-----+----- -r-\--ff---':>.L +----- '- '--~ 














1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl 1 Xli 
Prix de référence 
Referenzpreis e 









1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









FRANCE t- - - -
ITALIA 
LUXEMBOURG t- - - --
NEOERLANO 
.. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





















- :::) z Ul c 





Monatsdurchschmtte Media mensili Ma and gemiddelden 
-0,50 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ,-0 
X Xl .<1111 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X .ll.l Xliii Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 
1966 1967 
f Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1965 
-~') Pnx d'écluse envers pays trers 1 Emschleusungsprers gegenüber Dnttlandern 1 Prezzo lrm1te verso poesr ter zr/ SlurspnJS legenover der de landen 
••> Prrx de référence 1 Referenzpre.~se 1 Prezz1 d1 nfenmento 1 ReferenbepnJZen 
***) Pr1x d'écluse mtracom /innergem Emschleusungspre1se/Prezz1 hm1te mtracom /lntracom siUISpriJZen 
EWG-GD VI-Fl-6411-65 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution des prix des porcs dans les pays de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les marchés représentatifs des Etats membres, A la rigueur, ces prix ont été corrigés d'après la métho-
de, mentionnée aux pages 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intérieur", 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les années 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles, Les calculs ont donc été faits sur base d'autres données. 
Pour la France : ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3% à celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Halles centrales de Paris), il y eQt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235). 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERUUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreise in den Llindern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise sind Preise auf den Referenzm!rkten fUr Schweine der Re-
ferenzqualitlit, die zum Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten siehe Seite 10 und 11 - "Preise auf dem 
inllndischen Markt"). 
Vor Errechnung des gleitenden Durcbschnitts sind die Preise fUr die Referenzqualitlt mit den jeweils gel-
tenden Wechselkursen in DM umgerechnet worden. 
FUr Frankreich und Italien sind die Preise fUr die Referenzqualitlt fUr die Jahre 1950-1957 beziehungswei-
•• 1950-1956 nicht vorhanden. Aue diesem Grunde sind fUr diese Zeitrluae Preise aus vorhandenen Angaben er-
rechnet worden. 
FUr Frankreich wird dabei auagegangen von Preisen fUr lebende Scbweine, Kat. I, auf dem Markt von "La Villette", 
Rach Umrechnung dieser Preiae auf Basie Schlachtgewicht (o' 1,3) wurden die Ergebnisse 1111gerechnet (x 1,0235), 
ua den Qualitltaunterschied auszugleichen, da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Preiae von "La Villette" 
ua 2,3% niedriger gewesen sind als diejenigen fUr die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Halles cen-
trales de Paris". 
FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von Milano fUr Schweine ait 
150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann aut Basie Scblachtgewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
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SPIEGlZIOII RELATIVE AL ŒRlFICO 
"EToluzioae dei prezzi dei euiDi nei Paeai della C.E.E." 
(aedia aobile di 12 aeai-DM par lOO kg peao aorto) 
Il prezzi preai aoae base par la realizzazione del gratico ai riteriacono alle qualitl di riteriaento 
aui aercati rappreaentativi degli Stati aeabri. se del aaao, detti prezzi sono atati corretti aecondo il 
aetodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezai sul aeraato interno", 
Per il calcolo della aedia mobile i prezai original! sono atati convertit! in DM aeaondo il taaao di caabio 
in vigore. 
I prezzi per la qualitl di riteriaento, par la Francia • l'Italia riapettivaaente per gli anDi 1950-1957 e 
1950-1956, non erano diapoDibili, I calcoli sono atati dunqae eaeguiti sulla base di altri dati. 
Rer la Francia 1 sono atati preai in conaiderazione i prezzi dei auiDi Yivi Cat. I aul aercato de "La Villette", 
i quali sono atati convertiti in prezzi peso aorto (x 1,3), E1 atato neceaaario adattare queati prazzi 
(x 1 10235)- vista la ditterenza di qualitl (eaaendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, interiori di 2 13" a quelle della qualitl "Belle aoupe" alle "Balles centrales de Paria"), 
Per l'Italia 1 aoao atate prese in conaiderazione le quotazioai sul aercato di Milaao per 1 auiDi da 150 kg 
peso vivo, che, in aeguito, aono atate convertite in prezzi peso aorto (x 1,3). 
TOELICBTING.OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de laaden van de EEG" 
(12-aaandelijks voortschrijdend geaiddelde-DM par lOO kg gealacht geaicht) 
De voor de saaenatelling van de gratiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de reterentieaarkten 
verhandelde retere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijklcorrectiea werden aangebracht (zia toelich-
ting bladz, 14 ea 15 - "Prijzen op de binnenlandae aarkt"). 
Alvorena het voortachrijdende geaiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende aiaael-
koeraen oagerelte ad in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de reterentiekwaliteit reapaotievaltjk vaer de jaren t950-t957 
en 19~-1956 Diet beschikbaar, Daaroa werden zij vaatgesteld aan de hand van andere wel beschikbare gegevena. 
Voor Frankrijk ward uitgegaan van de prijzen voor lavande varkena cat, I op de aarkt van La Villette, Na oa-
rekening van deze prijzen op basie gealacht gewicht (x 1,3) vond een aanpaaaing voor verachil in kwaliteit 
plaata (x 1 10235) 1 oadat geaiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 ~lager lagen dan 
die van "Belle ooupe" i• de "Balles centrales de Paria". 
Voor Italil werden de noteringen op de aarkt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genoaen, en 





Evolution des prix des porcs 11 
dons les pays de la CEE 
Moyen- mobiles de 12 mais Il 
DM par 100 kg poids abattu 
EntwickllllQ der Schwe!neprtlse , 
in den Lëindern der EWG 
Gltitende 12- Monatsdurchschnittell 
DM je 100 kg ScHachtgewicht 
Ewluzione dai P'!zzi dei suini 11 
nei paest della CEE 
Medie mobili do 12 maso 2l 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzenn 
in de llinden van de EEG 
12.moandelijkse 'IOOrtschr•tdendegem•ddelden 2l 
DM per 100 kg geslacht gewicht 
260 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 io 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
11 Prix de la qualité de référence- Preose der Referenzqualitiit- Prezz1 della qualllà di nferimento- Prijzen van de referentiekwolitllt 
21 calculées après conversion des pnx orig1noux en DM au cours de change valable dons chacun des moiS en question - b-m.t nach lkrnclnlng der Originalprelse in DM zu den 1n den einzelnen Monaten jeweils gultigen Wechselkursen 







Moyenne du p• 
Landsgemiddelde 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 llllrkte 
Landesdurcb-
schnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITAL lA Milano 
LUXD!BOURG Moyenne du 
pays 
NEDERLI.ND 3 œarkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJUIDISCHEN MAliX'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII W.IARGENOIŒN OP DE BINNENLI.NDSE MAliX'l' 
Qualités 
1 
Qualitllten 1 9 6 6 
Qualità 
Kwaliteiten 
OKT NOV DEC JAN FEB 
Jambon - Ham rb 65,0 67,0 67,5 69,2 67,5 
Longes - Karbo 66,9 71,3 67,2 67,0 62,9 nadestrengen rb 
~~~~::r; rb 48,0 50,5 51,5 49,8 48,5 
f-ard de poitrine 
Buikapek rb 33,3 35,3 32,9 33,9 32,6 
~:.,t• frais rb 14,3 12, .. 12,1 11,6 10,8 
vers 
Saindoux-Reuze rb 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schinken DM 5,10 5,06 4,93 4,79 4,75 
Kotelettstrlnge D~! 6,41 6,39 6,30 6,30 6,31 
Schultern DM 
.. ,32 4,31 4,21 4,13 .. ,14 
Bluche und DM 3,60 3,69 3,59 3,41 3,38 Bauchspeck 
Speck, frisch DM 1,84 1, a .. 1,75 1,39 1,31 
Schmalz DM 1,5 1,51 1,51 1,48 , ,43 
Jambon rt 5,85 6,26 6,39 6,51 6,27 
Longes Ff 6,55 7,18 6,58 6,96 6,72 
Epauleo rt 3,76 4,07 4,25 3,73 3,37 
Poitrines 
(entrelardées) Fr 3,51 4,06 4,06 3,85 3,91 
Lard, frais Ff , ,14 1,15 1,42 1,07 0,84 
Saindoux rr 2,10 2,16 2,10 2,10 1,99 
Prosciutto Lit 1123 1128 1190 1205 1235 
Lombata Lit 963 1094 1175 1200 1023 
Spalle Lit 64o 676 750 720 730 
Pancetta 
(ventresca) Lit 395 386 418 430 410 . 
Lardo, f.resco Lit 268 264 255 248 248 
Strutto Lit 188 167 163 162 167 
Jambon Flux 70~8 78,5 80,3 79,8 76,1 
Longes Flux 74,S 74,0 73,5 72,5 72,6 
Epaules Flux 47,8 47,1 48,0 46,9 46,5 
Poitrines 
(entrelard~es) Flux 27,0 26,2 
26,, 26,0 26,0 
Lard , frais Flux 16,' 17,0 12,5 9,9 9,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham n 4,80 5,01 5,09 4,86 4,79 
Karbonade- Fl 5,02 5,15 strengen 5,32 4,78 4,69 
Schouders F1 3,59 3,61 3,62 3,51 3,49 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,80 2,95 2,98 2,92 2,80 
Spek, vers Fl 1,59 1,57 1,63 1,50 1,49 
Re uzel F1 0,89 0,90 0,92 0,97 0,95 
24 
MAR APR MAI 
66,3 65,3 66,5 
63,4 64,3 70,6 
48,1 .. 6,8 .. 7.5 
31,4 28,3 27,9 
10,8 9,? 9,? 
16,0 15,0 5,3 
.. ,69 ... 49 4,53 
6,29 6,13 6,34 
\4.12 3,87 3,71 
3,20 2,72 2,32 
1,11 0,86 0,70 
1,4o 1,3' 1,52 
6,10 6,00 5,82 
6,62 6, .. 3 6,73 
3,43 3,19 2,79 
3,50 3,24 2,94 
0,81 o, 71 o,68 
1,90 1,90 , ,88 
1206 1190 1220 
962 840 914 
700 640 660 
'>08 41} 370 
248 238 222 
166 153 145 
71,0 70,3 68,8 
73,5 74,3 75,4 
47,4 46,5 46,8 
26,1 26,5 25,6 
9,6 9,3 9,0 
22,0 22.0 22,0 
4,67 .. ,51 4,59 
4,69 4,60 5,18 
3,30 3,33 3,59 
2,69 2,58 2,51 
1,39 1,20 1,13 
0,90 0,90 0,90 

















































































07enne au J>lll'l 
Landsgemiddeldo 
DEII'rSCRLARD 6 Mllrkte (BR) 
Landesdurch-
schnitt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Mil &llo 
LUXEMBOURG Moyenne du 
î>•1• 
REilERL.\BD 3 œarkten 
PRIX CONS'l'ATES SUR LE MARCHE IliTERIEUR 
PREISE FESTOESTEI.LT AUF DEll IliLliHJ)ISCIIDI IWIItT 
PREZZI CONSTA'l'ATI SUL MERCATO RAZIORALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP Dl BiliiiERLAIIDSI IWIItT 
Qualités 
Qualitaten J Qualità JUL 
ltwaliteiten 26-2 3-9 10-1 6 17-23 14-:50 
Jambon- Ru Fb 65,8 65,8 63,5 
-' 
63,5 
Longea - Karbo 
75,0 73,8 74,o nadeatrengen Fb 72,5 -
~~~~~:p: Fb 47,5 47,o 44,5 - 43;5 
t.&rd de poitrine 
Buikapek Fb 28,3 26,5 24,o - 23,5 
X:!t•. fraie Fb 9,0 9,0 9,0 - 9,0 
vers 
Saindoux-Reuze Fb 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Schillken DM 4,78 4,41 4,34 4,32 4,36 
ltotelettatrllnge D•t 6,19 6,16 6,25 6,34 6,4o 
Scbultern DM 3,69 3,69 3,64 3,69 3,62 
Blluche und DM 2,40 2,43 2,42 2,38 2,38 Baucbspeck 
Speck, frisch DM 0,74 0,68 o, 71 o, 71 0,70 
Schmalz DM 1,27 1,22 1,22 1,22 1,22 
Jambon F! 5,70 5,60 5,65 5,65 5,60 
Longes Ff 6,45 6,65 6,95 7,00 6,85 
Epaules Ff 2,4o 2,4o 2,40 2,25 2,00 
Poitriues 
(entrelardées) F! 3,00 2,95 3,00 3,00 2,90 
Lard, frais Ft 0,70 0,75 0,75 0,75 0,70 
Saindoux Ft 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
Prosciutto Lit 190 1170 114o 114o 114o 
Lombata Lit 850 750 750 890 850 
Spalle Lit 650 610 610 650 620 
Pancetta 360 34o 340 340 (ven tresca) Lit 330 
• 
Lardo, f.:tesco Lit 208 185 198 198 198 
Strutto Lit 145 145 145 145 145 
Jambon Flux 71,5 69,5 67,5 64,0 68,0 
Longes Flux 76,o 76,o 76,0 77,0 76,0 
Epaules Flux 48,o 46,0 45,0 46,0 44,0 
Poitrines Flux 25,0 24,0 23,0 23,0 24,0 (entrelardées) 
Lard , frais Flux 10,0 8,0 7,0 7,0 6,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,78 4,74 4,57 4,60 4,65 
Karbonade- Fl 5,18 5,24 5,19 5,20 strengen 5,..)9 
Sc: bouclera Fl 3,63 3,62 3,57 3,58 3,62 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,62 2,66 2,64 2,64 2,65 
Spek, vers Fl 1,23 1,23 1,13 1,15 1,15 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
25 
1 9 6 7 
1 AUG 1 















9,5 . 9,8 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
. 4,33 4;48 4,65 4,66 
. 6,47 6,52 6,58 6,47 
. 3,63 3,78 4,03 3,98 
2,44 2,64 2,87 2,88 
. 0,70 0,77 0,99 0,99 
5,60 5,65 5,70 5,90 5,90 
6,65 6,55 6,6o 6;:50 6,:50 
2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 
2,70 2,70 2,8o 3,00 3,05 
o,65 o,65 0,65 o,65 0,75 
1,85 1,85 1,85 1,85 1,90 
114o 1170 1170 1170 1200 
830 1050 1050 1100 1000 
770 850 620 620 590 
290 290 290 290 290 
200 198 198 198 198 
14o 135 137 137 137 
65,0 65,0 64,0 64,0 68,5 
76,5 76,5 75,0 75,0 75,5 
45,0 45,0 44,0 44,0 46,5 
23,0 23,0 21,0 21,5 24,0 
8,o 8,0 8,o 8,0 7,5 
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
4,58 4,38 4,44 4,53 4,58 
5,43 5,18 5,12 5,21 5,27 
3,47 3,3B 3,44 3,44 3,4D 
2,57 2,48 2,45 2,45 2,4.5. 
1,12 1,10 1,10 1 '10 1,13 


































































SLUISPRIJZIII DE, VOM : 1.7.67 A, BIS 1 30.9.67 
DAL VAN AL TOT 





IIEI.Gll: DEUTSCH- FRANCE ITALU LUXDI- NEDIR-LAND{ BR) BOURG LAND 











RI 77,0613 77,0613 
-
Ft 351,07 351,07 
-
FRANCE 
uc 71,1094 71,1094 -
LU 45.827 45.827 
-
ITALIA 
uc 73,3231 73,3231 -
Flux 3839,8 3839,8 -
LUXEMBOURG 
uc 76,7962 76,7962 -
Fl 241,86 241,86 -
lfEDERLAND 
RE 66,8110 66,8110 -



















Montant du ré~èvement su lément P PP aire 
Zusiitzliche Abschopfung 
Ammon tare del prèlievo supplementare 








































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 















0 0 () 
() 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1) 10,87 DM 2, 7175 UC/RE 
At) 8,36 DM - 2,0900 UC/RE 
249,8 0 0 
4,9960 0 0 
30,561 ) 0 16,591 ) 
7,64oo1 0 4,14751 
6,78 0 0 















192,1 0 () 
3,8420 0 0 
23,502) 0 12, 762) 
5.8750 ) 0 3,19002) 
5,21 0 0 















PAYS IMPOR'r A'riUR 
EIIIFUHRLAIID 










.PRILIVI:IŒII'JS Ill'rRJ.COMMUII AU'r AI RIS 
IIIIISROEHEIJISCBAFTLICBI AISCBOPFUIIGIII 
PRILim Ill'riUCOMUJII'rARI 













SLUISPRIJZIII DE, VOM A, BIS }0,9.67 
- DAL, VAN : 1,7,67 AL, TOT : 
1.7.67 PAIS UPOIITAT.EUR 
-
AUSFlJIIRLAIID 
}0.9.67 PAESI ESPOR'rATORE 
-
UITVOERLAIID 
BELO Il DEUTSCH- FRANCE l'rALlA LUXIM- JIEDD-LAJID(BR) BOURG LAJID 
e) TRUIES VIVANTES - LEBENDE SAUEII - SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUGEN 
Fb 218},6 218},6 
-
BELGIQUI-BELGII 
uc-RB 4},6711 4},6711 -
DM 201,48 201,48 -
DIUTSCBLAIID (BR) 
RI 50,}712 50,}712 -
rt 229,48 229,48 -
FR AliCE 
uc 46,4808 46,4808 
-
LU 29.955 29.955 -
l'rALlA 
uc 47,9277 47,9277 
-
Fluz 2509,9 2509,9 
-
LUXEMBOURG 
uc 50,1979 50,1979 
-
n 158,09 158,09 
-JIEDERLAIID 
RE 4},6711 4},6711 -
d) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTÙCIŒ - PEZZI STACCATI 



















Montant du prélèvement suppl11ment&J.re 
Zusatzliche Abschopfung 
Ammontare del prellevo supplementare 




























0 0 16},} 
-
0 0 },2660 
5,281 ) 
-










0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 166,} 
0 0 0 },3260 
0 0 0 },42 
0 0 0 0,9448 
0 0 0 }67,2 










0 Q 0 11,31 
0 0 0 2,2908 
0 0 0 
-
0 u 0 
-
Q 0 0 }87,3 
0 0 0 7,7460 
0 0 0 8,}0 
0 0 0 2,2928 
1) 
2) 
7,09 DM - 1,7725 UC-RE 
































PAIS IMPORT ATIUR 
EIIIFUHRLAIID 
P AISE IMPORT AT ORE 
IIIVOERLAND 












OC-RI 78,2850 78,28.5( 
DM 353,67 353,67 
DIDTSCHLAND (BR) 
RE 88,4180 88,418( 
Pf 406,69 406,69 
FRANCE 
oc 82,3752 82,3752 
LU 57.250 57.250 
ITAL lA 
oc 91,6005 91,6005 
nuz 4621 ,o 4621,0 
LDIEIIBODRG 
oc 92,4200 92,4200 
n 286,89 286,89 
IIEDERLAND 
RE 79,2509 79,2509 



















' Montant du prélèvement suppl.ement~re 
Zusiitzliche AbschOpfung 
Ammontare del prellevo supplementare 













PRILIVEIŒIITS IIITRACOMMDII ADT AIRES 
IIIIIEIIODŒIIISCHAFTLICU ABSCHOPFDIIOI:II 
PRILIEVI IHTRACOMDIIITAHI 






SLUISPRIJZIII DE, VOM 
'1.7.67 DAL, VAN 
1.7.67 PAYS EXPORTATEUR 
30.9.67 
PAESE ESPORTATORE 




















Q 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
- 0 0 0 
-
0 0 0 
-




















0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-








A, BIS • 30 9 6 





ITALU LU Xlii- liEDER-BOURG LAND 
285,9 0 0 
5, 7180 0 0 
32, 731 ) 0 17,771 ) 
8,18251 0 4,44251 
7,40 0 0 













1, 7762 0 
-
414,5 0 0 
8,2900 0 Q 
50,382 ) 0 27,352' 
12,5950 0 6,8375"' 
10,39 0 0 















1) 4,06 DM - 1,0150 UC-RE 

























SLUISPRIJZEII DE, VOM DAL, VAN : lo7 • 67 
1.7.67 PAIS EXPORTATEUR PAESE ESPORTATORE 
30.9,67 














LUXIII- IIEDD-ITALIA BOURG LAIID 







































-Montant du prelevement supplementaire 
Zusatzliche Abschëpfung 
Ammon tare del prelievo supplementare 

















































































1) 14,73 DM 




22,311 ) 29,20 1 















16,422 ) 21,502 ) 













3, 6825 UC-RE 
5, 5175 UC-RE 
0 a 
0 0 

















































1.1.67 - 31-3.6~ 1.4.67 
MN UC - RE MN 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
- GESLACHTE VARKENS 
2765,6 2765,6 
221,25 221,25 




b) PORCS VIVANTS - LEBENDE SCHWEINE SUINI VIVI - LEVENDE VARKENS 
BELGIQUE-BELGIE 2126,8 2126,8 
DEUTSCHLAND (BR) 170,14 170,14 
FRANCE 210,00 42,5355 210,00 
!TALlA 26-585 26.585 
LUXEMBOURG 2126,8 2126,8 
NEDERLAND 153,98 153,98 
c) TRUIES VIVANTES - LEBENDE SAUEN SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUGEN 
BELGIQUE-BELGIE 1807,8 1807,8 
DEUTSCHLAND (BR) 144,62 144,62 
FRANCE 178,50 36,1552 178,50 
!TALlA 22.597 22.597 
LUXEMBOURG 1807,8 1807,8 
NEDERLAND 130,88 130,88 
PRELEVDŒNTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPJ'UNGEN GEGENUBER DRITTLllNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINOEN TÊGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- 30.6.67 1-7.67 - 31.10.6 1.1. 67 - 31-3.67 1.4.67 
UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
2905,7 724,7 14,4933 724,7 
232,46 98,97 24,7436 98,97 
55,3127 286,91 58,1144 92,78 18,7917 92,78 
36-322 13.128 21,0054 13.128 
2905,7 1223,9 24,4785 1223,9 
210,37 52,47 14,4933 52,47 
2234,5 557,3 ,, ,1454 557.3 
178,76 76,11 19,0279 76,11 
42,5355 220,64 44,6900 71,34 14,4509 71,34 
27.931 10.096 16,1532 10.096 
2234,5 941,2 18,8240 941,2 
161,78 40,35 ,, • 1454 40,35 
1900,3 473,7 9,4736 473,7 
152,03 64,69 16,1737 64,69 
36,1552 187,64 38,0068 60,64 12,2833 60,64 
1 23-754 8.581 13,7302 8.581 
1900,3 8oo,o 16,0004 800,0 
137,58 34,29 9,4736 34,29 
d) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTUCKE - PEZZI STACCATI - DEELSTUKKEN 
1. JAMBON - SCHINKEN - PROSCIUTTO - HAM 
BELOIQUE-BELGIE 4154,5 4154,5 4503,9 1082,6 21,6511 1082,6 
DEUTSCHLAND (BR) 332,36 332,36 360,31 128,61 32,1518 128,61 
FRANCE 410,22 83,0908 410,22 83,0908 444.72 90,07?3 153,65 31,1212 153,65 
!TALlA 51-932 51-932 56.298 23.061 36,8972 23.061 
LUXEMBOURG 4154,5 4154,5 4503,9 1872,9 37;4573 1872,9 











- 30.6.67 1.7.67 - 31.10.67 
UC - RE MN UC - RE 
14,4933 831,9 
24 '7436 66,55 
































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERH 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
HEFFINGEH TEGENOVER DERDE LANDEN 
ElNSCHLEUSUNGSPRElSE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
PAESE IMPORT ATORE 
1. 1.67 - 31.3.67 1.4.67 - 30.6.67 1.7.67 - 31.10.6? 1. 1.67 - 31.3.67 1.4.67 INVOERLAND 
MN OC - RE MN OC - RE MN UC - RE MN OC - RE MN 
2. EPAULES - SCHULTERN - SPALLE - SCHOUDERS 
BELGIQUE-BELGIE 3256,3 3256,3 3545,0 842,0 16,8392 8'>2,0 
DEUTSCHLAND (BR) 260,50 260,50 283,60 107,89 26,9722 107,89 
FRANCE 321,53 G5,1252 321 ,53 65,1252 350,04 70,8996 103,33 20,929'> 103.33 
!TALlA '>0.703 '>0.703 '>4.312 18.8'>7 30,15'>7 18.8'>7 
LUXEMBOURG 3256,3 3256.3 35'>5,0 15'>8,7 30,9742 15'>8,7 
HEDERLAND 235,75 235.75 256,66 6'>,'>5 17,8051 64,45 
3· LONGES - KOTELETTS - LOKBATA - KARBONADEN 
BELGIQUE-BELGIE 4323,0 4323,0 4707,3 1199,1 23,9815 1199,1 
DEUTSCHLAND (BR) 345,8'> 1 345,8'> 1 376,58 163,03 '>0,758'> 163,03 
FRANCE '>26,85 86,4593 426,85 86,4593 464,80 94,14531 143,78 29,1221 143,78 
!TALlA 5'>.037 5'>.037 58.841 22.095 35,3524 22.095 
LUXEMBOURG 4323,0 4323,0 '>707,3 1880,7 37,6145 1880,7 
HEDERLAND 312,98 312,98 3'>0,81 85,9'> 23,7'>00 85,94 
"· 
POITRINES - BAUCHE - PANCETTA VBNTRESCA - BUIKEN 
BELGIQUE-BELGIE 2329,9 2329,9 2528 ,o 622,6 12,4512 622,6 
DEUTSCHLAND (BR) 186,39 186,39 202,24 96,71 2'>,1771 96,71 
FRANCE 230,06 46,5982 230,06 46,5982 2'>9,62 50,5595 84,74 17,1632 84,74 
!TALlA 29.124 29.12'> 31.600 8.860 1'>,1755 8.860 
LUXEMBOURG 2329,9 2329,9 2528,0 1128,5 22,5703 1128,5 
NEDERLAND 168,69 168,69 113,03 59,50 16,4354 59,50 
5· LARD - SPECK - LARDO - SPEK 
BELGIQUE-BELGIE 1122,9 1122,9 1220,4 273.90 5,'>785 273,90 
DEUTSCHLAND (BR) 89,83 89,83 97,63 
24,'>080 1 
65,73 16,4322 65,73 
FRANCE 110,87 22,'>570 110,87 22,'>570 120,50 2'>,42 '>,9'>70 2'>,42 
!TALlA 1'>.036 14,036 15.255 4.490 7,1836 '>.490 
LUXEMBOURG 1122,9 1122,9 1220,4 598,0 11,9597 598,0 











- 30.6.67 1.7.67 - 3'1.10.6 
UC - RE MN OC - BE 
16,8392 101'>,9 
26,9722 81,19 






















O!UJI'S BT VOLAILLIIS 
Eclairciaaementa concernant les prix dea ceuta et dea volaille• repris dana cette publication 
I, PRIX FDŒS 
En vertu de l'art. 6 dea règleaenta 21/62/CBE et 22/62/CBE et contorm6ment aux diapoaiticns dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5~me ann'- n• 30) portant 6tabliaaement craduel d'une organisation ooaaune 
des march6a dana le secteur dea ceuta et dea volailles, la Co .. iaaion fixe, après consultation du Coait6 de 
Gestion, lea prix d'6oluae et lee pr6lève .. nta. 
Les prix d'6oluse 1 !la aont fix6a unitora6 .. nt pour la Coaaunaut6 enrera lea p~a tiera 
Lea pr6l~ementa Ila aont fix6a, pendant la p6riode de transition, pour lee Btata .. abrea et enver• laa 
p~a tiers. Dea ooettioienta de conversion sont appliqu6a pour calculer les pr6l~eaenta dea produite d'ceuta 
en as basant aur lea pr6l~e .. nta dea ceuta en coquille (art. 1 du règle .. nt n• 57/63/CEB) 
II • PRIX SUR LE MARC BE Ili'ŒRlllUR 
A.~ 
Pour les ootat1onB, lea prix dea ceuta de la classe B (55-60 g ) ont 6t6 pria en consid6ration, aslon les 
poaaibilit6a. Toutefois il eat l remarquer que oea prix ne aont pas tout l tait ooaparablea l oauae dea 
ditt6rentea conditions de livraison, de stade de oomaeroialiaation et de qualit6. 
Belgique 1 •aroh6 de Kruishoutem: 
Prix de crea l l'achat, franco march6 
Allemagne (R.F.) 1 3 aaroh6a: 
KOln 1 Prix de crea à l'achat, franco aagaain de Rh,nanie -Westphalie 
München 1 Prix de cros à l'achat, d6part centre de ra.maasage 
Frankturt 1 Prix de gros l la vente, franco d6taillant 
1 Halles centrales de Parie· 
Prix de grea l la vente 
1 2 maroh6a 1 Milano et Roma> 
Prix de cros l l'achat, franco maroh6 
Luxembourg 1 Prix de ven-.de l'OVOLUX (Coop6rative de producteurs): 
Prix ds gros l la vente, franco d6taillant 
Pa,ys-Baa 1 Prix du LEI pour le a oeufs toutes claaaea (prix aux producteurs, relev6 
economisch Inatituut•, augment6 de la marge de commercialisation - 1,50 
o, 26 Fl par kg) 
March' de Barneveld: Prix de zros i l'~chat, franco marché 
B. VOLAILLES 
par le LEI, "Landbouv-
Fl/100 pièces ou 
Lea prix de maroh6 mentionn•• n•ottrent guère de comparabilit6,à cauae dea conditions comaercialea particu-
lières dana certains Etata-.. abree, la ditt6renoe de qualit6, de poids, de pr6paration et d'assortiaent. 
Belgique 1 Prix de grea de vente, d6part abattoir, poids abattu (en cr,yovao) 
Allemagne (R.F.) 1 Prix de gros à la vente, d6part abattoir, poids abattu, cotations par sondage 
~ 1 Prix de gros à la vente, Halles centrales de Paria, poids abattu 
~ 1 Prix de gros à la vente, aaroh6 de Milano, poids abattu 
Luxembourg a Prix de grea l la vente, franco macaain de d6tail, poids abattu 
P!Ja-Bas a Prix de gros à la vente, oalcul6 par le "Produktsohap voor Pluiavee en Bieren", poids abattu 
(en cr,yovao) 
32 
EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erl~uterungeozu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I. FESTGESEI'ZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
e~ner gemeinsamen l~arktorganisation für Eier und Schlachtgeflü,;i\ i~gt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie ~ie Abschopfungsbetrage fest. 
E~nschleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden w[hrend der Ubergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sow1e für E~nfuhren aus dritten Landern festgesetzt. Als Basie für die Festsetzung der Abschëpfungen für Ei-
produk'te gel ten d19 Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG). 
II. MARKTPREI3,;; AUF DEM INL'ANDISCHEN MARKT 
A.~ 
Soweit mocrlich s1nd die Notierungen für E~er der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden. Trotzdem musa 
darauf h1ngewiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen n~cht ohne weiteres vergleiohbar sind. 
D~e Notierungen stammen von folgenden ~!arkten für: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 





Këln: Grosshandel seinkaufspreis; frei rheinisch-westf!l.lische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte • Milano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-economisch, Instituut) 
Berechuete Erzeugerabgabepreis 
~nklusive Grosshandelsmarg~ von 1,50 Fl je lOO Stück bzw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld& Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbee1nflussenden Faktoren in den Mitgliedslindern der Gemeinschaft 
sind diese Preise n1cht untereinander vergle1chbar. 
Belg?.en 1 Grosshandelsabgabepreis, <Ill:> Schlachterei, Schlachtgewicht,(inCryovac) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Stichtagen) 
Frankre1ch: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtge~cht 
~: Markt Milano, Grosshandelsabgabepre~s, Schlachtgewicht 
Luxemburg, Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtge~cht 
Niederlande. Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Schlachtgewicht,(in Cryov01cl 
33 
UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20,4,1962, anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi l~mite ed i prelievi. 
prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti d~ conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CF~) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II, PJE~ZI SUL HERCATO INTERNO 
A • .!lQY! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati pres1 1n considerazione, per quanta è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ), Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R •. /. di Germania: 3 mercati ~ 
Colonia: Prezzo d' acquisto del commercio all' ingrosso, franco magazzino di Renania-',lestfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales11 di Parigi; 
Prezzo di vendita del commerc~o all'ingrosso 
Italia: 2 mercati: Milano e Roma· 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Cooperativa di produttori); 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pagato ai produttori, rilevato dal "LEI", 
"Landbouw-economisch Instituut", aumentato delllargine di ,loaaarcializsazione di jQ Yl/1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
eiali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrossa, partenza luogo di maeellazione, peso morta (in Cryovae) 
R.F. di Germania 1 Prezzo do vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto _ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Prezza di vendita del commercio all'ingrasso, "Halles centrales" di Parigi, peso morta 
l!!!!!= Prezzo di vendita del commerc~a all'ingrosso, mercato di Milano, peso morta. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra,co magazzino dettagliante, peso morta. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morto (in cryovac) 
34 
EIEREN EN SLACHTPLUH:VEL: 
Toellchtinrr op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I. VASTGESTELDE PRIJzgj 
Overeenkomstirr art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden1ngen (Publ1katieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidel1jke 
totstandbre!lg" ng van eon ,SO•lOonschappel i.jke ordening der markten in de sectoren e1eren en slaohtpluimvee, 
stelt de Commisc:e na ingewonnen advies van hat Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1spr1jzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgangsperiode voor de onderscheidene Lid-Staten en tegenover derde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worien omrekeningscoëffic1enten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG), 
II, PRIJZEN OP DE BINN:WLANDSE MARKT 
A.~ 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de pri jzen genomen van d~ ·>ieren Klasse 
ll (55 tot CO a ) , l!ochtans diant opgemerkt te worden, dai door verschHlen w leveringsvoorwaarden, han-
delsstedium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Bel§ië 1 ~!arkt van Kru: shou te&u 
Groothandclsaankoopprijs, franco markt 









Groothandelsaankoopprijs, franco aagazijn •oord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco ~einhandel 
"Halles centrales" van Pa.rijs; 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten 1 Milano en Roma 1 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (CoOperatie van producentan)~ 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs {berekend door hat LJ:I, "Landbou,...economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmaree van 1, 50 Fl. per 100 stuka of 0,26 Fl. per I.e; 
Markt van Ba.rneveld IGrootbandelsaankoopprijs, franco markt 
De vsrmelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelevoorwaarden in de onderscbeidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewicbtsklassering, bereidingewijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar, 
Belfàj.ë 1 Oroothandelsverkoopprtjs, af slachterij, geslacht gewicbt (in Cryovac) 





Noteringen volgens steekproef 
Oroothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslaoht gewicht 
Oroothandelsverkoopprijs, markt Milsno, gsslaoht gswioht 
Oroothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacbt gewicbt 
Grootbandelsverkoopprijs {berekend door het "Produktscbap voor Pluimvee en Eieren") 
















l'lill CCIIS'U'liS SUII LI: M.&IICU IJI'fllllllll 
PUIU: FISTGISHLL! AVF DDI IIILJIIIIISCIIIII M.&IU 
PIIIZZI COIIftA!Atl SUL IIIII:A!O IUZIOII.&LJ: 
JIIIIJZII WüiiCIIIIIIIEII OP liB Blii!IEIILAIIDSJ: IIA1IU 
Description Po ida , 9 6 6 
1 Beacbreibuas Geeicht Deacri%-ione Peao 
O.echr1jrlns sr. OKT NOV IIEC JILII FEB 
llELGIQUE-llELGIJ: 
Prix de gros l l'achat 62-6} l'b 1,665 2,288 1,90! 1,485 1,519 (franco aarch') 
Groothandelaaaulloopprija 57-511 l'b 1,565 (fr eco aarl<t) 
2,2}1 1,84~ 1,380 1,431 
lt2-4J l'b 0,900 1,46~ 1,331 0,890 0,925 
IIEUTSCHLAIIII (BR) 
Groaahandelaeillkaufeprei 55-60 DM 0,177 (frei Rhein1 .-Weatf ,Statl o,2JC P,188 0,152 0,157 
60-65 DM 0,179 o,21E 0,18 0,155 0,158 
GroaahandelHialtaufaprei 
55-60 DM 0,169 0,20 p,176 0,145 0,148 
(ab Kennzeichnungaatelle) 
4o-45 DM 0,091 P,148 lo,ll9 0,093 0,096 
Groaahandelaabgabepreiae 
60-65 DM ,194 p,241 0,201 0,168 0,167 
(frei Einze1hande1) 
55-60 DM ,179 0,232 0,19} 0,158 0,157 
FRAIICJ: 
61-65 Ft 0,22 0,281 0,259 0,187 0,180 
Prix de gros à la yen te 
56-60 Ft 0,20 !>,274 0,256 0,179 0,177 
(franco lll&l'Ch~) 
lt5et - rr 0,111 0,186 0,208 0,137 0,134 
l'ULI.l 
60..65 Lit 26,13 29,00 28,25 21,6 23,19 
Prezzi d' acquisto 55-60 Lit 2'+,23 27,43 26,98 19,61 22,18 
all'ingroaao 
(franco mere a to) lti>-45 Lit 12,75 - - 13,3 16,17 
55-60 Lit 23,80 27,00 27,26 19,91 22,83 
LUDIIBOURG 
60-65 nux 2,333 2,625 2,927 2,47 2,155 
Prix de gros à la Yente 
55-60 Flux 2,166 2,5}0 2,790 2,31 1,940 
IIEDERLILIIII 
GroothaDcleleau-
-alle n 0,124 0,16'+ koopprija klaesen 0,13 0,116 01120 
GroothudelN&Ditoopprija 59-65 n 0,131 0,16ï 0,14< 0,120 0,12 
(franco aarl<t) 


















23,03 19 .o~ 
2,083 2,00! 




, 9 6 7 
MAI JUil 





















par pUce-je Stick 
per uni ti-par atak 
























Mere a ti 











PRIX CatS!.t.tiS SUl LI MAJICB Iftllllllll 
PRIISI FIS'lGD'l'ILL'l' IJJF DDC IJLIIIDISCUII IUIIU 
PHZZI COIIS'l'.l'l'A'l'l SUL MIICA'l'O WAZIOIULI 
PRIJZIII WüiiGIIIOMIII OP DJ: BIWWIIILAIIDSI IUIIU 
D .. oriptioa Poido 1 9 G 7 
Beoobroiblllll Oeoiob JUil 1 1 Deecri~ione Peeo JUL 
Oaoohrijrtas sr· 12-18 19-25 26-2 >-9 10-1G 17-23 24-50 51-6 
BELGIQUE-BELli Il 
Prix 4• sr•• • l'achat 62-63 Fb ,475 1,475 1,500 1,450 1,375 1,350 1,425 1,600 ( froaco urché) 
Oroothaa4elea11Dlloopprije 5?-58 Fb ,375 1,400 1,425 1,375 1,300 1,275 1,325 1,425 (franco urkt) 
~2-~J Fb p,850 o,85o o,85o o,Boo 0,750 0,750 0,750 o,Soo 
DEUTSCH LAID (BR) 
GroaahandelaeiDkaufaprei 55-60 DM 11,141 b,139 0,138 0,135 0,130 o, 1.)0 0,133 0,138 (frei BboiDl.-Westf .Statl 
60-65 DM p,150 0,148 0,145 0,143 o,143 0,138 0,140 0,145 
Groaahandel .. ilùtaufaprei 
55-60 DM ,1;~ l t 1~0 o,1:;.:; C',1,•::J C',13J o, 120 0,128 0,133 
(ab Kouzeichauagaetelle) 
40-~5 DM o,o75 o,u75 0,073 0,070 0,070 o,o63 o,oG3 C' ,(n)5 
Groaabudelaabgabepreiee 
6o-65 DM 0,159 0,156 0,154 C,154 0,151 0,149 0,149 o,H9 
(frei Eiazelhan4el) 
55-6o DM ,146 v, 144 c, 141 o, 141 0,141 0,139 o, 159 o, 139 
FRAWCE 
61-65 rr o, 188 o, 195 0,19:5 c, 191 o, 123 c' 186 c '181 0,1S2 
Prix 4• cros à la vente 
56-60 rf 0,190 0,194 0,190 (' 1 1(>-J :._,,li:; c ,1Cj c '1 ~'~ c, ;U 1 
(franco IIII"CU l 
~5et - rr 0,095 0,095 0,095 o,cS,5 c,vS·5 G,t .. .'j l ,094 0 ,c.. ~)C 
l'l'ALlA 
60-E5 Lit 23,00 25,25 25,25 23,25 22,00 21,50 22,50 24,50 
Prezai d' acquisto 55-60 Lit 21,50 23,75 23,50 22,00 21 ,oo 20,50 21 ,oo 21,00 
all'inaroeu 
(franco aercato) 40-~5 Lit 13,50 15,50 14,oc 13,50 - - - -
55-60 Lit 21,50 23,25 23,2 21, 7' 20,00 20,50 19,50 20,50 
LUD:MBOURO 
6o-65 Flux ~,ooo 2,000 2,000 
Prix 4e ,ros à la YOD te 
2,083 2,083 2,083 2,083 2;083 
55-60 Flux ~.833 1,833 1,833 1,916 1,916 1,916 1 '916 1,916 
WIDIILAIID 
Grootbu4elalUUl- (Il alle n b,112 p,112 o, 112 jo' 108 jo,1o8 p,123 koopprija kl••••• 0,110 0,120 
Oroothandel....,..oopprija 59-65 n 1:>,118 p,119 p,116 o, 111 jo, 109 jo,121 0,140 p,138 
(fruco ..,.kt) 




























par pUce-je Stilck 
per uni tA par stuk 
-
AUG 1 S.CP 
14-aJ~1-27 28-3 4-10 
1,950 lz,o5o 1,900 1,875 
1, 700 1,800 1, 700 1, 750 
o,9oo 0,900 o,85o o,85o 
o.wr 0,166 0,161 lo,165 
0,118 0,175 c., 173 
0,1(,3 0,163 0,160 
o,oas 0,085 o,oso 
0,190 G 1 1Ù·~ 0,1&1 o, Î74 
o, 170 0,171 0,166 o, 164 
0,205 c,2è.1 0,250 0,2:41 
\ '':'_ c \. 1:.: 'j ~ r, ,.2 le o ,22S 
u,c9o C ,CS'4 ü,099 0,102 
26,75 27,25 27,75 






p, 151 ,143 '136 fq 144 
,177 ,154 0,142 0,154 
,137 ,127 0,119 0,123 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HÜHNEREIER 
Kl B (55-60g) 
Prix sur les marchés de gros Preise ouf Grollhandelsmiirkten 
et prix d'écluse und Emschleusungsprets 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezzi sui mercati ali' ingrosso 
e prezzo hmite 
KIPPEEIEREN 
Id B(55-60g) 
l?ri J zen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
DM/pièce-unila --------="f"="==""'F====r===,------,---1"--~---------UC/pièee·unilà 






0,24 -1+---+---/-"''\ftt---t-----t---t----t----t----r--r-------t----t----J- 0,06 (;l\t0.r-· 
0,20 -1-+---1--.f-.1-Ji'---: -+~-\-,~+1\~--1---t----+---+---11---+----t---+---1- 0,05 j t.lf·· .. ~ .... :~ \. 1 ···.. \ /'' 1.+--....t--11: ·.. 1':. •• N~· 
0,16- '1\.. j li ~....... \ \ ... ""\,..., 1....--- .......... - ll::'~_t-·-::;-- -0,04 
. ............. ! .. .; i \ ·. \ ~ .. ---1··~ .. L .. ~ :~-....:::: .. " '•' /"·, 
. ~ \ b*~~~. , ~ -~ ...::.:::.... .. _: / ....... / 
.... ---J ........ ·,_ " ~~-- ··.......... ...... ~ 1 H,~~~1~·'r-----t-----il·~~-~~~-~~~:~~ ..... ~~~~~-~~~~-,~"""'~-~-~~~,~--~-~-~-~~·~~~L·~~~~~-0,03 0,12-
li ·....._ ........... / ....... / -·-. _.......'-.... r·-· "'·-· ~·' 
0,08 -1+---+---t---t------t---t---r----t---+---t------t-----t----t- 0,02 
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-·-·-·-·- BELGIQUE Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kiiln ----- FRANCE:Hallescentroles de Pons 
___ ,_ .. __ LUXEMBOURG: OVOLUX .............. - .... - !TALlA. Milo no ----------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO VI-F1-6401 2 
38 
fRil COJS'UfiS SOR LI MAIICBI Ill'rDIIIIII 
PUISI FIS'MISHLL'f AlTI Dili IIILIIIDISCBIII M.&JIU 
PIIZZI COifS'fA!Afl SUL IIIICA!O IAZIOifALI 
fRIJZIII IUIIGUCIIIII OP Dl BIIIJIDLAIIDSI M.&JIU 
Poul .. et pouleta - Bllllaer uad JuapiiiiDer - Galliae • polli - lippea •• ltuilteu 
D .. criptioa QuelUéa 
a .. chreibuag QuelitlteD 1 9 6 7 
Deacrbioae Qualitl 
O..chrij'fiDI llweliteitn 
JUill JUL AUG SEP OCT BOV 
BILGIQUZ..IIELGII 
Prix de sroa l la Poule ta 8}" l'li 31,2 31,5 
'fente, départ ltuikeu 
abattoir -
arootbandelB'fer- Poule ta koopprija at ltuikena 10 " l'li alachterij 39,0 39,8 
DEUTSCJII.AIIl) (BR) 
GroaabandelaYerkaufs- Hihnchen 
bis 1ooi/0 " Ill 3,08 3,02 3,05 prebe ab Schlachterel bratfertig 
(Jiotierungen an Billncben 
65 " Ill 3,42 3,36 3,37 Griller Stichtagen) 
Suppellhllbaer 70 " Ill 2,70 
2,66 2,58 
FRABCJ: 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaaeaent 8"' 
groa l la Tente J:xtra Ff 3,97 4,24 4,29 
1e quel. Ff 3,05 3,53 3,47 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e quel. Ff 2,20 2,08 2,29 
l'rALlA 
llilèno - Pre""i Polli ellB'fa-
d • acquieto al1 1 1Dgl'08• aento iDteD-
( fl'III!Do aeroato) ai•o 8"' 1a quel. Lit 558 470 534 
2a quel. Lit 471 376 439 
7011 1& quel. Lit 735 735 735 
Gell1De7011 
nasionali 
1a qual. Lit - - -
LUlDIBOUIIG 
Prix de sroa A la Poule ta 8}" Flux 46,0 46,0 46,0 
•ente - franco 
j-agaaill de détail 
Poule ta 70" Flux 55,0 55,0 55,0 
Poules 8}" Flux 40,0 40,0 40,0 
Poule a ?0" Flux 46,0 46,0 46,0 
IJ:DERLABD 
Groothandelaftr• ltuikena 70 " F1 2,29 2,33 koopprija 
lippen 70 " Fl 2,46 2,47 
39 
le- PAB 
1 9 6 8 
DllC JAB PllB lWI JPII 
l'RIX COIIS'l'UIS SUR LI M.AIICIŒ Ill'l'DIIUR 
PUISE I'IS'l'OIS'l'ELL'l' AVF DDI IIILJIIDISCBEII MAIŒI' 
PIIEZZI COIIS'l'UUI SUL IIEIICUO IIAZIOIIALI 
fRIJZEII WüiiGEIIOIIEII OP Dl BIIIIIEIILAJIDSI MAIŒI' 
Poul .. et pouleta - Bllluaer lllld Jllllpllluaer - Galliae a polli - lippea ea ll:ui.keaa 
1 9 6 7 
Daecriptioa Qllelith 
1 1 
Beecbreibuas Qllelitltaa JUL Deacrizione QlleliU 
Oeacbrij'fias lweliteitea 
26-2 0-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} }-9 
IIBLCIIQIII-IIBLCIII 
Prix de sroa • la Poule te a3. l'b }o,c 2é,o }},0 32,0 }},0 YeDte, départ Jtui.keae 
abattoir -
GroothandelaYer- Poule te kooppr ij e af Jtuill:ene 70. l'b }8,0 36,0 41,0 41,0 41,0 elacbterij 
DJ:O'l'SCBLAJID (BR) 
Groaaband.elayerkau.fs- Bihnchen br a tfer- 70. Ill 2,98 },oo },05 },05 },O} },05 },05 prei.. ab Scblach tend tig bis 1000 GI' 
(llotieruapa aa Bihncben 65. DM },}5 },3} },}5 },}8 },}8 },}8 },}8 
Sticbtapn) Griller 
SuppenbUbaer 70. Ill 2,65 2,75 2,65 2,65 2,58 2,58 2,58 
I'IUJICI 
Ballee centrales de Poulet a cl 1 en-
Paria - Prix de graiaaeaent a.-
groe à la Yente Extra Ft 3,79 4,01 4,39 4,48 4,4} 4,26 4,41 
1e qllDl. Ft 2,72 3,00 3,62 3,88 3,E:6 3, 1+4 3,70 
Poule a 
cocotte a.-
1e qual. Ft 1,39 2,10 2,20 ,10 2, 1} 2,02 2,22 
l'l' .&LU 
Milaao- Prez ai d 1 ac- Polli alle••-
uis to al l' ingrosso aento intea.-
frc,nco . erc::.-'::.o) aiYO s.- 5f,5 1,90 445 1>60 485 1a quel. Lit 515 515 
2a quel. Lit 4Gc 3C5 ~55 :;7o 395 415 425 




1a qual. Lit - - - - - - -
LVXDIBduaG 
Prix de sroe i. la Poulet a a3. Flux 46,0 46,0 46,0 ,,6,0 46,0 '+6,o 46,o Yente - fruco 
.. saein de dheil 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Poulets 70. Flux 
Poulea a3. Flux 4o,o 4o,o 4o,o 4o,o 4o,o 40,0 40,0 
Poulea 70. Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDERLAIID 
GroothudelaYer- Kuikena 70 ~ Fl 2,31 2,30 2,}4 2,33 2,34 2,}7 2,40 
koopprije 




14-20 21-27 26-.5 !~-10 
},05 },05 },05 3,05 
3,}8 },}5 3,35 3,35 
2,58 2,58 2,56 2,65 
4,43 4,11 4,23 4,oo 
3,67 3,18 3,36 },46 
2,30 2,35 2,67 3,10 
575 5)0 515 
1+70 445 410 
7.-.~5 7J5 735 
- - -
46,0 46,0 46,o 46,0 
55,0 55,0 55,0 55,0 
40,0 L~o ,o 4o,o 4o,o 
46,o 46,0 46,0 46,0 
2,40 2,45 2,48 













Pays exportateurs ; Ausfuhrl11nder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrll!nder BEL- DEUTSCH- LUXEM- NEll ER- BEL- DEUTSCH LUXEM- NEDER-GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paes~ importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden 
uc-RE MN 
Valable du à 
GUltig vom ; 1.7.66 bis 
' 
30.6.67 Valid:i: dal al 
Geldig van tot 
BELGlQUE/BELGIE 
-
0,0127 0,0127 0,0395 0,0127 0,0127 Fb 
-
0,64 0,64 1,98 0,64 0,64 
. 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0542 
-
0,0635 0,0853 0,0315 0,0528 DM 0,217 - 0,254 0,341 0,126 0,211 
FRANCE 1) 0,0355 0,0355 
-
0,0552 0,0355 o, 03.55 Ff 0,175 o, 175 - 0,273 0,175 0,175 
ITALIA 0,0127 0,0127 0,0127 
-
0,0127 0,0127 Lit 7.9 7,9 7,9 - 7,9 7,9 
LUXEMBOURG 0,0127 0,0127 0,0127 0,0537 - 0,0127 Flux 0,64 0,64 0,64 2,69 . 0,64 
NEDERLAND 0,0127 0,0127 0,0127 0,0304 0,0127 - Fl 0,046 0,046 o,046 0,110 0,046 -
Valable du 
Gliltig vom 
: Validi dal 
GeldiG van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 




(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiqu~s, les prélèvements suivants : 
Frankreich wird erml:lchtie:t, an Stclle der festgesetzte Abschëpfungen, folgende Betrlge zu erheben : 
La Francia è autor1.zzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti ; 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, 4e volgende bedragen toepaesen : 
1.7.66 - }0.9.66 0,0515 0,0515 
-
0,0712 0,0515 0,0515 Ff 0,254 0,254 
-
0,352 0,254 0,254 
1.10.66- 31.1.67 0,0639 0,0639 
-
0,0836 0,0639 0,0639 Fr 0,}15 0,315 - o,41} 0,315 0,}15 
1.2.67 - }1.5.67 0,0266 0,0266 
-
0,046} o,oz66 0,0266 Ff 0,131 0,1}1 
-
0,229 0,131 o, 131 
1.6.67 - 30.6.67 0,0472 0,0472 
-
0,0669 0,0472 0,0472 Ff 0,2}3 0,23} 
-







PRELEVE~ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - J.BSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhrllnder 
Paesi importa teri 
1.1.67-}1.}.67 
Invoerlanden 
1.4.67-}0.6.67 1.7.67 - }1.10.6 1.1.67-}1.3.67 1.4.67-}0.6. 67 1.7.67-}1.10.67 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE MN UC-RE MN UC-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von HausgeflUgel, frisch, baltbar ger.:acht, zum Verbra1tch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conserva te, destina te al consuma 
Eieren in de schaal van gevogel te, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli~ke consumptie 
kg kg 
BELGIQUE - BELGIE 25,57 25,57 25,49 5,45 0,1090 5,45 0,1090 6,06 
DEUTSCHLAND (BR) 2~046 2,046 2,0}9 o, 709 0,1772 o, 709 0,1772 0,485 
+ 
0,590+) FRJJICE 2,525 0,5114 2,525 0,5114 2,516 0,5097 0,590 p,1195 0,1195 0,598 0,1212 
!TALlA }19,6 319,6 }18,6 65,6 0,1049 65,6 0,1049 75,8 
LUXEHBOURG 25,57 25,57 25,49 5,60 0,1119 5,60 0,1119 6,06 
NEDERLJJID 1,851 1,851 1,845 O,!t47 0,12}6 0,447 0,12}6 0,439 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cava di volatili 
Broedeieren van gevogel te Pièce Pièce 
Stück Stück 
kg Pezzo kg ~~zzo 
BELGIQUE - BELGIE 25,57 25,57 },}8 5,45 0,1090 5,45 0,1090 0,56 
DEUTSCHLAND (BR) 2,046 2,o46 0,270 o, 709 0,1772 o, 709 0,1772 0,045 
FlWICE 2,525 0,5114 2,525 0,5114 0,}34 0,0676 0,590 0,1195 0,590 0,1195 0,055 0,0112 
!TALlA 319,6 }19,6 42,} 65,6 0,1049 65,6 0,1049 7,0 
LUXEMBOURG 25,57 25,57 3,}8 5,60 0,1119 5,60 0,1119 0,56 
NEDERLAND 1,851 1,851 0,245 0,447 0,12}6 0,447 o, 12}6 0,041 
x) Si la France fait usage de saisonnalisa tion de prélèvements envers pays tiers, ces r.'Ontants deviennent respectivement : 
Wenn Frankreich die AbschOpfungen saisonnalisiert werden diese Betr~ge bzw. : 
Se la Francia applica coefficienti stagionali ai prelievi verso i pa es~ terzi, tali imparti diventano rispettivamente : 
Indien Fr<.~.nkrijk gebruik maakt van de seizoenschorr.rr.elineen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze bedragen 
respectievelijk : 
+) 1 .1 .67 - }1.1 .67 : 0,730 Ff • 0,1479 uc - RE 
1.2.67 - }1.3.67 1 0,546 Ff• 0,1106 uc -RE 
+) 1.4.67 - }1.5.67 1 0,546 Fr· o ,no6 uc - RE 














P'rio•• 4e vali41U - GllltigkeU.,.eitraua - Perio4o 41 Tali4ita - Oeldighe14a4uur 1. 1.7.66 - }0.6.67 
Poules et poulets - BUhner und JunghUhner - Oalline e polli - Kippen en kuikena 
P&3's exportateurs - Ausfuhrlinder - Paesi esportatori - Uitvoerlanden 
Pays importateurs 
Einfuhrlllnder BEL- DEU'l'SCB LIIXEM- NEDER-
BEL- DEtl'l'SCB LIIXBII- HEDER-
GIQUE/ LAND FRANCE l'l'ALlA BOtiRO LAND OIQUE/ LAND FRANCE l'l'ALlA BOtiRO LAND Paesi importatori BELOIE (BR) BELO Il!: (BR) 
Invoerlanden 
tiC-RE MN 
1. VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 
VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr) 
Lee prélèvements sous 2b multiplier par 0, 70 - Abschl5pfungsbetrllge unter 2b multiplizieren mit 0, 70 
I prelievi sot to 2b mol tiplicare per 0, 70 - Heffingsbedragen onder 2b vermenigvuldigen mtlt 0, 70 
2. ABA'l''l'US - GESCHLACH'l'E'l'E - MACELL.l.'l'I - OESLACB'l'E 
al Plumés, sans boyaux, avec la tAte et les pattes (8} ~) 
Oeruptt, ohne Darm und mit Kopf und Stllndern (8} ~) 
Spennati, senza intestini, con lB testa e le zampe (8} %) 
Oeplukt, ontdarmd met kop en poten (-8} ~) 
BELGIQUE - BELGIE 
-




1,22 1,22 2,19 
- -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0665 
-
o,o68o o,o888 0,0665 0,060} DM 0,266 - 0,272 0,}55 0,266 0,241 
FRANCE 1) o,04o5 o,0405 
-
o,o6o2 0,0405 o, 0417 Ff 0,200 0,200 
-
0,297 0,200 0,206 
l'l'ALlA 0,0174 0,0174 0,0174 
-
0,0174 0,0174 Lit 10,9 10,9 10,9 - 10,9 10,9 
LllXEMBOtiRG 
-
0,024} 0,024} 0,0438 
- -
~ux - 1,22 1,22 2,19 - -
NEDERLJ\ND 
-
0,024} 0,0243 0,0}97 
- -
Fl - o,o88 o,o88 0,144 - -
b) Plumée, vidés, sans la tite, ~les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 ~) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und ohne Stllnder, aber mit Berz, Laber und Muskelmagen (70 ~) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma COD U cuore, il fegato e U ventriglio (70 ~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag ( 70 ~) 
BELGI~UE - BELGIE 
-
0,0288 0,0288 0,0520 
- - Fb - 1,44 1,44 2,60 - -
DEtl'l'SCBLAND (BR) 0,0789 
-
0,0807 0,1054 0,0789 0,0716 DM 0,}16 - 0,}2} 0,422 0,}16 0,286 
FRANCE 1) 0,0481 0,0481 
-
0,0714 0,0481 0,0495 Ff 0,2}7 0,2}7 
-
0,}5} 0,2}7 0,244 
l'l'ALlA 0,0206 0,0206 0,0206 
-
0,0206 0,0206 Lit 12,9 12,9 12,9 - 12,9 12,9 
LtiXEMBOURO 
-
0,0288 0,0288 0,0520 - - Flux - 1,44 1,44 2,60 - -
NEDERLAND 
-
0,0288 0,0288 . o,olt71 
- - Fl - 0,104 0,104 0,171 - -
cl Plumés, vidés, sans la tAte, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier (65 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stllnder, sowie ohne Berz, Laber und Muskelmagen (65 %) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e U ventriglio (65 ~) 
Geplukt, schoongemaak t, zonder kop en potan, alsmede zonder hart, lever en spiermaag (65 lb) 
BELGIQUE - BELGIE - 0,0}11 0,0}11 0,0561 - - Fb - 1,56 1,56 2,81 - -
DEtl'l'SCBLAND (BR) o,o851 
-
0,0870 0,11}7 0,0851 0,0772 DM 0,340 - 0,}48 0,455 0,}40 0,}09 
FRANCE 1) o,o51E 0,0518 
-
0,0770 0,0518 0,05}} Ff 0,256 0,256 
-
0,380 0,256 0,26} 
l'l'ALlA 0,0222 0,0222 0,0222 - 0,0222 0,0222 Lit 1},9 13,9 13,9 - 1},9 13,9 
LllXEMBOURO 
-








0,0}11 0,0311 0,0509 
- - Fl - 0,11} 0,11} 0,184 - -
(1 l En vertu du règlement n• ?0/6.5/CEE la France est autorisée à appliquer les montants suivants : 
Auf grund der Verordnung Nr. 90/6.5/EIIG wird Frankreich erm!lchtigt die folgenden Betrllge zu erbeben : 
In virtù del regolamento n• 90/65/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl 'imparti seguenti : 
Volgens artikel nr. 90/65/EEG wordt Frankrijk gemachtigd de volgende bedragen toe te passen : · 
8}" o,o62o 0,0405 
-
0,0602 0,0620 0,0560 Ff o,3o6 0,200 
-
0,297 0,}06 0,276 
70" 0,07}5 0,0481 
-
0,0714 0,07}5 0,0664 Ff 0,}6} 0,2}7 
-
0,}5} 0,}6} 0,}28 
65% 0,0792 0,0518 
-
0,0770 0,0792 0,0714 Ff 0,391 0,256 
-
o,}So 0,}91 0,}.5} 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 






PRIX D' !X:LUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - AHSCHOPFUNGEN 
Paye importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - BEFFINGEN 
Ein!uhrllindern 
Paeei importatori 1.1.67-31.3.67 1.4.67-30.6.67 1.7.67-31.10.67 1.1.67-31.3.67 1.4.67-30.6.67 1.7.67-31.~0.67 
Invoerlanden 
MN uc-u MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE 
1 VIVANTS (d'un poids n'excédant pas 185 gr.) - LEBENDE (mit eine• Gewicbt von h5chstens 185 G.) 
' VIVI (di peeo non superiore a 185 grammi) - LEVER DE (met een gewich t van niet meer dan 185 gr.) Pièce 
~= Stü.ck kg kl< Pezzo 
BELGII(UE-BELGIE 23,56 23,56 6,97 1,03 
DEUYSCBLAND (BR) 1,885 1,885 0,558 Prélèvements sous 2b, multiplie 0,082 
2,326 0,4712 2,326 0,4712 
par 0, 70 
FRANCE 0,688 0,1394 Absch8p!ungen un ter 2b aultipli 0,101 0,0205 
zieren mit 0, 70 
ITAL! A 294,5 294,5 87,1 Prelini aotto 2b mo1tiplicare 12,8 
23,56 23,56 
per 0,70 
LUXEMBOURG 6,97 Heff1ngen onder 2b vermenigYUl- 1,03 
NEDERLAND 1,706 1, 706 









Plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes (8"') 
a) Gerupft, ohne Darm, 111t Kopf und Stinder (8"') 
Spennati, senza intestini, con la testa e le zampe (8"') 
Geplukt, ontdarmd, met kop en poten (8}%) kg 
BELGli(UE-BELGIE 30,80 30,8o 30,21 5,44 0,1088 5,44 0,1088 5,28 
DEUTSCHLAND (BR) 2,464 2,464 2,417 0,676 0,1689 0,676 0,1689 0,422 
FRANCE 3,041 0,6159 3,041 0,61019 2,983 0,6042 o, 719 0,1456 0,719 0,1456 0,521 0,1056 
ITALIA 36~,9 384,9 377,6 62,2 0,0995 62,2 0,0995 66,0 
LUXEMBOURG .)0,8(., 30,80 30,21 5,44 0,1088 5,44 0,1088 5,28 
NEDERLAND 2,230 2,230 2,187 0,4~3 0,1225 0,443 0,1225 0,382 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (7~) 
b) Gerupft, ausgenoiiUilen, ohne Kopf und Stlnder, aber mit Herz, Leber und Muake1magen (70%) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70%) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en potan, docb met bart, lever en spiermaag ( 70%) 
kg 
BELGII(UE-BELGIE 36,52 36,52 35,82 6,46 0,1291 6,46 0,1291 6,26 
DEUT SCBLAND (BR) 2, 921 2,921 2,865 0,802 0,2004 0,802 0,2004 0,501 
FRANCE 3,606 0. 7}03 3,606 0, 7303 3,536 0,7163 0,853 0,1727 0,853 0,1727 0,618 0,1252 
l'l'ALI A 456,4 456,4 447,7 73,8 0,1180 73,8 0,1180 78,3 
LUXEMBOURG 36,52 36,52 35,82 6,46 0,1291 6,46 0,1291 6,26 
NEDERLAND 2,644 2,644 2,593 0,526 0,1453 0,526 0,1453 0,453 
Plwaés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le !oie et le gésier (65%) 
c) Gerupft, ausgenommen, obne Kopf und Stinder, sow1.e obne Herz, Laber und Muakelmagen (65%) Spennati, svuotati, seaza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (6~) 
Geplukt, scboongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en apiermaag (65%) 
kg 
BELGII(UE-BELGIE 39,33 39,33 38,57 6, 97 0,1393 6,97 0,1393 6,74 
DEUTSCHLAND (BR) 3, 1<+6 3,146 3,166 0,864 0,.<161 0,864 0,2161 0,539 
FRANCE 3,883 o, 7865 3,883 o, 7865 3,808 0,7714 0,919 0,1862 o, 919 0,1862 0,666 0,1348 
l'l'ALlA 491,6 491,6 482,1 79,5 0,1272 79,5 0,1272 84,3 
LUXEMBOURG 39,33 39,33 38,57 6,97 0,1393 L6,97 0,1393 6,74 
NEDERLAND 2,847 2,847 2,792 0,567 0,1567 0,567 0,1;67 0,488 
VUlŒ:Ei BOVINE 
EclRircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conform6ment à l'article 2 :du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bov1ne, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont f1xés chaque année par les Etats-Membree 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces pr1x d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les pr1x d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-~~embre peut fixer 
ce prix d'intervention à un niveau compris entre 93 ); et 96% du prix d'".rientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
~vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE (modifié par le Rè~lement 161/66/CEE) et en vertu de l'article 
1 par • 3 du Règlement no. 63/64/CEE la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-:l.embre, les pr1x 
de marché pour bovins et veaux à partir des pr1x constatés sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'a1de des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitéeo 
Les pr1x constatés dans les Etats·~embres se rapportent aux marchés suivants : 
BelgJ.que ~!!ché : Anderlecht - Poids VIf 
bovins 1 mercredi 
veaux jeud1 
Allemagne (R.F.):~~!!~ 12 marchés (Rhénanie du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, KOln, ;.:ënchen-Gladbach, Wuppertal, Dorhund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de marché 1 lundi 
~ar ohé La V,llette- Poids net our ;:1od 
:.oyennearithmétique des cobt: ons du lundi de la se1'1ame courante et du jeudi de la 
semaine pr.~c·~don.f;e. 
La conversion des cotat1ons po1ds net sur p1ed en po1dS v1f est effectuée à 1'alde 






luw1 t• ~ 
!:~~È~:!: 
a) zone excédenta1re 
extra :58 
1e qu'tl: 55 
2e cl"al 1 52 











60 j. ~~~~: extra 59 ~ 
1e qual: 54;-: 
2e qual: 51 ~· 
3e qual: 47 i; 
Firenze, :(acer9.ta, Padova, Regglo-Em1lia, Cl-t.:... ·.rasso, ~:aden a, CreJTJOna - Po1ds Vlf • (Pour obtenir 
le prix de gros sur le marché de Firenze,on ajoute à la cotation 11 départ ferme" un montant 
for<o<t.aire de 25 Lit poids vif) 
Moyenne arith~étique des cotations allant du mercredi de la semaine au mardi de la semaine 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids a~ttu 
cour an te. 
Av•nt la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les correc-
tions suivantes : 
Vitelloni 1ère et 2ème qual - ?.Boo Lit par 100 kg 
Boeufs 1ère et 2ème qual - 4.900 Lit. par 100 kg 
Vaches 1ère et 2ème 1ual - 4.500 Lit par 100 kr; 
Veaux 1ère et 2ème qual + 4.6oo Lit par 100 kg 
45 
Après correction pour la conversion en poids vif,on applique les coefficients de rendement 
suivants ' 
!~n~! a 
Vi telloni 1 1ère qual 1 58 % 
2ème qual 1 54 % 
!~!~ 1 1ère qual 1 61 % 
2ème qual 1 59 % 
~ 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 50 % 
Vaches 1 1ère qual 1 55% 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pond6r6 est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33% pour la zone d6ficitaire 
Luxembourg 1 ~ 1 Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa,ys-Bas 
Poids abattu - Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectu~e à l'aide des coeff1c1ents de 
rendement suivants 1 
~2!~~! r ~!.z.-2nisses, taureaux, vaches r 
qual AA 1 55 % 
!~~ 1 60% 
Jour de ~ohé 
qual A 1 53% 
qual B 1 52 % 
lundi 
1 ~~~~~ ~~ Rotterdam, 's Hertogenbosch et Zwolle- poids abattu 
Barneveld et 's Hertogenbosch - poids vif 
Moyenne arithmétique dea cotations 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1c1ents de 
rendement suivants 1 
extra 1 62 % 
1ère qual 1 sa '{o 
2ème qual 1 56 % 
3ème qual 1 52 % 
Taureau! 1 57 % 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux = mardi 
,Yach~inées à 
!~1nduatr1e alimentaire 






III. PRIX A L' IMPORTATIOI; 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des paye tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n• 63/64/CEE et Règ].. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont major6s des montant• forfaitaires repr6sentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Ces montants s.ont les mAmes poUl' tous les pays de la C.:S.E. {l':xceptlon : des montan·oc plus élevés à 1 'im-
portation de veaux en Italie). 
Les marohés représentatifs des pays tiers sont les suivants 1 
1 • Danemark 1 moyanne des cotations de 1 
a. OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og XOdsalg 
b. A IC • Samvirkende Danske .Andela-X'reatureksportforeninger 
c. DLIC • Danske Landbrugeres !Crea'tursalgeforeninger 
2. Clrande-Bretagne 1 moyenne des 64 marchés 
3. Irlande 1 marché de Ihblin 
46 
RI!Df"]';EISCB 
Erl!!uterungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preisen 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gem!!ss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!!ischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jahrgang, Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr ~urch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreise fUr Rinder und K!!lber festgeeetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder hangt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE !UF DEll INLDDISCIIEII IIARKT 
Gem!!ss Art. 5 der Verordnung 14/64/EWG _(geandert durch Verordàung 161/66/EWG) und gemass 
Artikel 1, Absatz 3 der Verordnung 63/64/EWG stellt die Kommission wëchentlich 
für Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgefUhrten Marktanteilen der Qualit!!tsstufen berechnet wird. Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 M!!rkte 
Rinder 1 Mit twoch 
Kal ber 1 Donnera tag 
12 lllirkte (Nordrhein-Westtalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbacb, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
llarktta& 1 llontag 
Frankreich 1 ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der ve:gaRgenen 
Noche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
= 









1 60 lit 
1 55 ,; 
1 51 50 







~ e:itra 60% 










(zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu der Notierung ab Hof ein Pauschal-
betrag von Lit 25 je Kilogramm Lebendgewicht addiert) 
Die Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der laufenden Woche werden 
aritbmetisch gemittelt 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
Ochsen 
Kühe 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. • 
Vitelli 1. und 2. Qual. : 




- 4.9001 Lit 
- 4-.500 Lit 
.. 4.600 Lit 
per lOO kg 
per lOO kg 
per lOO kg 


























Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67% und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
55 % 
50 % 
Die Preise beider MYrkte werden arith~etisch gemittelt - Schlachtgewicht -




Klllber 1 60 % 
= Markttae : Montag 
Qual. AA: 55% 
A :53% 
B : 52 % 
Nieder lande 1 ~ 
~ 
~ 
Rotterdam, 's Hertobenbo~ch und Zwolle - Schlachtgewicht 
Barneveld~und 1 s Hertogenbosch - Lebendgew~cht 
Die Preise werden arithmetisch gem1ttelt. 
Die Umrechnung der Freise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
fclgt mit Hilfe folgender Koeff~zienten: 
Schlachtr~nder : Extra :62% 
M~rkttage 
1. Qual:58 % 
2. ~ual!56 7~ 
3. :;.ual:52 % 
Rotterdam - Rinàer 
K~l ber 
1 s Hertogen'1osch 




Zwolle : Freitag 
Barneveld: Montag 
III, EINFUHRPREISE 
Die Komml.ssJ..on St:::'tzt wëchentlich E~nfuhrpreisf:! für .-:~nder un.J Këilber auf Bas~s der Preise auf 
den repr1lsentativen M1lrkt~n in Dr~ttl1lndcrn f~st(Verordnungen 14/64/ .JWG, 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Die :;e 1-ia.rktpre~se ''fer den um fe ste Betr3ge fUr die Transportkasten b~c an die Grenze der Gemein-
sch~ft erh8ht. Diese Betrage s~nd für alle Mitgl,edslander gle,ch (Ausnahme : hÔhere Betrage bei 
Einfuhren von Kal bern naoh Itahen). 
D~e reprasentativen ~ërkte sind ~ 
1 • Danemark : Durchsohn,tt der Notierungen von 
a) OXEXPORT • Landbrugets !Cvaeg og KO,oalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels !Creatureksportforenmger 
o) D L IC = Danske Landbrugeres Kreatursalgeforen"mger 
2. Groseqr~tann1en Durchschnitt von 64 Markten 
3. Irland : i~.arkt von Dubl1n 
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I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
ID applioazioae dell'artioolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
2?,2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla ~raduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia àl I 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi di orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96% del prezzo 
d'orientamentQ 
II • PREZZI SUL MERÇATO IHERIIO 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE (modificato dal Regolamento n. 161/66/CEE) e in 
applicazione dell' art. l,par. 3 del Regolamento 63/6lVC!iE la Commissione fis sa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Reg~lamento n.14/P4/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: ~~ Anderlecht - Feso vivo 
~~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: Mercati: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, ,,D..1sseldorf 1 Essen, KOln, Më:inchen-Gladbach, .iuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di IH!re&to lunedi 1 
~: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
Media aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni 11 poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Bovini: 
== Buoi extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual,: 52% 
3a qual,: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 
1a qual.l 60% 
2a qual: 55% 
}a quaJ..: 51% 
Giorni di mercato 1 lune41' e giovedi' 
.ll!!!!• ~· 
a) zona eccedentaria 
!2!:.!:extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual. 
2a qual, 
3a qual. 





(Per ottenere il prezzo all 1 1ngrosso sul mercato di Firenze, alle quotazioni 11 franco azienda 
agricola" va aggiunto un ammon~tare forfettario di Lit 25/kg peso vivo) 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi della settimana precedente al martedi 
della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - peso morto 
Prima della 1 conTe~sione delle quotationi peso morto in peso vivo, ai rendono necessarie le 
seguenti correzioni 1 
Vitelloni : la e 2a qual.l -?.Boo Lit. per 100 kg 
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Buoi la e 2a qual, 1 - 4.900 Lit per lOO kg 
Vacche la e 2 a qual,l - 4.500 Lit per lOO kg 
Vitalli 1a e 2a qual,:+ 4,6oOLit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, perla conversione in peso vivo, ai applicano i seguenti coefficien-
ti di rasa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: '54% 2a qual,: 50% 
~· 1a qual.: 55 % 
2a qual.: 49'. 
~· 1a qual.: 61% 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione d-lle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo1 ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morte 
La converaione delle quotaz~oni peso morta in peso vivo è effettuata mediante i seguen-




Giorno di mercato: lunedi' 
Paesi Basai: ~: 
qual, AA: 55% 
A 53% 
B 52% 
~: Rotterdam, 'a Hertogenbosch e Zwolle - peso morta 
Y!!!!!!= Barneveld, 's Hertogenbosch - peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni 
La conversione delle quotazioni peso morta in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di rasa: 
~:extra: 62% 
1a qual,: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual,: 52% 
!2!:1! 57% 
Vacche destina te al l' industria: 47% 






lune di' Barneveld 
III, PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Comruissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione peri bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n,14/64/ 
/CEE e n, 140-64/CEE), Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità, 
Detti importi sono gli stessi par tutti i paasi della C.E.E. (Eooezione 1 importi più elavati all'impor-
tazione di vitelli in Italie. I meroati rappresentativi dei Paasi terzi sono i saguenti 1 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8daalg 
b) A K Samvirkenda Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgaforeninger 
2) Gran Bretagne : media dei 64 aercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/61/EEG van5.2.1964{Publikatieblad dd, 27.2,1964- 7e jaargang, 
nr, 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
seotor rundvlees, worden Jaarl1jks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per L~d-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor ietl.ere Lid-staat betrekking op pr1jzen, die in eenzelfde stad1um van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventieprijs voor runderen hangt sarnen met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 %en 96 %van de oriëntatieprijs {art. 10 
van Terordening 14/64/EEG), 
II, PRIJZEN OP DE BINm.'NLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG (gewijzigd bij Verordening 161/66/EEG) en overeen-
komstig art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG , stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktpnJzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ord~ning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktpriJzen VOJr de Lid-staten hebben betrekk1ng op: 
~ : Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen:woensdae 
kalveren1donderdag 
Dai tsland (BR) 1 Markten 1 12 markten (Noortl.rijnland-Westfalen) 
Frankrijk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Mônchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Reckl1nghausen. Levend gewicht 
maendag 
Markt : La Villette geslacht gewicht (poids net sur piedÎ 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gem1ddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëff1c1ënten. 
Runderen : 
Ossen extra 58% ~ extra 60 ~ ~extra 1 le kwal. 55% le kwal. 56 le kwal.l 
2e kwal, 52% 2e kwal.1 
3e kwal, 1 49 % 3e kwal.J 
Kalveren sextra 63 % 
le kwa1: 60 % 
2e kwal.J 55 % 
3e kwal.J 51 % 
Marktdag!n 1 maand.ag en donderdag 





Modena, Cremona, Fireaze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso. ~eYend sewicà\ 
(Ter véTkrijging van de groothandelsprijs op de markt van Firenze telt men bij de geno-
teerde prijs, af landbouwbedrijf, een forfaitair bedrag van 25 Lit per kg levendgewicht op) 
De noteringen van woensdag van de voorafaaande week tot dinsdag van de lopende week worden 
rekenkundig gemiddeld, 
b) Tekortge'oied 
Roma - Ges1acht gewicht 
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Luxemburg 
Ne der land 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats ~ toepassing van de volgende 
eorrectiea 
Vitelloni le en 2e kwal. - ?.Boo Lit per lOO kg 
Ossen le en 2e kw al. • - 4. 900 Lit per lOO kg 
Koeien le en 2e kwal. - 4.500 Lit per lOO kg 
en Vitelli le en 2e kwal. ... 4.600 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt : 
Hunderen : 
Vitelloni t le kwal. 58 if, ~ le kwal. 55% 
2e kw al. 54 ;!. 2e kwal. 50 % 
~ le kwal. 55% 
2e kwal. 49 % 
Kalveren 
Yll!lli- le kwal. 61 % 
2e kw al. 59 % 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
















Rotterdam,'s Hertogenbosch en Zwolle- geslacht gewicht 
Barneveld en 's Hertog€'nbosch - levend gewicht 
De prijzen worùen rekenkundig gemiddeld. 
De omreken~ng van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende coëfficiënten 













's Hertogenbosch: woensdag 
Zwolle vrijdag 
Barneveld maand~g 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie de prijzeL bij invoer voor runderen en kalveren Tastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en v.o. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. Deze pr1jzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de 
vervoerkosten tot aan de grenzen van de Gemeenschap. Deze bedragen Z1JD voor~le EEG-landen dezelfde 
(U1tzonder1ng : hogere bedragen b1j 1nvoer Va.'1 kalveren 11'1 Italië). 
Als representatieve markten worden beschou?ld : 
1} Denemarken gemiddelde van de noteringen van f 
2) Groot-Brittannië 
3) !erland 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DL K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 









Li.ad tee sup~rieuree 
Obere Grenze }.062,5 Limiti lluperiori 
Haximumgrenzen 
Limites infér1.eurès 
Untere Grenze 2,875,0 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 2 Nationale Orientierungspreise 
Prozzi di~ or1.entamento na- }.000,0 
zionali 
Nationale oriën teringspri jzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze }.212,5 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.025,0 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 





Limi ti superiori }.}00,() 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.112ofi Limiti inferiori 
Minimumprijzen 
Prix d • orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise }~èl>P;,O Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 


















FRANCE ITALIA LUXEM-BOURG 




1,4,1965 - }.4.19661) 
}02,40 }8.281 }.062,5 221, 7} 
28},88 }5.9}& 2.875,0 208,1jj 
287,00 }7 • .500 }.090,0 212,.50 
'1.4.1966}) - 2.4.19674 ) 
}17 ,21 40.1.56 }.212,5 2}2,.59 
298,69 }7.81} '~.025,0 219,01 
}02,00 40,1.50 }.150,0 222,00 
).4.19675 ) - }1.}.W68 
}25,85 41.2.50 .}.}00,0 2,8,92 
}07,}} }8.906 }.112,5 225,}5 






65,.200 . 64,7.50 
2) Du 1,4,65 au }1.5.65 et du 1,2,66 au }1.},66 }.052,5 Fb - Du 1,8.65 au }0.11,65 2,947,5 Fb 
} l B.R, De11tschland : 11.~.1966 
4) 8.R. Deuteclllaad : 9.4,1967 







FRANCE ITALIE LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
61,250 
.57,500 
.;8,1}2 6o,OOO 6o,ooo 58,702 
64,2.50 
60,500 
61,170 64,240 6},000 61,}26 
66,000 
62,2.50 








Li mi tes supérieures 
Obere Grenze 4.2,50,0 Limi ti superl.ori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.900,0 Limi ti inferiori 
MinJ.mumgrenzen 
Prix d 1 orientation natl..onaux 
Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di orientamento na- }.900 ,o 
zionali 
Nationale oriënteringsprij zen 
Li mi tes supérieures 
Obere Grenze 




Untere Grenze 4.ooo,o 
Limi ti i,nferiori 
Minimu-m.grenzen 
Prix d 1 orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di or1.entamento na- 4.000,0 
zionali 
Nationale oriën teringsprij zen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 4.475,0 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limitee inférieures 
Un te re Grenze 4.1}7, Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orienta ti on nationaux 
Nationale 6rientierungspreise 
Prezzi di orientamento na- .1.>7,5 
zionali 
Nationale oriinteringaprijzen 
1) B.R. Deutschland 
2) B.R. Deutschland 
}) B.R, Deutschland 1 






















FRANCE ITALIA LUJŒM- NEDER-BOURG LAND 
Ff Lit Flux Fl 
1.4.196' - }.4.19661) 
419,65 5},125 4.250,0 }07, 70 
}85,09 48.7.50 }.900,0 282,}6 
402,00 51.56} 4.250,0 285,00 
4.4.19662 ' _ 2.4.196r> 
428,29 54.219 4.}}7,5 }14,04 
}94,96 50.000 4.000,0 289,60 
412,00 51.600 4.2;o,o 290,00 
}.4.19674 ) - }1.}.1968 
441,87 55·9}8 4.475,0 }23,99 
408,54 51.719 4.1}7,5 299,56 













CARNE BO VINA 
RUNDVLEES 
/100 kg-PVI 
FRANCE ITALIA LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
85,000 
78,000 
81,425 8.e,501 85,000 78,729 
86,7.50 
So,ooo 
... ooo 1 ""'' 
82,560 85,000 8o,110 
89,500 
82,7.50 













Liaitea intérieure et supérieure CEl 
Miniaua-en aaziauaarenzen EEG 
Pris d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
AJIDIRLIICBT Boeufs - Ossen 6~ 
Géniaaea-Vaarzen 6o.t' 
Boeufs - Ossen 5~ 





Vacbea - Koeien 5~ 
~ 
~Hail de fabrication 
Fabricatievee 
Moyeue pondérée toutes classee 
Gewogen gemiddelde alle klaeaen 
Unter- und Obergrenze EWQ 
Bationaler Orientierungspreis 
f6 DIR 12 HliRitTE Ocbaen Klo A 
(Nordrhein-
Weatfalen) Kl. B 
Fàreen Kl. A 
Kl. B 
Kl.. c 
Bu.llen Kl. A 
Kl. B 
Klo C 








) 7 Fb ) 
) 11 Fb 
) 8 Fb ) 



























PRIX Dl IIJIICD 
MARJtTPREISI 
PREZZI DI IŒIIC ATO 
MARJtTPRIJZD 




4183,9 4271,0 4435,0 
lo317,9 4424,2 4611 '7 
3'-'9,3 3469,4 3676,7 
'360,7 3545,2 3763,3 
4183,9 4256,5 4266,7 
3326,8 3456,5 3495,0 
3258,9 3443,6 3583,3 
3326,8 3424,2 3563,3 
2703,0 2748,4 281},3 
2267,9 2300,0 2370,0 
3372,3 3471,5 3588,3 




289,34 286,95 286,71 
266,33 265,42 263,55 
269,89 268,69 270 62 
254,19 253,30 254,72 
218,01 222,31 220,83 
289,72 285,93 284,03 
271,30 267,41 265,91 
241,82 237,85 239,39 
2lo1 1 Z6 242,19 243,07 
218,26 219,03 221' 15 
199,18 200,52 202,82 
167,lo9 170,65 169,69 































PAYS DJ: LA C.E.E. 
EWG·Ll!IDJ:II 
P AISE DELLA CEl 
E.E .G .·L.AIIDEII 
1 9 6 7 
J1l1( JUL 41JG 
3112' 50 - 3300,00 
3260,00 
4535,0 4-353,2 4333,8 
4633,3 4409,7 3306,5 
3656,7 !J303,2 4377,4 
3685,0 3359 7 3350,0 
4326,7 4400,0 4-4-DD,o 
3535,0 3474,2 3517 '7 
3408,3 3250 0 3261,3 
3403,3 3088,7 3004,8 
2601,7 2359,7 2316 1 
2123,3 1900,0 1866,1 
3517,1 3308 4 3288,3 
70,}41 66 167 65,766 
249,00 - 264,00 
259,00 
284,98 277,47 270,64 
264,96 259,}9 255,49 
272,47 260 71 254,71 
257,02 244,44 24o,10 
226,53 213,95 211,72 
281,49 278,25 277,41 
264,49' 261 ,21 257,16 
237,72 233,32 231,41 
245,85 2}4,08 231,89 
226,86 213 84 213,09 
2o8,90 195,63 193,99 
175,85 165,29 161,33 
255,54 246~43 243 69 











Mark te a 




Cl • couercialiftea 
Baa.d.elakl .. aell 
Cl. coaaerciali&aate 
Baaclelakluaen 
Li•itea inférieure et eupérieure cu 
Miniaua-ea .azilluaarea.zen BIG 
Prix d •orientation national 
laUoaale orieatatiejll'ij_e 
AIDDLICB'l Boeuta - Oaaen 6'* 
Génieaea-Vaarzea. 6œt; 
Boeufa - Ossen 




Vache& - Koeien 
'"' 
"* 1 Deta11 de fabr1cat1on 
J'abricatieYee 
Mo7e&De poadérée toutea classes 
Gewopn geaiddelde alle klaaaen 
tra.ter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungspreia 
- DER 12 MllRit'J!J: Ochaen n. A ( llorclrbein-
Weatfalen) n. s 
Firaen n. A 
n.B 
n. c 
Bullen n. A 
n.B 
n. c 












































PRIX 1111 IWICIII 
MARit'I!PRJ:ISI 
PIIEZZI DI IIIIIC~ 
MARit'I!PRIJZIII 
JUL 
7-13 14-20 21-27 
BILGIQUE/BILGII 
4350,0 4350,0 4:;50,0 
4400,0 4400,0 4400,0 
3:;oo,o 3:;oo,o 3:;oo,o 
3350,0 3350,0 3:;50,0 
4400,0 4400,0 4400,0 
3500,0 3500,0 3500,0 
3250,0 3250,0 3250,0 
3050,0 3050,0 3050,0 
2350,0 2:;50,0 2:;50,0 
1900,0 1900,0 1900,0 
3303,0 3303,0 3303,0 
66,060 66,060 66,06o 
DEUrscBLAND (BR) 
280,80 274,90 274,40 
258,60 264,50 256,90 
264,60 2.58,60 257,00 
248,20 239,80 243,20 
214,20 21},90 218,30 
279,40 278,50 278,00 
263,80 261,50 260,40 
235,50 233,70 237,50 
237,40 232,20 231,00 
216,90 2ll,6o 211,50 
198,30 192,70 192,6o 
167,70 163,80 161,40 
249,12 244,99 244,35 
62,279 61,247 61,088 
56 
fAYS 1111 LA C'.J:.J:. 
BIIG·LJIIDD 
fAllU DELLA CU 
I.J:.G.·LANDD 
1 9 6 7 
l AUG 
28-3 4-10 ll-17 18-24 
3.112,5 - 3.:;oo,o 
3.260,0 
~30o,o 4350,0 4350,0 4300,o 
44oo,o 44oo,o 44oo,o 4300 ,o 
3250,0 3300,0 :;:;oo,o 3250,0 
3350,0 3350,0 3350,0 3250,0 
4400,0 44oo,o 44oo,o 4:;50,0 
3450,0 3500,0 3500,0 3500,0 
3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 
3050,0 3050,0 3050,0 2900,0 
2350,0 2:;50,0 2350,0 2250,0 
1900,0 1900,0 1900,0 1800,0 
3289,0 3303,0 3303,0 3224,0 
65,780 66,060 66,060 64,48o 
249,00 - 264,00 
259,00 
274,6o 268,8o 271,00 269,80 
257,50 252,60 251,70 258,80 
255,70 254,30 254,90 253,70 
239,20 24o,10 239,00 240,}0 
214,50 215,00 210,?0 207,20 
276,30 277,00 277,10 277,40 
255,20 257,00 256,60 257,90 
222,60 223,10 237,90 237,00 
23o,6o 230,50 232,90 232,00 
208,60 209,8o 213,60 214,80 
191,8o 188,10 195,50 196,00 
161,8o 156,50 164,6o 164,10 
242,1t9 241,99 243,98 244,12 











































2250,0 2200 ,o 





























Liai tea i.D.térieure et aup,rieure CD 
Prix d'orientation national 










Moyenne pondérée toutes claaeea 
Li•iti aiaiao e auaiao cu 
Preszo di orientuento nazionale 
- J'lRIIfR, lUCE- VitelloDi 1a qual. gg~~~=b 2a quel. e ROMA 
, CIIYASSO, Ruoi 1a -qual. f!ODDA e ROMA 
2a qual. 
, CRBMOIIA, Vacche 1a qual. 
MODEIIA, MACDJ 2a quel. !A e BONA 
3a quel. 





















PRIX DK MARCIE 
MARKTPRElSE 






Ft 383,311 382,78 
rt 319,96 324,62 
rt 286,63 290,48 
rt 208,92 212,90 
rt 327,45 327,06 
rt 299,94 286,14 
rt '+23,92 430,34 
Ft 294,8o 303,36 
rt 238,79 245,89 
Ft 200,39 204,21 
rt "'5,95 310,53 
uc 61,9?0 62,898 
l~rALlA 
Lit 37. 813-40.156 
Lit 40.150 
Lit 53-052 52.810 
Lit 45.739 45.527 
Lit 46.447 46.664 
Lit 38.912 39.082 
Lit 36.059 36.757 
Lit 27.057 27.747 
Lit 18.464 18.532 
Lit 40.?011 40.796 
























PAYS DE LA C.E.E. 
BWG•Lli!IDIII 
P AESl DELLA CEE 
E .E .G .• LANDBII 
1 9 6 7 
MAl JUN JUL ADG 
307,33 - 325,85 
314,50 
392,25 385,'+7 1 378,14 38o,89 
335,96 326,46 310,61 307,20 
297,26 289,69 278,57 273,75 
214,37 220,42 216,69 207,38 
3"', 77 331,60 327,72 326,59 
295,89 292,53 288,92 287,15 
439,51 429,80 414,94 408,07 
312,03 301,91 291,57 295,62 
252,27 255,98 246 31 240,36 
205,62 211,42 207,85 198,92 
318,48 314,35 303,84 300,64 
64,507 63,671 61,542 60,895 
38.906 - 41.250 
40.950 
55.272 55-111 54.578 54.714 
47.7}2 47-513 46.595 46.742 
'+6.740 '+6.845 46.845 '+6.845 
39.2'+4 39-2'+'+ 39.244 39.244 
39.78o 39.132 37.791 37.488 
"'· 725 30.427 28.'+14 28.170 
18.597 18.542 17.194 16.113 
42.664 '+2.'+78 41.588 41.488 


















Cl. coMercializza te 
Bandelalr.laaaen 
Liai te a intérieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 










Moyenne pondérée toutes classee 
Limi ti aia:l.•o e maaei.ao CEE 
Prezzo di orientamento nazionale 
Ill FlRDU, MACE- Vitelloni 1a qual. =~to~~nl 
e ROMA 2a quel. 
Ill CliiVASSO, Buoi 1a qual. IIODDA e ROMA 
2a qual. 
Ill CREMONA, Vacche 1a qual. 
MODENA, M.lCEBA 2a qual. TA e ROMA 
}a qual. 





















PRIX Dl MARCBI 
MARK'l'PREISE 







Ff 379,32 379,32 
Ff 311,85 313,50 
Ff 279,76 280,80 
l'f 219,52 219,52 
Ff 238,80 330,00 
Ff 291,20 291,20 
Ff IJ18,90 417,72 
Ff ,292,14 292,68 
Ff 248,37 249,90 
Ff 210,56 210,56 
Ff 305,68 306,35 




Lit 54.533 54.700 
Lit 46.463 46.589 
Lit 46.845 46.845 
Lit 39.244 39.244 
Lit 37.558 37.851 
Lit 28.731 28.285 
Lit 17.500 17.500 
Lit 41.606 41.635 
























PAYS DE LA e.E.E. 
IWG• LIIIDEB 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G .• LANDEN 
1 9 6 7 
1 AUG 
28-3 4-10 11-17 
307,33 - 325,85 
314,50 
375,26 377,00 379,90 
303,6o 304,70 306,35 
273,52 273,52 273,52 
207,27 207,27 205,8o 
322,8o 324,00 324,00 
283,36 283,36 284,48 
4o4, 74 4o4, 74 405,92 
287.82 290,52 294,30 
238,17 239,70 239,70 
198,81 198,81 197 ,4o 
297,07 298,25 299,49 
60,172 60,411 60,662 
38.906 - 41.250 
40.950 
54.910 54.868 54.030 
46.851 46.516 46.}38 
46.845 46.845 46.845 
39.244 39.244 }9.244 
37.481 37.481 37.509 
27.888 28.111 27.869 
16.000 16.000 16.000 
41.511 41.459 41.161> 
66,417 66,}}4 65,855 




















































Me rea ti 
Marktea. 








Liaitea inférieure et supérieure cu 
Prix d • orientation national 






Moyenne pondér•• toutes classee 
Minimum- en m.aximumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprijs 
- ROTTERDAM· Slacht- btra 























PRIX DE MAIICBI 
MAIIXTPRIISI 
PREZZI Dl MERCATO 
MAIIXTPRIJZER 
I'D IWl APil 
LUXEMBOURG 
Flux 3025 ,o-3212,' 
Flux J&50,0 
Flux J5JII,o 3536,4 3587,7 
Flux 2?1.7,2 2714,1 27}6,0 
Flux 2314,0 2277 ,o 2301 ,o 
Flux 3200,7 3214,5 3238,4 
Flux 2676,1 2665,1 2687,8 
Flux 22,2,3 2262,3 2255,4 
Flux 3224 9 3225,3 3264,7 
uc 64,498 64,506 65,294 
NEDERLAND 
Fl 219,01-232 " 
Fl 222,00 
Fl 28o,44 293,23 298,01 
Fl 240,76 252,46 255,43 
Fl 211,97 220,38 222,12 
Fl 178 •• 2 186,14 189,31 
Fl 239,90 242,89 241,21 
Fl 151 .,, 157.49 16o,27 
Fl 224,85 234,60 237,23 
RE 6z,m 64,807 65,533 
59 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 7 
Kli J1IJ' J1JL .LUG 
3112,50 - 3300,00 
3150,00 
3668,6 3645,2 3590,4 3559,9 
2710,2 2708,3 2733,6 2737,7 
2286,7 2275,4 2265,0 2226,9 
3299,7 3240,3 3~76 6 3285,1 
2691,5 2687,9 26?4,8 2672,7 
2263,2 2256,1 2236,4 2255,2 
3317 2 3298,9 3264 0 3245,4 
66,343 65 979 ~2 280 64,908 
225;35 - 238,92 
226,00 
298,3' 289,01 278,19 277,47 
255,25 244 23 234,29 234,33 
223,48 212,91 203 84 203,4o 
ll0,58 182,65 175,25 174,30 
235,78 232,21 234,09 234,53 
16o 30 155,89 152 51 153,14 
237,59 227.75 218 94 21&,69 




















Limite• inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation nationaJ. 
fi LUUMBOURG- Boeufa,gé- Cl.AA 
ESCB-ALZETTE niaaea, taureaux 
Cl • .A 
Cl.B 
Vache a Cl.AA 
Cl.A 
Cl.B 
Moyenne pondér•• toutes classee 
Minimua- en maximum.grenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
fi ROTTERDAM- Slacht- Bxtra 























PRIX DE MARCHE 
MARit'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARJt'l'PRIJZEN 
JUL 




Flux 3624,5 3583,3 35?5,0 
Flux 2?69,3 2?37,5 2?34,8 
Flux 2230,8 22?5,0 22?5,0 
Flux 326?,0 3297,3 3290,1 
J'lux 26?1,2 2676,5 26?6,5 
Flux 2236,0 2259,4 2225,6 
Flu:z 3289,0 3262,2 3254,3 




Fl 280,65 27?,14 276,52 
Fl 236,45 232,9? 232,58 
Fl 204,96 202,16 203,28 
Fl 1?6,11 1?4,03 174,37 
Fl 234,27 234,27 234,65 
Fl 153,53 151,65 151,9? 
Fl 220,55 217,61 217,81 
RB 60,925 60,112 60,168 
60 
1 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliiiDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 ? 
.AUG 
28-3 4-10 11-1? 18-24 
3.112,50 - 3.300,0 
3.150,0 
354?,5 3580,5 3558,5 354?,5 
2684,5 2703,0 2769,3 2782,5 
2275,0 2223,0 2223,0 2217,8 
328o ,8 3256,0 3278,0 3291 ,8 
2668,6 2687,1 266o,6 2673,9 
2246,4 2256,8 2256,8 2262,0 
3230,7 3256,2 3246,1 3242,9 
64,614 65,123 64,922 64,859 
225,35 - 238,92 
226,00 
27?, 14 278,59 277,14 277,14 
232,58 235,48 234,13 234,51 
202,72 204,59 203,09 203,09 
174,03 174,89 174,37 173,85 
235,22 235,79 234,27 234,84 
151,65 152,75 152,44 153,22 
217,66 219,72 218,44 218,60' 

































































K.Per •• Prima 
Ial vetaender 
1. lU. 











Cows Beat beer 
Secondar;y 
Bulla Beat rat 
Othera 
I!TEERS Medium. 9)i - 11 cw1 
Otbera Heavy over 11 cwt 










































Others Heavy over ~ cwt ~;~· 
Fat cowa a.d. cwt 
~~~· 
- Arith. UC-RE 
100kg 
s.d. 
PRIX COIIRIGJ:S - BERICB'tiGTER PRBISI: cwt 







































PRIX DE MARCIIB 
MAIIUPRBISE 




299.84 . !Jo2,17 
287,34 '289,67 
272,34 274,67 






224,68 221 ;50 
194,68 191,50 






158.7 "* 165.11io 
150.9 ii 156.1 'lia 
132.5 1}7.4 
162.7 m.4 
153.10 ~ 165."* 
104.11 ~ 96.~ 
89.11_~ 85.0 
147.1 m 136.4fo 
140.3 ~ 1}6.?'ifo 






























GREAT - BRIT AIN 
165.9 .~ 171.5-;i-0 1?5.6 
163.6 ~ 170.~ 1?3.81 ,ac 
162.7 169.~ 171.44/~ 
158.7_TI 165-95- 167.0 
117.6 12}.~ 1}}.0 
151.11 160.~ 164.93/~ 










1 9' 7 
J1Jif J1IL 
314,58 291 21 
300,33 277,42 
285,50 267 42 
299,33 295,81 
287,50 285,81 





197,08 182 10 
307,67 297,58 
297,67 284 60 
277,6? 269 60 
274,94 260,38 
39,805 37 697 
147.24/ 5 h32,81t 2 
ns.8'f/1 p123.54/ 
116.8,0 108.1 7{o 
15}.1,0 142.62/5 
146.12/5 h3?.1o4/ 
92.4 ~ ~o.3f/10 
79-91/5 IZ2...o_ 
128.o1/ 2 19.81/1( 
122.52/5 13.5'1 ::> 
125.01/5 1?.1091., 
}4,452 ~1 ,942 
166.5215 ~}4.61/5 
163.1 112 n1.n2/5 










































































K. vier Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
x,ter m. Prima 
Kal vetaender 
1, Kl, 











Cows Best beef 
Secondary 
Bulls Beat fat 
Othera 
STEERS Medium 9)i - 11 cwt 
Otbers Heavy over 11 c .. 
~IFERS Medium 81/4-911 col 
~thera Heayy over 9* cwt 
l'at cows 
PIIU COIII!IIDS - BIIRICI!TIGTEI! PRZISE 




















































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 












240 00 235.00 
225.00 222.50 
205.00 20'\.00 
180 00 180 00 
2Q5, 00 2Q5, 00 
282,50 282,50 
267 50 267 50 
259,ll 255,89 
137.513 37 048 









































GREAT - BRIT AIN 
135.0 130,0 131,0 132.0 
129.0 1~0 128.0 131.0 
130,0 122,0 123,0 125.0 
126 0 us 0 120 0 1~.0 
102.0 98,0 100,0 95.0 
124 4 80 118.?, 20 120,4 8 122.0 
34 282 32 684 33.180 33,621 
21.11,9~ 116.2,74 11?.11,9 19.6, 72 





































































































































































Mark te a. 
VEAUX VIV Alft'S 
LEIŒNDJ: ICILBER 






~~-~~•• l.n:rer1eure ., super1~ure l.i!.i.to 
Miniaua- en lll&Xiaumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
Veaux- Extra blanc 








Unter- und Obergrenze EWG 
lfationaler Orientierungapreia 
fi DD 12 MliRlTE K1il.ber n. A 
(Norclrbein-




Liaitee inférieure et supér~eure CEE 
Prix cl' orientation national 





















PRIX DE M.ARCBI 
MARlTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARITPRIJZEII 




Fb 7692,9 7690,3 17361,7 
Fb 5819,6 5991,9 5710,0 
Pb lt!to1,8 4637,1 4.5?8,3 
J'b 3751,8 3854,8 4080,0 
Pb 4468,1 4675.7 4638,5 
UC-R! 89,362 93,513 92,770 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LJIIDER 
P AESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 6 7 
MAI JUil Jill. AlJCI SEP 
4137,50 - 4475,00 
4137,50 
7183,9 6761,7 6469,4 7364,5 
5177,4 4625,0 4283,9 5238,7 
4224,2 3568,3 3379,0 4343,5 
3671,0 3021,7 2983 9 3927,4 
4267,1 3624,2 3444,9 4404,2 
85,343 72,483 68,898 88,o84 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 320,00-34?,00 331,00 - 358,00 
DM 336,00 347,00 
DM 419,08 421,75 395,11 371,65 344,71t 343 26 409,46 
DM 388,16 392,49 361,98 339,21 315,11 317,27 378,76 
Dll 342,51> 343,44 }14,87 299,98 277,63 288,26 }38,63 
DM 259,84 263,33 252,51 246.79 209,86 217 09 250,90 
DM , .. ,}0 397,35 369,52 47.87 }22 26 323 84 385,52 
RE 98,575 99,337 92,381 a6,967 80,566 80,961 96,379 
FR AliCE 
Ff "". ,, .... 21 • 29 408,54 - 441,87 
Ff .. 12,00 427 ,oo 
Ff 58o,84 588,34 j566. 69 540,99 509,88 510 60 532,96 
Ff '>72,62 474,68 1434,90 392,03 361,40 
1 381 68 415,35 
Ff 389,22 394,14 j}60,71 .529,56 307,82 J24,91t 345,52 
Ff 
.515,56 322,95 1293,93 265,12 246,59 266,19 282,97 
Ff 
'>61,}0 466,22 1434,28 400,78 373,78 3~ 88 413,06 












VEAUX VIV AlfTS 
LEBERDE ULBER 
VITELLI VI VI 
LEVEIIDJ: ULVEREN 
QualiUe 
Qu.ali ti ten 
Qualitl 
l.waliteiten 
!;:;•;ua 1Dieneure o. supen~ure ~"" 
Miniaua- en maxiau~grenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
ANDERLECHT 
Veaux- Extra blanc 








Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungepreie 





Gewogener Dllrchachni tt 
Liaitea intérieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
J1lL 




l'b 6300,0 6300,0 6850,0 
Fb 4050,0 4050,0 4800,0 
l'b 3150,0 3150,0 3850,0 
Fb 2750,0 2750,0 3500,0 
l'b 3216,0 3216,0 3924,0 




DM 339,70 343,90 348,80 
DM 313,80 315,10 325,00 
ml 281,60 294,70 290,80 
DM 207,40 222,50 235,20 
DM 319,75 324,37 330,08 




Ff 507,15 510,30 516,60 
Ff 378,00 384,00 390,00 
Ff 324,50 327,25 330,00 
Ff 267,75 267,75 270,30 
Ff 385 73 389 40 394 22 
uc 78,130 78,870 79,849 
64 
PAIS DE LA C.E.E. 
EIIG•LIJIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .1!: .G .·LAIIDEII 
1 9 6 7 
1 AUG 
28-3 4-10 11-17 
4.137,5 - 4,475,0 
4,137,5 
68oo,o 7350,0 7350,0 
4550,0 5250,0 5250,0 
3700,0 4450,0 4450,0 
3250,0 4050,0 4050,0 
3754,0 4504,0 4504,0 
7,,080 90,080 90,080 
331,00 - 358,00 
347,00 
361,30 385,00 410,80 
337,30 357,70 381,70 
310,40 327,20 355,6o 
202,80 259,20 251,00 
342,26 364,77 389,40 
85,565 91,193 97,350 
408,54 - 441,87 
427,00 
516,60 516,6o 52J,20 
393,00 396,00 411,00 
330,00 335,50 343,75 
270,30 270,30 280,50 
395,27 }97,75 409,77 


































































Mere a ti 
Markten 








loieiti ainiao e maeaiao CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 
(Il REGGIO-EMILIA Yitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMON.l, 
M.lCERATA o 2a qual.. 
ROMA 
Media ponderata 
Liaitea illférieure et supérieure CEE 
Prix d • orientation national 
(Il LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-S-
ALZETTE 
Minimum- en maximuagrenzen EJ:G 
Nationale orientatieprija 















PRIX Dl: MARCO 
M.lRitTPREISJ: 






Lit 61.25' 65.320 
Lit 58·'" 55.619 
Lit 64.430 61.440 









Flux 5009,8 4817,7 4o48,2 




Fl 382,92 337,10 286,57 
Fl 352,25 308,69 258 ,oo 
n 319,64 278,92 235,00 
Fl 353,39 309,84 260,54 
RE 9?,622 85,591 71,973 
65 
PAYS DE LA C .E.E, 
no LlliDD 
P.lESI DEI.l..l CEE 
E .E ,G. LAIIDEII 
1 9 6 7 
MAI JUil J1II. A ft 
51.719 - 55-938 
53.000 
?J.447 73.613 71.764 68.308 
64.022 64.659 62.763 59.094 
69.677 70.032 68.164 64.6Z2 
lll,48 112,051 109,062 103,396 
SEP 
4137,50 - 4475,00 
4250,00 
4204,2 3829,2 3857,3 4.606,4 
84,083 76,583 77,146 92,127 
299,56 - 323,99 
307,00 
292,73 279,03 294,34 366,19 
266,31 253,92 269,68 341,08 
244,68 231,34 250,27 318,o8 
268,59 255,68 271,96 342,76 



















Liai ti miniao e maeaiao cu 
Prezzi di orieatuaeato nazionale 







Li•itee iatfrieure et aup,rieure cu 
Prix d'orientation national 
tl LUXEMBOURG- Veaux 
ISCB-S-
ALZE'l'i'l 
Miaimuaa- en JU.Ximumgrenzea EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX Dl: II.I.IICIIB 
IWil'l'PRII:ISII: 







Lit 73.659 73.022 
Lit 6lt.6lt7 63.825 
Lit 70,05lt 69.3lt3 









Flux 3658,8 3960,0 lto26,o 




Fl 280,50 296,50 316,50 
l'l 256,50 270,00 291,50 
n 239,00 250,50 273,00 
Pl 259,00 272,73 294,05 
RE 71,547 75,338 81,229 
66 
P.lll Dl: LA C .J:.J:, 
J:IG UliDll:ll 
P Ali:II DEIJ..l CU 
Il: .J: .G • LAJIDEII 
1 9 6 7 
1 AUG 
28-3 lt-10 11-17 
51.719 - 55.938 
53.000 
68.0lt3 67.708 67.792 
59.060 58.390 58.558 
6lt.lt50 63.981 6lt,098 
103, 1<0 102,369 102,5!lll 
lt,137,5 - 4,475,0 
4,250,0 
lt122,0 4446,0 4566,0 
82,4lto 88,920 91,320 
299,56 - 323,99 
307,00 
336,50 363,00 361,50 
315,00 335,00 335,00 
295,50 316,50 310,00 
316,48 340,50 336,63 






































Markten Kwali tei ten 



















Gewogener Durchschni tt 














PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







1 9 6 7 
APR liAI JUN JUL AUG 
re/ 375,00 382,58 376,50 367,42 362,26 
kg 
;re/ 
kg 340,00 347,02 341,50 333,31 329,76 
;re/ 
kg 505,00 511,45 510,00 495,65 487,26 
;re/ 
kg 470,00 476,45 475,00 460,65 452,26 
;re/ 
kg 385,40 392,69 387,43 377,74 372,43 
UC-RJ 
55,798 56,853 56,091 54,688 53,920 100kj 
1 9 6 7 
JUL 1· AUG 
7-13 14--20 21-27 2B-3 4-10 11-17 
he/ 
kg 375,00 365,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
;re/ 
kg 340,00 330,00 327,50 327,50 327 ,5C 327,50 
;re/ 
kg 505,00 495,00 485,00 485,00 485,00 485,00 
;re/ 
kg 470,00 460,00 450,00 450,00 450,00 450,00 
;re/ 
kg 385,40 375,40 370,18 370,18 370,18 370,18 



























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
Paya Description - Beschreibung Land 
Paese Deacrizione - OmschrijviDg Land 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 
Validi dal •••• al •••• Geldi2 vanaf •••• tot •••• 
Prix de marché Fb Marktprijs 





(BR) Einfuhrpreis DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
!TALlA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flu> 
LUXEMBOURG Prix à 1' importa ti on Flu> 
Prélèvements Flu 
Marktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprijs Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-Rli Marktprijs 
BELGIC(UE/ Prix à l'importation UC-Rli BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements UC-Rli Heffinll'en 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
AbschBpfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' l.mportazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 












































24-30 31-6 7-13 
3303,0 3303,0 3289,0 
1871,7 1871,7 1871,7 
566,9 566,9 566,9 
244,99 244,35 242,49 
149,74 149,74 149,74 
83,37 83,37 83,37 
306,35 300,98 297,07 
184,81 184,81 184,81 
lOO, 12 100,12 100,12 
41.635 41.394 41.511 
23.396 23.396 23-396 
6.906 6.906 6.906 
3262,2 3254,3 3230,07 
1871,7 1871,7 1871,7 
511,9 511,9 511,9 
217,61 217,81 217,66 
135,51 135,51 135.51 
72,06 72,06 72,06 
66,060 66,060 65,780 
37,434 37,434 37 .~34 
11,338 11,338 11,338 
61,247 61,088 60,622 
37,434 37,434 37,434 
20,843 20,843 20,843 
62,051 60,963 60,172 
37,434 37,434 37,434 
20,279 20,279 20,279 
66,617 66,231 66,417 
37,434 37,434 37,434 
11,050 11,050 11,050 
65,243 65,086 64,614 
37,434 37,434 37,434 
10,238 10,238 10,238 
60,112 60,168 60,126 
37,434 37,434 37,434 
19,906 19,906 19,906 
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302, so 3C2,45 
188,21 1éë ,21 




3234,4 3241 ,o 
1906 '1 1906,1 
492,3 492,3 





















BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Prix fixés 
par la Commission1l 
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dalla Commissione1l 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZE!I 
P&Je Description ... Bescbreibung Land 
Paese Descrizione - Omochrijving Land 
~:J:m•~.ï~::: ;!~::: • G~m;s v!~:f::: ~i~~Ï:: •• 
Prix de marché Fb Marktprijo 
BELGIQUE 1 Prix l l'importation Fb BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements Fb Heffinren 
Marktpreia D~l 
DEUTSCBLAIID 
(BR) Einfuhrpreia DM 
Abschëpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRAI! CE Prix à 1' importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITAL lA Prezzi al l' importazi.one Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flux 
LUXE~>BOUliG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprij s Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marc hé UC-Rl Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-Rl BELGIE Invoerprije 






l'rix de marché uc 
FRANCE Prix à 1 1 importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mere a to uc 
ITALIA Prezzi all 1 importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1 1 importa ti on uc 
Prélèver:ents uc 
Marktprijs RE 












































24-30 31-6 7-13 
3216,0 J924,0 375'+,0 
2842,5 2804,1 2804,7 
908.4 951,4 951,4 
324,37 330,08 342,26 
227,40 224,37 224,37 
81,19 84,64 84,64 
389,40 394,22 395,27 
28o,67 276,93 276,93 
101,42 105,76 105,76 
69.343 65.572 64,450 
36.313 35.839 35·839 
- - -
3960,0 4026,0 4122,0 
2842,5 28o4,7 2804,7 
1020,9 1063,9 1063,9 
272,73 294,05 316,48 
205,8o 203,06 203,06 
73,21 76,32 38,16 
64,320 78,48o 75,080 
56,850 56,093 56,093 
18,168 19,028 19,028 
81,094 82,521 85,565 
56,850 56,093 56,093 
20,298 21,160 21,160 
78,872 79,849 80,062 
56,850 56,093 56,09} 
20,543 21,422 21,422 
110,949 104,915 10},120 
58,100 57,343 57,343 
- - -
79,200 8o,520 82,440 
56,850 56,093 56,093 
20,418 21,278 21,278 
75,338 81,229 87,424 
56,850 56,093 56,093 
20,224 21,083 10,541 
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2871 '7 2871.7 
- -
347,25 346,25 
207,91 207' 91 
- -
87,410 84,180 


















VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission1l 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1l 
Prijzen vastgesteld 
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BOVDIS ET VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER UND KllLBER 
BOVDII J: VITELLI VIVI 
LEVEllllE RUIIDEREII EN ltALVEREII 
Pa7s - Land - Paese - Land 
Valables du •••. au •••• GUltig von .... bis .... 
Validi dal •••• a1 ••• Ge1di~r vanaf ••• tot •••• 
FEB 
MOIIUII'rS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
BOCBSTBETRli.GE DER ERSTATTUNGEH 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEH VAN DE RESTITUTIES 
1 9 6 7 
MAR APR liAI JUN 
6.2-5.3 6.3.-a4.4.-,.4 1.5-4.6 5.6-2. 7 
A. BOVINS - RINDER - BOVINI- RUIIDEREH 
Fb 1493,3 445,0 1507,9 1507,9 1662,3 
BELGIQUE - BELG Il 
luc-RE 29,865 28,899 30,157 30,157 33,246 
DM 108,54 05,29 101,32 93,46 93,46 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 27,136 26,323 25,330 23,364 23,364 
Ff 125,04 25,04 119,59 114,25 la0,44 
FRANCE 
uc 25,327 25,327 24,222 23,141 24,395 
Lit 18.102 7.687 16.766 15.819 17.228 
ITALIA 
uc 28,963 28,299 26,825 25,311 27,565 
Flux 1431,6 1382,9 1317,0 1209,6 1310,8 
LUXEMBOURG 
uc 28,631 27,658 26,340 24,191 26,215 
Fl 89,10 89,10 91,72 91,72 94,93 
NEDERLAND 
RE 24,613 24,613 25,336 25,336 26,224 
B. VEAUX - KllLBER - VITELLI - KALVEREH 
Fb 1833,4 1526,5 1952,2 1819,8 1819,8 
BELGIQUE - BELG IE 
UC-Ill 36,668 30,530 39,043 36,395 36,395 
DM 216,95 172,64 169,20 164,62 1.32,63 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 54,238 43,161 42,299 41,154 33,158 
Ff 205,83 191,14 176,25 183,36 127,93 
FRANCE 
uc 41,691 38,715 35.700 37,139 25,913 
Lit 35.586 30.874 26.796 26.466 31.598 
ITALIA 56,938 42,873 uc 9.399 42,345 50.557 
nux 485,4 2266,0 2179,8 1583,5 1479,6 
LUXEMBOURG 
uc 49,708 145.320 43,596 31,670 29,592 
F1 192,70 168,90 125,14 69,03 62,86 
NEDERLAND 
RE 53,231 j46,658 34,569 19,068 17,364 
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JUL AUG SEP 
3.7-6.8 7.8-3.9 4.9-1.1 
1589,9 1484,6 1511,2 
31,798 29,691 30,223 
89,16 102,62 99,45 
22,291 25,655 24,863 
116,53 124,75 121,43 
23,603 25,269 24,595 
17.228 18.748 19.174 
27.565 29,977 30,679 
1262,8 1442,9 1442,9 
25,256 28,857 28,857 
83,57 87,67 86,67 
23,086 24,219 24,219 
928,5 362,6 1386,9 
18,570 7,252 27.737 
95,18 85,91 134,14 
23,795 21,477 33.536 
92,10 99,36 125,75 
18,655 20,126 25,470 
3!>.206 34.206 29,939 
54,729 54,729 47,902 
1038,3 774,9 1541,9 
20,765 15,498 30,837 
53,24 38,36 129,96 

































Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement no 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 - ?ème année, n° 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, dea prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 19.65/66''et pour la 
campagne laitière l966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre· frais indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique dea prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant dea modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction dea aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10.64 - ?ème 
année, n° 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination dea prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n° 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine dea produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent &tre considérés comme 
les plus représentatifs. 
Dana le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas eonforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application des ajustementa et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dana cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. 3 du Règlement n° 156/64/CEE. 
III. PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et dea· frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franoo frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent dea constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que dea prix constatés sur les marchés représentatifs dea paya tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence dea frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dana 
le tableau ''Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, vers les autres Etats membres ("A" dans 
le m@me tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherze•gnisse 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gem!ss Artikel 4 1 17 1 18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5,2,1964 (Amtsblatt der Europ!ischen 
Gemeinschaften vom 27,2,1964, 7, Jahrgang Nr, 34) Uber die achrittweise Errichtung eiDer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden j!hrlich Richt- 1 Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 1 7 Prozent, W!hrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-Harz) fest, FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind, Das 
gilt- abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr daa Milchwirtschaftsjahr 1965/66und für 
das Milchwirtschaftsjahr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inlsnd erzeugte frische Butter 
1, Qualit!t festgesetzt, 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen aowie fUr Cheddar-
und Tilsiterk!se (Verordnung 111/64/EWG), FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen, Diese Ab-Werk-Preise sind erh5ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Betr!ge, die sich 
aus ~nderungen der nationalen Richtpreise und aue der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art, 5), 
II, PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
Gem!ss den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtablatt der Europ!ischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7. Jahrgang, Nr, 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abge!ndert durch die Verordnungen 198/65/EWG un~ ;/,5/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die ale repr!sentativ an-
gesehen werden k5nnen1 sowie fUr Cheddar- und Tilsiterkllse, Falls ein ~'Ab-Werk-Preis" in einem Mit-
gliedstaat nicht f<>stgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der 11Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren, 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird, 
gemies Art. 3 der Verordnung Nr, 156/64/EWG fUr dieses Erzeugnis ein 11Ab-Werk-Preis 11 an Hand des 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Mitgliedstaat berechnet, 
III, FREI-GRENZE-PREISE 
Gem!ss Art, 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europllischen Gemeinschaf-
ten vom 30.10.64 - 7, Jahrgang, Nr, 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aue Mitgliedstaatena auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben, Bei Einfuhren aus Dritten L!ndernl auf Basie der gUnstigaten internationalen 
Einkaufsm5glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebota-
preisen auf den Mllrkten der Drittl!nder, sowie von den Preisen auf repr!sentativen M!rkten der Dritt-
l!nder, Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B, in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlbder") und nach den Ubrigen Mitgliedataaten (A, in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittlbder"), 
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I, FREZZI FISSATI 
FRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
SFiegazioni relative ai Frezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figùrano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle diSFOBizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2,1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964 - 7• anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei Frodotti lattiero-caaeari, sono fiasati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d 1 entrata, 
I prezzi indicativi sono fiasati per il latte contenante 3 1 7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periode transitorio ogni Stato membro fissa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Fer la campagna lattier& 1964/65 queati prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fiasati dal Conaiglio, Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite auperiore ad inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66 1t perla campagna lattiera 1966/67. 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino ad ora, per il burro tresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati-per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè peri 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Fer la campagna lattier& 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riterimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le apese di tra-
sporto fino al commercio all 1 ingrosso e corretti degli imparti derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art, 5), 
II, FREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 30,10,64 
7• anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all 1atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membro costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappreaentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit, 
Qualora uno Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo aocertato in faae 11partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1allegato II del Regolamento 
48/65/CEE, 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in uno Stato membro il prezzo 
11partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d 1 entrata del prodotto in questo 
Stato membro in conformità all'art, 3 del Regolamento n. 156/64/CEE, 
III, FREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n, 156/64/CEE del 28,10,64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30,10,64 - 7• anno n, 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prez~i franco frontiera 1 i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membro esportatore, 
vendono i loro prodotti partenza tabbrica, tenuto conto delle spese di trasporto e di transito alla fron-
tiera nonchè dell'importo corrispondente all 1 incidenza delle impoaizioni interne restituite all 1eaporta-
zione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paeai terzi sono determinati in base alle poaaibilità 
di acquisto più tavorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatszioni dei prezzi d'offer-
te franco trontiera di uno Stato membro e dei prezzi d 1 offerta sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si tiene conto anche, in modo forfettario, della 
differenza delle apese di traaporto costatate da una parte verso l'Italie ("B" nella tabella "Prezzi franco 
ft-ontiera paesi terzi") e dall 1 altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
Io VASTGESTELDE PRIJ~EN 
Overeenkomstig art. 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.~964 (Publicatieblad dd, 27.2.1964 -
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt-,interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden vastgesteld, af boerderij, voor melk met een vetgehalte van 3,7 %, Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar {april-
maart). Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen. In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkprijsjaar 1965/66 en 
voor het melkprijsjaar 1966/67 eveneens een minimum- en maximumgrens vastgesteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwaliteit. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitksas (Verordening 111/64/EEG). Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkoeten tot aan de groothandel en gecorrigeerd, enerzijde, met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijds, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30.10,1964 -
7e jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grene, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die ale meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Cheddar en 
Tilsit. Kan in een Lid-etaat voor een bepaald product de prije "af fabriek 11 niet waargenomen worden, of is het 
product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het stadium "af fabriek" van het betreffende hqofdproduct, onder toepassing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties. 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig art, 3 van Veroroiening nr, 156/64/EEG, de prijs 11af fabriek" vastgeeteld op basie van de drempel-
prije, 
III. PRIJZEN FRANCO~ 
Overeenkomstig art. 2 en 5 van Verordening 156/64/E'·:G van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 - 7e 
jaargang nro 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaetstelling van de prijzen 
franco-grene, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grene plaate ~r de Lid-staten : op basis van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en reken1ng 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-staat en de kosten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen; voor de derde landen : op baeis 
van de gunstigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grena Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alsmede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt, wegens het verschil in transportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit derde landen een onderecheid gemaakt tussen de invoeren in Italil ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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Lt.IT DE VACIIE (}, 7 )li DE MAUERE GRASSE) 
ICUW liLCH (}, 7 )li FETTClEIW.T) 
LATTii: DI VACCHE (}, 7 " HATERIA GRASSA) 
KOEHELK (}, 7 " VETGEHALT!i:) 
BELGI- DEUTSCH 
QUE/ LAND FRANCE 
BELGIE (BR) 
Fb DM Ff 
Li mi tes supérieures 
1 0,4120 Obere Grenze 5,150 0,5085 
Li mi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze 4,125 0,}}00 O,lte7} 
Li mi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix indicatifs nationaux 
Einzelstaatliche Richtpreise 4,927 0,}800 0,4200 
Prezzi indicativi nazionali 
Nationale ricbtprijzen 
Li nu. tes supérieures 
Obere Grenze 5,150 0, .. 120 0,5085 




.. ,}1} 0,} .. 50 0, .. 258 
Limite inferiori 
t-tin~mumgrenzen 
Prix indicatifs .. no.,tionaux 
Einzelstaatlicbe lü.ch"tpreise 4,927 0,}8o0 0, .... 75 
Prezzi indicativl.. nazionali 
Nat1onale richtprijzen 
Li mi tes supérieures 
Obere Grenze 




Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix indicatifs nationaux 
Einzelstaatliche Richtpre~se 4,927 0,}850 0,44754! 
Prezzi indic a ti vi nazionali 
Nationale richtprijzen 
1) B.R.Deutschland 12.4.1965 
2) B.R.Doutschland 10 .... 1966 
}) B.R.Deutschland 11 .4.1966 
ITALIA 
Lit 
6 .. ,}8 
51,56 










BOURG LAND (lUE/ 
BELGIE 
Flux Fl 






4,950 0,}200 0,09854 0,09500 
4 .... 1966})- 2 .... 1967 
5,150 0,}729 
4,}1} 0,}122 
.. ,950 0,}}50 0,0985l< 0,09500 
}.4. 1967 - }1 .}. 1968 
4,950 0,}500 0,09851 !o,o9625 












0,08507 0,10296 0,09900 o,o881te 
0' 10}00 
0,08625 
0,0906 .. 0.10296 0,09900 0,09254 




PRO DU CT Fb UC/RE 
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 41}0,05) 82 ,6oo5 ' 
PG 0} 18}0,5 }6,610 
PG 04 2}49 0 46,980 
PG 05 3800,0 76,000 
PG 06 ~7,1 111,742 
PG 07 7373,0 147,460 
PG o8 2 ) 5500 ,o 110,000 
PG 09 5537 o5 ' 11o 7405' 
PG 10 5}12,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 2012,5 40,250 
PG 14 10363,0 207,260 
CHE2 ) 3813,0 76,260 
TIL 5537 ,o5 J 110,74o5) 
PBE 
- -
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 4560,0 91,200 
PG 03 1848,5 36,970 
PG 04 23~9,0 46,980 
PG 05 3483,5 69,670 
PG 06 5587,1 111,742 
Pel 07 8786,5 175,730 
PG o8 2 ) 6225,0 7 124 5007 
PG 09 5696,0 113,920 
PG 10 2950 0 11},000 
PG 11 6025,0 120,500 
PG 12 7108 ,o 142,160 
PCl 13 2150,0 43,000 
?r 14 10363,0 207,260 
CHE2 ) 
';0?';.0 
7 7 101,500 
TIL 5696,0 113,920 
PBE - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
B. R. DEUTSCHLAND FRANCE 
DM RE Ff uc 
ITALIA 
Lit uc 
4.4. 19661)- 2.4.1967 
~6,00 21,500 106,15 21,500 15.625 25,000 
~26,76J) 81 ,690}) 474,72 96,155 62.000 199,200 
14},603 ) }5,9003 ) 2}9,11 48,432 }3.500 ~},600 
172,47}) 4},118}) 263,41 53,354 }9. 06} 62,500 
~04,00 76,000 }43, 13 69,500 3.438 ~5.500 
~55, 783 ) 113,9453 611,69 12},898 7.4}6 123,898 
1589,84 147,460 728,00 147,460 92.163 147,460 
~40,00 110,00 543,o8 110,000 68.750 110,000 
361,30}) 90,}25}) 558,25 11},074 72.500 116,000 
~10,603) 102,6503 560,36 113,500 0.9}8 11},500 
~75,87 118,968 587,35 118,968 4.355 118,968 
680,00 170,000 719,34 145,702 95.263 152,420 
161,00 40,250 221 '17 j44,798 29.688 ~7,500 
r;>33,493) 183,37}3 910,35 184,391 05,000 168,000 
~05,04 76,260 376,50 6,260 7.663 r,>6,260 
1361 ,303 ) 90,3253 ) .558,25 113,074 2.500 116,000 
138, 104 ) 34,5254 ) 
-
- 0.313 ~2,500 
3.4.1967 - 31.3.1968 
6,oo 21,500 106,15 21,501 14,531 23,250 
355,33 88,83} 484,1éJ 98.0716 ) ~2.000 129,200 
176,95 44,238 249,006 ) 50.4356 ) 3.500 53,600 
179,68 44,920 246,34 9,896 ~7.500 60,000 
80,19 70,048 ~25,28 65,885 !;1.563 ~2,501 
92,27 123,068 622,906 ) 126,16é' 78.8556 ) 126;16éJ 
702,92 175,730 ~67 ,59 175.730 09·832 175,730 
498 oo7 ) 124 5007 614 667 ) 124 5007 tz7,81_}_n 124 500? 
05,00 101,250 569 6é' 115,3896) 4.844 119,750 
47,00 111,750 b70 716 ) 115 59i' 72.24éJ 115,5976) 
82,00 120,500 ~94,92 120,500 5.313 120,500 
8o,oo 170,000 1719,}4 145,702 ~5.263 152,421 
72,00 ~3,000 ~12,29 3,000 6.875 r+3,000 
40,00 185,000 6) 186 34%' 114,o6/ 182 5007 920 00 
4o6, oo7 J 101 ,5oo7' 501,11 7 101,5007 63.438 7 101 ,500?: 











Prix consolidés - Konsolidierte Preise - Prezzi consolidati - Geconsolideerrie pr1.jzen 
Valable à partir du : /Gült1g ab :/ Valide a partire dal :/ Geldig vanaf : 1.8.1966 






















~537 ,o5 ' 110,7405 
- -
1075,0 21 500 






6222 0 7 124 5007 
696,0 113,920 



































71,5!) 19 751 
















367,43 7 101,5007 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PRIISI I'ISTGISTELLT AUF Dili lliLIIIDISCHEll IWllT 
PREZZI COliSTATATI SUL MERCATO liAZIOliALE 
PRIJZEll WAARGEliOMEII OP DE BlllliDII.ANDSE IWil'l' 
Description - Beschreibuns 
Deacrizione - Omschrijvins 
nB MAR APR MAI 
Poudre de •'ru. Molkenpul ver Siero di 
~( 996,8 1008,9 1019,7 1024,0 
D'part usine - Af fabriek UC-RE 19,936 20,178 20,394 20,480 
x) DM 86,00 86,7Lt 87,27 87,02 
A. Frei Grosshandel 
IŒ 21,500 21,685 21,818 21,755 
x) DM 81,00 81,7lt 82,27 82,02 
B. Ab Tierk 
RE 20,250 20,lt35 20,568 21,255 
Ff 106,00 106,00 106,00 106,00 
Départ usine 
uc 21,lt70 21,lt70 21,470 21,470 
Lit 13-500 13-500 13.500 13.500 
Partenza fabbrica 
uc 21,600 21,600 21,600 21,600 
Fl 52,39 52,9lt 56,00 62,81 
Af fabriek 
RE' 1lt,Lt72 1lt,62lt 15,470 17,351 
Lait et crème de lait en poudre (2lt à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
F~{,y 392Lt,6 lt002,7 4334,2 4350,0 
Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 78,Lt92 80,05lt 86,684 87,000 
x) DM 321,71 32Lt,47 340,98 347,51 
A, Frei Grosshandel 
RE 80,lt28 81,118 85,245 86,878 
x) DM 331,71 }}Lt,47 350,98 357.51 
B. Ab Werk RE 82,928 83,618 87,745 89,378 
Fr lt39,50 LtLto,oo 440,00 440,00 
Départ usine 
uc 89,021 89,122 89,122 89,122 
x) Lit 58-500 58-500 58-500 58.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 93,600 93,600 93,600 93,600 
x) Lit 60.800 60.800 60,800 60.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,280 97,280 97,280 97,280 
x) Fl 288,93 295, 9'+ 296,60 297,00 
A, A! !abriek 
RE 79,815 81,751 81,934 82,044 
x) Fl 27Lt,Lt8 281,1lt 281,77 282,15 
B. A! fabriek 
RE 75,823 77,663 77,837 77,942 






















Milch und llabm ill Pulnrfora (24 bill 27 ") 

















x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dello Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustûs 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 












PRIX COifSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRIISJ: FJ:STGJ:STILLT AUF DEN IHLINDISCHEH MARIT 
PREZZI COHSTATATI SUL HERCATO H.lZIOH.lLE 
PRIJZEH W.lARGEHOHEII OP DE BIHHENLANDSE MARKT 
Description - BeechreibWlS JUH 1 JUL 
Descrizione - O•achrijviDg 
22-28 29-5 6-12 1}-19 
Poudre de sérum Molk.enpulYer Siera di 
~{ .. 10}0,0 10}0,0 10}0,0 10}0,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE izo,6oo 20,600 20,600 20,6o0 
x) DM 86,75 86,75 86,75 86,75 
A. Frei Grosshandel 
Iii j21,688 21,688 21,688 21,688 
x) DM 81,75 81,75 81,75 81,75 
B. Ab Werk 20,!;}8 20, .. }8 RE 20,!;}8 20,!;}8 
Ff 105,00 105,00 105,00 105,00 
Départ usine 
uc 21,268 21,268 21,268 21,268 
Lit 1}.500 1}.500 1}.500 1}.500 
Partenza fabbrica 
uc 21,600 21,600 21,6oO 21,6o0 
Fl 6},00 63,00 6},00 61;,00 
Af fabriek 
RE 17,L;o} 17, .. 0} 17 ,L;o} 17,68o 






















10-16 17-2} 2!;-}Q 
Weipoeder 
1Ql;Q ,o 1Ql;Q ,o 1Ql;Q ,o 10!;0,0 
zo,soo 20,800 20,800 20,800 
87,00 87,00 87,00 87,00 
21,750 21,750 21,750 21,750 
82,00 82,00 82,00 82,00 
20,500 20,500 20,500 20,500 
105,00 105,00 1o8,oo 108,00 
21,268 21,268 21,875 21,875 
1}.500 1}.500 13.500 1}.000 
21,600 21,600 21,600 2o,soo 
6},00 6},00 6},00 6},00 
17, .. 0} 17,!;0} 17 ,L;o} 17,40} 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch Wld Raha in Pulnrrora (24 hie 27 ") 
PG 02 : Latte e cre ma di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
Fb/ 4.}60 ,o ... }60,0 4.}60,0 4.}6o,c 4.}6o,o 4.}55,0 !;.}55,0 !;.}55,0 ... }55,0 ... 355,0 Flu> 
UEBL/BLEU Départ usine-At fabriek 
UC-RE 87,200 87,200 87,200 87,200 87,200 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100 
x) DM 3!;8,50 }!;7,00 }50,50 }50,50 }51,00 }52,00 }52,50 }52,50 }52,50 }52,75 
A. Frei Grosshandel 87,125 86,750 87,625 87,625 87,750 88,ooo 88,125 88,125 88,125 88,188 DEUTSCHLAND RE 
(BR) 
x) DM 358,50 }57,00 }60,50 }60,50 }61,00 }62,00 }62,50 }62,50 362,50 362,75 
B. Ab Werk 
RE 89,625 89,250 90,125 90,125 90,250 90,500 90,625 90,625 90,625 90,688 
Ff L;L;Q ,co L;L;Q ,co L;L;o,oo L;L;o,oo L;L;o,oo L;L;o,oo L;L;o,oo 4L;o ,co L;L;o ,co L;L;Q ,co 
FRANCE Départ usine 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 uc 
x) Lit 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 
A. Partenza fabbrica 
9},600 93,600 uc 93,600 93,600 93,600 93,600 93,6o0 9},600 9},600 9},600 
ITALIA 
x) Lit 6o.8oo 6o.8oo 6o.8oo 6o.8oo 60.800 6o.8oo 6o.8oo 6o.8oo 6o.8oo 6o.8oo 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,280 97 ,28o 97 ,28o 97,28o 97,280 97,28o 97,280 97,28o 97,28o 97,280 
x) Fl 299,00 199,00 299 ,co 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 
A. Af rabriek 
RE 82,597 82,597 82,597 82,597 82,597 82,597 82,597 82,597 82,597 82,597 
HEDEHLAHD 
x) 281,061 Fl 28!;,05 281,06 281,06 281,06 281,06 281,06 281,06 281,06 281,06 
B. Af fabriek 
RE 78,!;67 77,641 77,641 77,641 77,641 77 ,61;1 77,641 77,641 77,641 77,641 
x) A. Prix COIIllluniqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajusttis 1 Bericbtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 7} 1 Erliiuterungen s. 74 / Spiegazioni p. 75 1 Toelichting blz. 76 












PRIX COIISTA'l'IS SUR LE IWICIŒ 111'1'1111111 
PUISI FIS'l'GIS'l'ILL'l' AUl DDI liiLIIIDISCIII M.&au 
PREZZl CONS'l'A'l'A'l'l SUL MDCA'l'O NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAAIIGENOMIII OP Dli: BlNNENLAIIDSI MAIIX'l' 
D .. criptioD - BeecbreibUDS 
Deecri&ioDe - OaacbrijYiDS 
FEB IWI APR !JAl 
1 9 6 7 
JUN JUL AOG 
Lait eD poudre ( .e 1,51') Hilcb iD Pulnrform (<e 1,51') 
Latte iD polnre (EO 1,51') Melk iD poteler (~ 1,51') 
Départ Ar tnbriek ~Iux 18}4,8 18}2,6 1817,3 1790,2 1755,0 1754,2 usine -
OC-RI }6,696 }6,652 36,346 35,804 }5,100 }5,084 
"> DM 152,71 158,52 171,17 170,55 169,73 172,74 A. Frei Groaahandel 
RI }8,178 39,6}0 42.793 42,638 42,4}} 4},185 
"> DM 147,71 
B. Ab Werk 
153,52 166,17 165,55 164,73 167.74 
RE }6,928 }8,}80 41,543 41,388 41,18} 41,935 
rr 
Départ usine 
228,18 229,00 228,73 227,23 227,23 227,00 
oc 46,218 46,384 46,329 46,025 46,025 45,979 
Lit 35·000 35.000 Partenu. fabbrica 35.000 35.000 35.000 
}5.000 
oc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,00 56,000 
Fl 144,36 141,39 142,17 140,87 U8,63 136,77 
Af fabriek 
RI 39,878 39,058 39,273 38,914 38,296 37,783 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondensmilcb (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAl'l'IDS 
HlLCBDZIVGNISU 
PROD. LA'l"l' .-CAS. 
ZUlYILPRODliC'l'lll 
SEP OC 'l' NOV 
PG 04 1 Latte condeneato (senza am•ta di zuccberi) Gecondenseerde melk (zonder toege•o•P• auiker) 
Bli:LGlQOii: / Fb 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2.360,0 2.36o,o Départ usine - Af fabriek 
BELGll UC-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
DM 162,00 163,32 172,00 172,00 172,12 172,00 
A. Frei Groashandel 
DEUTSCBLAND RE 40,500 40,830 43,000 43,000 43,030 4},00 
(BR) "> DM 155,00 156,32 165,00 165,00 165,12 165,00 
B. Ab Werk 
RE 38,750 39,080 41,250 41,250 41,280 41,250 
X) Fr 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 
A. Franco grossiste 
oc 
FRANC li: 
54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 
X) 
rr 
B, Départ usine 
258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,oo 
oc 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
l'l'ALlA Partenza fabbrica 
oc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1972,4 2051,8 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 
LU.u:MIIOORG Départ usine 
uc 39,448 '+1 ,036 44,920 44,920 '+4,920 44,920 
X) Fl 141,00 142,74 147,00 147,00 147,90 150,00 
A. 4f fabriek 
RE 38,950 39,'+31 40,608 40,608 40,856 41,4}6 
NEDii:RLAND X) 
Fl 161,50 16},15 167,20 167,20 168,05 168,26 
B. 4f fabriek 
RE 44,61} '+5,069 46,188 46,188 46,'+23 46,481 
X) 
A. Pri~ communiqués par 1' Etat-membre/Preise mJ.. tgeteil t durch den Mi tgliedstaat/Prezzi Pr~Jzen meegedeeld door de Lid-Staat comunicati dallo Stato membro/ 
B. Prix aJustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste priJzen 












PRIX COIIST.l'l'IS SUR LB IWICU lftlllliUII 
PUlU I'IS'NU'l'~ IJIF 11111 liiLIIIDliCUII IWID 
PUZZ1 COIIS'l'A'U'l'l SUL IIDCA'l'O IIAZlOII.u.l 
PRlJZJ:II W.uRGEIIOIIIII OP DE BliiiiiiiLAIIDU lWIU 
1 9 6 7 
Deecriptioll - Baecbral.blllll { 1 JUN JUL 
Deecrl.aioae - OllecbrijYilll 
22-28 29-6 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 
Lait ell po11clre ( ooe 1,"') lll.lcb ill Plllnrfol'll (~ 1 0"') 
Latta ill polnre (~ 1,"') Melk ill poeder (~ 1,"') 
1'}{,.,. 1.755,0 1.755,0 1.755,0 1. 755,0 1.755,0 1.750, 1.750,0 
Wpart usine - Af tc.brl.ek 
UC-RE 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,000 35,000 
"> Ill! 169,50 169,50 173,00 173,50 173,50 173,50 173,50 
A. Frei Groaehudel 
RE 42,375 42,375 43,250 43,375 43,375 43,375 43,375 
") Ill! 164,50 164,50 168,00 168,50 168,50 168,50 168,50 
a. Ab Werlr. 
RE 41,125 41,125 42,000 42,125 42,125 42,125 42,125 
Ff 227,00 227,00 227,00 227 ,oo 227,00 227,00 228,oo 
Départ usine 
uc 45,979 45,979 45,979 45,979 45,979 45,979 46,181 
Lit 
Parteua fabbrica 
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
Fl 137 ,oo 137,00 137,00 1}7,00 136,00 137,00 141,00 
Af fabriek 
RE 37,845 37,845 }7 ,845 37,845 37,569 37,845 38,950 
Lait condensé (aane addition de sucre) Kondensailcb (llicht gezllckert) 
PRODUl'l'S L41'1'UII 
lllLCIDZIUGIIIIS& 
PROD. LA'l"l' • ..C.AS. 
ZUI'RLPIIODIIC'l'lll 
AUG 
10-16 17-23 24-30 
1. 745,0 1.745,0 1. 745,0 
34,900 34,900 34,900 
173,50 1?:,,50 174,00 
43,375 43,375 43,500 
168,50 168,50 169,00 
42,125 42,125 42,250 
227 ,oo 227,00 227,00 
45,979 45,979 45,979 
35.000 35.000 35.000 
56,000 56,ooo 56,000 
141,00 142,00 142,00 
38,950 39,227 }9,227 
PG 04 1 Latte condenaato (aenza agë.unta di zuccberi) Gecondenaeerde ••lk ( zonder toegeYoecde auiier) 
IW.CliQUE / Fb 2.360,0 2.36o,< 2.36o,< 2.36o,O 2.36o,O 2.360,0 2.360,0 2.360,0 2.}60,0 
Wpart usine - At fabriek 
IW.GIE ~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
!»! 172 ,oo 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 
A. Frei Gro aahandel 
DEUTSCHLAND RE 43,000 43,000 4},000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
(BR) x) !»! 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
B. Ab Werk 
RE 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 
x) Ff 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 273,00 
A. Franco grossiste 
uc 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 55,296 
FRANCE 
X) Ff 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 261,00 
B~ Départ usine 
uc 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,866 
Lit 44,000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
ITALU Partenza tabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 
X) Fl 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
.... .lf tabriek 
RE 41,436 41,436 41,4}6 41,436 41,436 41,436 41,436 41,436 41,436 
NEDERLAIID X) 
Fl 170,05 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 
B • .t.f fabriek 
RE 46,975 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 
" A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/P 1 PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat rezz comunicati dallo Stato membro/ 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste priJzen 
Explications p. 73 /Erlauterungen S, 74 /Spiegazioni p. 75 /Toelichting blz. 76 





































D .. cription 
Deecridone 
PRIX COIIS'UHS SUR LI: JIARCBE lll'tli:RIIUR 
PIŒIII J'III!UI'IILL'l Alll 11111 IliLIIIDIICBIII JWIQ 
PRIZZI COIISTATATI SUL IIDCATO IIAZIOIIALZ 
PRIJZII:II IUIIGII:IIOIŒII OP Dl Blliiiii:IILAIIDSI IWI1t'l' 
- •••• hreibung 
- O•echrijYinS 
Fli:B lWI APR MAI 
1 9 6 ? 




ZUIVEJ •. = RODUCTIN 
OCT llO V 
Lait conclen•' (avec adcl.ition de sucre) ltondensm11ch (gezuckert) 
Latte condeneato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoegde euilter) 
F:{ux 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 
Départ usine • At Cabriek UC·RE 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Groashandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
B. xlb lerk 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. x.Jranco grossiste 
Fr 347,00 347,00 347,00 347 ,oo 347,00 347 ,oo 
uc 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
x) Ff 3}6,00 3}6,00 336,00 336,00 3}6,00 3}6,00 
B. Départ ueine 
68,057 68,057 uc 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 
Partenza fabbrica 
57.000 57-000 57.000 57.000 57.000 57.000 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl ,214,00 216,03 221,00 221,00 222,20 225,00 
A. AC !abrielt 61,381 62,155 RE 59,116 59,677 61,050 61,050 
x) Fl 203,30 205,23 209,95 209,95 211 ,G9 211,50 
B. Af fabriek 
RE 56,160 56,693 57,997 57,997 58 312 58 425 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Use deraelben Gruppe 
Gorgonzola e formagsi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~{ux 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 
Départ usine - Af fabriek 
~C-RE 108,742 108,742 108,742 1o8,742 1o8,742 108,742 
DM 470,00 475,81 490,00 490,00 490,00 490,00 
Ab Werk 
RE 117,500 118,953 122,500 122,500 122,500 122,500 
Fl 657,39 655,97 656,17 656,55 655,40 657,29 
Départ usine 
13},154 133,134 uc 132,867 132,907 132,984 1}2,751 
x) Lit 80.750 76.548 72.233 11· 726 72.000 71.226 
A. Partenza fabbrica 
uc 129,20< 122,477 115,573 114,762 115,200 113,962 
x) Lit 87-750 83.548 79.233 78.726 79.000 78.226 
B. Partenza fabbrica 
uc 140,40< 13},67? 126,773 125,962 126,400 125,162 
F1 437,65 440,12 446,17 446,i7 446,17 446,17 
AC Cabrielt 
IŒ 120,89! 121,58C 123,251 123,251 123,251 123,251 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den ltitgliedstaat / Prezzi comunicati dalle Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 





PRIX COIIS'l.t.'llll BUll LI: IWICIIE IIJTIRIIOR 
PIIIU J'IS'IGISfti.L!r J.UF Dili IBLIIIDISCBIII IWil! 
PRDZI COIIS!'A!A'U SUL IŒRCATO IIAZIOIIALI: 
PRIJIIII WAAIIOIIIOIŒII OP DJ: BIIIIIEIILAIIDSE IW!1['1' 
- B••• hreibWig 
- OmachrijYillg JUil 1 JUL 
22-28 29-5 6-12 1}-19 
1 9 6 7 
l 






10-16 17-23 24-30 
PO 05 1 Lait collcl.ellsé (avec acl.~tioll de sucre) Kolldellsmilch (gezuckort) Latte colldOil&ato (COll aggiWita di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
~{wc 335Q,O 3350,0 3350,0 .H50,o 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350 ,o 
UEBL/BLEU Départ usille - Af Cabriok 
67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 UC-IIE 
x) DK 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 ,285,00 285,00 
A. Frei Groaahandel 
DEVTSCKLAIID liE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) 
B. xlb Werk 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
liE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xJranco 
Ff 347,00 347,00 }47,00 }47 ,oo }47 ,oo }47 ,oo 347 ,oo 347,00 3!12,00 }52 ,oo 
grossiste 
71,298 uc 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 71,298 
FRANCE 
x) Ff 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 341,00 341,00 
B. Départ usine 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 69,070 69,070 
Lit 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57 .ooo 57.000 57.000 
ITAL!A Partenza fabbrica 
uc 91,200 91 ;zoo 91,200 91,200 911100 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 
A, Af fabriek 
RE 62,155 62,155 62,155 62,155 62,155 62,115 62,115 62,115 62,115 62,115 
NEDERLAIID 
x) Fl 213,75 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 
B. Af fabriek 
RE 59,047 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 58,425 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Klse d.erselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~{ux 5437,1 5437' 1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 UEBL/BLEU Départ usine - Af fa briek 
C-RE 108,742 108,742 108,742 108,742 108,742 oB, 742 108,742 108,742 108,742 108,742 
DEUTSCHLAND DM 490,00 490,00 490,00 4go,oo 
Ab Werk 
90,00 90,00 490,00 490,00 490 ,oo 490,00 
(BR) RE 122,500 122,500 122,500 122,500 22,500 22,500 122,500 122,500 122,500 122,500 
Fl 655,00 654,00 658,00 662 ,oo 53,00 59,00 654,00 667 ,oo 658,00 664,00 
FRANCE Départ usine 
uc 132,670 132,468 133,278 134,o88 132,265 33,480 132,468 135,101 133,278 134,493 
x) Lit 72.000 72.000 72.000 71.000 1.000 0,000 69.500 69.500 69.000 70.000 A. Partenza fabbrica 
uc 115,200 115,200 115,200 113,600 1;5,600 12,000 111,200 111,200 110,400 112,000 ITAL !A 
x) Lit 79.000 79.000 79.000 78.000 178.000 177.000 76.500 76.500 76.000 77 .ooo B. Partenza fabbrica 
uc 126,400 126,400 126,400 124,800 24,800 23,200 122,400 122,400 121,600 123,200 
Fl 446,17 446,17 446~17 446,17 46,17 46,17 446,17 446,17 ~46,17 446,17 IIEDEKLAND Af fabriek 
liE 123,251 123,251 123,251 123,251 23,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 
x A. Prix 0 ni s 
' -c mmu qué par 1 Etat membre 1 Pre1.se m1.tgete1.lt durch den llitgliedstaat 1 Prezzi comu~cat1 dallo stato membro 1 PriJzen meegedeeld door de LJ.d-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 














PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLINDISCHEN IWI1T 
PRI:ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZI!N WURGENONI!N OP DE BINMI!NLAIIDSE HARKT 
- Beschreibung 
- Omschrijving 
FEB MAR APR 
1 9 6 7 
MAI JUN JUL AUG 
Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kllse derselben 
..:..ental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5978,3 6075,0 
Départ usine - Af fabriek Flux 
C-RE 107 ,ooo 107,000 107,000 107,000 119,566 121,500 
x) DM 465,11 467,77 473,77 478,48 483,97 489,01 
A. Ab Werk 
RE 116,278 116,943 118,443 119,620 120,993 122,253 
x) DM 473,11 475,77 481,77 486,48 491,97 497,01 
B. Ab Werk 
RE 118,278 118,943 120,443 121,620 122,993 124,253 
x) Ff 597,00 598,,1 596,50 599,61 597,07 596,29 
A. Départ usine 
uc 120,922 121,248 120,821 121,451 120,93 120,779 
x) Ff 607,00 608,61 606,50 609,61 6o7,07 606,29 
B. Départ usine 
uc 122,948 123,274 122,847 123,477 122,96 122,804 
x) Lit 85.500 85.500 86.233 87.048 89.033 89.823 
A. Partenza ré.bbrica 
uc 136,800 136,800 137,973 139,277 142,45 143,71 
x) Lit 86.750 86.750 87.483 88.298 90.283 91.073 
B. Partenza fabbrica 145,71 uc ,38,800 138,800 139,973 141,277 144,45 
F1 387,34 387,34 387,34 387,34 432,83 439,83 
Af fabriek 









PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und KXse derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb{ Fux .5324,6 375,2 5400,0 5400,0 5388,3 5400,0 
UEBL/BLEU Départ usine-Af fabriek 1071766 108,000 UC-RE 106,49 107,504 loB,ooo 1oB,ooo 
x) DM 375,05 379,94 384,17 382,18 370,60 365,32 
A. hei-Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 93,763 94,985 96,043 95.545 92,650 91,330 
(BR) x) DM 369,05 373,94 378,17 376,18 364,60 359,32 
B. Ab Werk 
RE 92,263 93,48.5 94,543 94,045 91,150 89,830 
x) Ff 574,39 572,32 574,47 575,65 573,83 567,10 
A. Départ usine 
uc 116,34 115,92 116,359 116,598 116,229 114,86E 
FRANCE x) Ff 564,39 562,32 564,47 .565,65 563,83 557,10 
B. Départ usine 
uc 114,31 113,89 114,333 114,572 114,20'+ 112,84 
x) Lit 78.571 77.613 74.900 7).145 72.000 72.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 125,71 124,18 119,840 117,032 115,200 115,20( 
ITALIA 
x) Lit 74.371 73-'+13 70.700 68.945 67.800 67 .Boo 
B. Partenza fabbrica 
uc 118,99 117,'+61 113,120 110,312 108,480 1o8,48c 
Fl 335,00 336,74 
HEDERLAIID Af fabriek 
342,20 340,52 339,00 339,00 
RE 92,541 93,022 94,530 94,066 93,646 93,646 
x) A. Prix communiqu's par 1' Etat-membre 1 Pre ise mit ge teil t dur ch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati da llo Sta to membr o / 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLDIDISCBEII IWIIt! 
PRt:zZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIOJIALE 
PRIJZIN WUIIGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARH 
- Beschreibung 
1 JUN JUL 
- Omschrijving 
1 9 6 7 
1 
22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 








10-16 17-23 24-30 
Gruppe PG 08 : 
'Euental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 6o75,0 6075,0 6075,0 6o75,0 6075,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek nux 
pc-RE 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 129,000 129,000 129,000 129,00: 129,000 
xl DM 486,00 487,00 488,00 488,00 488,00 495,25 - - - -
A. Ab Werk 
123,813 DEUTSCH LAND RE 121 ,50C 121,750 122,000 122,000 122,000 - - - -
(BR) x) DM 494,00 495,00 496,00 496,00 496,00 503,251 504,00 501,50 502,50 502,50 
B. Ab Werk 
126,00( 125,625 125,625 RE 123,50 123, 75C 124,000 124,000 124,000 125,813 125,375 
x) Fr 593,00 598,00 600,00 593,00 592,00 6oo,oo - - - -
A. Départ usine 
uc 120,11 121,12 121,530 120,112 119,910 121,530 - - - -
FRANCE 
xl 603,00 6o8,oo 610,00 603,00 602,00 61o,oo" 596,00 598,00 6oo,oo 604,00 Fr 
B. Départ usine 
123,1~ 123,556 122,138 14!3,556 122,340 uc 122,13 121,935 120,720 121,125 121,530 
x) Lit 89.500 89.Soo 89.500 89.500 89.500 91.500 - - - -
A. Partenza fabbrica 143,200 143,200 143,200 143,200 143,200 146,400 uc - - - -
ITALIA 
xl 90.750 90·750 90.750 90.750 90.750 92.750 91.500 91.500 91.500 93.500 Lit 
B. Partenza fabbrica 
uc 145,200 145,200 145,200 145,20( 145,200 148,400 146,400 146,400 146,400 149,600 
Fl 439,83 439,83 439,83 439,83 439,83 439,83 439,83 439,83 439,83 439,83 
JIEDERLAIID At !abriek 
RE 121,500 121,500 121,500 r21 ,500 121,50C 121,500 121,500 121,500 121,50C 121,500 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Klee derselben Gruppe Gouda e formaggi de llo stesso gruppo Gouda en kaaesoorten van dezelfde groep 
F~{ux 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 
UEBL/BLEU D~part usine-At tabriek 108,000 108,000 108,000 1o8,ooc 1o8,ooc 108,000 108,000 108,00( 108,000 108,000 UC-RE 
xl DM 365,00 365,00 365,00 365,00 370,00 36o,oo 355,00 365,00 373,00 377,00 
A. Frei-Grqs_shandel 
DEUTSCHLAND RE 91,250 91,250 91,250 91,250 92,500 90,000 88,750 91,250 93,250 94,250 
(BR) xl DM 359,00 359,00 359,00 359,00 364,00 354,00 349,00 359,00 367 ,oo 371,00 
B. Ab Werk 
RE 89,750 89,750 89,750 89,750 91,000 88,500 87,250 89,750 91,750 92,750 
x) Fr 576,00 575,00 567 ,oo 56o,OO 568,00 568,00 567,00 565,00 568,00 569,00 
A. Départ usine 
uc 116,669 116,466 114,846 113,42 115,041 15,048 114,846 114,441 15,048 115,251 
FRANCE x) 566,00 565,00 558,00 58,00 558,oo rr 557,00 550,00 557,00 555,00 559,00 
B. Départ uaine 
uc 114,643 114,441 112,820 111,40 11},02 13,023 1!2,820 112,415 113,02 113,225 
"' 
Lit 72.000 72.000 72.000 72.000 n.ooo 2.000 72.000 72.000 72.000 7~.uuu 
A. Partenza fabbrica 
uc 115,200 115,200 115,200 115,20 115,20C 115,200 115,200 115,200 115,20C 115,200 
ITALIA x) 
Lit 67.8oo 67.8oo 67.8o0 67.8oO 67.800 ~7.8oO 67.8oO 67.8oO 67.8oO 67.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 108,480 108,480 108,48o 108,48o 108,48o ~o8,48o 108,48o 108,480 08,480 108,48o 
Fl 339,00 339,00 339,00 339,00 ~39,00 ~39,00 339,00 339,00 39,00 339,00 
liED ERLAND Ar fabriek 
RE 93,646 93,646 93,646 93,646 ~3,646 ~3,646 93,646 93,646 ~3 ,646 93,646 
xl A. Prix communiqu's par 1 1 Etat-membre / Preise m.itgeteilt durcb den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato •••bro 1 
Prijzen meegedeeld door de L1d-Staat 
B. Prix ajust's 1 Bericbtigte Preiae 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 / Erliiuterungen S. 74 1 Spiegazioni P• 75 / Toelichting blz. 76 
(1) A partir de:/ A par
00
tire dal :/Vanaf 1.8.1967 495,25 DM- 123,813 RE 
(2) " 6oo,oo Fr - 121,530 uc 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIKISE l'ZSTGESTEI.l.T AUF DEll IMLlNDISCHEM MARit! 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMALE 




FEB MAR APR MAI 
1 9 6 7 
JUN JUL AUG 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben 
Saint-Paulin e formaggi dello steaao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten .... 
x) r;{u, 5150,0 5157,} 
A. Départ uaine-Af fabriek 
5205,0 5225,0 5200,0 5200,0 
UC-Rl 10},000 10},1lt6 104,100 104,500 10lt,OOO 104,000 
-- 1-· Fh/ 52}1 ,o 52}8,} 5286,0 5306,0 5281,0 5281,0 
B.xbépart usine-A! fabriek F1u 
UC-RI 1olt,620 10lt, 766 105,720 106,120 105,620 105,620 
A.x)Ab Werk DM lt05,00 lt16,61 445,00 445,00 
lt45,00 444,19 
RE 101 ,25( 1olt,15} 111,250 111,250 111,250 111,048 
B.x~b Werk DM 400,00 411,61 440,00 440,00 4lto ,oo 4}9, 19 
RE 100,00( 102,90} uo,oo uo,oo 110,000 109,798 
A.xÏ>épart grossiste 
F! 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 605,42 
uc 125,581 125,581 125,581 125,581 125,581 122,628 
B.xhépart usine 
rr 580,00 580,00 580,00 580,00 58o,oo 565,lt2 
uc 117 ,lt7! 117 ,lt7S 117,479 117,479 117,479 114,526 
A.x~artenza fabbrica Lit • 71.1lt} 69.855 68.167 68,000 67.88} 68.000 
uc 11},82! 111,76é 109,067 108,800 108,61} 1o8,8oo 
B.x~artenza fabbrica Lit 78.6lt} 77.}55 75.667 75.500 75.58} '?5.500 
uc 125,829 12},768 121,067 120,800 120,9}} 120,800 
Fl }75,00 }75,00 395,83 400,00 4oo,oo 4oo;oo A! !a\>riok 





SEP OCT NOV 
Gruppe 
dezelfde groep 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise deraelben Gruppe 
Camembert e ror•aggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten yan dezelfde groep 
Départ usine - Af fabriek 
r;c 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5.700,0 5.700,0 
UC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 
DM 5,,59 5}9,}8 
Ab Werk 557.58 569,40 
568,62 571,06 
RE 1,,,98 1}4,845 139,395 142,350 142,155 142,765 
A.7 ~Départ grossiste F! 660,00 677,55 680,00 680,00 66},7} 657,68 
uc 1}},68} 1}7 ,2}8 137.734 137,734 1}lt,4}9 1,,21} 
B.xl,épart 
F! 619,00 6}6,55 639,00 639,00 622,7} 616,68 
usine 
uc 125,}78 128, 9}} 129,429 129,429 126,134 124,909 
A. x~artenza tabbrica Lit 69.7}2 67.48lt 65.667 65.500 65.500 65.500 
uc 111,571 107,97lt 105,067 104,800 101t,Boo 104,8oo 
B. xj,artenza fabbrica 
Lit 77·2}2 74.984 n.167 n.ooo 7}.000 n.ooo 
uc 12},571 119,974 117,067 116,800 116,800 116,8oo 
Fl 419,80 421,41 425,35 425,35 425,}5 lt25,}5 
At tabriek 
RE 115,967 116,412 117,500 117,500 117,500 117,500 
(x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedataat/ Prezzi comunicati dallo Stato membro / 
Prijzen moegedeeld door da Lid-Staat 
B. Prix ajusUs/ Berichtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aangepasto prijzen 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRIISE FBSTGESTEIJ.T AUF DEH INLl!IDISCHEN IURK7 
FREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Description - Beachreibung 
1 JUN JUL Deacrizione - Omachrijving 
22-28 29-5 6-12 13-19 
1 9 6 7 
1 
20-26 27-2 3-9 
Saint-Paul in et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben 
Saint-Paull.n e formaggi dello atesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
'~{u, 5.200,0 [5.200,0 [5.200,0 5.200,0 5.200,0 5.200,0 5.200,0 
A. Départ usine-Ar fabriek 
UC-RI 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 
Fb/ 
-- 1-
Flu 5.281,0 5.281,0 
5.281,0 .281,0 5.281,0 5.281 ,o 5.281,0 
B. Départ usine-AC fabriek 
UC-RI 105,620 105,620 105,620 05,620 105,620 105,620 105,620 
DM 445,00 1145,00 445,00 45,00 45,00 '+llo,oo 440,00 
A. Frei-Grosshandel 
RE 111,250 111,250 111,250 ~11 ,250 111,250 110,000 110,000 
DM 440,00 440,00 44o ,00 40,00 40,00 435,00 435,00 
B. Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 108,750 108,750 
Ft 620,00 620,00 6o4,oo 1600,00 6oo,oo 6o8,oo 620,00 
A .. Départ grossiste 
uc 125,581 125,581 122,34o 121,530 121,530 123,150 125,581 
Fr 580,00 580,0.0 564,00 b6o,oo 560,00 568,00 580,00 
B. Départ usine 
uc 117,4?9 117,479 114,238 113,428 113,428 115,048 17,479 
Lit 67.500 68.ooo 68.000 68.000 68.000 68.000 7.500 
A. Partenza fabbrJ.ca 
uc 108,000 108,8oo 1.o8,8oo 108,8oO 108,800 108,800 08,000 
Lit 75.000 ?5.500 ?5.500 ?5.500 75.500 75.5<>0 5.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 120,000 120,800 120,8o0 120,8oO 120,8o0 120,800 20,000 
Fl 4oo,oo 4oo,oo 4oo,oo 400,00 4oo,oo 4oo,oo 00,00 
Af fabriék 






10-16 1?-23 24-30 
Gruppe 
dezelfde groep 
5.200,.0 5.200,0 5.200,0 
104,000 104,000 104,000 
5.281,0 5.281 ,o 5.281,0 
105,620 105,62( 105,620 
440,00 44o,oo 440,00 
110,000 110,000 110,000 
4}5,00 4}5,00 \435,00 
108, ?50 108,750 108,750 
620,00 620,00 j62o,oo 
125,581 125,581 125,581 
580,00 580,00 58o,oo 
117,479 117,479 117,479 
67.500 67.500 69.000 
108,000 108,000 110,4oO 
?5.000 75.000 ?6.500 
120,000 120,000 122,400 
400,00 4oo,oo 4oo,oo 
110,49? 110,49? 110,497 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{u 5.700 ,o 5.700,0 5. 700 ,o 5. 700 ,o 5.700,0 5.700,0 5.900,0 5.900,0 5.900,0 5.900,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 118,000 118,000 118,000 118,000 
!lM 569,4o 572,40 565,20 572 ,4o 572,40 574,20 72,40 574,80 574,20 575,40 
DEUTSCHLAND Ab Werk 
(BR) RE 142,350 143,100 141,300 143,100 143,100 143,550 143,100 43,700 143,550 143,850 
Ft 660,00 660,00 644,00 66o,oo 660,00 668,00 8o,oo 8o,oo 680,00 684,00 
A. Départ grossiste 
uc 13}, 683 1}3,683 1}0,442 1}3,683 1}3,683 1}5,}03 137,734 37' 7}4 1}7' 734 138,544 
FRANCE 
Ft 619,00 619,00 603,00 619,00 619,00 627 ,oo 16}9,00 39,00 6}9,00 643,00 
B. Départ usine 
uc 125,}78 125,378 122,1}8 125,}78 125,}78 126,999 129,429 29,429 129,429 130,240 
Lit 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 5.500 65.500 67.500 
A. Partenza fabbr~ca 
uc 104,800 104,800 104,800 104,800 104,800 104,8oo 104,800 o4,8oo 104,800 108,000 
!TALlA 
Lit 7}.000 73.000 73.000 73.000 73.000 7}.000 73.000 3.000 73.000 75.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,8oo 16,800 116,8oo 120,000 
Fl 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,}5 25,35 25,35 425,35 425,35 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 117,500 117,500 11?,500 11?,500 11!1,500 111',500 117,500 17,500 117,500 117,500 
A. Pr~x communiques par l'Etat-membre/Pre~ee m~tgeteilt durch den Mitgliedetaat / Prezzi comuru.cati dallo Stato membre/ Prijzen mee-
gedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée/Berichtigte Preiee/Prezzi adattati/ Aangepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN hARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZION.LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01' DE BINNENL.JIDSE ~iARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - OmschrijvJ.ng 
FEB MAR APR 
Lactose Laktose 
f?l 1816,0 185},7 1945,8 Flux Départ usine - Af fabriek 
O. RE }6,}20 }7,074 38,916 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 
RE }6,250 }6,250 36,250 
Fr 187,1'+ 188,00 188,00 
Départ usine 
uc 37,905 }8,079 38,079 
A~) Franco grossis ta Lit }6.929 }7.000 37.000 
uc 59,086 59,200 59,200 
Ir.) Partenza fabbrica Lit }5.929 }6.000 36.000 
uc 57,486 57,600 57,600 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 A. Af fabriek 
RE }1, 768 }1,768 31,768 
~ "---
x) Fl 109,25 109,25 109,25 B. Af fabriek 
RE }0,180 30,180 30,180 
Beurre Butter 
A.x1,épart 
Fb 97'+7,1 97117,1 9740,0 
usine-Af fabriek 
UC-RE 19'+,9'+2 19'+,94 194,800 
x) Fb .S68,1 9868,1 9861,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
pc-RE 197,362 197,36 197,220 
A ,?ttrei Grosshandel DM 68'+,00 68'+,00 684,00 
RE 171,00 171,00 171,000 
If} Ab Werk DM 679,00 679,00 679,00 




uc 173,1'+'+ 17},873 174,369 
A ~)partenza fabbrica Lit 91.929 90.726 88.983 
uc 147,086 1'+5,162 142,373 
B ~>partenza fabbrica Lit 94.429 93·226 91.483 
uc 151,086 149,162 146,373 
x) • Flux 9000,0 9058,1 9200,0 
A. Depart usine 
uc 180,000 181,162 184,000 
x) Flux 8921,0 8979,1 9121,0 
B. Départ usine 
uc 178,420 179,582 182,420 
Fl 545,57 572,58 578,000 
Af fabriek 
RE 150,710 158,171 159,668 
1 9 6 7 
MAI JUN JUL 
Lattosio 
1945,8 1945,8 1945,8 
38,916 ~8,916 }8,916 
145,00 45,00 145,00 
36,250 ~6,250 }6,250 
188,00 188,00 188,oo 
38,079 8,079 38,079 
37 .ooo i}4.267 }1 ,ooo 
59,200 4,827 49, 6oo 
36.000 }}.267 }0.000 
57,600 ~},227 48,ooo 
115,00 115,00 115,00 
31,768 ~1,768 }1,768 
109,25 109,25 108,10 
30,18o }0,18o ~9,862 
Burro 
9740,0 9740,0 9740,0 
194,800 19'+,8oc 19'+,8oo 
9861,0 9861,0 9861,0 
197,220 197,22( 197,220 
684,00 68'+,00 68'+,00 
171,000 171,00( 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,750 169, 75C 169,750 
864,48 863,40 861,39 
1751 lOC 17'+,88< 174,475 
89.516 88.'+3} 89.839 
143,226 141,'+9 143,742 
92.016 90.9}3 92.}39 
1471 22E 145,49 1'+7,742 
9200,0 9200,0 9200,0 
184,00C 18'+,00 184,000 
9121,0 9121,0 9121,0 
182,42( 182,42( 182,420 
578,ooc 578,00 578,oo 






PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
MelksuJ.k.er 
Boter 
x) A. Prix eolllllluniquâs par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt dureb den Mitgliedstaat 1 Prezzi eomunieati dallo S;tato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de lid-staat. 
B. Prix ajustâs 1 Beriebtigte Preise 1 prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 





















PRIX COHSTAUS SUR LE HARCBE IHTERIEUR 
PREISE I'ESTGESTELLT AUF DDI IHL:lNDISCBEH MARI7 
PREZZI COHST~ATI SUL HERCATO N.:.ZIOHALE 
PRIJZEH WAARGEIIOIŒH 01' DE BINNEIIL.JIDSE 1L111n 
Description - Beachreibung 
JUN JUL 
Deacrizione - Omschrijving 
22-28 29-5 6-12 1}-19 
Lactose La.ktose 
~/ 1.945,8 1.945,8 
-945,8 .945,8 J'lux Départ usine - Af fabriek 
PC.. RE }8,916 p8,916 8, 916 8, 916 
Ab Werk DM 
145,00 145,00 45,00 45,00 
RE j,6,250 i'6,250 6,250 }6,250 
rr 188,00 188,00 88,oo 188,00 
Départ usine 
uc ~8,079' 8,079 8,079 }8,079 
Lit ~2.000 
A. Franco grossis ta 
}1.000 1.000 }1 .ooo 
uc ~1 ,zoo 9,600 9,600 49,600 
Lit ~1.000 }0.000 ~.ooo }0.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 149,600 8,000 8,ooo 48,000 
Fl 115,00 15,00 15,00 115,00 
A. Af fabriek ~1,768 RE 1,768 1,768 }1, 768 
t-- ~-
Fl 109,25 os, 10 1' 108,10 108,10 B. Af fabriek 
bo,18o RE 9,862 29,862 29,862 
Beurre Butter 
Fb 19.74o,o 9.74o,o 9. 740,0 9.74o,o 
A. Départ usine-Af fabriek 
~C-RE 194,8oo 194,8oo 194,800 194,800 
Fb 861,0 
B. Départ usine-Ar fabriek 
9861,0 9861,0 9861,0 
~C-RE 97,220 197,220 197,220 197,220 
DM 84,oo 684,00 684,00 684,00 
A.. Frei Grosshande: 
RE 171,000 171,000 171,000 171,000 
DM 
B. Ab Werk 
79,00 679,00 679,00 679,00 
RE 69,750 169,750 169,750 169,750 
rr 6},00 862,00 86o,oo 86},00 
Départ usine 
uc 74,8o1 174,598 174,19} 174,8o1 
Lit 8.ooo 87.500 89.000 90.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 4o,8oo 14o,ooo 142,4oO 144,000 
Lit ;l0.500 90.000 91.500 92.500 
B. Partenza fabbrica 
44,800 144,000 146,4oO 148,000 uc 
Flux 200,0 9.200,0 9.200,0 9.200,0 
A. Départ usine 
uc 84,000 184,000 184,000 184,000 
Flux .121,0 9.121,0 9.121,0 9.121,0 
B. Départ usine 
uc 82,420 182,420 182,420 182,420 
Fl 78,oo 578,oo 578,oo 578,00 
Ar fabriek 
RE 59,668 159,668 159,668 159,668 
1967 
1 
20-26 27-2 3-9 
Lsttosio 
1.945,8 1.945,8 1.945,! 
}8, 916 }8, 916 }8,916 
145,00 145,00 145,00 
}6,250 }6,250 }6,250 
188,00 188,00 188,00 
}8,079 }8,079 }8,079 
}1.000 }1.000 }1.000 
49,600 49,600 49,600 
}0.000 }0.000 }0.000 
48,000 48,000 48,000 
115,00 115,00 115,00 
}1, 768 }1,768 }1, 768 
108,10 108,10 108,10 
29,862 29,862 29,862 
Burro 
9.740,0 9. 740 ,o 9.74o,o 
194,800 194,800 194,800 
9.861,0 9.861,0 9.861 ,o 
197,220 197,220 197,420 
684,00 684,00 684,00 
171,000 171,000 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,750 169,750 169,750 
861,00 861,00 86},00 
174,}96 174,}96 174,8o1 
91.000 91.500 91.500 
145,600 146,4oo 146,4oo 
9.5.500 94.000 94.000 
149,600 150,4oO 15o,4oo 
9.200,0 9.200,0 9.200,0 
184,000 184,000 184,000 
9.121,0 9.121,0 9.121,0 
182,420 182,420 182,420 
578,00 578,00 578,00 
159,668 159,668 159,668 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
AUG 
10-16 17-2} 24-30 
Melk.suiker 
1.945,8 1.945,8 1.945,8 
}8,916 }8,916 p8,916 
145,00 145,00 145,00 
}6,250 }6,250 b6,250 
190,00 190,00 190,00 
}8,485 }8,485 8,485 
}1.000 }1.000 }1.000 
49,600 49,600 9,600 
}0.000 JQ.OOO ~.ooo 
48,000 48,000 48,000 
115,00 115,00 115,00 
}1, 768 }1,768 ~1,768 
108,10 108,10 108,10 
29,862 29,862 29,862 
Bot er 
9.750,0 9.750,0 9· 750,0 
195,000 195,000 195,000 
9.871,0 9.871,0 9.871,0 
197,420 197,420 197,1120 
684,00 684,00 684,00 
171,000 171,000 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,750 169,750 169,750 
858,00 860,00 854,00 
17}, 788 174,19} 172,978 
91.500 9}.000 95.000 
146,4oo 148,8oo 152,000 
94.000 95-500 97-500 
150,400 152,8oO 56,000 
9.200,0 9.200,0 9.200,0 
184,000 184,000 84,000 
9.121,0 9.121,0 ~-121,0 
182,420 182,420 ~82,420 
578,00 578,00 ~78,00 
159,668 159,668 59,668 
A.. Prix communiqués par l' Eta t-membre/Preise mi tgeteJ.l t durch den Hi tgliedetaat/Prezzi comunicati da llo Stato membre/Prijzen 11eegedeeld 
door de Lid-Staat 
B. Prix ajust4s/Berichtigte Preise/Prezzi adattati/A.angepaste prijzen 
Explications p. 7}/Erliiuterungen s. 74/Spiegazioni P• 75/Toelichting blz. 76 



















PRIX CONSTATI:I SUR LI MARCHE INTERIEUR 
PRIISE FESTOI:ITELLT AUF DEll INL:INDISCBEN IWilT 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIONAI.I 
PRIJZEII WWOENCIŒII OP DE BIIINPLANDSE IWilT 
Description - Beechroibung 
De•criziono - Omschrijrtng 
FII:B JIAR APR MAI 
Cheddar 
Fb/ 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabrielt 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
Ill 348,57 350,00 346,33 340,00 
Ab Werlt 
RE 87,143 87,500 86,583 85,000 
Ff 539,89 530,26 523,57 521,23 
Départ usine 
uc 109,355 107,40. 106,049 105,57~ 
Lit 44·453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 367,00 372,03 379.77 378,52 
Af fabrielt 
RE 101,381 102,771 104,909 104,56 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 5387,0 543J,2 5546,0 5546,0 Flux 
~part usine - Af fabriek 
UC-RE 107,740 108,664 110,920 110,92 
Ill 364,20 373,52 376,50 377.50 
Ab Werlt 
Ri: 91,050 93,380 94,125 94,375 
Ff 540.97 541,71 552,40 552,40 
Départ usine 
uc 109,573 109,723 111,889 111,88 
Lit 68.731 69.396 71.022 71.022 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 111,034 113,635 113,63 
n 308,15 318,56 344,02 344,02 
Af fabriolt 
RI 85,124 88,000 95,033 95,033 
91 
















































PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INUNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





22-28 29-5 6-12 
JUL 
13-19 
c h e d d a r 
Fb/ 
- - - -
A. Départ usine-A! fabriek Flux 
UC-RE 
- - - -
Fb/ 
Flux 4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
89,500 89,500 89,500 UC-RE 89,500 
DM - - - -
A. Ab Werk 
RE - - - -
DM 330,00 330,00 330,00 330,00 
B. Ab Werk 
RE 82,500 82,500 82,500 82,500 
Ff 
- - - -
A. Départ usJ.ne 
uc 
- - - -
Ff 537 ,oo 527 ,oo 518,00 522,00 
B. Départ usine 
uc 108,769 106,744 104,921 105,731 
Lit 59.873 59.873 59.873 59.873 
Partenza fabbrica 
uc 95,797 95,797 95,797 95,797 
Fl - - - -
A. Af fabriek 
RE 
- - - -
F1 377,00 377,00 377 ,oo 377,00 
B. Af fabriek 
RE 104,144 104,144 104,144 104,144 
Tilsit Til si ter 
Fb/ 5546,0 5.546,0 5-546,0 5.546,0 
Flux Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 110,920 110,920 110,920 110,920 
Ab Werk 
DM 380,00 380,00 380,00 387,50 
RE 95,000 95,000 95,000 '99,:8~5 
Ff 552,40 552,40 552,40 552,40 
Départ usine 111,889 111,889 111,889 uc 111,889 
Lü 71.022 71.022 '?1.022 71.022 
Partenza fabbr~ca 
uc 136,635 136,635 113,635 113,635 
F1 344,02 344,02 344,02 344,02 
Af fabn.ek 
RE 95,033 95,033 95,033 95,033 
1 9 6 7 
1 





4.475,0 4.750,0 5000,0 





330,00 ~30,00 350,00 





528,00 ~23,00 1) 548,00 
106,946 105,934 h10,997 
59.873 59.873 ~9.873 





377 ,oo 377,00 ~97,00 
104,144 104,144 109,668 
Tilsit 
5.546,0 5.546,0 ~.546,0 
110,920 110,920 110,920 
382,50 385,00 ~87 ,50 
95,625 96,250 96,875 
552,40 552,40 ~52,40 
111,889 111,889 111,889 
71.022 71,022 71.022 
113,635 113,635 113,635 
344,02 344,02 ~44,02 







10-16 17-23 24-30 
4750,0 4750,0 4750,0 
95,000 95,000 95,000 
.ooo,o 5.000,0 5.000,( 
100,000 100,000 100,00( 
[330,00 330,00 330,00 
~2,500 82,500 82,500 
~50,00 350,00 350,00 
~7,500 87,500 87,500 
b26,oo 522,00 515,00 
106,541 105,731 104,31 
51 ,oo 547 ,oo 540,00 
111,605 10,794 109,37 
~9·873 9.873 59.873 
~5. 797 95,797 95,797 
b77 ,oo 77,00 377 ,oo 
104,144 104,144 104,14 
b97,00 b97 ,oo 397 ,oo 
109,668 10),668 109,66 
Tilsit 
15.546,0 ~-546 ,o 5.546,c 
110,920 110,920 110,92( 
b95,00 ~97 ,50 405,00 
98,750 ~9,375 101 ,25C 
552,40 ~52,40 552,40 
111,889 111,889 111, 88~ 
71.022 171.022 71.022 
113,635 113,635 113,63 
~44,02 b44,02 344,02 
95,033 ~5,033 95,033 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre/Preise mitgetel.lt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membre/ 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Pr~x ajustés/Ber~cht~gte Preise/Prezzi adattati/Aangepaste prijzen 
Explications p. 73/ ErHiuterungen s.74 / Spiegaz~oni p. 75/ Toelichting blz. 76 
(1) A partir de :/Ab :/A part1re dal :/ Vanaf : 1 8.1967 : 
U.E.B.L./B.L,E,U, A 5.000,0 Fb/Flux - 100,000 UC/RE - B 
DEUT A 330,00 D>! - 82i500 RE - B 
FRAN A 523,00 Ff - 105,934 UC - B 






Fb/Flux - 105,000 UC/RE 
- 87,500 RE 
- 110,997 uc 
- 109,668 RE 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PROOOTTI LATTIERO·CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBHLLENPREISE 
PRIZZI D' IIITRA'U 
DRDIPILPIIIJZEII 
Pour iaportationa Yera 
ProYenance 
Rerkunrt Deacription -




Fllr Einfuhren nach 
Buchreibung 





Per ~.aportazioni Terao Voor in•oeren naar 
l 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGIIISSE 
PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTER 
OCT NOV 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte \'1eipoeder 
rix cie aeuil / Schwellenpreiae , U.E.B.L. Fb/ 
1 Prezsi cJ.'entrata/Dreapelprijzen • B,L,E,U, Flux 1075,0 1075,0 
DM 83,97 84,35 85,17 85,05 84,9C 84,70 84,89 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 1049,6 1054,9 1064,6 
1063,1 1061,3 1058,8 1061,1 
.lbacb6pfungen Fb/ 
- - -
-FlUX - - -
rr 111,69 111,87 111,87 111,87 111,24 110,87 110,87 
_Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 1131,2 1133,0 1122,8 1122,8 Flux 1133,0 1133,0 1126,5 
Pr6lèveaenta Fb/ -J'lux 





14483 14483 14483 14483 14483 14483 
ITALIA 
Fb/ 
Fl~x 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 
PrelieYi Fb/ 
- -Flux - - - - -
Fl 53,22 55.39 55,55 64,56 63,60 65,58 65,51 Prij zen franco-grans 
NEDERLAND Fb/ Flux 735,0 765,1 767,3 891,6 878,5 905,8 904,8 
Be!ringen 
Fb/ 302,5 272,4 270,2 145,8 150,9 131,8 132,6 Flux 
PG 02 1 L:!t et ~:ème de lait en poudre (2~ à 27 jb) «l Mil ch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) •H• in n, r 24 a 2? Melk en room in noeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee , U.E.B,L. Fb/ 
1 Prezzi d 1entrata/Dreapelprijzen • B,L,E.U, Flux 4130,0 ... 560,0 
DM 326,61 328,01 339,08 350,04 353,08 352,99 356,43 Frei-Brenze-Preiee 
DEUTSCBLAIID Fb/ 
(BR) Flux 
4082,6 4100,1 4238,5 lt375,5 441;!,5 4412,4 4455,4 
.lbech8pfungen ~~x 
- -
198,2 100,9 51,7 51,7 11,5 
Fr 444,87 445,55 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 
Flux 4505,4 4512,6 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 
Prélhe .. nh Fb/ - - -Flux - - - -
Lit 60080 6oo8o 60080 60080 6oo8o 6oo8o 6oo8o 
Preszi franco-frontiera 
ITAL lA Fb/ 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 48o6,4 Flux 
Prelini Fb/ 
- - - -Flux - - -




}778,9 3899,3 ~910,6 Flux }886,2 3914,9 3927,9 3925,7 
Beftingen Fb/ 261>,2 15'>,0 518,2 545,1 545,1 560,7 ~49,4 nu x 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRIZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPR IJ ZEN 

















Per J aportazioni Yerao : Voor inyoeren naar 
U • .i.:S.l.. / B.l. • .i.Uo 
1 9 6 7 
JUL AUG 
10-16 17-23 2'+-30 31-6 7-13 1'+-20 
PG 01 : Poudre de Sérum Molkenpul ver Siero di latte 
rix de seuil / Schwellenpreiae . U.E.B.L. Fb/ 1075,0 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 
Dll 8'+,70 8'+,70 ~4,70 8'+,70 8'+,70 8'+,9'+ 8'+,9'+ 
DEUTSCHLAND Frei ... Grenze-Preiae Fb/ 1058,8 1058,8 1058,8 1058,8 1058,8 1061,8 1061,8 
(BR) Flux 
AbschOpfungen Fb/ 
- - - - -FluX - -
Ft 110,87 110,87 110,87 110,87 110.87 110,87 110,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb7 1122,8 1122,8 1122,8 1122,8 1122,8 1122,8 1122,8 Flux 
PrélèYementa Fb/ Flux - - - - - - -
Lit 1'+.483 14.'+83 14.483 4.483 14.483 14.'+83 1'+.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA 
Fb/ 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 Flux 
Prelievi Fb/ 
- -Flu.: - - - - -
Fl 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 
Prijzen franco-grene 




135,3 135,3 135,3 121,6 121,6 135,3 135,3 
Lait et crème Hilch und Rahm J..D Pulverform 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCBERZEUGIIISSI 
PROD. LAT'!! .-CAS. 
ZUIVELPIIODUCTIN 
1 SEP 
21-27 28-3 '+-10 
Weipoeder 
8'+,9'+ 8'+,94 84,94 
1061,8 1061,8 1061,8 
-
-
110,87 110,87 11),87 
1122,8 1122,8 1153,2 
- -
14.483 1'+.'+83 14.001 
1158,6 1158,6 1120,1 
- -
65,32 65,32 65,32 
902,2 902,2 902,2 
135,3 135,3 
24 bis 2('7;) PG 02 : de lait en . oudre (2'+ i. 27 %) 
Lat te e cr'ema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae • U.j:.B.L. Fb/ '+560,0 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · B.L.E.U. Flux 
DM 35:5,15 351,69 351,69 355,09 355,09 356,5'+ 356,5'+ }57,03 357,03 357,27 
DEUTSCHLAND 
Frei-6renze-Preise 
Fb/ '+'+14,4 '+396, 1 4396,1 4438,6 '+lt38,6 4456,8 '+456,8 '+462,9 4'+62,9 4465,9 
(BR) Fiux 
Abech6pfungen Fb/ 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 3,2 3,2 - -FlUX 
Fr '+45,87 4'+5,87 445,87 445,87 1;45,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 4515,5 '+515,5 '+515,5 4515,5 Flux 4515,5 4515,5 4515,5 '+515,5 '+515,5 '+515,5 
Prélèvements Fb/ - - - - - - - - -Flux 
Lit 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.080 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ '+806,'+ '+806,4 1;806,4 4806,4 
Flux 
4806,'+ '+806,4 '+8o6,'+ 1;8o6,4 '+8o6,'+ 48o6,4 
Pre li ni Fb/ Flux - - - - - - - - -
Fl 280,32 283,13 283,13 28},13 283,13 283,13 283,13 283,13 283,13 283,1} 
Prijzen franco-grena 
Fb/ 
NEDERLAND Flux 3871,8 3910,6 3910,6 3910,6 3910,6 3910,6 }910,6 3910,6 3910,6 3910,6 
Heffingen Fb/ 588,2 5'+9,'+ 549,'+ 5'+9,'+ 5'+9,'+ 549,'+ 5'+9,'+ 549,4 5'+9,4 Flux 
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Pour iaportationa Yera 
ProYenance 
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PG 03 : Lait en poudre ( ,e 1,5 %) Latte in oolvere ( é. l 5 %) 
U.E.B.L. 




Per :laportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U.E.II.L. / II.L.JO.U, 
1 9 6 ? 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Milch in Pulverform (< 1,5 %) 
Melk in poeder ( <.. l 5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreise • Fb/ 
1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. flux 18}0,5 1848,5 
DM 1411",13 148,96 165,71 166,37 165,55 165,97 168,85 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 1851,6 1862,0 2071,4 
2079,7 2069,4 2074,6 2110,6 
AbacbOpfungen Fb/ -FlUX - - -
-
- -
Fr 233,01 234,71 235,34 232,87 233,84 232,87 232,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2359,8 2377 ,a 2383,4 2358,4 2363,1 2358,4 2358,4 
Prélèveaents Fb/ Flux - - - - - - -
Lit 35209 
Prezzi franco-frontiera 
35209 35.209 35209 35209 35,209 ~5.209 
!TALlA 
Fb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 Flux 
Prelievi Fb/ 
- - -Flux - - - -
Fl 147,18 144,08 145,17 144,18 142,05 139,55 140,67 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ Flux 2032.9 1990,1 2005,1 1991,4 1962,0 1927,5 1943,0 
Heffingen 
Fb/ 
- -nux - - - - -
PG 05 : Lait condensé (av(c addition de sucre) ; , Latte cnndensa o C@ ae:lriunt · z ~h r' Kondensmilch (gezuck~rt) Gecondenseerde melk met t egevoe.tde 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U._E.B.L. Fb/ 1 Prezzi à'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. u. Flux 3800,0 3483,5 
DM 69,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
l'rei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FlUX 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
3368,3 3368,3 
AbachHpfungen F?l FlUX 301,7 301,7 20,1 
- -
- -
Ff 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 Flux 
Prélèvements Fb/ 298,4 298,4 Flux 19,9 - - - -
Lit 55455 55455 55455 55455 55455 55.455 55.455 
Prezzi franco-rrontl.era 
!TALlA Fb/ 4436,4 "436,4 4436,4 4436,4 
nux 4436,4 4436,4 4436,4 
----· 
Fb/ Prell.evi Flux - - - - - - -




2708,3 i 2708,3 Flux 2793,1 2799,2 2799,2 2799,6 2814,5 









PRIX DS SEU lL 
SCHIELLENPREISE 
PREZZI D' EIITIIA'l' A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour iaportationa Yere 




FUr Eintuhren nach 1 
PUI.PIIID'l'S Ill'l'JIACOIIMUIIAU1'AlRIIS 
IIINEROIIŒINSCBAI'l'LICU ABSCROPFUIIOEN 
PRELIEYI Ill'l'II.IC0111111I'l' Alli 
Ill'l'II.ICOIOIUIIAU1'AlU IID'FlNOEN 





. . . .... u.& 11 1o /IlL & v 
ProYenance 1 9 6 7 





Berkoaat Deecrizione - O.acbrijYins 3-9 10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 03 1 Lait en poudre ( ~ 1,5 ~"~ M11ch in Pu1verrorm \ ~ ,5 'JI>J Latte in polvere ( ~ 1,5 ") Melk in poe der (--===: 1,5 ") 
rix de seuil / Scbftllenpreiae • IJ.E.B.L. Fb/ 1848,5 Prezzi cl'entrata/Dreapelprijzen • B.L.s.u. Flux 
DM 164,97 164,97 164,97 168,85 168,85 168,85 168,85 168,85 168,85 169,33 
DBUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 2062,1 2062,1 2062,1 2110,6 2110,6 2110,6 2110,6 2110,6 2110,6 2116,6 
(BR) nux 
Abscb6ptunpD Fb/ - - - - - - - - -FluX 
Ft 232,87 232,87 ~32,87 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 
Prix franco fronti,re 
fRANCE Fb/ 2358,4 2358,4 ~358,4 2358,4 2358,4 2358,4 2358,4 2358,4 2358,4 2358,4 Flux 
Prélè•e•ente Fb/ FlW< - - - - - - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35,209 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA 
Fb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 
Flux 
2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 
PrelieYi Fb/ Flux - - - - - - - - -
Fl 14o,25 139,26 139,26 139,26 139,26 139,26 139,26 143,23 143,23 144,23 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb/ 1937,2 1923,5 1923,5 1923,5 1923,5 1923,5 1923,5 1978,3 1978,3 1992,1 Flux 
Bettingen 
Fb/ 
- - - -
- - - - -Flux 
PG 05 : Lait condens' (avec addition de sucre) Kondensmilch \ gezuckert Latte condenaato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiae • U._E.B.L. Fb/ 3483,5 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Srenze-Preiae Fb/ 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
(BR) Flux 
Abech6pfungen ~~x - - - - - - - - -
Ft 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 337,92 
Prix franco frontière 
FRANCS Fb/ 3371,6 
Flux 
3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3422,3 
PrélèYellente Fb/ - - - - - - - - -Flux 




'>436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 
Pre lie Yi Fb/ 
- -
- - - - - -
-nux 
n 200,06 203,77 203,77 203,77 ~03,77 203,77 203,77 203,77 203,77 203,77 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID 
Fb/ 2763,3 2814,5 2814,5 2814,5 814,5 2814,5 281'1,5 2814,5 2814,5 2814,5 Flux 
Rettingen Fb/ 590,2 539,0 539,0 539,0 ~39,0 539,0 539,0 539,0 539,0 Flux 
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Prownien&a Deacrizione -Berkoaat 






PRELIEVI IIITIIACOII1JIIIT ARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE UrriNGEII 
FUr l:in fllhren nacb 1 Per iaportasioni Yerao a Voor inYoeren 'f-Ur 
.... .... UEBL /BLEU 
Beacbreibuns 1 9 6 7 
Ollechl'ijYing 
FEB MAR APR MAI JUN JVL AUG 








PG 04 1 Latte condenaato (aenza aggiunta di zuccllet:i) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde ouiker) 
A. BELGIQUE / BELGIE 
!Prix do eouil / Schoollenpreiae 
IPrezzi d 'ontrata/Droapelprijzen 1 
Belgique 
België Fb 2349,0 2349,0 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,58 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND Prei-Grenze-Preise 
Fb 1946,9 1946,9 2040,2 2068,1 2071,0 2068,1 2068,1 
(BR) 
Abach6pfungen n 327,1 327,1 233,8 205,9 205,9 205,9 205,9 
Fr 
Prix franco fronti~re 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
FRANCE Fb 2567 ,o 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567,0 2567 ,o 





Lit 43885 43885 '>3885 
Prezzi franco-frontiera 
43885 43885 '>3.885 43.885 
!TALlA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- - - -
- - -
Flux 
'2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prélèvements Fb 269,0 269,0 165,8 158,4 158,'> 158,'> 158,4 
Fl 163,77 163,77 169,06 169,44 169,'>'> 169,52 170,33 Prij zen franco-grena 
NEDI:RLAND Fb 2262 0 2262 0 2335 1 2340,3 2340,3 2341,4 2352,6 
Beffingen Fb 12,0 12,0 0,8 
- -
- -
B. LUX;;;; :BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ~Luxembo rg 
Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen • u nux 2131,6 1 2246,0 
Prix franco fl'ontit.re- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2'>02,5 2402,5 
BELGIQUE/ Prijaen fruco-srena 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIE 
2402,5 402,5 2402,5 2402,5 
Prélheaente-Befriagen Flux 
. . 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,58 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND lrei-Orenze-Preiae 
Flux 1946,9 19'>6,9 2040,2 
(BR) 
2068,1 071,0 2068,1 2068,1 
Abechllpfunpn Flux 
. . 
rr 253,47 253,47 253,'>7 
Prix franco fronti,re 
253,47 253,47 253,47 253,47 
FRANCE Flux 2567.,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 
PrUheaonta Flux . 
Lit 43885 43885 '>3885 43885 '>3885 4}885 43885 Prezzi franco-trontiera 
lTALU Flux 351o~e 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 }510,8 3510,8 
ProlioYi Flux . . 1 
n 163,77 163,77 169,06 ~69,44 169,44 169,52 170,33 Prij su rranco-grena 




PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa vera 









Per i •portazioni Yerao : Voor inYoeren ~-r 
U.E.B.L. 1 BLEU 
Provenance 1 9 6 7 
Berkuntt Description - Beachreibung 
1 Prow.enienza JUN JUL 
Herko11et Deacrizione -
OaachrijYing 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 







21-27 28-3 4-10 
PG 04 : Latte c~ndensato (senza agg~unta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 2349,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen België 
DH 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 
Fr 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 <l56,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2567,0 2567 ,o 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 2567 ,o 2567 ,o 2567 ,o 2567 ,o 2597,4 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prel1.evi Fb - - - - - - - - -
Flu:x 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prl.X franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prélèvements Fb 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 
Fl 167,53 170,33 170,33 170,33 170,33 17D,33 170,33 170,33 170,33 170,33 
Prl.j zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 2313,9 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 
Beffingen Fb - - - - - - - - - -
B. LUA~:BCURG 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise ·Luxembo rg 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • u Flux 2246,0 
Prix, franco frontière- Tb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIQUE 1 Prij zen f'ruco-grene 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIE 
Prélèvements-Be ffingen Flux 
DM 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 
(BR) 
Abecb6pf'ungen Flux 
Fr 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 256,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 2597,4 
PrélèYemente Flux 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A J'lu:x 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
PrelieYi. Fl\lX 
Fl 167,53 170,33 170,33 170,33 170,33 170,33 170,33 170,33 170,33 170,33 
Prij zen franco- grena 
JIEDDLAND Flux 2313,9 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 2352,6 
Betfingon Flux 
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Pour iaportatione Yera 




FUr Ein ruhr en nacb : 




Per :l•portasioni Yerao Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEOGRlSSE 
PROD, LATT .-CAS. 
ZUlVELPRODOCTEII 
. . . O,Ji Il .L /IlLE Il . 100 le 
ProYenance 
Berkunft Description - Beacbreibung 1 9 q 7 
ProMnienza Deacrizione - Ollachl'ijYiDg 
Herkoaat 
rEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 06 Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und Kii.se derselben Gruppe 
: Gor~ronzola e forma~r~ri dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil / Scbwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
1 Prezzi dt entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 5587,1 5587,1 
DM 461,30 461,30 479,41 480,70 480,70 480,70 480,70 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAIID Fb/ 
Flux 5766,3 5766,3 5992,6 6008,8 6008,8 
6oo8,8 6008,8 
(BR) 
AbschOpfungen Fb/ - - - - -Flux - -
Ff 658,13 659,83 658,07 656,38 655,00 658,77 661,93 
Prix franco frontière 
Fb/ FR AliCE Flux 6665,3 6682,4 6664,6 6647,5 6633,5 6671 '7 6703,7 
Prélèvements Fb/ - -
.Flux - - - - -
Lit 86332 82837 78239 76127 765o7 76.557 74.853 Prezzi franco-frontiera 
lTALlA 
Fb/ 
Flux 6906,6 6627 ,o 6259,1 6090,2 6124,6 6124,6 5988,2 
Prelievi Fb/ Flux - - - - - - -
-
Fl 440,29 440,29 448,23 448,80 448,(.c 448,71 448,71 Pr1jzen franco-grena 




- -Flux - - - -
PG 08 : Emmental et fromages du mêm_e ·grô!U'~ Emmental und 
K:ise derselben Gruppe 
Emmental e forma~~i delia stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeu1.l / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 5500,0 1 6225,0") 6.65o,o
3 > Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • B.L.E.U. Flux 5500,0 










Pr1.x franco frontière 
612,99 615,02 617,27 614,67 614,64 612,51 604,41 
FR AliCE Fb/ 






Flux - - -
Lit 83697 Prezzi tranco-trontiera 83935 83935 85747 86252 
87.743 88.088 
!TALlA Fb/ 6714,8 7019,4 7047,0 Flux 6695,8 6714,8 6859.7 6900, l 
Prelievi Fb/ 
- -
-Flux - - - -




5387,2 i 5387,2 ~387,2 5387,2 6014,9 6110,2 6484,8 Flux 
Beffingen Fb/ 
.L 
_li lJ 1) 1) 1) 1) 
Flux - - - - - -
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D,4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wJ..rd (Verordn. 9/65/FX-.1G und 12/65/E•'JG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione ê stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Reg.12/65/C 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
Z): Valable à partir du Gültig ab 'Valido a partiro dal Ge,ldig ve,naf : 5.6.1,967 
}) Valable à partir du : Gult1g ab : Valide a partira dal : Géldig vanaf : 1.8.1967 
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Pour iaportatioaa nra 1 lVr Eiafubrea aacb 1 
Proyea.ance 
Berltuatt Daacriptioa - lleacbreibuas 
ProMniensa Deacri&ione - O.acbrijYiDS Rerlteaat J-9 
PG 06 1 Oorgonzo~a et rromagea du m me groupe Gorgonzola e formaggi dello ateseo gruppo 
rix de eeuil / Scbwelleapreiae • lJ,J:.B.L. l'b/ 
Prezzi d'eotrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
IJM 48o, 70 
DEUTSCRLAIID Frei-Grenze-Preiee l'bi 6oo8,8 
(BR) Flux 
Abecb8pfuagea l'b/ -FlUX 
Ft 661,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE Flil 6701,1 Flux 
Prélèveaente Fb/ -l'lux 
Lit 76.557 
Prez&i franco-frontiera 




Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID l'b/ 6197,6 Flux 
Re ft inge a l'b/ -Flux 
PG oB : Emmental et fromages du même groupe Emm,.ntal e forma""i dello stesso ruppo 
Prix de aeuil / Schwellenpreise • U._E.B.L. l'b/ 
Pre&ai· è 1 entrat-./Dreapelprij&ea • B.L.E. u. Flux 
DM 482,16 




Prix fraaoo fronti~re 
FRANCE Fb/ Flux 6194,7 















(1) A partir de :/Ab :/A partire dal :/Vaur : 1/8/1967 
PRILIVIIIIII!S IllftACOIIIIUIIAU'UIIIS 
IIIIIIRGIIŒlltSCBAftLICU ABICBOPlVIIGJ:It 
PRJ:LIDI IllftACOIIllltl'l' Ail 
IllftACOIIIIliiiAU'l'AIU DrnltCIIII 
Per 1.aportaaioa.1 ••rao 1 Yoor ia:woeren naar 
U • .i.B • .L. / B • .L • .i.V. 
1 9 6 7 
JUL 1 AUO 




ZU I VJ:LPIIODUC'l'l:ll 
1 SEP 
21-27 28-} 4-10 
uorgonzol.a un<1 Mse <tersel.Den uruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
5.,587,1 
48o, 70 480,70 48o,70 48o, 70 48o,70 48o,70 48o,70 48o,70 480,70 
6oo8,8 6oo8,8 6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6oo8,8 6008,8 6008,8 
- - - - - -
- -
654,67 654,67 662,67 662,67 659,67 659,67 667,67 658,67 664,67 
66}0,2 66}0,2 6711,2 6711,2 668o,8 668o,8 6761,8 6670,7 67}1,4 
- - - - - -
- -
76.557 76.557 76.557 76.557 74.653 74.653 74.177 74.177 74.65} 
6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 5972,2 5972,2 59}4,2 5934,2 5972,2 
- -
- - - - - -
448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 448,71 
6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6197,6 6.197,6 6.197, 6.197,6 
- -
- - - - - -
Emmental und KS:se derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
6.225,0 1 
6.650,0 1) 
485,55 485,55 486,52 478,76 485,79 494,28 491,86 491,86 491,8} 
6069,4 6069,4 6081,5 5984,5 6o72,4 6178,5 6148,} 6148,} 6160,4 
- - -
490,51) 402,6 296,5 296,5 296,5 
614,67 614,67 609,67 598,671 6o6,67 606,67 604,67 6o4,67 610,67 
6;i25,1 6225,1 6174,4 606},0 6144,1 6144,1 612},8 612},8 6184,6 
- - -
412,01) }}0;9 }}0,9 }}0,9 }}0,9 
87.74} 87.74} 87.74} 86.55} 1 88.457 88.457 88.457 88.457 90.}61 
7019,4 7019,4 7019,4 6924,2 7076,6 7076,6 7076,6 7076,6 7228,9 
- -
- -
- - - -
442,}8 442,}8 41ti,,8 '469,50 1 469,50 69,50 469,50 469,50 469,50 













(2) Marcbaadiae accompagaée d'ua docWileat D.D.4 certifiaat que le montant compeaeatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokwaent D.D.4, aua dem aich ergibt, daes eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) • 
Herce acco11pagnata dal certificato mcidello D.D.4, atteetante che l'illporto di compensazione è stato riacosso (Beg. 9/65/CEE e Beg. 12/65/Cl 
Goedoren nrgezeU V&D eea doltument D.D.4 waaruit blijkt, dat hot componaeread be drag gehevea werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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Po\lr S..por\ationa Yera 1 














1J,Jl,J,L, / J,L,Jl,J, 
PrOYIDUCI 
Daacriptioa - SaacbreibUDI Berkuntt 1 q 6 7 
Prownienaa Daacri&ioae - OllaobrijYiDI Berko•at FEl MAl APR liAI .JUil .JUL AUG SEP OCT llO V 
PO 09 1 Gouda et tromqee du .a..,.sroupe 
Gouda uad Kll.so doreolben Gruppe 
Gouda e roraagsi delle ateeeo sruppo Gouda en kaaeeoorten van dezelfde groep 
rix de ae~aU ( Scbwellenpreiae 1 li.E.B.L. Fb{ 5537,0 1 5696,0 Pre ni d 'entrata/Dre•pe1pr1jaea B.L.E.U. .Flux 
1111 359,96 }66,13 370,44 372,56 364,14 354,76 352,44 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenae-Preiee Fb/ 
(BI) Flux 41t99,5 4576,6 4630,5 4657,0 
4551,7 4434,5 4405,5 
Fb/ Abacb8pfunpn FlUX 912,5 844,7 959,7 914,0 1015,6 1136,5 1165,5 
Fr 568,49 568,67 569,47 574,02 572,17 567,22 562,06 Prix franco rrontUre 
FR AliCE Fb/ 5744,5 5692,3 Flux 5757,4 5759,2 5767,3 5813,4 5794,7 
Pr6lhe•eata Fb/ J'lW< - - - - - - -
Lit 72984 71607 70274 67492 66244 65895 65895 
Prezzi f'ranco-frontiera 
l'rALlA Fb/ 5838,7 5728,6 5621,9 5399,4 5299,5 5271,6 5271,6 Flux 
Prelini Fb/ 15,3 171,6 271,5 299,4 299,4 Flux 
- -
F1 337,75 n7.75 342 87 345.35 341,74 341,67 341,67 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb/ 4665ol 4665,1 4735,8 4770,1 4720,2 4719,2 4719,2 Flux 
Fb/ 314,71 ) 314,71 ) 6oo,61 
1) 
6}4,81) 6}~,81 6}5,81) BerriniOD Flux 584,9 
PG 10 1 Saint-Paulin ·et fr.omagee du mille groupe Saint-Paulin und Klee derselben Gruppe Saint-Paulin e formugi dello steeso ii:ruppo Saint-Paulin~en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : U.E.B.L. Fb/ 1 5650,0 Pre&si d'entrata/Dreapelprijsen a.L.z.u. Flux 5}12,5 
DM 393,40 393,40 429,61 . 432,20 432,20 4}2,20 428,29 Frei-lrense-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 4917,5 IJ917,5 5370,2 5402.5 5402,5 5402,5 5}5},6 
(BR) FlUX 
Abacb6pfunpll Fb7 270,0 270,0 1}2,3 122,5 122,5 122,5 171,4 FlUX 
Fr 58},67 583,67 58},67 583,67 583,67 578,51 577,09 
Prix franco frontière 
rRAIICE Fb/ 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5858,9 5844,5 Flux 5911,1 
Pr6lhe•enta Fb/ Flux - - - - - - -
Lit 76404 75712 73796 Preaai fruco-frontiera 73225 73225 
73.225 73.056 
l'rALlA Fb' 6112,3 6057 ,o 5858,0 5858,0 5.858,0 5.844,5 
Flux 590}, 7 
Prolini Fb/ 
-
- - -nux 
- -
-




5217,0 5217,0 5377,9 5561,9 5561,9 556o,8 5560,8 Flux 
Bdfiasen Fb/ 1) 1) l 1) 1) - -nu x - - 52,7 - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certi!iant quo le montant compensatoire eet perçu (Règl. e/411/CEE et 12/65/CBE) 
Waren begleitet Yon einea Dokument D.D.4, aus dom eicb ergibt, dass eine Ausgleicboabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certificato aodello D.D.4, attestant• che 1' importa di com.pensazione l stato riacosso (Reg/ 9/65/CEE e Reg.12./65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dttt bet compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/BEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLDIPRIISI 
PRIZZI D'IIITRA~U 
DRDIPELPII IJ Zlll 




Pour iaportationa Yera FUr Ein tuhren nacb 1 
PraYe nance 
Berkunft Description ... Beacbreibung 
ProMnienza Deacrisione - OlaacbriJYing Berkoaet J-9 
PG 09 : ouda et fromages a.u meme groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
prix do seuil / Scbwollonproiae 
: 
U.E.B.L. ~/ 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM }57 ,51 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 4468,9 
(BR) Flux 
AbschOpfungen Fb/ 1102,1 FluX 
rt 569,67 
Prix franco fronti•r• 
fRANCE Fb/ 5. 769,3 Flux 
Prélèveaents Fb/ -Flux 
Lit 65.895 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fb/ 52'?1,6 Flux 
Prelievi Fb/ 299,4 Flux 
Fl 341,67 
Pr1jzen franco-grena 









Per j •portasioni ••rao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
JUL AUG 
10-16 17-2} 24_JO }1-6 7-1} 14-20 








21~27 28-} 4-10 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5696,0 
}5},6} 353,63 353,63 353,63 348,78 348,78 353,63 361,39 365,27 
4420,4 4420,4 4420,4 4420,4 4359,8 4359,8 4420,4 4517,4 4565,9 
1150,6 1150,6 1150,6 1150,6 1211,2 1211,2 1150,6 1053,6 
571,67 571,67 556,67 556,67 564,67 564,67 561,67 561,67 565,67 
5.789,6 5.789,6 5.637,7 5.637,7 5.718, 7 5.718,7 5.688,3 5.688, 5.728,8 
- - - - - - - -
65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 
5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 
299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 
341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 
4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 4719,2 
635,81) 635,81) 635,8 1 635,8 1 635,81 ) 635,81) 635,8 1 ) 635,8 
Saint-Paulin und Kâse der sel ben Gruppe PG 10 : Sal.nt-Paulin e formaggl. dello stesso gruPPO Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 5650,0 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 
Frei-6renze-PreJ.se DEUTSCHLAND Fb/ 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5341,9 5341,9 5341,9 5341,9 5341,9 
(BR) Flux 
Abacb6pfungen Fi>/ 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 183,1 183,1 183,1 183,1 FlUX 
rr 583,67 583,67 583,67 563,67 563,67 571,67 583,67 583,67 583,67 583,67 
Prl.x franco frontière 
fR AliCE Fb/ 
Flux 5911,1 5911,1 5911,1 5708,6 5708,6 5789,6 5911 '1 5911 '1 5911' 1 5911 '1 
Prélèvements Fb/ 
- - - - - - - - -Flux 
Lit 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 72.749 72.749 4.177 
Prezzi franco-frontiera 




- - - - - -Flux - - -
Fl 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 02,60 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 5560,8 i 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560,8 5560' 8 5560,8 ~560, 8 560,8 Flux 
Beffingen Fb/ - - - - - - - - -Flux 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dasa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65. EWG und 
12/65/EWG). 
Herce accompagna ta dal certificato mode llo D.D.4, attestante che 1' importe di compensazione è stato ri sc osso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg• 12/65/CEE). 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenaerend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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I'IIIX Dl SEUIL 
SCBnLLEIII'IIEISE 
PRJ:ZZI D' J:IITRA'l'A 
DRDIPJ:LPRIJZJ:II 
Pour iaportationa Yera 
ProYenance 
Berkuaft Deecriptioa -




J'Ur Eiafuhroa aach 1 
Beachroibuas 
Prownienza Deecrizione - OllachrijYiDI 
PRJ:LJ:VDŒIITS IIITRACOMIIUJI AUT AIRES 
IIIJIJ:RGDŒIJISCB.AJ"l'LICBJ: AIISCBOPFUIIGEJI 
PRJ:LIJ:VI IIITRACOMUJIITARI 
IIITRACOMIIUJIAUT AIRE UFFIIIGEII 
Per ~ aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U • .i.B.lu / .8 L E V . . 
1 9 6 ? 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZJ:UGJIISSJ: 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
100 Is 
Berko••t FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 11 : Camembert et~ fromages au -meme groupe "'" em una. nase u.erselben Gruppe Camembert e formaggi deliô-&tesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groej 
rix de seuil / Scbwellenpreiae . IJ.E.B.L. Fb/ 5948,4 1 6025,0 Prezzi d' oatrata/DroapolprijzoD • B.L.E.IJ. nux 
DM 524,40 527,62 530,83 561,32 558,59 559,28 562,24 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise Fb/ 
6555,0 6595,3 6635,4 6982,3 6991 ,o 7028,0 
(BR) Flux 
7016,5 




Ft 616,47 624,21 636,47 636,47 631,27 616,47 627,18 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 6243,3 6321,7 6445,8 6445,8 6393,2 6243,3 6351,8 Flux 
Prélèvements Fb/ - -Flux - - - - -
Lit 76914 73701 71416 
Prezzi franco-frontiera 70845 70845 
70.845 70.845 
ITALIA 
Fb/ 6153,1 5896,1 5713,3 5667,6 5667,6 5.667,6 5.667,6 Flux 
Prelievi Fb/" 
- -Flux - - - - -
PriJ zen franco-grena 
Fl 422,46 422,46 427,63 428,00 428,oo 427' 92 427,92 




- -Flux - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.~E.B.L. Fb/ 2012,5 1 2150,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAIID Fb/ 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
(BR} Flux 
Abechëpfungen ~~x 13,2 13,2 0,9 - - - -
Ff 192,23 194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194,98 
Prix franco frontière 
FRAJICE Fb/ 1946,8 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1974,7 Flux 
Pr'lèvementa Fb/ - - - -Flux - - -
Lit 34449 35741 35741 35741 34948 30305 30029 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 2755,9 2859,3 2859,3 2859,3 2795,8 2424,4 2402,3 
nux 









1536,5 i 1536,5 1536,5 1517,7 Flux 1536,5 1536,5 1517,7 
Beffia.gea Fb/ 302,3 302,3 Flux 20,2 - - - -
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PRIX Dl SEUIL 
SCHRLLEIIPRIISI 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZ!:II 




Pour iaportationa Yera FUr Ein fuhren nach : 
ProYenance 
Rerkunrt Description - Beecbreibu.ng 
Prowenienza Deacrizioa.e • Ollechrijdnc Herko•at 3-9 
PG 11 : Camembert et fromages du 1rS e groupe Ca11embert e form~gi dello ste seo ! ruppo 
rix de seuil / Scbwellenpreiae : U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 555,97 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 6949,6 
(BR) Flux 
AbacbOpfungen Fb/ -FlUX 
Fr 616,47 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Fb/ 6243,3 Flux 




Fb/ 5.66?,6 Flux 
Prelievi Fb/ -Flux 
Fl 427.,92 
Prijzen franco-grena 




PG 13 : Lactose Laktose 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : U.~E.B.L. Fb/ Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 146,05 
J'rei-Srenze-Preise 




Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 1967,5 
Flux 
Pr6ll1Yementa J'b/ -Flux 
Lit }0981 
Pre&zi franco-trontiera 
ITALIA Fb/ 24?8,5 
nux 




Fb/ 1517,7 Flux 




INTRACOMNUIIAUT .URl BIFFIIIGEJI 
Per :J aportasioai Yerao 
U.ii B.l. / lll. ii V . .. 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Camembert und Kâse derselben 
Came'llbert en kaaesoorten van 
6.025,0 
560,63 l56o,6} 560,6} 560,63 562,3? 562,37 
?00?,9 7007,9 7007,9 700?,9 ?029,6 7029,6 
- - - - -
-
616,4? 616,4? 616,47 616,47 624,4? 624,47 
6243,3 6243,} 6243,} 624},3 6324,} 6324,3 
- - - - - -
?0.845 ?0.845 70.845 70.845 70.845 70.845 
.566?,6 5667,6 566?,6 5667,6 5667,6 566?,6 
- - - - -
-
42?,92 42?,92 42?. 92 42?,92 427,92 427,92 





146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
- - - - - -
194,2? 194,2? 194,27 194,2? 194,2? 194,27 
1967,5 196? ,5 1967,5 196?,5 196?,5 1967,5 
- - - - - -
30029 30029 }0029 }0029 30029 30029 
2402,3 240a,3 2402,3 2402,3 2402,3 2402,3 
- - - - - -
109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 100,88 
1517,7 1517,7 151?,? 151?,? 151?,7 1517,? 




PROD. LAT! .-CAS. 
ZUI'RLPIIODUCTIII 
l SEP 
21-27 28-3 4-10 
Gruppe 
dezelfde =oen 
62,96 562,96 563,54 
bo37,o ?.037,0 7041t,3 
- -
"36,4? 6}6,47 640,4? 
445,8 6445,8 6486,4 
- -
70.845 70.845 ?2. ?49 
5667,6 566?,6 5819,9 
- -
2?,92 427,92 427,92 
15910.5 5910,5 5910,5 
- -
Mel.ksuiker 
146,05 146,05 146,05 
1825,6 1825,6 1825,6 
- -
196,27 196,27 196,27 
1987,7 198?, 7 1987' 7 
- -
30029 30029 30029 
2402,3 2402,3 2402,3 
- -
109,88 109,88 109,88 
151?,7 151?,? 151?,? 
- -
PRll Dl SEUIL 
SCHULLEIIPREISE 
PRIZZI D' EIITR.lTA 
DRIMPELPRIJZEN 








Pour iaportationa Yere FUr Eintuhren naeh : Per 1 •porta:r.ioni Yerao : Voor inYoeren 'aar 
.... . ... UEBL /BLEU 
ProYenuce 
Berkunrt Description ... Beecbreibuns 1 Q b 1 
ProMnienr.a Deecrizione - O.acbl•ijdng Herko•at FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
.l. BELGIQUE / BELGIE 
!Prix de aeuil / Scbwellonpreiae : Belgique Fb 1036},0 1 10363,0 Prezzi d'entrate/Dre•pelprijzen België 
1111 664,03 664,03 664,03 664,03 004,03 664,0} 664,03 
DEUTSCHLAND Frei·Grenze-Preiae 
Fb 8300,4 8}00,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abacb8pfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ft 861,0} 862,67 862,00 870,38 ~66 ,44 866,80 863,99 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8720,1 8736,7 8729,9 8814,8 8774,8 8778,5 8750,1 
Prélèvem.enta Fb 1396,6 1373,6 1383,1 1295,3 13~,;,8 1356,1 1356,1 
Lit 93221 91976 90253 89551 j~L92 88.742 91.619 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7457,7 7358,1 7220,3 7164,0 7207,2 7099,4 7329,5 
PrelieYi Fb 2655,3 2737,5 2892,7 2931,5 2687.7 2996,2 2783,5 
Flux 8918,9 8918,9 9104,6 
Prix franco frontière 
9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
PrélèYementa Fb 1 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
- - - -
-
- -
Fl 532,57 567,82 580,68 580,68 56o,6G 58o,62 5Eo,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 7;55,9 7842,7 8020,4 8020,4 0020,4 8o19,6 Sc19,8 
2020:~ 1 1) 1 m<4 1 1725,21 Heftingen Fb 1533,8 1699,8 1724,4 1725,2 
B. LUZ:;:;:BOtr.lG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ~Luxembourg 
Preaai d'entrata/Dreapelprijzen • Flux 9376,0 1 9562,5 
Priz franco frontière- Fb 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 9903,5 9903,5 9~07,0 
BILGIQUE / Prijaen fruco-~ena 
Flux 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 9903,5 9903,5 9907,0 
BELGIE 
Pr6ltnaellta-lleftinpn Flux . . 
Ill ' 664,03 664.03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DIVTSCIILAIID J'rei-Grenae-Preiae 
Flux 8300,4 8}00,4 8300,4 8}00,4 0)00,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
.lbachllpfllllpn Flux . . . 
Ft 861,03 862,67 862,00 
Prix franco frontiire 
870,38 866,44 866,8o 863,99 
FRAJICI Flux 8720,1 87}6, 7 8729,9 8814,8 8774,8 8778,5 8750,1 
Prélheaent. Flux . 
Lit 93221 91976 90253 89551 90.092 88.742 91.619 
Preasi franco-frontiera 
It.lLU Flux 7457,7 7358,1 7220,3 7164,0 7207,2 7099,4 7329,5 
PreliOYi Flux . . . 
n 
Prijaen franco-grena 532,57 567,82 580,68 580,68 580,68 
58o,62 58o,62 
JIIDIRL.lJil) Flux 7355:t9 7842,7 8020,4 Bo20,4 8020,4 8019,6 8o19,6 









1)Marcbandiae acc .. pagde d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rlgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einea dokument D.D.4, aus dem sich ergibt , daaa eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/ENG) 
Merce accompagnata dal certificato œodello D.D.4, atteatante che l'importa di coapeauzione è etato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Gcedaren vergezeld van eon dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet coapeDOerend hedrag gebeven werd (Verord. 9/12/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIILLI:NPREISE 
PRIZZI D' EIITRA'l'A 
DRDIPELPR IJ ZEN 
Pollr iaportationa Yere 








IIITRACOIOIUNAUT .URl IID'riiiGEII 
Per i •portaaioni Yerao : Voor inYoeren qaar 
U.E.B.L / B L E U ... 
Proyenance 1 9 6 7 
Ber kun tt Deecription • a .. cbrolbuas 1 ProMnienza JUL AUG 
Herko•at 
Deacrizione • O.•cbrijYiDS 
}-9 10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 
PG 14 : Beurre But ter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreiae : BelSique Fb 10.363,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Belgiii 
Dl! 664,0} 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abacbèipfungen Fb 1812,6 1812,6 18!2,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ft 868,67 865,67 865,67 866,67 866,67 864,67 864,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8797,5 8767,1 8767,1 8777,2 8777,2 8756,9 8756,8 
Prélève111.enta Fb 1356,1 1356,1 1356,1 1356,1 1356,1 1356,1 1356,1 
Lit 88.711 88.229 88.229 89.675 89.675 92.085 92.085 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7096,9 7058,3 7058,3 7174,0 7274,0 7366,8 7366.8 
Prelievl. Fb 3016,1 3016,1 ~016,1 2939,0 2939,0 2746,2 2746,2 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 9117,9 9117,9 9117,9 9117.9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prélèvements Fb" 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
- - - - - - -
Fl 580,62 580,62 58o,62 580,62 580,62 580,62 58o,62 
Pr~Jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 Bo19,6 8019,6 0019,6 
Heffingen Fb 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 1725,2 
B. Lux:;:;:Bcuaa 
Prix ~· seuil / Schwellenp:eise :Luxembourg 
Prezz1. d 1 entrata/Dreapelpr1jzen flux 9562,5 
Pri:z franco frontière- , 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 99Q3,5 9903,5 
BELGIQUE/ Prij&en franco-grena 
Flux 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BELGIE 
Pr,lève•ent'a-Hef"fingen Flux 
Dl! 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abecb5ptuagea Flux 
Ft ~68,67 865,67 865,67 866,67 866,67 864,67 864,67 
Prix franco frontière 
l'RANCI Flux 8797,5 8767,1 8767,1 8777,2 8777,2 8756,9 8756,9 
Pr,l.Yeaente Flux 
Lit 88.711 ~8.229 88.229 89.675 89.675 92085 92085 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flu:z 7096,9 ~058,3 7058,3 7174,0 7174,0 7366,8 7366,8 
Prelierl P'lu:z 
l'l 58o ,62 ~80,62 580,62 580,62 580,62 58o,62 58o,62 
Prijzen franco-grene 








21-27 28-} !1-10 
Bot er 
664,03 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 8300,4 
1812,6 1812,6 
861,67 861,67 857,67 
8726,6 8726,6 8686,1 
1356,1 1356,1 
92.085 92.085 95.459 
7366,8 7366,8 7636.7 
2746,2 2746,2 
9117,9 9117,9 9117,9 
9117,9 9117,9 9117,9 
1) 
- -
580,62 580,62 580,62 
8019,6 8019,6 8019,6 
1725,2 1725,2 
9913,5 9913,5 9913,5 
9913,5 9913,5 9913,5 
664,03 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 8300,4 
861,67 861,67 857,67 
8726,6 8726,6 8686,1 
92085 92085 95459 
7366,8 7366,8 7636,7 
580,62 580,62 58o' 62 
8019,6 Bo19,6 8019,6 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sicb ergibt, dass eine Ausgle1.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/EWG), 
Merce acco~pagnata dal certif1cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compense rend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 




Pour iaportationa Yera 
ProYenaoce 
Htrkunft Dtocription -




fUr EiDfuhren nach 1 
Beacbreibung 





INTRACOIIIIUIIAUT AIRE IIEI'FINGEN 
Per ~.aportazioni Terao Voor inyoeren naar 
1 9 6 ? 
MAR APR MAI JUN JUL AUB 
G h e d d a r 
SEP 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
U,E.B.L. Fb/ 3813,0 
1 381},0 507!1,0 
2 ) Pro ni d 'entrata/Dr .. pelprijzen B.L.E.U. l'lux 1 
DM 328,27 3'+'+,90 3'+4,90 335,20 329,06 325,50 3'+'+,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
'+103,'+ '+311,3 '+311,3 4190,0 4113,2 '+068,8 4311,3 
(BR) Flux 
Abscb6pfungen Fb/ - - 638,7 FlUX - - - -
'Ft 555,28 539,93 536,54 523,70 527,37 533,54 556,70 
Prix franco frontière 





Lit '+3668 '+3668 43668 43668 56391 58348 58348 
Prezzi rranco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 4511,3 4667,8 4667,8 
Flux 
Prelievi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 25,9 - 282,2 Flux 
Fl' 369,71 372,03 380,37 382,86 379,70 379,63 399,60 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5106,5 5138,6 5253,8 5288,1 5244,5 5243,5 5519,3 Flux 
Fb/ - 1), 
-
l) l l 1) 
Heffingen Flux - - - - -
TIL : Tilsit Til si ter T1lait Tilsit 
Prix de seuil / Scbwellenpreise · : U.E,B.L. Fb/ Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 5537 ,o 5696,0 
DM 357,37 361,67 368,85 371,58 371,98 375,88 382,76 
Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 4467,2 4520,9 4610,6 4644,8 4649,8 4698,5 4784,5 
(BR) Flux 
AbacbOpfungen ~/ 960,0 885,6 946,0 956,6 946,5 872,5 772,7 FlUX 
Fr 547,64 547,64 552,97 559,07 559,07 559,07 559,07 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5546,2 5546,2 Flux 
5600,2 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 
Pr'lèvementa .Fb/ - - -
-Flux - - -
Lit 66781 66781 68817 68962 68962 68962 68962 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A 
Fbl 5342,5 5342,5 5505,3 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 
Flux 
Prell.eTi Fb/ 69,5 69,5 55,0 54,0 54,0 54,0 54,0 Flux 




4294,5 i 4294,5 4756,5 4789,5 4788,5 4788,5 Flux 4789,5 
Heftingen Fb/ 685,31 ) 685,31 ) l 565,51 565,51) 566,51 ) 566,5 1 Flux 573.5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBJ:IIZEUGIISSii: 




. 1) MarChandise accompagnee d un document D.D.4 certJ.fiant que le montant comp_ensatoire est perçu (Règl. 9/6.)/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sicb ergibt, daes eine Aus«Aeichsabgabe erhoben wird(Verord. 9/65/EWG en 12/65/EwG) 
Herce accompagna ta dal certificato mo dello D. D.~, at testante che l'importe di compensazione è sta to riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt~ dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valida a partire dal : Geldig vanaf 5/6/67 
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l'RIX Dl SEUIL 
SCHWILLI:IIPREISE 
FRIZZI D' EIITRATA 
DRDIPILPRIJZEII 




Pour iaportationa Yera : FUr Eiofuhren nacb : 
Pro•enance 
Description - Beacbreibuns Berku.nft 
Prow.enienza Deacrizione - OllacbrijYiDI 
Berkeaat }-9 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreiae : U.E.B.L. Fb/ Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nax 
1111 '25,50 





Prix franco fronti•r• 



















Per j_aportaaioni Yerao Voor in•oeren naar 
U.iO • .B • .L. / B • .L.iO.V. 
1 9 6 7 
JUL AUG 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 
ch • d d a r 
5075,0 
}25,50 }25,50 }25,50 }44,90 1 }44, 90 '44, 90 
4068,8 4068,8 4068,8 4}11,} 4}11,} '11,} 
- - -
638,71 ) 6}8,7 5}8,7 
~}3,67 33,67 528,67 559,671) 554,67 ~54,67 
~404,7 404,7 5}54,1 5668,1 5617,4 ~617,4 
- - - - - -
1 
58.}48 8.}48 8.}48 58.}48 58.}48 58.}48 
667,8 667,8 4567,8 4567,8 4667,8 it667,8 
- - -
282,21) 282,2 282,2 
379,63 379,63 379,63 399,60
1 }99,60 399,60 
5243,5 5243,5 5243,5 5519,3 5519,3 5519,3 
2) 2) 2) 
- - - - - -
TIL : Tilsit Til si ter Tils~ t 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise , U.E.B.L. lb/ 5696,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen ' .B.L.E.U. Flux 
DM 374,00 374,00 374,00 381,28 381,28 378,8~ 378,85 
DEUTSCHLAND .Frei-Srenze-Preise Fb/ 4675,0 4675,0 4675,0 4766,0 4766,0 4735,6 4735,6 
(BR) Flux 
Abacb8pfungen ~'x 896,0 896,0 896,0 8o5,0 805,0 8o5,0 8o5,0 
Fr 
Prix franco frontière 
559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
FRANCE Fb/ 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 Flux 
Prél•.,.••enta Fb/ - - - - - - -Flux 
Lit 68962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb,' 5517,0 5517,0 ~517 ,o 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 
nux 
Prelini Fb/ 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 !"lux 
n }46,69 }46,69 ~46,69 346,69 }46,69 346,69 346,69 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND 
Fb/ 4788,5 4788,5 4788,5 4788,5 4788,5 4788,5 4788,5 !"lux 
Beffingen Fb/ 566,52 ) 566,52) 566,5 2) 566,52 ) 566,52 ) 566,5 2 566,5 2 ) !"lux 
( 1) A partir du :/Ab :/A par tire dal:/ Vanaf : 1/8/67 
PRODUITS LAITIDS 
IIILCDIUDGJUSI 




21-27 28-} 4-10 
}44,90 }44, 90 }44,90 
4}11,} 4'11,} 4}11,} 
638,7 638,7 
557,67 557,67 546,67 
5647,8 5647,8 55}6,. 
- -
58.}48 58.}48 58.}48 
4667,8 4667,8 4667,8 
282,2 282,2 
399,60 399,60 399,60 
5519,3 5519,3 5519,3 
- -
Tilsit 
388,55 388,55 398,25 
4856,9 4856,9 4978,1 
714,1 714,1 
559,07 559,07 559,07 
5662,0 5662,0 5662,0 
-
-
68.962 68.962 68.962 
5517,0 5517,0 5517,0 
5/t,o 54,0 
346,69 346,69 346,69 
4788,5 4788,5 4788,5 
566,52 ) 566,5 "· 
(2) Marchand~se accompagnée d'un document D.D.4 certifl.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.lt:, aue dem sich erg~bt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65 EWG und 
12/65/EWG) 
J•1erce acco pagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'l.mporto di compensazione è atato r~scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE). 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord.• 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRILIIYI IIITRACOMUIII'f .Alli 
Ill'fiUCOIIIIliBAUUIBI BIFFIROER 
Pour 1.-portatlou Yera 1 rllr liafllhrell aach 1 Par 1.-portaaioai Yerao 1 Voor illYoeren ,..... 1 
DIU'fSCBUIIII ( BB) 
ProYenuce 
Berkuatt Ducriptioll • s .. cbreibuac 1 9 6 7 
ProYeniea.sa 
Ducrl.oioae • OllacbrijYilll Barkoaat 
PEB IWI APB w JUJ!I JUL AUG 
PG 01 : Poudre de nl'WI llolkenpul ver Siero di latte 
Prix de eeuil/jlchwelleaprai .. Deutacblud Ill 86,00 1 86,00 Prn&i cl'entrata/Dreapelprij&ell1 (BR) 
Prix franco fronti6re. 
Fb/ 1053,9 1071,4 1086,8 1086,2 1097,5 1097,5 1105,6 nux U.E.B.L. / Prijzen franco-srena 






rr 116,62 116,80 116,8o 116,80 116,17 115,8o 115,8o 
Prix franco frontière 






Lit 14.483 14.483 14.48} 
Prezzi franco-frontiera 
14.48} 14.48} 14.48} 14.48} 
ITAL lA DM 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
t--
Pre li ni DM -
-
- - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 55,03 57,20 
57,:56 66,}7 65,41 67,}9 67,}2 
IIEDERL.AIID DM 60,80 63,20 6},}8 73,}} 72,28 74,46 74,}9 






OCT llO V 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (Zf à 27 ~) Latte e orema di latte in polvere 24 a 2 \C:) Milch und l!ahm in pulv(form (24 b~) 27 %) Melk en room in poeder 24 tot 27 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempolprijzen 1 (BR) DM 326,76 1 355,33 
Prix franco frontière- Fb/ 3980,4 3998,3 4}20,2 4417,5 4419,2 4427,5 442},5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 318,43 319,86 }45,61 }53,40 }5},5} }54,20 }5},88 
,B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beffingen DM 
- - 0,4} -
-
- -
Ff 449,80 450,48 450,8o 450,80 450,80 450,8o 450,80 
Prix franco fronti.re 
FR .AliCE DM 364,43 364,98 }65,24 }65,24 }65,24 }65,24 }65,24 
Prél.Yeaents DM 
- - - - - -
-
Lit 60.080 60.080 6o.oao 6o.o8o 60.080 60.080 6o.o8o 
Prezzi tranco-frontiera 




- - - -
Fl 275,40 283,17 285,25 
Prijzen franco-srene 
286,19 286,015 284,12 284,94 
IIEDERL.AIID DM 304,31 312,89 }15,19 }16,2} }16,06 }1},94 }14,85 
Hefringen DM 6,26 0,44 20,60 22,07 22,07 25,40 26,7} 
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Per Uportaz.ioai ftr80 1 Voor inYoeren naar 1 
DEU'fSCBLAIIJI (BR) 
ProYeauoe 1 9 6 ? 
Berkuaft D .. criptioa • Beachreibuac 
ProYenieDaa 
hacriaione -Berkout OllachrijYiac JUL AUG 
3-9 10-16 1?-23 24-JO 31-6 ?-13 14-20 
PG 01 : Poudre de •'rum Molkenpulver Siera di latte 
Pri:o de aeail/,1chwelleaprai .. 
1 
Deuhchlu DM 86,00 Prea&i d 'entrat~Dreapelprijzen (BR) 
Prix franco frontiire. Yb/. ~09? 5 ro9?,5 109?,5 109?,5 109?,5 110? ,5 110? ,5 
U.E.B.L. / nux• • Prijzen fruco-grena 
DM 8?,8o ?,8o 8?,8o 8?,80 8?,8o 88,60 88,60 
B.L.E.U. 
PrelèYementa-Heffinpn DM 
- - - - - -
-
Ff 115,8o 115,8o 115,8o 115,8o 115,80 115,8o 115,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 93,82 93,82 93,82 93,82 93,82 93,82 93,82 
PrélèYeaente DM 
- - - - - - -
Lit 14.483 14'>~8~ 14.~8) 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
PrelieYi DM - - - - - - -
Fl 6?,13 o?,13 6?,13 68,12 68,12 67,13 67,13 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM ?4,18 74,18 74,18 75,27 75,27 74,18 74,18 
Heffingen DM 6,41 6,41 6,41 5,32 5,32 6,41 6,41 
PIODUI'lS LAI'fiDS 
MILCBERZIUGJIISSI 





21-2? 28-3 4-10 
Weipoeder 
110? ,5 110? ,5 110?,5 
88,6o 88,60 88,60 
- -
115,80 115,80 118,80 
93,82 93,82 96,25 
- -
14.483 14.483 14.001 
92,69 92,69 89,61 
- -
67,13 67,13 6?,13 
74,18 74,18 74,18 
6,'+1 6,'+1 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm ·in pulverform (24 bis 27 %) La t~e ~ crep!a d~ ~atte in polvere (24 a 27 %) Melk ~n room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seui~/Scbwellenpreiae • Deutscbland 
Prezzi d'entrat~Drempelprijzen' (BR) DM ~59, 78 
Prix franco frontière-
Fb/ 4427,5 4427,5 '+427,5 4427,5 4427,5 44.?.?.,5 4422,5 4422,5 4422,5 '+422,5 
Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 35'+,20 354,20 354,20 354,20 354,20 353,8o J53,8o 353,8o 353,8o 353,8o 
B.L.E.U. 
Pré lèvemea ta-Be ffingen DM - - - - - - - - -
Ft 450,8o 
Prix franco frontière 
~50,8o 450,80 450,80 450,80 450,80 '+50,80 '+50,80 '+50,8o '+50,80 
FRANCE DM 365,2'+ ~65,24 365,24 365,24 365,24 365,24 365,24 365,2'+ 365,24 365,2'+ 
PrélèYementa DM 
- - - - - - - - -
Lit 6o.o8o 6o.o8o 6o .o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 
Prezzi franc.o-trontiera 
IULIA DM 384,51 384,51 384,51 38'+,51 384,51 384,51 38'+,51 384,51 384,51 38'+,51 
Pre li ni DM 
- -
- - - - - - -
Fl 282,13 284,94 284,94 28'+,9'+ 28'+,9'+ 28'+, 9'+ 284,94 284,94 28'+,94 28'+,9'+ 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 311,75 314,85 314,85 314,85 31'+,85 314,85 314,85 31'+,85 31'+,85 314,85 
Heffingen DM 25,51 22,41 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 
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.. Il ftAIICO ftOII!Ia& 
ftll-GIIIID-PIIUI 
PUII1 ftAIICO.ftOftlDA 





Pou iaportatioaa .,.,.. 1 l'llr liahlarQ ..- 1 Per iaportaaioai. ftrao 1 Voor 1a'IOerea aaar 1 
DlllfSCU.AD (BR) 
........ -.. 
lerlaaalt Daaor1pt1oa - Beacbrdbaaa 1 9 6 7 
....... 81 .... 
Daaorbioae • Ollaobrijdaa lerkout 
PD JWI APR liAI JliN JUL AllO 
PG 03 : Lait on poudre ( .-; 1i5 ~) Latte ill po1vero (.;;:::: 15 ) Jo:1ob ill Pu1verform ( ===:::1,5 %) llellc ill poeder --=. 11 5 %) 
Prix •• Hllil/,llclawlleapreiae Daatacblud 
Proaai d'eatrat.;Dreape1pr1jaea1 (BR) 'Îik 143,60 1 176,95 
Prix franco froatUre-
Fb/ 1898,2 1902,5 189},2 1870,1 18:51,7 1822,5 1816,7 
u.z.B.L. 1 nu x Prijaen fraaco-sru• 
B.L.s.u. DM 151,86 152,20 151,45 149,61 146,5:5 145,8o 145,}4 
PreUyeaenta-Beffillpa Ill 
- -
14,15 16,70 19,99 2},91 26,84 
rr 
Prix franco frontière 
237,94 239,64 240,2? 2:57,80 2}8,27 2}7,8o 2:57,80 
FUIICJ: DM 192,78 194,15 194,66 192,67 19},04 192,67 192,67 
Prélheaenta Ill 
- - - -
-
- -
Lit 35.209 35.209 }5.209 }5209 }5209 }5.209 }5.209 
Pressi fruco-frontiera 
I'rALU DM 225,34 225,34 225,}4 225,}4 225,34 225,}4 225,}4 




Fl 148,99 145,89 146,98 145,99 14},86 141,}6 142,48 Prijzen franco-grene 
DDJ:RL.lllll DM 164,63 161,21 162,40 161,}1 158,96 156,20 157,44 
Be!Cingen Ill! 
- -




NOD, LAft ..CU, 
IIII'IILPIIODIICDI 
OC'l' liiOV 
PG 04 : 
Lait condensé_~ sans addition de sucre) 
Latte condensato (senza aggiunta di zucoherl.) 
Kondensmi1ch, (nicht fezuckert) 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeui~/~llwelleapreiae • Deutschland 
Preazi d'eatrata/DrempeJprijz.,.· (BR) DM 172,47 1 179,68 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
Bli:I.GIQUE / 
Prijsen franco-grena 






Ff 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
Prix fraaco frontière 
I'IIJI(CE DM 209,36 209,36 209,}6 209,}6 209,}6 209,}6 209,}6 
PrHheaenh Ill! - - - - - - -
Lit 43.885 43.885 4}.885 4}885 4}885 4}885 4}885 
Preaai frat&co-rfronti•ra . 






Prix franco frontière 
Flux 2030,0 2030,0 21:5)1,2 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
LUUMBOURG Ill! 162,40 162,40 170,66· 171,25 171,25 171,25 171,25 
Frélèveaen te Ill 




Prijzen Franco-grene 165,58 170,87 171,25 171,25 
171 ,}} 172,14 
IIJ:Ili:RLAIID DM 182,96 182,96 188,81 189,23 189,2} 189,}1 190,21 
Beffingea DM - - - - -
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Pnr iapor\aUou 'Nra 1 rllr llafltUoa~t ucll 1 l'er iapor\aa:l.oai ftrao 1 Yoor ia:Yoerea aaar 1 
DIU!ICBLAIIII (D) 
......... _.. 1 9 6 7 
larlalaf\ Daacr:l.pUoa - Jaacllra:l.lluc 
1 Pro"a:l.aua Daacr:l.a:l.oaa - O..Obr:LJ•:Lac JUL AUG Ban-a\ }-9 10-16 17-Z} Z4-}0 }1-6 7-1} 14-ZO 
I'IIODUifl LAI\'IDI 
II:W:BDIIUCIIIIIII 
PROD, LAn' ,..CAS, 
ZUI'IILPIOIIUC!D 
1 SEP 
Z1-Z7 Z8-} 4-10 
PG 0} : Lait en poudre ( -=::.. 1 ,.5 ~ 
Lat te in pol vere (-=:: 1 ,.5 %) Milch in Pulverfo~  1,.5 %) Melk in poeder ( 1,5 %) 
l'rb de •a:l.l/,llclaftllaapra:l.aa Dau\achlaaé 
Proaa:l. d 1ea\ra\a/Dreapelpr:l.ja .. 1 (D) 1111 18Z,Bo 
Prix fraaco froatUre. 
Fb/ 18ZZ,5 18ZZ,.5 18ZZ,.5 18ZZ,5 18ZZ,5 1827,.5 1817,5 18~Z,5 1812,5 1812,5 
nux U,B,B.L. / Pr:I.J••• traaco-cre .. 
B.L.a.u. 
1111 145,8o 145,8o 145,8o 145,8o 145,8o 145,4o 145,40 145,00 145,00 145,00 
PrtU,..aeate·Beft:l.apa 1111 Z1, 16 Z1, 16 26,84 Z6,84 Z6,84 Z6,84 Z6,84 Z6,84 Z6,84 
Ft Z}7,8o Z37,8o Z.57,Bo Z37,8o Z37,8o Z37,8o 0!}7,80 2}7,8o 237,80 237,80 
Prix fraaco froatiire 
ftAIICB 1111 190!,67 19Z,67 19Z,67 19Z,67 19Z,67 19Z,67 19Z,67 19Z,67 19Z,67 192,67 
PrUh .. eata 1111 - - - - - - - - -
LU 35.Z09 35.0!09 ,5.Z09 }5.Z09 }5.Z09 }5.Z09 35.209 5.209 35.209 35.209 
Preaai truco-frontiera 
IfALU 1111 ZZ5,34 ZZ5,}4 ~25,34 0!0!5,34 ZZ5,34 225,34 225,34 25,34 0!25,34 225,34 
Prel:l.n:l. DM - - - - - - - - -
Fl 142,06 141,07 141,07 41,07 141,07 141,07 141,07 145,04 145,04 146,04 
Prijaen fruco-srene 
JIBIIIIILAIID Dl! 156,97 155,88 155,88 55,88 155,88 155,88 155,88 160,27 160,27 161,37 
Bect:l.agea DM 9,99 9,99 16,76 6, 76 16,76 16,76 16,76 12!,37 12,}7 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (sènza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
l'rb de aeu:l.lfScllwellenpre:l.ee Deutechlat~d 
Presa:l. d'ea\rata/Dreapelprij&ea' (BR) Dl! 180,78 
Prix franco frontière- Fb Z4Z7,.5 Z4Z7,5 0!427,.5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
~IQUB / 
Prijaea franco-sren• 
194,ZO 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 DM 194,20 194,20 
BBi.GU: 
Pr'lèYeaenta-Beffingen DM 
- - - -
- - - - -
rr Z58,4o Z.58,4o Z.58,40 258,40 Z58,4o Z58'40 258,40 258,4o Z58,4o 261,40 
Prix fraaco frontière . 
FIIAIICB DM Z09,}6 Z09,36 0!09,36 209,36 0!09,36 Z09,}6 209,36 Z09,36 Z09,36 211,79 
Prflhe•eah Dl! - - - - - - - - -
Lit 4}.885 43.885 43.885 4}.885 4}.88.5 4}.88.5 43.885 4}.885 43.88.5 4}.885 
Preaai tranco-frontiera 
IfALU DM 28o,86 Z8o,86 28o,86 28o,86 28o,86 28o,86 2Btl,86 280,86 Z8o,86 28o,86 
Prel:l.eY:I. DM - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
Flux Z14o,6 Z140,6 214o,6 Z14o,6 Z140,6 0!140,6 214o,6 Z140,6 2140,6 2140,6 
LIIUIIBOIJRG DM 171,25 171,25 171,2.5 171,2$ 171,0!5 171,2.5 171,2.5 171,25 171,25 171,25 
Prélève•ente DM 
- - - - - - - - -
Fl 169,34 17Z,14 17Z,14 170!,14 170!,14 17Z, 14 170!,14 17Z,14 172,14 172,14 
Pr:l.j&ell Franco-grene 
JIEIIBRLAIII) DM 187,10! 190,Z1 190,0!1 190,0!1 190,Z1 190,0!1 90,Z1 190,21 190,0!1 190,21 
Beff:l.npn DM - - - - - - - - -
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Pour iaportaUou Yera 1 raz. liaflllll'e• ucla 1 P ... iaportaaioai ..... o 1 Voor iDYoeren IIUI' 1 
DIUTSCBLABD (BR) 
PI'OftUDOI 
BerkUAf\ D .. ol'ipUoa - Beacla ... i'bUIII 1 9 6 7 ProYeaieaaa 
D .. oriaioae - O.aobrijYial Berkout 
I'I!:B IWI APB liAI JUil JUL AUG SEP OCT BOV 
PG 05 1 Lait o~ (a(o addiUoa de wore) 
Latte ooadaoaato oon agiunta di zuoclaerl) Kondenlllllilcla (gezuokfrt) Geoondeneeerde ..,lk met toegevoesde suiker) 
Prix de uuU/jkbwelleapreiae Deutaoblaac 
Preui d'eatrat..tDreapelprijzea1 (BR) Ill 304,00 1 280,19 
Prix franco frontii>re• 
Fb/ 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3}93,2 
u.s.B.L. 1 Flux Prijsea fraaoo·cr••• 
B.L.B,U. DM 271,46 271,46 
2?1,46 2?1,46 2?1,46 2?1,46 2?1,46 




Prix fraaoo froatUre 
337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 
rRAIICI Ill 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 
Prélh .. eate Ill 13,69 13,69 0,91 -
- - -
Lit 55-455 55-455 55.455 55.455 55455 55.455 55.455 
Pre sai franco- fron tiera 
l'rALlA DM 354,91 354,91 }54,91 354,91 354,91 354,91 354,91 
Prelini Ill - - - - - - -
Fl 197,89 197,89 204,03 204,47 204,47 204,50 205,58 
Prijaen franco-grena 
JIJ:DIRLAJill DM 218,66 218,66 225,45 225,93 225,93 225,97 227,16 
Betfinpn DM 68,76 68,76 40,40 38,37 38,37 38,33 37,14 
PG 06 : Gorsonsola et f'l'olllagea du mime groupe Gorgonzola und Kl!se denelben Gruppe Gorgonzola e formaggl. dello ateaso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelf'de groep 
Prix de aeull/Scllwellenpreiae Deutacblud 
Preni d 1eatratii/Drempelprijsen1 (BR) DM 455.78 1 492,27 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijaen franco-grena 




22,00 23,57 23,57 31,46 39,88 
rf 663,06 664,76 663,00 661,31 659,93 663,70 666,86 
Prix franco frontière 






Pres si tranco~frontiera 
86.332 82.837 78.239 76.127 76557 76.557 74.853 
l'rALlA Ill 552,52 530,16 500,73 487,21 489,96 489,96 479,06 
PrelieYi Dll 
- - - - - -
3,07 
Fl 442,10 442,10 450,04 450,61 450,61 450,52 450,52 
Pri:tsen tranco-srena 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EHTRATA 
DREIIPELPRIJZEH 
Pour iaportationa vere 









Per iaportazioni Yereo : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 




Berkunft Deacriptlon - Beschreibuns 
1 Provenienza JUL 1 AUG SEP Herk.oaet Deacrizione - Omschrijving 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG P5 : ~.oai t conaense avec a a a~ tl. on e sucre Kondensmilch tgezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil/$cheellenpreiae • Deutachlano 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen· (BR) DM 280,19 
Pr1x franco frontière• Fb/ !3393 2 3393,2 393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 
U.E.B.L. 1 nuxo ' Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 71,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 
B.L.E.U. 
Prelèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - - - - - -
rr 337.85 p37,85 337,85 337,85 337,85 337.85 337.85 337,85 337,85 342,85 ', 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 273,73 273.73 273.73 273.73 273.73 273,73 273,73 273,73 273.73 277.78 
Prélèvements DM - - - - - - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzl. franco-frontiera 
!TALlA DM )54,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354.91 354,91 
Prelievi DM - - - - - - - - -
Fl 201,87 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 223,06 227,16 227,16 227,16 227,16 227,16 227,16 227,16 227,16 227,16 
Heffingen DM ~1,24 ~7,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe Gorgonzola e for .. aggi dello stesso ruppo Gorp:onzola en kaassoorten van dezelfde l<t"OeP 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
: 
Deutschland DM 509,22 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504.6 5504.6 55C4, 6 55C4, 6 
1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 4~C ,37 -t4C,37 440,37 440,37 440,~7 4~u,37 ~40 ,37 440,37 440,37 44c ,37 
B.L.E.U. 
Pl'élèvements-He ff1.ngen DM 23,37 23,57 39, ~8 39,38 39,02 39,E8 39,88 39,88 39,88 
Fr 666,60 659,60 659,60 667,60 667,60 664,60 664,60 672,60 663,60 669,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 540 ,o8 534,41 534,41 540,89 540,89 538,46 538,46 544,94 537.65 542,51 
Prélèvements DM - - - - - - - - -
Lit 76.557 76.557 76.557 76.557 76.653 76.653 76.653 74.177 74.177 74.653 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 489,96 489,96 489,96 489,96 489,96 477.78 477.78 474,73 474,73 477.78 
PrelieTi DM - - - - - 2,47 2,47 5,52 5,52 
Fl 
Prijzen franco-grena 450,52 ~50,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 
NEDERLAND DM 497,81 ~97,81 497,81 497,81 497,81 497,81 497,81 497,81 497,81 497,81 
Heffingen DM - - - - - - - - -
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Polll' iaportatioaa Y&ra 1 




PIIILI'IIMIII'll IlftR.ICOIIIUIUD'f AlRIS 
IRIIIIIGIIŒIRICBAftLICBI AIISCBOPF11110111 
PRILIIYI Ilfti.ICOIIUIII'f Alli 
Ilfti.ICOIIIUIIAU!AIRI BUTIROIII 
P ... iaportaa1oD1 •erao 1 Voor inYoeren naar a 
DIU!ICBLARD (BR) 
ProYeDuce 
a ... tuart De.criptiOII - Beachreibuas 1 9 6 7 
ProYenienaa 
Berkoaat Deacriaione - OaachrijYilll 
PD IIAR APl liAI J1.JJI' JUL AUG SEP 
Pa 08 : EDDelltal et fromage& du mime groupe Emmental e for'lllllggi dello ateaeo STilppo :::::i:J: ~ .. !:::o:~e!1~= ~:~~;de sroep 
Priz da Huil/lfchwallaapreiaa Deutacblaa Ill 440,00 1 
440,00 1498,0021 .5}2,00.)} Pre&&i d'aatratii/Dreapelpr1jse~~ 1 (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5417,5 5417,5 ,5417,.5 5417,5 604,5,8 6142,5 6517,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijsea fraaco-srena 
B.L.E.U. Dll 433,40 433,40 43},40 43},40 483,67 491,40 .521,40 






Prix fr&Dco frontiltre 
619,95 622,20 619,60 619,57 617,44 609,34 
ft.AIICI DM 500,64 502,29 504,11 502,00 501,97 500,25 49},69 
PrélèYementa Ill 
- - - - -
4,05 
-
Lit 83.697 83.935 83.9}5 
Prezzi franco-frontiera 
85.747 86.252 87.743 88.088 
UAI.U DM 535,66 537,18 537,18 548,78 552,01 561,56 563,76 
Prelini DM 
- - -
- - - -
Fl, 391,84 391,84 }91,84 }91,84 437,29 444,19 471 ,}1 
Prijzen franco-grena 
JIEDIIII.AIID DM 432.97 432,97 432,97 432,97 483,19 490,82 520,78 
Beffingea DM 
- 1) -1) 
- 1) - 1) - 1J 1) 1 
- -
Pa 09 • Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kllae derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso STilPpo Gouda en kaassoorten vM: dezelfde FO!IP 
Prix de. ae.u~(~cbwellenpre.iae •. Deutacbland 
Prezzi d' entratii/Drempelprijzea· (BR) DM 361,30 1 405,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5323,8 5426,0 5465,2 5467,5 5455,8 5467,5 5467,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzea frB.Dco-grena 







rr 573,42 573,60 574,40 
Prix franco frontière 
578,95 577,10 572,15 566,99 






Lit 72.984 71.607,' 70.274 
Prezzi franco-trontiera 67.492 
66.244 65.895 65.895 
IULIA DM 467,10 458,28 449,75 431,95 423,96 421,73 421,73 
Pre li ni DM 
- - - - -
- -
Fl 339,56 339,56 344,68 
Prijzen franco-grene 347.16 343,55 343,48 343,48 
JIEDDLAIID DM 375,20 375,20 380,87 }83,60 }79,61 379,54 379,54 











1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird(Verord. 9/65/tn und 12/6,EWG) 
Herce accompagn••a cial certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, d<~."\--x.""t' compenserend bedrag gehevet'l werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
2) Valable • partir du : GÜltig ab : Valido a partira dal : Geldlg.vanef : 5/6/67 
3) Valable à partir du : Gilltig ab : Valido a partire dal : Geldi&_ YGilf : 1/8/67 
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Poar iaportaUou Yera 1 lUr l1atlallro11 aach 1 
ProYeaaace 
Borkuatt DoocripUoa - Beacbroibuac 
ProYODiODU. 
Deacri&ioae - O.acbrij YiDI Borltout 
J-9 
PO o8 1 ....., •• tu e< rromagee du meme groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix llo "uU/IIcbwolloaproioo Doutacblud 
Pro sai d' oatrat.,'Dr .. polprijsoa1 (BR) DM 
Prix franco frontière-






Prix franco frontière 




ITALU Dl! 561,56 




BEDERI.ABD Dl! 490,82 
Heffingon DM - 2) 
PG 09 : Gouda et fromages du mêne groupe Gouda e !ormagg1 dello etesso gruppo 
Prix de aeuilf~c)lwellenpreise . Deutschland 
Prozzi d' entrat.,'Drempolprijzen • (BR) Dl! 
Prix franco fronti•re-
Fb/ 5467,5 





Prix franco frontière 









Prijsen franco-grena }43,48 
BEDERLABD Dl! }79,54 





Por iaportaaioai Yeroo 1 Voor inToeren naar : 
1967 
JUL l AUG 
10-11 17-2} 24-JO }1-6 7-1} 14-20 
PRODV1'1'S L.\1'1'1118 
MILCIŒIIZI1JGifiSSI 
l'lOD. L.\'1"1' .-CAS • 
ZUIVII.PRODUC'l'lll 
1 SEP 
21-27 28-J 4-10 
Emmental und Kiee deraelben Gruppe 
Emmental en kaaseoorten van tlezelfdo ~r..o..etl 
~98,00 1 5}2,00 
1) 
6142,5 6142,5 6142,5 6517,5° 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 
491,40 491,40 491,40 521,40 521,40 521,40 521,40 521,40 521,40 
- - - - - - - -
619,60 619,60 614,60 6oJ,6o 1 611,6o 611,60 609,60 609,60 615,60 
502,00 502,00 497.95 489,04 495,52 495,52 493,90 493,90 498,76 
- - -
9,28 1) 2,8o 2,8o 2,80 2,80 
87.743 87.743 87.743 86.5531 88.457 88.457 88.457 90.361 
561,56 561,56 561,56 553,94 566,12 566,12 566,12 578,31 
- - - - - - - -
444,19 444,19 444,19 471,31 1 471,31 471,31 471,31 471,31 471,31 
90,82 490,82 490,82 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 520,78 
-
2) 
- 2) - 2) - 2) - 2) 
-
2) 
- 2) - 2) 





5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 
4}7,40 4}7 ,40 4}7,40 437,40 437,40 4}7 ,40 4}7,40 4}7,40 4}7,40 
- - - - - - - -
576,60 576,60 561,60 561,6o 569,60 569,60 566,60 566,60 570,60 
467,16 467,16 455,01 45J,C>t 461,49 1'+61,49 459,06 459,06 462,30 
- - - - - - - -
~5.895 65.895 65.895 65.895 65.895 ~5.895 65.895 65.895 65.895 
~21,7} 421,73 421,73 421,7} 421, 7} 1'+21,73 421,7} 421,73 421,73 
- - - - - - - -
~43,48 }43,48 34},48 }4},48 }43,48 }4},48 34},48 34},48 }43,48 



















A partir du :/Ab :/ A partire dal :/Vanaf : 1.8 .67 
Marchandise accompagn'e d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE at 12/65/CEE). 
Waren begl.eitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt 1 daaa eine Ausgleichaabsabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EI'G und 
12/65/IWG). 
Herce accompagnata d.al certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compensazione è atato riacosao (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend be drag geheYen werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PIOD • LAft ,-CAS , 
ZUI'fiLPIODUC!EII 
Polir iaportationa Yera a l'Ill' liatuhre11 aacb 1 Par iaportuioni ftreo 1 Yoor inYoeren naar 1 
1 
ProYeauee 
Berkuatt Deacriptioa - Beacbreibuns l 9 6 7 
ProYenieaaa 
hacrisioae - O.acbrijYiDS Berkoaat 
FEil IWI APR liAI JUJr JUL AllO SEP OCT JIIOV 
PO 10 1 Saiat-Paulia et fromages du mime srcupe Saiat-Paulia und !Oise derselben Gruppe Saint-Paulia e f'o1'1118gi dello eteseo sruppo Saiat-Paulia 811 kaasaoorten VBII dezeltde Srci"P 
Prix de aauU/,IIcllwellenpreiaa Deutacblu DM 410,60 1 447,00 Prnzi d'entratii/Dreapelprijzea1 (BR) 
Prix franco frontiire. Fil/ 1528o 6 5298.5 5333,5 5373,5 5357.7 5348,5 5348,5 U.E.B.L. 1 nux• ' Prijzen fruco-srea.a 
B.L.E.U, DM 422,45 423,88 426,68 429,88 428,61 427,88 427,88 
Pr•lheaea ta-He ftinpa DM 
- - - - - - -
Ft 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 583,44 582,02 
Prix franco frontière 
FRAIICII: DM 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 472,70 471,55 
Prélènaents DM 
- - - - -
- -
Lit 76.404 75.712 73.796 73.225 73.225 73.225 73.056 
Prezzi fraaco-frontiera 
ITAL lA DM 488,99 484,56 472,}0 468,64 468,64 468,64 467,56 
PrelieYi DM - -
-
- - - -
Fl 379.52 379.52 391,17 404,49 404,49 404,41 404,41 Prijzen franco-grena 
IIJ:DERL.IIID DM 419,36 419,36 432,23 446,95 446,95 446,86 446,86 





PO ll : Calliembert et fromages du mbe groupe Camembert und !Oise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso sruppo Camembert ea. kaa.ssoort ea. van dezelf'de sroep 
Prix de aeuil/~cllwellenpreise • Deutacblaa.d 
Prezzi d'ea.tratii/Drempelprijzen' (BR) DM 475,87 1 482,00, 
Prix franco frontière- Fil/ 5765,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5838,5 U.E.B.L. 1 Flux Prijaen franco-grena 
DM 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 467,08 
B.L.E.U. 
Prélhements•H~tftingea !Il - - - - - - -
Ft 621,40 629,14 641,40 641,40 636,20 621,40 632,11 
Prix franco frontière 
FH.IIICE DM 503,46 509,73 519,66 519,76 515,45 503,46 512,14 




Lit 76.914 n. 701 71.416 70.845 70.845 70.845 70.845 
Preazi franco-frontiera 
ITAL lA DM 492,25 471,69 457,06 453,41 453,41 453,41 453,41 
Prelieri DM 
- - - - - - -
n 424,27 
Prijzea franco-grena 424,27 429,44 429,81 
429,81 429,73 429,73 






1) Marchandise accom a ée d'un document D.D.4 certifiaat que le montant compensatoire est perçu (R gl. 9/b5/GEE et 1<:/0::>tv• 
Waren bogleitet v~n ':ia.em Dokument D.D.4, aus dam sicb ergibt, dBBs eine Ausgleicbsabgabe erboben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/CEE) • 
Merce accoapagnata del cortiticato modello D.D.4, atteotante che l'importo di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e lleg:12/65/CEE) 
Goedoren verpzold van eoa dokument D.D.4 waaruit blijkt, dst bat compense rend be drag gebevon werd (Verord. 9/65/EEG on 12/65/EIG) • 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PRIZZI D' Ell'rR.lT.\ 
DRDIPELPRIJZIII 
Pour iaportationa vers 









Per iaportazioni yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIDS 
MILCIŒJIZEUGIIISSJ: 
PROD. L.lft .-c.as • 
ZUIVELPIIOIIUCTEII 
DEUTSCHLAND (BR) 
Pro veAUce 1 9 6 7 
Berkuatt Ducription - Beechreibuas 
ProYenienza JUL AUG 1 SEP Herkoaat Deacrizione - O.achrijYing 
3 - 9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m me groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo' Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil/ltchwellenprei.. Deutachlud 
Prezzi d'entratii/Drempelprijzea1 (BR) DM 451 '75 
Prix franco fronti6re. Fb/, 15348 5 5348,5 348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 p348,5 5348,5 5348,5 
U.E.B.L. 1 n.ux • • Prijzen franco-grena 
DM 427,88 427,88 27,88 427,88 427,88 427.88 427,88 27,88 427,88 427,88 
B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-Hetfingen DM 
- - - - - - - - -
Ft 588,60 588,60 88,60 568,60 568,60 576,60 588,60 1588,60 588,60 588, 6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 476,88 476,88 76,88 460,68 46o,68 467,16 476,88 ~76,88 476,88 476,88 
Prélèyeaents DM - - - - - - - - -
Lit 73.225 73-225 17,.225 73.2~5 73.225 73.225 73.225 72.749 72.749 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
IT.\LIA DM 468,64 468,64 68,64 468,64 468,64 468,64 468,64 465,59 465,59 474,73 
Prelievi DM - - - - - - - - -
Fl 404,41 404,41 04,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 446,86 446,86 46,86 446,86 446,86 446,86 446,86 ~46,86 446,86 446,86 
Heffingen DM -1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) -1) 
PG 11 : Camembert et fromages du l!l3rne groupe Ca:nembert und K.!ise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Scbwellenpreiee • Deutschland 
Prezzi d'entratii/Drempelprijzen" (BR) DM 482,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.767,5 ~· 767,5 .767,5 5-767,5 5. 767,5 5.767,5 5.767,5 .967,5 5.967,5 5.967,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij zen franco~grena 
DM 461,40 461,40 61,40 461,40 461,40 461,40 477,40 77,40 477,40 47!7,·,40_ 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffl.ngen DM 
- - - - - - - -
re 621,40 621,40 621,40 621,40 621,40 629,40 629,40 41,40 641,40 645,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 503,46 503,46 503,46 503,46 50},46 509,94 509,94 19,66 519,66 522,90 
Pr'lèYements DM - - - - - - - - -
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 7~845 70.845 72.749 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 453,41 53,41 453,41 453,41 453,41 45},41 453,41 453,41 453,41 465,59 
PrelieYi DM - - - - - - - - -
Fl 429, 7} 29,73 429,73 429,73 429,73 429,73 29,73 429,73 429,73 429,73 
Prijzen franco-grena 
IŒDERLAIID DM 474,84 74,84 474,84 474,84 474,84 474,84 74,84 474,84 474,84 474,84 
' 
Heff1.ngen DM 
- - - - - - - - -
(1) Marchand~se accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren beglei tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65.EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato r~scosso (Reg. 9/65/CEE 
e Reg. 12/65/CEE). 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bl~Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG :!D 
12/65/EEG). 
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Per iaportasioai YeriiO 1 Yoor iaYoerea aaar 1 
DEU'lSCBL411D (D) 
Pron-ee 
Borkllllf\ Deacriptioa - B .. cllreibuac 1 9 6 7 ProYenlenaa 
Berkout Deaerisioae - Ollachrij'filll 
FEB IIAR 4PR MAI JUif JUL AUG 
PG 13 : Lactose Laktose Lattoaio 
Prix 4e HuU/IIcll .. lleapreiae Deutachlud llll 161,00 1 172,00 Prusi d'oatrat.tDzoeapelprijsea1 (D) 
Prix franco frontiire• 
Fb/ 1883,5 1883,5 2004,6 201},} 201},} 201},3 2013,3 nux U.K.B.L. 1 Prijsea fruco-creaa 
B.L.E.U. DM 150,68 150,68 160,37 161,06 161,06 161,06 161,06 
Pr•lhoaeats-Beftiapn llll 
- - -
- - - -
rr 197,16 199,20 199,20 199,20 199,20 . 199,20 199,95 
Prix franco fronti•r• 
rRAIICE DM 159,74 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,97 
Prélheaollh llll 
- - -
- - - -
Lit 34.449 35.741 35-741 
Preszi franco-frontiera 
}5.741 }4.948 30.305 }0.029 
l'ULlA DM 220,47 228,74 228,74 228,74 223,67 193,95 192,19 
Pro li ni llll - -
- - - - -
Fl 113,05 
Prijzen franco-crene 113,05 113,05 113,05 113,05 
111,69 111,69 
QJIDL.&JII) DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 123,41 123,41 
Roftingea llll 25,15 25,15 1,68 
- - - -
PG l4 : Beurre Butter Burro 
Prix de eouil/Scllwallenpreiae • Deutschland DM 733,49 1 740,00 Prezzi d • entrata/Dreapelprij zen • (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,5 9928,5' 9928,5 9932,0 
!ŒWIQUE / 
Prijzen franco-grena 
794,.33 794,28 794,28 794,28 794,56 DM 794,54 795,08 
Br.LGIE 
Prl!lèvementa-Beffingen llll 
- - - - - - -
rr 865,9G 867,60 866,93 
Prix franco frontière 
875,31 871,37 871,73 868,92 
FRAIICE DM 701,60 702,93 702,39 709,18 705,98 706,28 704,00 
Prélheaente llll 
- - p,62 - - -
-
Lit 93.221 91.976 90-253 89551 90,092 ~8.742 91.619 
Prezsi franco-frontiera 
I~ULU DM 596,61 588,65 ~77,62 57},12 576,59 67,95 586,36 
Prelini llll 96,18 102,76 121,08 124,6o 121,09 129,78 112,76 
Prix franco frontière 
Flux 8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 








569,63 ~82,49 582,49 582,49 582,43 582,43 
NEDERL.AIID DM 590,47 629,42 ~43,64 64},64 643,64 64},57 643,57 
Beffingen DM 43,41 
l) 
8,24 









l) llarchandiae accomp,Pe d'un document D.D.4 0 certifiant que le montant compensato1re est perçu (Règl. 9/65/fJEE et 12/65/fJEE) 
Varen begleitst von eillem Dokument D.D.4, aua dem sich ergibt, dass eine Ausgleiohaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompegnata del oertificato mode11o D.D.4, atteatante elle l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/fJEE e Reg. 12/65/fJEE) 
Gosderen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, det hat compenserend bedreg geheven werd (Verord. 9/65lmJ en 12/65/EFiJ) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBnLLEIIPREISE 
PREZZI D' EJI'l'RATA 
DIIDIPILPRIJZIII 
Pour iaportationa vere 1 









Per iapor taaioni verao 1 Voor inyoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Prowenuce 1 9 6 7 
Berkuft Deacriptioa - Beachreibuns 
ProYeniea•a 
D .. crizione - OaechrijYinc JUL 1 AUG Rerkoaat 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 13 Lactose Laktose Lattosio 
Prix de eeuil/llcbwellenpreiae Deutecblud IIM 172,00 Preasi d'entrat-1Droapelprijzen1 (BR) 
Prix franco frontière. 
Fb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 
U.E.B.L. / nux Prijzen fruco-crena 
DM 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 B.L.E.U. 
Prêlève•enta-Hetfingen IIM 
-
- - - - - -
rr 19!1,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 161,39 161,}9 161,39 161,39 161 ,}9 161,39 161 ,}9 
Prélèvements IIM 
- - - - - - -
Lit 30981 }0.029 30.029 }0.029 }0.029 }0.029 30.029 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA IIM 198,28 192,19 192,19 192,19 192,19 192,19 192,19 
Pre li ni DM - - - - - - -
Fl 111,69 111,69 111,69 11,69 111,69 111,69 111 ,69 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 123,41 123,41 12},41 23,41 123,41 12},41 123,41 
Beffingen DM 
- - - - - - -
PG 14 : Beurre But ter Burro 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae • Deutschland DM 740,00 Prezzi d. 'entrata/Dreapelprijzen • (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9928,5 9928,5 9926,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 
BELGIQUE / 
Prijzen franco-grena 
794,28 794,28 794,28 794,28 794,28 794,28 794,28 DM 
BELGIE 
Pr,livementa-Beffingen DM 
- - - - - - -
rr 873,60 870,60 870,60 871,60 871,60 869,60 869,60 
Prix franco frontiire 
FRANCE Dll 707' 79 705,36 705,}6 706,17 706,1? 704,55 704,5' 
Préli•e•enta DM 
- - - - - - -
Lit 88.711 88.229 88.229 89.675 89.675 92.085 92.085 
Prez&i tranco-trontiera 
ITALIA DM 567' 75 564,67 ~64,67 57},92 573,92 589,34 589,34 
PrelieYi DM 1}1,37 131,}7 131,37 125,20 125,20 109,78 109,78 
Prix franco trontl.ère 
Flux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LUXEMBOURG Dll 7}1 ,4} 7}1 ,4} 7}1 ,43 731 ,4} 7}1 ,4} 731',43 7}1,43 
Prélèvements Dll 
- - - - - - -
F1 582,4} 582,4} 582,4} 82,43 582,43 582,43 p82,43 
Prijzen Franco-grene 
NEDERLAIID DM 643,57 64},57 64},57 43,57 643,57 643,57 643,57 
Bettingen DM 26,09
1 ) 26,091) ~6,091 ) ~6,091 ) 26,09 1 26,09 1 ~6,09 
PRODUITS LAITIERS 
HILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 SEP 
21-27 28-3 4-10 
Melksuiker 
2013,3 2013,3 2013,3 
161',06 161,06 161 ,o6 
- -
201,20 201,20 201,20 
16},01 16},01 163,01 
- -
30.029 }0.029 }0.029 
192,19 192,19 192,19 
- -
111,69 111,69 111,69 
12},41 12},41 12},41 
- -
Bot er 
99}8,5 99}8,5 99}8,5 
795,08 795,08 795,08 
- -
866,60 866,60 862,60 
702,12 702,12 698,88 
- -
~2.085 92.085 95.459 
89,}4 589,}4 610,94 
109,78 109,78 
~142,9 9142,9 9142,9 
1731,43 7}1,43 731,43 
- -
582,43 582 ,4} 582,43 
643,57 643,57 643,57 
26,09'1 26,09 1 1 
(1) Marchandise accompagnée d'un docu.:nent D~D.4 certifl.ant que le montant compensatoire est !•erçu (Règl. 9/65/CEE et 12/6.5/CEE) 
Naren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E.WG 
und 12/65/EWG). 
Herce accompagnata dal certifl.cato .11odello D.D.4, attestante chel'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/6.5/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waarui t blijkt, dat het compense rend be drag geheven werd (Verord. 9/6.5/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX Dl SIUIL 
SCHWILLIJIPRElSE 
PRIZZI D' EIITRATA 
DRIIIPELPRIJZEII 









Per iaportazioni nrao : Voor inYoeren aaar 1 
DEUTSCHLAIID (BR) 
ProYeaaDce 
lorkuart Daecription - Beacbreibung 1 9 6 7 
Pro•eniensa 
Herkoaet Deacrizione - OucbrijYing 
FEB MAR APR liAI JUN JUL J.UG 
CHE : Cbeddar 
Prix cie eouil/llcbwellenpreiaa Dautacblaa< 
Prozsi d'entrata/Dre•pelprijzaa1 (BR) DM 305,04 J 305,04 t.o6,oo 
Prix franco frontiire-
Fb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 5014,3 nux U.E.B.L. 1 Prij zen fruco•grena 
B.L.E.U. DM 363,40 363,40 
}63,40 363,40 363,40 363,40 401,14 
Prèlè•e•enta-Betfingen DM 
- -
- - - - -
Ft 560,21 544,86 541,47 528,63 532,30 538,47 561,63 
Prix franco frontière 





Lit 43.668 43.668 43.668 43668 56.391 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 279.48 279,48 279,48 279,48 360,90 373,43 373,43 
Pro li ni DM 4,35 4,35 4,35 4,35 0,58 - 7,52 
F1 
Prijzen franco-grena 371,52 373,84 
382,18 384,67 381,51 381,44 401,'>'1 









1) 1) 1) 
- - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit Tilsit 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae . Deutschland DM 361,30 1 405,00 Prezzi cl' entrata/Drompolprijzon' (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 5613,5 5613 ,5 5613,5 5613,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij r.en franco-grene 
DM 436,36 436,36 448,2} 449,08 449,08 449,08 449,08 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Beffingen DM 
- - - - - - -
rr 552,57 552,57 557,90 
Prix franco frontière 
564,00 564,oo 564,00 564,00 




- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
66.781 66.781 68.817 68962 68962 68.962 68.962 






Fl 312,73 312,73 }46,18 }48,57 348,57 }48,50 348,50 Prijzen franco-grena 
JIEDERLAIID DM 345,56 345,56 382,52 385,16 385,16 385,08 385,08 
Beffingon DM !) !) 1) 1) 
-
1) 1) 1) 






SIP OCT NOV 
2) 
1) llarchandise acoompacnh d'un dcoumeat D.D.4, certifiant que le mentant compensatoire est per<;u (Rêgl. 9/65/IJF:i'. et 12/65/!JF:i'.) 
Varen begleitat von einem Dckumeat D.D.4, aus dem siob ergJ.bt, daas eine Auag1eiobsabgaba erboben wird. (Vercrdn. 9/6?/E.VG und 12/65/EVG) 
Moree acoompegnata cial oertifioato mcdello D.D.4, attestente obe 1' importe di compenaazione 1t atato riaooaso (H-&~_9/65/CEE e 12/65/IJF:i'.) 
Ooederen vergezo1d van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, clat bot oompenaorsnd bedrag gobeven werd (Verord. 9/65/ŒJ en 12/65/Œ) 
2) Valable à partir du Gü1tig ab Valide a partire da1 : Geldig vanaf : 5/6/67 
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Pour iaportationa nra 1 l'Ur ll:iatubrell aach 
PRII:LEVEMEII'I'S IIITRACOIIMUIIAUTAIIIES 
IMNERGEKEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PIIELIEVI IIITRACOMUIIIT Alli 
IMTRACOMMUIIAUTA!RII: HEFFIMGEN 
Per iaportaaioni Yereo 1 Voor invoeren naar z 
DEU'l'SCHLAIID (BR) 
ProYeDUoe ~ 9 6 7 
Herkuatt D .. criptioa - s .. chreibuas 
Provenien&a 
Deacriaioa.e - O..chrijYins JUL l AUG Herko•at 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
CHE : Cheddar 
Prix de aauil/jlcbwellenpreiaa Deutachlu DM 4o6 ,oo Pre&&i d' antrata/Dreapelprij&en 1 (BR) 
Fb/. ~~ 4542,5 4542,5 4542,5 4792,51 5067,5 5067,5 
U.E.B.L. / 
Prix franco front16re• Flux, 542,5 
Prijzen franco-grena 
DM 363,40 363,40 363,4o 363,4o 383,4o 405,40 405,40 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-Heffingen DM 
- - - - - - -
rt 542,60 538,60 538,60 533,60 564,6o 1 559,60 559,60 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 439,61 436,37 436,37 432,32 457,44 453,39 453,39 
Prélheaenta DM 
- - - - - - -
Lit 58.348 58.348 58.}48 58.}48 58.3481) 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 
PrelieYi DM - - - - 7,52
11 
- -
Fl 381,44 381,44 381,44 3}1 ,44 4o1,41 1) 4o1,41 4o1,41 
Prijzen franco-grena 
MEDEBLAIID DM 421,48 421,48 421,48 421,~8 443,55 443,55 443,55 
He!fingen DM 2) 2 2) 2 2) 2) 
- z: 
- - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de eeull/~c)lwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 422,_50 
Prix franco frontière-
.Fb/ 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 
B.L,E.U. 
Prélèvemente-Heffi "lgen DM 
- - - - - - -
Ft 564,00 564,00 564,00 564,oo 564,00 564,00 564,00 
Prix franco frontière 
FRANCE' DM 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 
Prél••••ents DM - - - - - - -
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 441,36 441,36 441,36 441,;16 41,36 441,36 441,36 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
Fl ;148,50 
Prijzen franco-grene 348,50 348,50 IJ'+8,50 }48,50 348,50 }48,50 




- 2) - 2) 2 2) 2) 2) 
- - - -
(1) A partir du :/Ab:/A partire dal :/Vanaf 1 1/8/1967 
PRODUITS LAI'l'IDS 
MILCHERZEUGMISSE 
PROD. LA'l"l' .-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EN 
1 SEP 
21-27 28-3 4-10 
5067,5 5067,5 5067,5 
4o5,4o 4o5,4o 405,40 
- -
562,60 562,60 551,60 
455,82 455,82 446,91 
- -
58.348 58.348 58.348 
373,43 373,43 373,43 
- -
401,41 4o1,41 401,41 




5613,5 5613,5 ~613,5 
449,08 449,08 49,08 
- -
564,00 564,oo 64,00 
456,95 456,95 56,95 
- -
68.962 68.962 68.962 
441,36 ~1,36 441,36 
- -
348,50 48,50 348,50 
385,08 85,08 385,08 
2 2) 
- -
(2) Marchandise accompagn~e d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben rird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D1 EIITRATA 
DREMPELPRI JZEII 
Pour importations Yera 




FUr Ein fuhren na ch : 
ProYenance Description - Buchreibung Berkunft 




PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
!MAR APR MAI JUN JUL 1 AUG 
PG 01 1 Poudre de sérum Molkenpulver Sioro di latte 
Prix de o011il / Schwellenpreiee : France Ff 106,15 1 106,15 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1053,9 1071,4 1086,8 1086,2 1097,5 1097,5 1105,6 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 







DM 87,97 88,35 89,17 89,05 88,90 88,70 88,89 
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preise 







Lit 14483 14483 14.483 14.483 14483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 
Prelievi Ff 
- -
- - - - -
n !~·03 Prijzen franco-grena 57,20 57,36 66,37 65,!11 67,39 67,32 
NEDERLAND Ft 75,05 78,01 78,23 90,51 89,21 91,91 91,81 






SEP OCT NOV 
Weipoeder 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm iD PUlverform 2'+ bis 27 !Ill PG 02 : Latte e crema di latte in po1vere (24 a 27 %) Melk en room in. poeder (24 tot 27 %) 
Pr1x de . .seuil ( Schwel.lenpr:eise .. 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ft 474,72 474,72 484,18 (1) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3980,4 3998,3 4320,2 4417,5 4419,2 4427,5 4423,5 
1 Flux U.E.B.L. Prij zen franco-grena 
rt 393,02 394,80 426,58 436,19 436,35 437,18 436,78 
B.L.E.U. 
Prélèveraen ts-Heffingen Ft 72,51 69,83 44,19 39,79 39,79 39,79 39,79 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 357,08 356,99 360,43 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 408,06 409,78 423,45 436,97 440,73 440,62 444,87 
.cl>ach8ptungen Ft 58,56 56,47 47,52 38,16 33,30 33,30 29,44 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
60080 60080 60.080 60.080 6o.o8o 60.080 60.080 
ITALIA Ft 474,57 475,57 474,57 474o57 474,57 474.57 474.57 
PrelieYi Ff 
- - - - -
- -
Fl 275,40 283,17 285,25 286,19 286,03 284,12 284,94 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 375,60 386,19 389,03 390,31 390,10 387 o49 388,61 
Beffingen Ff 89,74 78,86 81,81 84,48 84,48 86,01 84,90 
.t') A partir de 1 /Ab 1 / A partire dal / Vanaf 1 10.4.1967 
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Pour importations vers FUr Ein fuhren nacb : 
Provenance 
Herkunrt Description - Beechreibung 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - Omacbrijving 
3-9 
PG Ol 1 Poudre de s&ru.m Molkenpulver 
Prix cie seuil / Scbwellenpreise 
' 
France rr Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 1897,5 
















Prij zen franco-grena 
NEDERLAND re 91,55 
Heffingen rr lO,lO 
PG 02 1 Lait et crème de lait en poudre (2( lt. 27 %) Latte e orema di latte in polvere 24 a 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . France Fr Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen ' 
Prix franco frontière-
Fb/ 4427,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
rr 437,18 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ta-He ffingen re 39,79 
DM 357,15 
DEU'l;SCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) re 440,82 
Abechtspfungen rr 33,30 
Lit 60.080 
Prezzi franco-frontiera 





NEDERLAND Fr 384,78 




INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 7 
JUL 1 AUG 







Siero di latte Weipoeder 
l~,l5 
1097,5 1097,5 1097,5 1097,5 ll07 ,5 ll07,5 ll07 ,5 ll07 ,5 ll07,5 
108,37 108,37 108,37 108,37 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 
- - - - - - - -
88,70 88,70 88,70 88,70 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
109,48 109,48 109,48 109,48 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 
- - - - - - - -
14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.001 
ll4,40 ll4,40 ll4,40 ll4,40 ll4,40 ll4,40 ll4,40 ll4,40 ll0,59 
- - - - - - - -
67,13 67,13 68,12 68,12 67,13 67,13 67,l3 67,13 67,13 
91,55 91,55 92,90 92,90 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 
lO,lO lO,lO 8,75 8,75 101 10 101 10 lO,lO l0 1 l0 
Milch und Rahm in Pulver!orm (24 bio 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
484,!B 
4427,5 4427,5 4427,5 4427,5 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 4422,5 
437,18 437,18 437,18 437,18 436,68 436,68 436,68 436,68 436,68 
39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 
355,69 355,69 359,09 359,09 360,54 360,54 361,03 361,03 361,27 
439,02 439,02 443,21 443,21 445,00 445,00 445,61 445,61 445,90 
33,30 33,30 33,30 33,30 28,51 28,51 28,51 28,51 
60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.080 
474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 
- - - - - - - -
284,94 284,94 284,94 284,94 284,94 284,94 284,94 284,94 284,94 
388,61 388,61 388,61 388,61 388,61 388,61 388,61 388,61 388,61 
84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 
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Pour i•portationa vera FUr Einfubren nacb 
Pro•eaaace 
Herku.Ct Ducription - Beecbreibuna 
Provealeasa Deacrizione - OloecbrijYins Berkoaat FEB 





Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 7 
1 
MAR APR 1 MAI 1 
JUN 
1 JUL T AUG 
Milch in Pulverform ( -e 1,5 %) 
Melk in poeder ( -.e:;: 1,5 5u) 
1 
SEP 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • France rr 12}9,111 2'>9,00 (1) Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • 2}9,11 
Fb/ 1898,2 1902,5 1893,2 1870,1 18}1, 7 1822,5 1816,7 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
rr 187,4} 187,85 186,93 184,65 180,86 179,96 179,38 B.L.E.U. 
Prélè•e•enta-Heffinpn rr 46,26 46,26 51,80 56,56 60,84 62,07 62,07 
Ill 152,1} 152,96 169,71 170,37 169,55 169,97 172,85 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 187,77 188,79 209,46 210,29 209,27 209,79 213,34 
(BR) 
Abacb6pfungen rr 
'>5,37 '>3,35 29,04 30,49 }0,99 32,24 28,69 
Lit 35209 35209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
ITALU rr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelievi rr 
- -- - -
- -
Fl 1'>8,99 1'>5,89 146,98 145,99 1'>3,86 141,36 142,48 Prijzen franco-grena 
NEDEIILAND rr 203,20 198,97 200,45 199,10 196,20 192,79 194,32 
Heffingen rr 30,06 33,}9 38,61 42,93 '>5,8} 48,28 46,84 






OCT 1 NOV 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil7 Schwellenprel.ae • France rr 
1 Prez ai d 1 entrata/Drempelprijzen • 263,'>1 2'>6,3'> 
Prix franco frontière- Fb 2'>27,5 2'>27,5 2427,5 2427,5 2'>27,5 2427.5 2427,5 
Prij zen franco-grena 
=~~UE/ rr 0:39,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
PrélèYeaenta-He ffingen rr 5,11 5,11 0,34 - - -
-
Ill 159,75 159,75 167,22 169,45 169,68 169,45 169,45 
DEUTSCHLAND J"rei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 197,17 197,17 206,39 209,15 209,43 209,15 209,15 
Ab•ch6pfunpn rr 
'>7,63 '>7,63 22,47 18,58 18,58 18,58 18,58 
Lit 
'>3885 '>3885 43.885 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera '>3885 








Prix franco frontière 
2030,0 2030,0 2133,2 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
LUXEIIBOURG rr 200,4'> 200,4'> 210,64 211,36 211,36 211,36 211,36 
Prél.vements rr lt!t,}6 ;4,36 18,24 16,37 16,37 16,37 16,37 
Fl 165,$8 165,58 170,87 171,25 171,25 171,33 Prijzen franco-grene 172,14 
NEDERLAND rr 225,82 225,82 233,04 233,56 233,56 233,66 234,77 
Heffingen Ff 18,98 18,98 1,27 -- - -
(1) A p artJ.r de : 1 Ab : A a a / p rtire d 1 • / Vanaf • 10.4.1967 
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FUr Einfubren nacb 1 
ProYeD.AilCe 
BerkiiDft o .. cription - BeacbreibiiDC 
Proweaiea.aa 
Berko .. t Deacri&ione - OaacbrijYiD& }-9 
PO 03 1 Lait en poudre (~ 1,5 ~) Lette in po1vere (~1,5 %) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee 1 Prezsi d'entrata/Dre•pelprijzen. France rr 
Fb/ 1822,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-crena 
rr 179.96 
B.L.E.U. 





Abachéipfungea rr 33,48 
Lit 35.209 
Prezzi franco-frontiera 




Prij zen franco-grena 
NEDERLAND · rr 193,75 





Per Uportasioai Yereo : Voor iawoeren. naar 
FRANCI: 
1 9 6 1 
JUL 1 AUG 
10..16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Mi1oh in Pu1verform (~1,5 ~) 
.. lk in poedar (~ 11 5 ~) 
249,00 
1822,5 1822,5 1822,5 1822,5 1817,5 1817,5 
179,96 179,96 179,96 179,96 179,46 179,46 
62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 62,07 
168,97 168,97 172,85 172,85 172,85 172,85 
208,55 208,55 213,34 213,34 213,34 213,34 
33,48 33,48 28,69 28;69 28,69 28,69 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
- - - - - -
141,07 141,07 141,07 141,07 141,07 141,07 
192,40 192,40 192,40 192,40 192,40 192,40 






21-27 28-3 4-10 
1812,5 1812,5 1812,5 
178,97 178,97 178,97 
62,07 62,07 
172,85 172,85 173,33 
213,34 213,34 213,94 
28,69 28,69 
35.209 35.209 35.209 
278,12 278,12 278,12 
- -
145,04 145,04 146,04 
197,81 197,81 199,17 
44,22 44,22 
PG 04 : Lait condend (aana addition de suore) Latte condanaato ( aenza aggiunta di zuccheri) Kondenaai 1oh ( nicht r.Zilckert) Geoondenseerde melk zonder toegevoegde auiker) 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · France Ff 246,)4 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427.5 2427,5 2427,5 
Prij zen franco-grene 
BELGIQUE/ rr 239,,9 
BELGIE 
239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
Prélè•ementa-Heffingen Ff 
- - - - - - - - -
DM 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 
Abech6pfungen rr 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
PrelieYi Ff - - - - - - - - -
Flux 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOORG rr 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 
Prélèvements Ff 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
Fl 169,34 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 230,95 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 
Beffingen '!'f 
- - - - - - - - -
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Povr importation.& vera FUr Einruhren ucb 
ProYenance Description - Beechreibv.n& ! Horkunft Pro•enienr.a Descrizione - Omachrijvins Herko•at 1 FEB 




IIITRACOMHUHAUT AIRE HEFFINGEN 
Per t.portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 1 
Kondensmilch (gezuckert~ 
Gecondenseerde melk (met 
Prix do seuil / Schwellenpreiae • France rr 343,13 1 325,28 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 3,,3,2 3'93,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
rr 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 B.L.E.U. 
Pré1heaente-Bertingen Ff 
- - - - -
- -
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 







Lit 55455 55455 55.455 Prezzi franco-frontiera 55.455 55.455 55.455 55.455 





F1 • 197,89 197,89 204,03 204,47 204,47 204,50 204,58 Prijzen franco-grans 
NEDERLAND rr 269,89 269,89 278,26 278,86 278,86 278,90 280,38 








PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und Klse derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppe Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeu.U7 Schwellenpre.ise . France Ff 611,69 611,6~ Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 622,90 (1) 
Prix franco frontière• 
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 nux 5504,6 5504,6 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Fr 49,82 49,82 57,67 61,03 61,03 61,03 61,03 
DM 465,}0 465,30 483,41 484,70 484,70 484,70 484,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 574,}0 574,30 596,65 598,25 598,25 598,25 598,25 
Absch8p fungen Fr 19,05 19,05 5,69 6,31 6,31 6,31 6, 31 
Lit 86}32 82837 78.239 76.127 76.557 Prezzi franco-frontiera 76.557 74.853 






Fl 442,10 442,10 450,04 
Prijzen franco-grena 
450,61 450,61 450,52 450,52 






(1) A partir de 1 / Ab / A partire da1 / Janar 1 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRElSE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 




Pour importations vera FUr Eintubren nacb 1 
Provenance 
Herkuntt Description • Be!'chreibuns 
Provenienza 
Herkoaet Deacri zione - Olaacbrijvins 3-9 
PO 05 : 
Lait oondanoé (avec addiUon de oucre) 
Latte oondanoato ( oon aggiunta di zuooheri) 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France re 
Fb/ 3393,2 



















Prijzen franco-grena 201,87 
NEDERLAND Ft 275,32 
Heffingen Ft 32,84 
PO 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Grogonzola e formagg1 dello ateaao gruppo 
Prix de -se-u-il ( Schwellenpr.eise . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · France Ft 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 543,53 
B.L.E.U. 
Prélèveraen ts-He ffingen Ft 61,03 
DM 484,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 598,25 
Abach6pfungen Ft 6,31 
Lit 76.557 
Prezzi franco-frontiera 












rer importazioa.i verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 








Geoondenaeerde melk (met toegevoegde, auiker) 
325,28 
3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 
335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
- - - - - - - -
273,46 213,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337' 52 337,52 
- - - - - - - -
55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
- - - - - - - -
205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 205,58 
280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 280,38 
27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 
Gorgonzola und IQlse derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groep 
622,90 
D504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5§04,6 5504,6 
543,53 543,53 543.53 543,53 543,53 543.53 543,53 543,53 543,53 
61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 61,03 
484,70 484,70 484,70 484.70 484,70 . 484,70 484,70 484,70 484,70 
598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 
6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6, 31 
76.557 76.557 76.557 76.557 74·653 74.653 74.177 74.177 74.653 
604,72 604,72 604,72 604,72 589,68 589,68 585.92 585,92 589,68 
- - - -
14,88 14,88 18,64 18,64 
450,52 450,52 450.52 450.52 450,52 450,52 450,52 450,52 450,52 
614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 614,43 
- - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHIELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vera FUr Ein fuhren nacb 
Prowenance Description - Bellcbreibu.na Herkunft 






Per iaportazioni Yerso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 





SEP OCT NOV 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental 
und Klse derselben Gruppe 
Emmental e fowmaggi dello atesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France Ff 543,08 1 54},o8 614,66 }) 673,91 
4) 
Fb/ 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 6045,8 6142,5 6517,5 U • .&.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ff 5}4,9} 5}4,9} 534,93 534,93 596,97 606,52 643,54 B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen Ff 
- - - -
10,56 
- -
DM 468,21 469,}7 474,03 479,55 48}, 70 488,82 492,50 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ff 577,90 579,}} 585,o8 591,90 597,01 603,33 607,88 
(BR) 
Abacb6pfungen Ff - - - - - - 35,93 
Lit 839}5 8}9}5 83.935 85.747 86.252 87.743 88.088 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 661,12 661,12 663,00 677,31 681,}0 693,o8 6~5,81 
Prelievi Ff 
- -
- - - - -
F1 }91,84 
Prijzen franco-grena 391,84 391,84 391,84 
4}7 ,29 444,19 471,31 
NEDERLAND rr 5}4,40 5}4,40 534,40 534,40 596,}9 605,80 642,79 
1 1 
- 1} 
- lJ - l} Heffingen F! - - - 11,16 
PG 09 1 Gouda et fromages du mime groupe Gouda 
und KMse derselben Gruppe 
Gouda e .for•M&i ~e:).lo stesso gruppo Bouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Scbwellenprel.se . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ff 558,25 1558,251 569,68 (2) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5}23,8 5426,0 5465,2 5467,5 5455,8 5467,5 5467,5 Flux U,E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ff 525,67 5}5, 77 539,64 539,87 538,71 539,87 539,87 
B.L.E,U, 
Prélèvemen ta-He ffingen Ff 20,24 10,14 14,27 17,47 17,47 17,47 17,47 
DH }6},96 }70,13 374,44 376,56 }68, 14 358,76 356,44 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 449,22 456,84 462,16 464,77 454,}8 442,80 439,94 
Absch8pfunpn Ff 96,69 90,00 91,91 92,57 102,96 114,54 117,40 
Lit 72984 71607 70.274 67.492 66.244 65.895 65.895 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 576,50 565,62 555,10 533,12 52},26 520,50 520,50 
Pre lie vi Ff 
- -
- 18,87 }4,08 36,84 36,84 
Fl }}9,56 
Prijzen franco-grene 
339,56 344,68 347,16 }4},55 343,48 343,48 
NEDERLAND Ff 46},10 463,10 470,09 413,47 468,54 468,45 468,54 
Heffingen Ff 40,14(]) 40,14(1 61,701 62,541 67,47 67,56 67,56 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D,D,4, certifiant quo le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dasa eine Ausgleicbaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certificato mode llo D.D.4, attestante che 1 'importe di compensazione è stato riscoseo(Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE} 
ŒOederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geh•wan werd (Verord. 9165/EEG en 12/65/EEG) 
(2) A partir de 1 / Ab : / A partira dal : / Vanaf 1 10.IJ; 1967 
(}) A partir do / Ab : 1 A partira da1 : / Vanaf : 5•6; 1967 
(4) A partir du 1 / Ab : / A partire dal 1 / Vllllaf : 1/8/1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
l'REZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR 1 JZEN 
Pour importat1ons vera 















Provenance l 9 6 7 
Herkuntt Descrl.ptlon - Bettchrel.bung 
1 1 Provenienza JUL AUG SEP Descrlzl.one - Omachrijving Herkomat 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 08 : Flnmental et fromages du mime groupe !lamentai und Kllae derselben Gruppe Emmental e formagg1 dello steaao gruppo Emmental en kaaasoorten van dezelfde groep 
Prix de seul.l / Scbwellenprn.se : 
Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJ zen France Ff 614,66 1 673,91 l) 
Fb/ l 6142,5 6142,5 6142,5 6142,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 
U.E.B.L. 1 Pr1.x franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Fr 606,52 606,52 606,52 606,52 643,54 643,54 643,54 643,54 643,54 643,54 
B.L.E.U. 
Prélèvement s-Heffingen Ff 
- - - - -
3) 13,09 13,09 13,09 13,09 
DM 486,16 489,55 489,55 490,52 482,761) 489,79 498,28 495,86 495,86 496,83 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 600,05 604,23 604,23 605,43 595,85 604,53 615,01 612,02 612,02 613,22 
(BR) 3) AbscbOpfungen Fr 
- - - - -
52,10 41,62 41,62 41,62 
Lit 87.743 87.743 
Prezzi franco-frontiera 
87.743 87.743 86.553 
l) 
88.457 88.457 88.457 88.457 90.361 
ITALIA Ff 693,o8 693,08 693,08 693,08 683,68 698,72 698,72 698,72 698,72 713,76 
Prelievi Ff 
- - - -
2) 
- - - - -
Fl 444,19 444,19 444,19 444,19 471,311) 471,31 471,31 471,31 471,31 471,31 
Pr~j~en franco-grena 
NEDERLAND Fr 605,80 605,80 605,80 605,80 642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 642,79 
Heff~ngen Fr 
- - - - -
3 13,84 13,84 13,84 13,84 
Gouda et fromages du m@me groupe Gouda und Kllae deraelban Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaasoorten van dezelfde groep 
Pr~x de aeu~l / Schwellenpre~ae : France Fr 569,68 Prezz~ d 1 entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 Flux U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
Ff 539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 539,87 
B.L.E.U. 
Prélèvement a-He ff~ngen Ff 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 
DM 361,51 357,63 357,63 357,63 357,63 352,78 352,78 357,63 365,39 369,27 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 446,20 441,41 441,41 441,41 441,41 435,42 435,42 441,41 450,99 455,78 
AbschOpfungen Ff 111,14 115,93 115,93 115,93 115,93 121,92 121,92 115,93 106,35 
Lit 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 65.895 
Prezzi franco-front~era 
ITALIA Ff 520,50 520,50 520,50 520,50 520,50 520,50 520,50 520,50 520,50 520,50 
Prel~evi Ff 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 
Fl 343,48 343,48 343,48 343,48 343,48 343,48 343,48 343,48 343,48 343,48 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND ff 468,45 468,45 468,45 468,45 468,45 468,45 468,45 468,45 468,45 468,45 
Ff 67,562) 2 67 ,562) 2 67,5l) 67,5~ 2 2 2 Heff~ngen 67,56 67,56 67,56 67,56 67,56 
l) A parhr du : / Ab : / A pert >re dol : / Vana1' : l/8/1967 
2) Marchandise accompagnole d'un document D.D.4 cerhfiant que le montant compensatoire est perçu (Ràgl. 9/65/CEE et 12/=5 CEE) 
Waren begleitet von einem Dolcument D.D.41 aus dem sich ergibt, daas eine Auegleiobsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65 und 12/65/EIIG) 
Marce accompagnata dal oerhfioato mode11o D.D.41 attestante ohe l'importe di compensazione è stato risooaso (Reg. 9 65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dolcument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet oompenserend bedrag gebeven verd (Verord. 9/65/Em en 12/65/Em) 
3) A pert>r du / Ab / A parhre dol / Vana1' : 4/8/1967 
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Pour importations vera FUr Ein ruhren nach 
Provenance Description - Be111chreibung Herkunrt 
Provenienza Deacrizione - Olllachrijving Herkoaat FEB 




Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 ., 





SEP OCT NOV 
Saint Paulin et fromages du même groupe Saint-PaulJ.n und Klise derselben Gruppe PG 10 : !.>aint Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise • France Fr (2) 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 560,}6 560,}6 570,71 
Fb/ 
5280,6 5298,5 5333,5 5373,5 5348,5 5348,5 U,E,B,L. 1 Pr1.x franco frontière- Flux 5}57. 7 Prijzen franco-grena 
526,64 rr ~21,42 52},18 530,58 529,02 528,12 528,12 
B.L.E.U, 
Prélèvement a-He ff1.ngen Fr 24,04 21,84 26,78 24,79 24,79 24,79 24,79 
DM 397,40 }97,40 433,61 436,20 436,20 436,20 432,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 490,50 490,50 535,19 538,39 538,39 538,39 533,56 (BR) 
AbschOpfungen rr 54,52 54,!12 17,07 16,98 16,98 16,98 21,81 
Lit 76404 75712 73.796 73.225 73.225 73.225 73.056 
Prezzi franco-frontiera 





Fl 379,52 379,52 391,17 404,49 404,49 404,41 404,41 Prl.j zen franco-grena 
NEDERLAND Fr 517,60 517,60 533,49 551,65 551,65 551,55 551,55 
Heffingen rr 
1) 1) 1 lJ 





PG 11 : Camemoert et fromages du même grcupe 
Camembert und Klise derselben Gruppe 
Camembert et formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.x de seuil / Schwellenprel.se • France Fr 
1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • 587,35 594,92 
Prix franco frontière• 
Fb/ 5767,5 5767.5 5767.5 5767,5 5767,5 5767,5 5838,5 Flux U.E.B,L, 1 PriJzen franco-grena 
Fr 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 576,50 
B.L.E.U, 




DM 528,40 531,62 534,83 565,32 562,59 563,28 566,24 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 







Lit 76914 73701 71.416 70.845 70.845 70.845 70.845 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 607,54 582,16 564,12 559,60 559,60 559,60 559,60 
Prelievi Fr 
- - - - - - -
F1 424,27 424,27 429,44 429,81 429,81 429,73 429,73 
Prijzen franca-grens 










. 1) MarchandJ.se accompagnee dun document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu. (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 1 aus dem Sl.ch er gibt, dass eine Ausgleichsabgabe er ho ben wird (Verordn. 9/65/EWG und 1.2:/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 1 attestante che l'importe dl. compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEC en 12/65/EEG) 
2) A partir de : / 1\b : / A partire da1 : / Vanaf : 10.4.1967 
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PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour iaportatioaa ••r• 




FUr Einfu.hren nacb 1 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUHAU'r AIRES 
IHHERGEIŒINSCH AFTLICBE ABSCHDPFUHGEII 
PRILIEVI INTR.U:OMUNITARI 
INTR.U:OMMUNAU'r AIRE HEFFINGEN 







ProYenance 1 9 6 7 
Berkunft Description - Beechreibu.na 
1 1 Pro•enienza JUL AUG SEP Deacrizione - O..ecbrijYinl Herko•at 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 10 : Saint-Paulin et tro_.a 4u mime groupe Saint-Peulin und !Ciao doreolben Gruppo Sa1nt-Paulin o fol'lllllggi dello atoaao gruppo Saint-Paulin an k~~&~~aoortan van dozelfdo groop 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/DrempelpriJzen France rr 570,71 
Fb/ 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
528,12 528,12 528,12 Fr 528,12 528,12 528,12 528,12 528,12 528,12 528,12 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Beffinpn rr 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 
Ill! 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fr 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 532,40 532,40 532,40 532,40 532,40 
(BR) 
Abacbëpfungen rr 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 22,97 22,97 22,97 22,97 
Lit 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 72.749 72.749 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fr 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 578,40 574,64 574,64 585,92 
Prelievi Ft 
- - - - - - - - -
Fl 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 404,41 Pr1jzen franco-grens 
NEDERLAND rt 551,55 551,55 55!.,55 551,55 55~.55 551,55 551,55 551,55 551,55 551,55 






1) 1) 1 
- - - - - -
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kllae doraelbon Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaaaaoorten VBD dezelfde groep 
Prl.x de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · France Fr 594,92 
Prix franco frontière-
Fb/ 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5967,5 5967,5 5967,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
rr 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 589,24 589,24 589,24 
B.t.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen Fr 
- - - - - - - - -
DM 559,97 564,6~ 564,6~ 564,63 564,63 566,37 566,37 566,96 566,96 567,54 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 691,15 696,90 696,90 696,90 696,90 699,05 699,05 699,78 699,78 700,49 
Absch6pfungen Fr 
- - - - - - - - -
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 72.749 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ft 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 574,64 
Prell.evi Fr 
- - - - - - - - -
Fl 429,73 429,73 429,73 429,73 
Prijzen franco-grena 429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 429,73 
NEDERLAIID Fr 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 586,08 
Heffl.ngen rr 
- - - - - - - t -
1) Marohanchae aooompagnh d'un document D.D.4, oertifunt que le montant oomponaato>ro est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waran begl01tet von einem Dokumont D.D.4, aue dom eioh orgibt, dosa eine Auegloiabaaabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und lf65/EWG) 
Moree aooompagnata del oert1fioato modello D.D.4, atteatanto obo l'importa di oo..,....,.iaae il atato riaooaao (Reg, 9/65/CEE o 12 65/CEE) 
Goaderen vorgezeld van een dokument D;D.4 waaruit blijkt, det bot oomponaerend badreg gobevon wrd (Veror. 9/65/Em an 12/65/Em 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIELLEIIPRJI:lSI 
PIIEZZl D' I:IITRATA 
IIRIIIIPELPIIl JZJ:II 
PRIX FRABCO FROIITIEII 
FRil-GRJ:IIZI-PRJI:lSI 






Pour iapor\a\ioaa ... ra FUr Eidullraa aacb 1 Par illpor\asioai ... rao : Voor in.Yoeren naar 
FRABCI 
ProYeDallce Deacriptioa - Beacbreiloua1 1.96.7 Berkuaf\ 
ProYeaieasa Deacrisioae - O..cbriJYiDI Berkoaa\ FIB MAR APR MAI JVN JVL AUG 
PG 1} 1 Lactose Laktoae Lattosio Melksuiker 
Prix de aeuil / Scbnllellpreiae : Fruce Ff 221,1? 1 
212,29 
Prn&i d'ea\rata/Dreapolpr1J••• 
Fb/ 188},5 188},5 2004,6 2013,3 201},} 2013,3 2013,3 
U.E.B,L. 1 Prix franco frontière• nux Prijaen franco-srena 




- - - - -
Ill 150,05 150,05 
DEU'l'SCJlLAIID Frei-Grea&e-Preiae 
150,05 150,05 ~50,05 150,05 150,05 









}5?41 35.741 35· 741 }4948 30.305 30.029 
lULU rf 2?2,11 202,}2 282,32 282,32 276,05 239,38 237,20 
Prelini rf 
- - - - -
- -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 111,69 111,69 Prijaen franco-grene 
JIIDIIIJ.AIID FI 154,18 154,18 154,18 154,18 15lt, 18 152,33 152,33 
Beffiapa rr 17,82 17,82 1,19 - - - -
SEP 
PG 14 1 Beurre Butter Burro Boter 
Prix de aeuil 1 Scb .. lleapreiae : France rf Pressi d •entra\a/Dreapelprijsen 910,35 910,35 920,00 2) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,5 9928,5 9928,5 9932,0 
Prij zen franco-grena 




Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEU'l'I;I:JU,ABD hei-Grense-Preiae 
(BR) Ff 824,53 824,53. 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Abacbllpfunpn Ff 58,13 58,13 64,89 67,78 67,78 67,78 67,78 
Lit 93.221 91,976 90.253 89.551 90,092 88.742 91.619 Preaai franco-frontiera 
lULU Ff 736;35 726,52 712,91 724,36 711,63 700,97 723,70 
Prelini Ff 146,31 154,42 176,50 182,23 178,89 189,62 168,62 
Flux 8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
Prix franco frontière 
LVXDIBOURG Ff 883,13 013,13 901,47 902,78 902,78 902,78 902,76 
Prélhementa rf l) l) - - -
- -
- -
n 534,38 569,63 582,49 582,49 582,1t9 582,43 582,43 Prijzen franco-grene 
IŒDERLAND Ff 728,80 776,87 794,42 794,42 794,42 794,33 794,33 
Beffillgen Ff 81,141) 33,07 l 56,21 61,53 61,531) 61,6~ 1 61,6~ 1 
PRODUITS LAl'rlllll 
MlLCHIBZJI:VGIIlSSI 
PROD, LAT! .-CAS, 
ZVlYILPRODUCTJ:II 
OCT NOV 
<f) llarcbaJII!.iae accompagnée d'un document D.D,4, certifiaat que le montant compensatoire eat ~-"·çu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet Yon einem Dok1111ent D.D.4, aue dom sicb ergibt, daas oille Ausüâicbaabgabe erhoben wird(Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Berce _accompagnata da1 cortificato moclello D.D.4, atteatanto cbe l'importa di compensazione • stato riecoaeo (Reg. 9/65/CEE e 12/65CEB) 
Goedern nrgozilld Y&D een dokument D.D.4 waaruit blijkt, clat bat compeneerend bedrag gebeven ward (Verord, '9/65/EEII en 12/65/EEG) 
2) A partir do 1 /Ab 1 /A partira dal 1 / Vanaf 1 10,4.1967 
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Pour laportationa wera FUr Eintubren nacb 1 
Pro••-c• Deecription - Beechreibun1 Berkuntt 
Proweaieasa Deacriaione - Oeechrij d.DI Berko .. t l-9 




Per iaportazioni ••rao : Voor inYoeren naar 
FR AliCE 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 






21-27 28-3 4-10 
PO 13 1 Laotoee Laktoae LDttooio Melkouiker 
Priz de eeuil / Schwellenpreiee 1 Prnsi d 'entrata/Dreape1prijzon France Ff 212,29 
Fb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 U.E.B.L. 1 Prix franco froa.tiire- Flux 
Prijzen franco-srena 
Ff 198,8o 198,8o 198,8o 198,8o 198,8o 198,80 198,80 198,80 198,8o 198,80 B.L.E.U. 
Pré1heaente-BeffiDpD Ff 
- - - - - - - - -
Ill 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DIUTSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
Ff 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
(BR) 
Abech6pfungen Ff 
- - - - - - - - -
Lit )0.981 )0.029 30.029 )0.029 30.029 )0.029 30.029 )0.029 30.029 30.029 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU Ff 244,72 237,20 237,20 237,20 237,20 237,20 237,20 237,20 237,20 237,20 
Pre lie Yi Ff 
- - - - - - - - -
F1 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 111,69 Prijzen franco-grena 
DIIEIILAIID rr 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 152,33 
BeffiDgeD Ff 
- - - - - - - - -
PO 14 1 Beurre Butter Burro Bot er 
Priz de seuil ( Schwellenpre1.ae • 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · France Ff 920,00 
Prix franco frontière- Fb 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9938.5 9938,5 9938,5 
Prij zen franco-grena 
981,34 981,34 981,34 BELGIQUE/ Ff 980,35 98o,35 980,35 980,35 980,35 980,35 98o,35 BELGIE 
PrélèYements-Heffingen Ff 
- - - - - - - - -
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Abech8pfungen Ff 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
88.711 88.229 88.229 89.675 89.675 92.085 92.085 92.085 92.085 95.459 
ITAL lA Ff 700,73 696,92 696,92 708,34 708,34 727,38 727,38 727,38 727,38 754,03 
PrelieYi rr 191,58 191,58 191,58 183,97 183,97 164,93 164,93 164,93 164,93 
F1ux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 Prix franco frontière 
LUXDIBOUIIG Ff 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 
Prélèvements Ff 
-
- - - - - - - -
Fl 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 582,43 Prijzen franco-grena 
IŒDERLAND Ff 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 
Beffingen Ff 61,62 1) 61,62 1) 61,62 1) 61,621) 61,62 1) 61,62 1) 61,62 1) 61,62 1) 61,62 1) 
1) Marchandiee acoo111pagnée d'un doowaent D.D.4 certifiant que le montant oo~~penoatoire est pervu (Règ1. 9/65/CFE et 12/65/CFE) 
llaren beg1eitet von einem Dokument D.D.4, auo d8111 eioh ergibt, daas eine Aueg1eioheabgaba erhoben 11ird. (Verordn. 9/6')jF:r/a UDd 12/65/EI«l) 
Meroe aooo~~pegnata daJ. oertifioato mode11o 0.0.4, atteatante ohe l'importe di oompenouione 6 etato rioooeao (R~. 9/65/CFE e 12/65/CFE) 
Goederen vargeze1d van eon dokument D.D.4 waaruU blijk1;, dat het co~~penaerend bedreg gaheven werd (Verord. 9/65fEFIJ en 12/65/EI!Xl) 
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PRIX DE St:UlL 
SCHIIIELLENPREISII: 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRI HEFFINGEN 
Pour iaportatione vere FUr t:iDf11hren nach 1 Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Deacription - B .. cllreibllDI Hork11ntt 
, 9 6 7 
ProYeniensa Deecrisione - OaecllrijYin& Herkoaat 
Ft:B MAR APR MAI JUN JUL AUG 
CHE 1 c Il • d da r 
Prix do ao111l / Schwellenpreieo : France rr 376,50 376,50 501,113) Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 !S!!Ut3 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti~re- FlllX Prijzen franco-grena 







DM 332,27 }48,90 348,90 339,20 333,06 329,50 348,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 









Lit 43668 43668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 43.668 
56391 58.348 58.348 
ITALIA rt 344,93 344,93 344,93 344,93 445,43 460,89 460,89 
Prelievi rr 19,23 19,23 19,23 19,23 7,05 
- 22,48 
Fl 371,52 373,84 382,18 
Prijzen franco-grena 384,67 381,51 381,44 401,41 
NEDERLAND Ft 506,69 509,86 521,23 524,63 520,31 520,22 547,45 




TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit T1lsit 
Prix de seuil-/ Scbwellenpreiae 
: France Ft 558,25 558,2~ 569,68 2) Prezzi d •.~nt.rata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 538,58 538,58 553,24 554,28 554,28 554,28 554,28 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Ft 7,33 7,33 2,63 3,o6 3,06 3,o6 3,o6 
DM 361,37 365,67 372,85 375,58 375,98 379,88 386,76 
DEUTSCHLAND Fr.ei-Grenze-Pzeise. 
(BR) rt 446,03 451,33 460,19 463,57 464,06 468,87 477,36 
Abschôpfungen Ft 101,38 95,00 93,74 96,77 95,77 88,47 78,62 
Lit 66781 66781 68.817 68.962 68:962 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 527,50 527,50 543,58 544,73 544,73 544,73 544.73 
Prelievi rr 18,41 18,41 10,33 12,61 12,61 12,61 12,61 
Fl 312,73 312,73 346,18 348,57 348,57 348,50 348,50 
Prijzen franco-grena 




1 1 1) 
60,72





SEP OCI!'" t NOV 
l 
H Marchandise accompagnée d'lin document D.D.4 certifiant q11e le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eine• Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certiticato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Rë!.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een d okument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EES en 12/65/EEG) 
2) A partir do 1 /Ab : /A partira <lal : / Vanar : 10.4.1967 
3) 5.6.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISI 
PREZZI D' ENTRATA 
DRIMPELPRIJZEN 




Pour i•port.ationa wera FUr EiDtubren nacb 1 
Prowenance Description - Beecbreibunc BerkuDft 
Prowenienaa 
Rerko•at Deacrizione - O.ecbrijYinc 3-9 
CHE 1 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae : France Ft Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 4542,5 

















Prij zen franco-grena 
NEDERLJ.ND Ft 520,22 
Ft 2) Heffingen 
-
TIL: Tilsit 
Prix de seuil 1 Scbwelleilpreiae· . France Ft Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5613,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff 554,28 
B.L.E.U. 
Ft Prélèvellents-Heffj ngen 3,06 
'lM 378,00 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 466,55 
Absch6pfungen Ft 90.79 
Lit 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Ft 544.73 
Pre lie vi Fr 12,61 
Fl 348,50 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 475,29 
Beffingen Ft 60, 722) 





Per illportaaioni Yerao z Voor inYoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
JUL 1 J.UG 
10-16 17-23 2~30 31-6 7-13 1~0 
c li • cl cl a r 
501,ll 
4542,5 4542,5 4542,5 4792,51) 5067,5 5067,5 
448,53 448,53 448,53 473,22 500,37 500,37 
4 
- - - - -
-
329,50 329,50 329,50 348,901) 348,90 348,90 
406,69 406,69 406,69 430,64 430,64 430,64 
- - - -
.f) 58,13 58,13 
58.348 58.348 58-348 58.348 58.348 58.348 
460,89 460,89 460,89 460,89 460,89 460,89 
- - - -
-f) 27,88 27,88 
381,44 381,44 381,44 401,411) 401,41 401,41 
520,22 520,22 520,22 547.45 547,45 547,45 
2) 2) 2) ~) 2) 





5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 
554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 
3,06 3,;06 3,06 3,06 3,06 3,06 
378,00 378,00 385,28 385,28 382,85_ 382,85 
:< / ' -
466,55 466,55 475,54 475,54 472,54 472,54 
90,79 90,79 81,8o 81,8o 81,8o 81,8o 
68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
544,73 544,73 544.73 544,73 544,73 544,73 
12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 
348,50 348,50 348,50 348,50 348,50 348,50 
475,29 475,29 475,29 475,29 475,29 475,29 






21-27 28-3 ~10 
5067,5 5067,5 5067,5 
500,37 500,37 500,37 
- -
348,90 348,90 348,90 
430,64 430,64 430,64 
58,13 58,13 
58.348 58.348 58.348 
460,89 460,89 460,89 
27,88 27,88 
401,41 401,41 401,41 
547,45 547.45 547,45 
- 2) - 2) 
Tilsit 
5613,5 5613,5 5~13,5 
554,28 554,28 554,28 
3,06 3,06 
392,55 392,55 402,25 
484,51 484,51 496,48 
72,83 72,83 
68.962 68.962 68.962 
544,73 544,73 544,73 
12,61 12,61 
348,50 348,50 348,50 
475,29 475,29 475,29 
60, 722) 60, 722) 
2) llarchancll.ee acoomp8j!D6e d'un dooument D.D.4 oert1fiant que la montant compensatoire est perçu (R~gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dclcument D.D.4, aus dem sioh ergibt, claaa eine Auegleiohaabgabe erboben WJ.rcl (Verorcl. 9/65/DKJ und 12/6.5/EW) 
Marce acoompagnata clal oertifioato mode llo D.D.4, attestante ohe l'importe cli oompenaasione • etato ri acosse (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Ooecleren vergeoeld van ean dokument D.D.4 waa.r111t blijkt, dat hat oompenaarencl beclrag geheven verel (Verorcl. 9/65/Em en 12/65/Em) 
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PRILIVIIIIII'lS lRTRACOMMUKAUT Al RIS 
lHNDGIIIElRSCBAI'TLICBJ: ABSCBOPFUHGD 
PRILIIVI IHTRACOMUHI'r Ail 
liiTRACOMMUHAUTAlRI BIFFIHGIII 
Polll' l.aportationa Yere 1 Fllr liDfubran ucb 1 Par i•portaz"ioni Yerao 1 Voor inoeran naar 1 
Pro•enaace Daacriptlon - a .. cbreibuag Berkuaft 1 9 6 7 
ProYen1easa 
Berko•at Daacri&ione - Ollaobri,j'l'ing 
FEil MAR APl MAI JUH JlJL AUG 
PG 01 t Poadre de dru MolkenpulYer 
.AiUeA di latte 
Pria da e&llil / Scbnllenpreiae 
Prea&i d'antrata/Dr .. pelpri,jsen 1 Italia Lit 15.625 1 14.531 
Fb/ 1103,9 1121,4 1136,8 1136,2 1147,5 114?,5 1155,6 Prix franco frontière• nux U.E.B.L. 1 Prij zen frauco-crena 
Lit 13-799 14.01? 14.210 14.203 14.344 14.344 14.445 
B.L.E.U. 
Pr6lh .. enta-Befr1Dgu Lit 304 31 -
- -
- -
DM 87,97 88,35 89,17 89,05 88,90 88,?0 88,89 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenze•Preise 
(BR) Lit 13·?·!1 13.8o4 13.933 13.914 13.891 13.859 13.889 




rr 116,62 116,80 116,80 116,80 116,17 115,80 115,80 
-Prix franco frontière 
PRAIICE Lit 14.763 14.?86 14.786 14.?86 14.?06 14.66o 14.66o 
PrélèYe•ente Lit 
- -
- - - - -
F1 
Prijzen franco-grene 58,65 6o,82 60,98 
69,99 69,03 ?1,01 ?0,94 
REDEBLAIID Li~ 10.125 lo-501 10.528 12.083 11.919 12.260 12.248 
Beffingen Lit 3.893 3.519 2.546 924 1.088 ?48 ?59 
PRODUITS LAl'lliRS 
MILCBDZIUGRISSI: 
PROD. LA'l'l • .CAS. 
ZUIVILPRODUCTIR 
SEP OCT ROV 
Weipoeder 
PG 02 1 Lait et crhe de lait en poudre (24 A 2? ") Hilcb uad R&U in Puhegtr. (24 bie 27 ") Latte e cr••• d1 latte in 1>0hero ( 24 a 2? ") Molk en rooa in voedor ( ~o~ ~., -"'\ 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezai. d'entrata/Dre•pelprijzen Italia Lit 62.000 62.000. 
Pr1x franco r'ron ti ère 
Fb/ 
4030,4 4048,3 4469,2 44??,5 
U.E.B.L. 1 Flux 
4370,2 4467,5 4473,5 
Prij&en franco-grene 
Lit 50-379 50.6o4 54.62? 55.844 55.865 55.969 55-919 
B.L.E.U. 
Pr6lhe .. nte-Heft1ngon Lit 6.002 5.66i' 1.580 663 663 663 663 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 357,08 356,99 360,43 
DEUTSCBL~D Frei-Grense-Preiae 
Lit 51.658 51.8?6 53.606 55.318 55.794 55-780 56.)1? 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 4.861 4.59? 2.588 1.o81 466 466 90 
Ff 449,80 1450,48 450,80 450,80 45(),80 450,80 450,80 
Prix franco fran ti ère 
rRAIICI Lit 56.942 '-7.028 5?.068 5?.068 57.068 5?.068 5?.068 
Prél~yeaenta Lit 
- - - - -
- -
F1 279,02 ~86,?9 288,87 289,81 289,65 28?,?4 288,56 Prijzen franco-grena 
REDERLAIID Lit 48.174 49.515 49.874 50.036 50.009 49.6?9 49.820 
Beffingen Lit 8.184 6.806 6.342 6.320 6.320 6.515 6.3?4 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZl D'EliT RAT A 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTR.lCOMUHIT ARI 
IHTRACOMMUHAUTAIRE BEFFINGEII 






Ber kun ft Description 
Provenienza Deacrisione - O.achrij Yilll JUL 1 AUG Berkoaat }-9 10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 
PG 01 1 Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latto 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Italia LU 14.531 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Fb/ 1147,5 1147,5 11lt7,5 111t7,5 111t7,5 1157,5 1157,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit lit. }1;4 14.}41; llt.31tlt llt.31tlt llt.341t llt.lt69 llt.469 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beffingen Lit - - - - - - -
DM 88,70 88,70 88,70 88,70 88,70 88,91t 88,91t 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 13.859 13.859 13.859 13.859 1}.859 13.897 13.897 
Abacb6ptungen Lit 
- - -
- - - -
Ff 115,80 115,8o 115,8o 115,8o 115,80 115,80 115,80 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit llt.660 llt.660 llt.660 llt.660 llt.660 1lt.660 14.660 
PrélèYementa Lit 
- - -
- - - -
n 70,75 70,75 70,75 71,74- 71, 71t 70,75 70,75 Prijzen franco-grena 
NEDI:ÎILAIID Lit 12.215 12.215 12.215 12.215 12.215 
Heffingen Lit 792 792 792 621 621 792 792 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
T SEP 
21-27 28-} 4-10 
Weipoeder 
1157,5 1157,5 1157,5 
llt.469 llt.lt69 llt.469 
- -
88,91t 88,91t 88,91; 
13.897 13.897 13.897 
- -
115,80 115,80 118,80 
1lt.660 llt.66o 15.0~9 
- -
70,75 70,75 70,75 
12.215 12.215 12.215 
792 792 
PG 02 1 Lait et crime do lait en poudre (24 à 27 _,.J, Latte e crama di latte in po1vere (21t a 2'/%) 
Mil ch Ulld Rahm ill Pulvorform ( 21t bis 27 %) 
Melk en room ill poedor (21t tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Preza:L d'entrata/Dre•pelpr1jzen ' Italia Lit 62.000 
Fb/ ltlt77,5 4477,5 4477,S ltlt77,5 ltlt77,5 41t?Z,5 Prix franco frontière Flux 41t72,5 ltlt72,5 ltlt72,5 ltlt72,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 55.969 55.969 55.969 55.969 
B.L.E.U. 
55.969 55.906 55.906 55.906 55·906 55.906 
Prél.vements-Heffingen Lit 663 663 663 663 663 663 663 663 663 
DM 357,15 355,69 355,69 359,09 359,09 360,5lt 360,54 361,03 361,03 361,27 
DEUTSCBL~D l'rei-Grenze•Preise 
Lit 55.805 55.577 55.577 56.108 56.108 56.334 56.334 56.1;11 56.1t11 56.1;48 
(BR) 
Abacb6pfungen Lit 1;66 lt66 lt66 1;66 lt66 
- - - -
Ff ~tso,Bo ~tso,8o 450,80 lt50,80 450,80 lt50,80 lt5Q,80 lt50,80 lt50,8o 450,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 57·068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 
Prél•.,.•••nta Lit 
- - - - - - - - -
Fl 285,75 
Prijzen franco-grena 
288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 
HEDERLAIID Lit lt9.335 49.820 lt9.820 lt9.820 lt9.820 lt9.820 lt9.820 lt9.820 lt9.820 49.820 
Beffingen Lit 6.859 6.371t ~.371t 6.371t 6.374 6.371t 6.374 6.374 6.371t 
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PRILliVl lll'rii.ICOIIUIII! Ali 
lll'lii.ICOIIIIUJIAli'UlRI Bll'l'lRGIII 
Poar iaportaUoaa Yera 1 Plr liatubreD ucb 1 Par iaportallioai Yerao 1 Voor iuoereD naar 1 
Pro.euaca 
lerll:aatt D .. cripUoa - a .. cbreibUDI 1 9 6 7 
ProYellieaA 
larll:-t D .. criaione • Claaobrij YiDI 
rn MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 0} 1 Lait en poudre ( ~ 1 1 5 ") Milch in Pulnrfora ( ~ 1,5 ") Latte iD pol ... ro ( -==. 1 1 5 ") Molk in Doedor ( ~ 1,5 ") 
Pris 4e uail / Scb .. llenpreiae Italia Lit 
1 Pr .. ai 4' eatrata/Dreapelprijaea 1 }}.500 }}.500 
Fb/ 191t8,2 1952,5 1943,2 1920,1 1881,7 1872,5 1866,7 Priz franco frontière• na x U.li:.B,L, 1 Prijaen fraaco·sr••• 
Lit 21t.35} 24.1t06 24.290 24,001 2}.521 23.1t06 23.334 
a.L.s.u. 
Pr6UYeaenta•Beffingen Lit 6.109 6.109 5.934 6.161 6,676 6.859 6.859 
DM 152,1} 152,96 169,71 170,37 169,55 169,97 172,85 
DBO'l'ICIILAIID J'rei-Grease•Preiae 
(IR) Lit 2}.770 2}.900 26.517 26,621 26,492 26.558 27.008 
Abacb8pfunpn Lit 6.622 6.365 3.677 3.485 3.548 3.707 3.257 
Ff 2}7,94 239,64 240,27 237,80 238,27 237,80 237,80 
Prix fruco tronti'r• 
ft.IIIICB Lit 30.122 30.3}7 30.416 30.104 30,163 30.104 30.104 
Pr'l6:••••11te Lit 292 Il - 161 161 161 161 
n 152,61 149,51 150,60 149,61 147,48 144,98 146,10 
Prijzen tranco-crene 
IŒDDLAIID Lit 26}}49 25.81} 26.001 25.830 25.462 25.031 25.224 
Beffinpn Lit ... 058 ... 479 4.264 4.435 !+.802 5.113 4.931 
PIOJIUI!S LAI'l'IDI 
MILCBDZIUGIIISSI 
PIOD. LA'l"l' .-CAS • 
ZOIVILPROJIUC'l'll 
SEP OCT llO V 
PG oJ+ 1 Lait condene6 (sana addition de sucre) ~~:~::::!!~~ .. ~ "!:~! f::~cker!l-..n .. un• Latté condensato (sonaa atrdUDta di zucchori l ....... ~\ 
Prix de Huil / Scbwollenpreiao 1 Presa:l. d'entrata/Dreape1prijzen Italia Lit 39.063 37·500 
Prix franco frou. tiire Fb 2!177,5 21t77.5 2477,5 2477,5 2477.5 2477,5 2477,5 
Prijzen franco-srene 
IIELGIQOB/ Lit 30.969 )0.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
IIELGIB 
Pr6lè.,.aenta-Boffingen Lit 
... 297 ... 297 2.947 2.851 2.851 2.851 2.851 
DM 159,75 159,75 167,22 169,45 169,68 169,45 169,45 
DEO'l'SCBL.IIIID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 24.961 24.961 26.128 26.477 26.512 26.477 26.477 
(BR) 
Abecb8pfuapn Lit 10.305 10.305 7.788 7.343 7.343 7.343 7.343 
Ff 258,1t0 
Prix franco frontière 
258,1t0 258,40 258,40 258,40 258,40 258,1t0 
ft.IIIICB Lit }2.712 }2.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 
Pr61heaenta Lit 2.~51t 2. 55lt 1,204 1,108 1,108 1.108 1.108 
Prix franco fro.ntiire 
nuz 20Bo,o 2o8o,o 2183,2 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
Lit 26.000 26.000 27.290 27.383 27.383 27.383 27.383 
LUDMBOUliG 
l'rUhoaents Lit 9.266 9.266 6.626 6.437 6.437 6.437 6.437 
Fl 169,20 169,20 174,49 
Prijzen tranco-srens 174,87 1?4,8? 174,95 175,76 
RDBBL.IIIID Lit 29.213 29.21} 30.126 30.192 30.192 30.205 30.345 
















l'lOD. LAft .-cAl. 
IIIIDLftOIIUC7D 
,.... iaportaUoaa ftl'a 1 l'Ir 11DflalareD ucla 1 l'er 111portaaioa1 ftrao 1 Yoor 1aYOerea Dur 1 
........... 
DeacrlpUoD - laaolarellnmc 
1967 
........ ,. 
1 1 ....... Ilia ... Deacrlaloae - O.acbrlj 'fiac J1JL &110 SEP ........ , 
3-9 10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-} 4-10 
PO 0} 1 Lait en poudre T~- 1,5 :1. Milcb 1D Pulnrform ( ~ 1,5 '" Latte 1D palvere ( 1,5 :Il Melk in paedar ( ~ 1,5 :Il 
Pris .. •1111 / labftlleaprelaa 1 Preaal d'eatrata/Dreapelprijaea Ital la LU }3.500 
Fb/ 
1872,5 1872,5 1872,5 1872,5 1872,5 1867,5 1867,5 186215 1862,5 1862,5 Prix franco froatUre- n"" U.I.B.L. 1 Prlj .. a franco-ven• 
LU 23.4o6 23.4o6 23.4o6 23.4o6 23.4o6 23.344 23.}44 23.281 2}.281 23.281 
B.L.B.V. 
Prflheaeata-Betfiasea Lit 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 
1111 168,97 168,97 168,97 172,85 172,85 172,85 172,85 172,85 172,85 173,33 
.u!ICIILAID Prei-Orenae-Preiee 
(8) Lit 26.4o2 26.4o2 26.4o2 27.008 27.008 27.008 2?.008 27.008 27.008 27.083 
Ahch5ptuapa Lit 3.863 }.863 }.862 3-257 3. 257 .257 }.257 3.257 3-257 
rr 237,80 237,80 237,80 237,80 237,80 237,80 237,80 2,,80 237,80 237,80 Priz franco fronti,re 
ftaCI Lit }0.&.104 }0.104 }0.104 }0.104 }0.104 30.104 }0.104 }0.104 }0.104 }0.104 
Pr6l,Yeaeata Lit 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
r1 145,68 144,69 144,69 144,69 144,69 144,69 144,69 148,66 148,66 149,66 
Prij sen fruco-sr••• 
JIIRRLjJID Lit 25.152 24.981 24.981 24.981 24.981 24.981 24.981 25.666 25.666 25.839 
Beffiapa Lit 5.11} 5.11} 5.113 5.J.13 5-113 5.11} 5.113 4.599 4.599 
PO 04 1 Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Lat te condensato ( senza &,;:giunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pris .. Hll11 / Scbwe11enpreiae 1 Preal!l;l 4'eatrata/Dreapelprij&ea Italia Lit }7.500 
Prix franco frontière Fb 2477 5 2477,5 2477.5 2477,5 2477.5 2477,5 2477,5 2477.; 24?7,5 2477,5 
Prijaea. franco-srena }0.969 }0.969 BILGIQUI:/ Lit }0.969 }0.969 }0.969 }0.969 }0.969 }0.969 }0.969 }0.969 
BILGII 
Pr6lèYeaenta-Beftingen Lit 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 
1111 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 
.ursc11J411D· Frei-GreD&.•-PJ"eiae 
Lit 26.477 26.477 a6.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 (8l 
.lbacb5ptuapa Lit 7.343 7.343 7.343 7.343 7.}43 7-343 7.34} 7.343 7.343 
Ft 258,40 2ee.40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 261,40 
Prix franco frontière 
nt.IIC• Lit 32-712 }2. 712 32.712 32.712 32.712 32.712 }2.712 32.712 32.712 33.092 
Pr'lèYeaenta Lit 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 
Prix franco fro.ntiàre 
Flux 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
Lit 27.383 27.383 27.38} 27.}8} 27.38} 27.383 2?.383 27.}83 27.383 27.38} LIIDIIIBOIIJIG 
IT'lèYem.ents Lit 6.437 6.437 6.4}7 6.437 6.437 6.4}7 6.437 6.437 6.437 
Fl 172,96 175.76 175,76 175,76 175,76 175,76 175,76 175,76 175,76 175.76 
Prijzen b-anco-grene 
DIIKIILAD Lit 29.862 }0.345 }0.345 }0.345 }0.}45 }0.}45 }0.345 }0.345 }0.345 }0.}45 
Beff1Dgea Lit 3.958 3.475 3.475 3-475 3.475 3-475 3.475 3-~75 }.475 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIELLEIIPRIISII: 
PRII:ZZl D' J:ll'rRATA 
DRIIIPII:LPRIJZII:II 




PRELII:VEIŒIITS IIITRACOMMUIUU'l' .\IRIS 
DIIIDGEIŒIIISCBAI"l'LICBI AIISCBOPFUIIGEII 
PRII:LIIVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUII AU'r AIRE I!ElTIIIGEII 
Pour iaportationa ••r• 1 rur Einfubren aacb. 1 Per iaportazioni Yereo 1 Voor inneren naar : 
PrOYID&DCI 
Description - Beechreibuns Berkullft 1 9 6 7 
ProYenieaaa Deacrisione - OtlechrijYina lerko•at 





SEP OCT HnV 
PG 05 1 ~!!!. condeu6 (ay~~ft:d:;;!o:t!• d ":;.:!hAri 1 Kondensmilch ( gezuckert) Gecondenseerde melk--iaet tfte~ovfte~'- .... ~-
Prix de eouil 1 Schnllenpreiae 
Prea&i d'entrata/Dreapelprij&en 1 Italia Lit 5J•.\J8 1 51.56} 
Fb/ }lt4},2 ,.. .. ,,2 }443,2 344},2 344},2 3443, 2 }443,2 Prix franco frontière- Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-ll"ena 
Lit 43.040 4}.040 43.040 43.040 4}.040 43.040 43.040 
B.L.E.U. 
Pr~lèYeaenta-Heffingen Lit 4.}98 4.}98 2.780 2.664 2.664 2.664 2.664 
DM 27},46 27},46 2?3,46 273,46 27},46 27},4E 27},46 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.728 42.?28 42.728 42.72 8 42. ?28 
Ahach8p!ungen Lit 4.710 4.710 3.092 2.976 2.976 2.976 2.976 
Ft 337,85 
Prix franco frontière 
}}7,85 337,85 }37,85 337,85 }}7,8 337,85 
rRAIICI Lit 42.??0 42.7?0 42.770 42.770 42.770 42. 77( 42.770 
PrélèYementa Lit 4.668 4.668 3.050 2.9}4 2.934 2.9}4 2.934 
Fl 201,51 201,51 207,65 208,09 208,09 208,1 209,20 
Prijzen franco-grena 
IŒDII:RLAIID Lit 34.791 34.791 35.851 }5.927 35.927 35.93 36.119 
Be!tingen Lit 12.647 12.647 9.968 9.?77 9o777 9.771 9.585 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du memee-:sroupe Gorgonzola und Kiae derselben Gruppe GoJJgonzola e formaggi dello atesso gruppo Gorgonzola en k.aaesoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prez&i d' entrata/Dreapelprijzen !talla Lit ??.4}6 ??.4}6 78.855 1) 
Fb/ 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 Prix franco frontière Flux 5554,6 5554,6 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69.433 69.4}} 69.433 69.433 
B.L.E.U. 
Prél.yeaen ts-Het fingen Lit 933 933 1.856 2.251 2.251 2.251 2.251 
DM 46Jo30 465,}0 48},41 484,70 484,70 484,70 484,?0 
DEUTSCBL411D Frei-Grenze-Preise 








Prix franco frontil\re 
66},06 664,?6 663,00 661,31 659,93 663, ?0 666,86 







rl 445,72 445,72 453,66 454,2} 454,2} 454,14 454,14 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 76.954 76-954 78.}26 78.424 78.424 78.408 78.408 
Be!tingen Lit - -
- - - - -
1) .1. partir de 1 / Ab 1 / .1. partire del 1 / Vana! • 10.4.1967 
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Pour 1aportationa ••r• 1 rar tinfubrea uch 1 hr iaportaaioai ••reo 1 Voor inYoereD naar l 
Pro•eaance Deecriptioa - Beecbreib1UIS 1967 Berk1llltt 
1 1 ProYeDienaa Deecri&ioae - Oooecbrij'rilll J1lL AUO SEP Berkoaat 
3-9 10-16 17-23 2'-30 31-6 7-1} 14-20 21-27 28-3 4-10 
PO 05 1 Lait condend (avec addition de sucre) ltondonallli1ch (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di succheri) Gecondenaeerde melk (aet toegevoegde suiker) 
Priz de eeuil / Schwe11eapreiee 1 Pre sai d' entrate/Dr .. pelprijsen ltalia Lit 51.56,. 
Fb/ }44},2 }443,2 }44},2 
1 Prix franco frontière• 
J'lux 344},2 3443,2 344},2 3443,2 344},2 }44},2 }44},2 
U.E.B.L. Prij zen fruco-crena 
Lit 43.040 43.040 43.040 43.040 4}.040 4}.040 43.040 4},040· 4}.040 43.040 
B,L,E.U, 
Pr'l~••••nte-Beffingen Lit 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2,664 
Ill 2?3,46 273,46 273,46 27},46 27},46 27},46 27},46 27},46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 (BR) 
Abach8prungen Lit 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 
rr. 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 3}7,85 }42,85 
Prix franco frontière 
ftARCE Lit 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 4}.403 
Pr'lèYeaenta Lit 2.934 2.9}4 2.934 2.9}4 2.9}4 2.934 2.934 2.9}4 2.934 
J'l 205,49 209,20 209,20 209,20 
Prij zen franco-grena 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 
IŒDEHLAND Lit 35.478 }6.115 }6.119 36.119 36.119 }6.119 }6.119 }6.119 36.119 }6.119 
Beffingen Lit 10.226 9.585 9.585 9.585 9.585 9.585 9.585 9.585 9.585 
PO 06 1 Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kii.se derselben Gruppe Gorgonzola e formao~to~ti dello stesso l<l'U'D'DO Gor~onzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Pre:&ai d'entrata/Drempelprijzen Italia Lit 78.855 
Fb/ 
5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 U,E,B.L. 1 
Prix franco frd'ntière Flux 5554,6 5554,6 5554,6 
Prijzen franco-grena 
Lit 59.43} 69.433 69.433 69.43} 69.433 69.433 69.4}3 69.43} 69.433 69.4}3 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Heffingen Lit 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 2.251 
DM 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 
DEUTSCHL.XD Frei-Grenze-Preise 
Lit 75.734 75· 734 75.734 75.7}4 75.734 75.734 75· 734 75.7}4 75· 7}4 75.7}4 
(BR) 
Abach3pfungen Lit 
- - - - - - - - -
Fr 666,60 659,60 659,60 667,60 667,60 664,60 664,60 672,60 663,60 669,60 
Prix franco frontière 
FR ARCE Lit 84.}87 8}.501 83.501 84.514 84.514 84.134 84.134 85.147 84.oo8 84.767 
Prél~Yeaente Lit - - - - - - - - -
J'1 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 454,14 Prijzen franco-grena 
NEDDLARD Lit 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 78.408 
Herringen Lit 
- - - - - - - - -
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PRIX Dl SIUIL 
SCHIILLJ:IIPRIISI 
PRIZZl D 'IIITR.\'l'A 
DRDIPILPRIJZIII 










PROD, LAT'!' .-cAS, 
ZUIVILPRODUCTIII 
Pour iaportatioa.a ••ra rur Einfubren nacb : Per iaportasioa.i Yerao : Voor ia.Yoerea naar 
ProYenuce 
Deacription - s .. cbreibuas Borkuaft 1 9 6 7 
Pro•enien&a Deacri&ioa.e - Ollacbr1jw1as Berkoaat 
ru IUII APR MAI JUil JUL AUG SEP OCT ... 
PG 08 1 Ellaental et froaagea du •'•• groupe Ellllloata1 und Kaae derselben Gruppe Emmental o fora&l<l<1 dello etoaeo l<rUilno Eluaental oa kaaaaoortoa na dozeir•o ~Pftaft 
Prix do aou11 / Scb .. lloapro1ao 
Pro&&1 d' ontrata/Droapolpr1jzon 1 Italia L1t 68.?50 1 68,750 1 ?7.813 3) 83.125--..r 
Fb/ 546?,5 5467,5 5467,5 5467,5 6095,8 6192,5 6567,5 Prix franco frontière- Flux 
u.s.B.L. 1 Prijzen franco-grene 








DM 468,21 469,37 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
474,03 479,55 483,70 488,82 492,50 
(BR) Lit 73.158 73.339 74.068 74.930 75.578 76.378 76.953 
Abecb8pfungen L1t 
- - - - -
- -
Ft 612,99 615,02 617,27 
Prix franco frontière 
614,67 614,64 612,51 604,41 
FRANCE Lit ??.601 77.858 78.143 ?7.813 ?7.809 ?7.540 ?6.515 
PrélèYementa Lit 56?2 2 56?2 2) 5672 2) 5672 2) 8271 2) 145792 ) 167402 ) 
F1 395,46 395,46 395,46 395,46 440,91 447,81 474,93 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND Lit 68.2?? 68.277 68.277 68.277 76.124 77.315 81.988 
Hoffingen Lit 
- - - - -
- -
PG 09 : Gouda et fromages du .a.e groupe Gouda und Kiiae derselben Gruppe Gouda e fariiiB."'rl della stoRAa n-unn< tlftnda Aft won '••~ Î <da ~•~•• 
Prix de a~uil / Schwellenpreise . 
Prez si d • entrata/Dreapelprijzen • · Italia Lit 72.500 ?4.844 
Fb/ 5373,8 5476,0 5515,2 5517,5 5505,8 5517,5 5517,5 Prix franco f'ron ti ère nu x U.E:.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 6?.1?2 68.451 68.940 68.969 68,823 68.969 68.969 
B.L.s.u. 





DM 363 ,96 3?0,13 374,44 376,56 368,14 358,76 356,44 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
L1t 56.868 57.833 58.507 58.838 57.522 56.056 55.694 
(BR) 
Abecb6pfungen Lit 8.912 8,064 9.326 9.120 10,437 11.092 12.264 
Ft 
Prix franco frontière 
573,42 573,60 574,40 578,95 577,10 572,15 566,99 
FRANCE Lit 72.592 ?2.614 72.715 73.292 73.057 72.431 71.777 
Prélève11enta Lit 
- - -
- - - -
Fl 343,18 343,18 348,30 350,78 347,17 347,10 347,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND L1t 59.251 59.251 60,135 60.563 59.940 59.927 59.92? 
Heffingen Lit 1127 1) 1127 1 ~878 1) 4695 1) 5318 1) 5330 1) 5330 1) 
1) Marcband1ae accoapagnéo d'Dl docllllent D,D,4, certifiant que le aabtant caapensatairo est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tot Yon o11loa Donaeat D.D.4, aua dea a1cb orgibt, daea eine Auaglo1cbaabgabo erbabon wird (Verord. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Moroo aocoapagnata dal cortifioato aodello D.D,4, attoatanto cbo 1'1aporto d1 coaponaaz1ono è atato riacoaeo (Rog.t/65fCE:E: e 12/65/CEE) 
Goodoren nrgezeld na eea doltuaent D.D,4 waaruit blijkt, dat bet coaponaerond bodras gebonn werd (Vorord, 9/65/E:E:G oa 12/65/UG) 
2) Destiné l la foate / J'llr Sobaolaswoclto / Doatiaato a la fuaiono / Bestoad woor do produktio Yllll .. oltltaaa 
3) Valable Il partir d\1 G!!Hi~ .& Valido a partire dal Geldig vanaf ·5.6.1961 
4) Valable à partir du 1 Gü1tig ab 1 Valida a partira dal 1 Geltlig nnaf 1 1.8.1967 
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PRIX Dl SEUlL 
SCBRLLIIIPREISE 
PREZZI D' EIITR.l'l'A 
IIIIMPILPIIIJZIII 




Pour i•portatioaa ••r• 1 ra:r tiotubrea 11.ach 1 
Pro•eaaace 
- Beachroibual Borkuntt Ducription 
ProYenieaaa 
- O.achrij'fiDI Berlr.o•at Deacrisione 
3-9 
PG 08 1 ~ont~~ :t ,!~::~• d:~:•::.:'"~":;,.,,o 
Priz do aouil / Schnllenproiao • Italia Lit Pro&&i d'ontrata/Droape1prij&all • 











Prix franco frontière 
FRANCE Lit 77.434 
Prélè•e•enta Lit 3) 14.091 
n 447,81 
Prijzen franco-sr••• 
IIEDDLAIID Lit 77,315 
Herti11gen Lit 
-
PG 09 1 Gouda et fromages du meme groupe Gouda e formaggi dell.o etesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezs:l: d''-entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 









.lbsch8ptungen Lit 11.472 
rt 574,6o 
Prix franco frontiire 




NEDDLAIID Lit 59.927 
Hottingen Lit 5.3302 ' 







PROD. LATT .-c 4S • 
ZUIVZI.PRODUCTD 
l'er bportaaioai ••rao 1 Yoor iaYoeren naar 1 
1967 
JUL 1 AUG 1 SEP 
10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
Emmental und Kàse derselben Gruppe 
Ellaental en kaaaeoorten van dezelfde groep 
77.813 1 85.125 1) 
6192,5 6192,5 6192,5 6567,, 6567,5 6567,5 656?,5 6567,5 6567,5 
77.406 77.406 77.406 82.094 82.094 82.094 82.094 82.094 82.094 
- - - - - -
-
-
489,55 489,55 490,52 482,761 489,79 498,28 495,86 495,86 496,83 
76.492 ?6.492 76.644 75.431 ?6. 5}0 77.856 77.478 77.478 77.6}0 
- - -
- - - - -
614,67 614,67 6o9,67 598,671 6o6,67 6o6,67 6o4,67 604,67 610,67 
77.813 77.813 77.180 75.?88 76.801 76.8o1 76.547 76.547 77.}07 
3 3) 14.77~) 21.~~) 14.8o§' 14.8~â 16.8;- 16.8~ 14.779 14.779 
1) 
447,81 447,81 447,81 474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 474,93 
7?,315 77.315 77.315 81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 81.998 
- - - - -
- - -
(lOU <la un<l taae <lersel.ben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
74.844 
5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 
68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 
- - - - - -
- -
357,63 357,63 357,63 357,63 352,78 352,78 357,63 365,39 369,27 
55.88o 55.88o 55.88o 55.88o 55.122 55.122 55.88o 57.092 57.698 
12.078 12.078 12.078 12.0?8 12.836 12.836 12.078 10.866 
5?6,6o 576,60 561,6o 561,6o 569,6o 569,60 566,6o 566,6o 570,6o 
72.994 72.994 71.095 71.095 72.108 72.108 71.728 71.728 72.234 
- -
- - - - - -
347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 347,10 
59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 59.927 
5·3}02 5.3}02( 5.3}02) 5.3}02) 5.3}02 5.3}02 5.3}02) 5.3}02) 
2) Marohandiae aoooapapb d'un doowaent D.D.4 oortifiant quo 1• aontant coap .. aatoiro aat perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waron bog1eitet von oinoa Dokuaant D.D.4 aue doa 81oh orgibt, daaa oillo Auagloiohaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EW u. 12/65/EWG) 
Moree aocoapagnata del oertifioato 1110do11o D.D.4, atteetante cho l'iaporto di compeneaziono è atato riscoeso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen urgeze1d van eon dokuaent D.D.4 waaruit bl1Skt, dat hot coapenaerond bedrag gehoven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
') l>eatiD.é l la fonte/Flfr Sohaelsswecke/Deatinato a la fuaione/Beatead •oor de produktie •an •eltkaaa. 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIEUEIIPREISE 
PRIZz.l Il' JIITRA'U 
DRIIIPILPRIJZIII 




Pour iaportatiou nra 1 nr EiDfubru nacb 
ProYeaaa.ce Daacription - Beecbreibuac Berkuatt 
ProYeaieaaa Deacrizioae - O.acbrij •i•c Berkoaat FEil 
PG 10 1 s!~:i•~,::~in et froaagee .~u •••• groupe 




IITRACOMMUII AU'l' AIRE RUFIIIGEII 
Per t..portasioai Yerao 1 Voor inYoeren naar : 
l 9 6 7 
MAR APR MAI JUil JUL AUG 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUOMISSE 
PROD, LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
SEP OCT NOV 
Saiat-PauliD uad kliae dorselben Gruppe 
Saint-Paulia en kaaaso.,~ten ••• du~i ;. •• -··~ 
Prix cio aouil / Sobnllenpreiee 
Pres&i cl'ontrata/Dreapolprij&on 1 Itelia Lit 70.9,S 70.938 ?2.21+8 2) 
Fb/ 53}0,6 531+8i' 5383,5 5423,5 540?,7 5398,5 5398,5 Prix franco frontière• nux U.E,B,L, 1 Prijzen franco-crena 
Lit 66.6}3 66,856 67.291+ 6?.?91+ 6?.596 6?.481 6?.481 
B.L,E.U, 
PrUhoaonh•Beftingon Lit - - - - - - -
1111 397,l,o 39?,1,o 433,61 436,20 1+36,20 436.20 432,29 
DEUTSCBLAIID frei-Grenae-Preiae 
(BR) Lit 62.091+ 62.091+ 67.?62 68.156 68,156 68.156 67.545 
Abscb8ptunpn Lit 2.235 2.235 150 
- -
- -
rt 588,60 588,60 
Prix franco tronti,re 
588,60 588,60 588,60 583,44 582,02 






11 383,14 383,14 394,79 408,11 1+08,11 1,o8 ,03 408,03 
Prij&en franco-grena 














PG ll 1 Caaoabert et /~!~~·• d~,~~~:. groupe Camembert und Kiiee derselben Gruppe .. van ... ~Ï~da -••~ 
Prix d~ ~euil / Schw,ellenpreise : 
Prozai d'ontrata/Droape1prijzon · Itelia Lit 71+.355 1 ?5.313 
Fb/ 581? ,5 581?,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5888,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 72.719 72.719 n. 719 72.719 72.?19 72.719 73.606 
B.L.E,U. 
Pr'lève•enta-Heffingen Lit - -
- - -
- -
DM 528 ,~,a 531,62 534,83 565,32 562,59 563,28 566,24 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preiae 








Prix franco frontière 
62l,l,o 629,14 641,40 64l,l,o 636,20 621,40 632,11 
FR AliCE Lit ?8.665 ?9.645 81.197 81.197 80,539 78.665 80.021 
PrélèYe•enta Lit 
- - - - - - -
11 42?,89 427989 433,06 433,43 433,43 433,35 433,35 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 7.5.876 73.876 74.769 74.833 74.833 74.819 74.819 
Beftincen Lit 
- - - -
- -
-
1) Marchandise acooapagdo d'lill• doouaont D.D.4 certifiant quo lo aontant compensatoire est perçu (R•cl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waron becloitot 'rOll oiaea Dokaaent D,D,I+ ••• d .. aiclo ergibt, ela .. eine Auagloiohsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EIIG u, 12/65/EIIG) 
Nereo acco.pagnata cial cortiticato aodollo D.D.4 atteatanto che l'iaporto di ooaponsa&iono • atato risoosso (Reg. 9/65/CEE e 12765/CEE) 
Goedoron TOrgeulcl Tan een dokuaent D.D,4 waaruit blijkt, dat bot oomponserend bodrag geheven word (Vorord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) A partir do 1 / Jb : / A partira cial : / Vanaf 1 10,'>.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIJ:LLJ:IIPRJ:ISJ: 






Pour iaportatioaa wera 1 l'Ur J:intubren nacb 1 
ProYenance 
Ber kun ft Deacription - Beechreibuna 
ProYeniensa 
Berkoaat Deacrizione - OllacbrijYilll }-9 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du aAme groupe Saint-Paulin e formaggi dello steeeo gruppo 
Prix de aouil / Scbnllonpreiae • ltalia Lit Prez si d' entrata/Dreapelprijr.en • 
Fb/ 





DM 436,20 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




Prix franco frontière 





JIEDERLAND Li"t 70.447 
Lit 1) Heffingen 
-
PG 11 1 Camembert et fromages du même groupe Camembert e formagg~ dello stesso gruppo 
Prix de aeu~l / Schwellenpreise : 
Preza:l d 1 entrata/Drempelprij zen Italia Lit 
Fb/ 5817,5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 72.719 
B.L.E.U. 









Prix franco frontière 





NEDERLAND Lit 74.819 
Heffingen Lit 
-




Per iaportaaioni Yereo 1 Voor inYOeren naar 1 
196? 
JUL T AUG 
10-16 1?-2} 24-}0 31-6 ?-13 14-20 
PRODUITS LAITIII:IIS 
MILCBDZJ:UGIIISU: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
l SEP 
21-2? 28-3 4-10 
Saint-Paulin und Kii.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaaeaoorten van dazelfde groep 
?2.248 
5398,5 5398,5 5398,5 5398,5 5398,5 5398,5 5398,5 5398,5 5398,5 
67.481 67.481 6?.481 6?.481 67.481 67.481 67.481 67.481 67.481 
- - - - - - - -
436,20 436,20 436,20 436,20 431,35 431,35 431,35 431,35 431,35 
68.156 68156 68.156 68.156 67.398 67.398 67.398 67.298 67.398 
- - - - - - - -
588,60 588,60 568,60 568,60 576,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
74.513 74.513 71.981 71.981 72.994 74.513 74.513 74.513 74.513 
- - - - - - - -
408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 408,03 4o8,03 408,03 
70.447 70.447 70.447 70.447 70.447 70.447 70.447 70.447 70.447 
1 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
- - - - - - - -
Camembert und KS.se derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
75-313 
5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 6017,5 6017,5 6017,5 
72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 75.219 75.219 75.219 
- - - - - - - -
564,63 564,63 564,63 564,63 566,37 566,37 566,96 566,96 567,54 
88.223 88.223 88.223 88.223 88.495 88.495 88.588 88.588 88.678 
- - - - - - -
-
621,40 621,40 621,40 621,40 629,40 629,40 641,40 641,40 645,40 
. 
78.665 78.665 78.665 78.665 79.678 79.678 81.197 81.197 81.704 
- - - - - - - -
433,35 433,35 433,35 433,35 433,35 433,35 433,35 433,35 433,35 
74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 74.819 
- - - - - - - -
1) Marchand~se accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rilgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'IVaren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichs~bgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certJ..ficato mo dello D. D. 4, attestante che 1 1 importo di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt 1 dat bet compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG( 
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Pour iaport.atione Yera : ra.r Ein fuhrea aacb 1 
ProYeauce Deacriptioa - Beachreibunc Berlt1Ulft 
ProYeaiea&a Deacrisione - O.acbrijYiDI Berlto .. t 
FEB 
PJ 13 : Lactose 
PIILIYDID'l'S IIITIIACOIOIUJIAUTAIUS 
IHIIIDIGDIIIISCIIAftLICBI& ABSCBOPFUIIGEII 
PRILIIYI IIITIIACOMUIIT Alli 
IIITII.\COMIIUIAUTAIRI IIUTIIGIII 
Per iaportasioai Yerao : Voor iDYoerea naar 1 
l 9 6 ? 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Laktoae Lattosio 
Prix de HUil / Scbnlleaprei .. 
1 Italie Lit 29.688 26.8?5 Pressi 4' eatrate/Dr••pelprijzeD 
Fb/ 
1933,5 19!53,5 2054,6 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-çens 
Lit 24.169 24.169 25.683 25. ?91 25-791 25. ?91 25.791 
B.L.E.U, 
Pr'lèYeaenta-Beffingen Lit 2.281 2.281 152 
- - - -
DM 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DZUTSCIILAIID Frei-Grense-Preiee 
(BR) Lit 23.445 23.445 23.4'+5 23.445 23.445 23.445 23.445 
Abach6pfuapn Lit 3.005 3·005 200 - - - -
rr 19? ,lé 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,91 Prix franco frontière 
FRARCE Lit 24.960 25.21? 25.21? 25.21? 25.217 25.217 25.307 





Prijzen franco-grene 116,67 116,67 
116,67 116,67 115,31 115,31 
JIEDDLARD Li~ 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 19.908 19~$ 
Bettinpa Lit 6.30? 6.30? 420 
- - - -
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
Pris de .. uu / Scbwellenpreiae 1 Italie Lit 101i"'OO l 109-375 114.063 2 ) Prns:l. d'entrate/Dre•pelprijzen 
Prix franco frontière Fb 9981,? 9988,5 9979,2 9978,5 9978,5 9978,5 9982,0 
Prijzen franco-grena 
1247?1 124856 124740 124?31 124.731 124.731 124.775 BELGIQUE/ Lit 
BELO Il: 
Pr'lèYe•enta-Heffingen Lit - - -
-
- - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
IIKUTSC)ILM!D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104380 10438o 104380 104380 104.38 104.380 104.380 
(BR) 
Abacb8pfuapn Lit - - - - - - -
rr 865,96 86?,60 866,93 875,31 871,3? 871,73 868,92 Prix franco fronti,re 
FR.IIICB Lit 109625 109833 109748 110809 110.310 110.356 110.000 
Prél'•••••t• Lit - - - - - - -
Prix franco frontière 
nu x 8993,9 8993,9 9179,6 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 






rl 538,00 Prijzen franco-grens 5?3,25 586,11 586,11 586,11 586,05 586,05 
















PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVZLPRODUCTIII 
SEP OCT HOV 
Melksuiker 
Boter 
1) Marchandise accompagn'e d'un doc1111ent D.D.4, certifiaat que le montant compensatoire est perçu (R,g1. 9/65/CEE et 12/65/CBEI 
WB"en begleitet von einem Dok1111ent D.D,4 aue dem sich ergibt, dasa eine Auag1iil:ltsabgabe erhoben wird (Verordn, 9/65/EID u. 12/65/EWG) 
Moree accompagnata da1 certificato modello D.D,4 attestant. che 1'1mporto di co11penaazione 6 stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld vaa een dok1111eat D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bed~ag geheven werd( Verord. •9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vanaf : 5.6.1967 
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C  liiiCIIIIPI'1IIGD 
PIILlM Dft.M:CIIlllll!Ail 
Dft.ICOIIIIVIIAU'lllU nrrlJIGIII 
,... .. iaJOr'•'ioaa yera 1 lll' liallllll'ea uob 1 J'er iaportuioai """ 1 Yoor ia.oerea aur 1 
........... 
Deeol'ipUoa - J .. obreilnaaa 
1 9 6? 
lerkuf\ 
Proftaiuaa Deaoriaioae • O..obl'i3Yiaa 
J1JI. 1 .lUG 
........ , 
J-9 10-16 1?·23 24-30 Jl-6 ?-13 14-20 
PG 13 1 Lactose Laktose Lattoaio 
Pr:l.z de aellil / lobftlleapreiae 
Proaai d •eatrata/llreapolpl'ijaea 1 lulia Lit 26.8?5 
l'b/ 
2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 
U,I.J,L, 1 Prix traaoo troatUre• 
nu 
Prijaea traaco·are•• 
Lit 25. ?91 25. ?91 25.?91 25.?91 25. ?91 25. ?91 25.?91 
J,L,B.U, 
Pr6U•••••te-lettiapa Lit - - - - - - -
Ill 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
IIIU!SCBLAD l'rei•Grea.ae-Preiee 
(Il) Lit a3.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 2}.445 
AJ>achllptuapa Lit 
- -
- - - - -
l't 
Prix traaco troatUre 
199,20 199,20 199~~ 199,20 199,20 199,20 199,20 
RAIICB Lit 25.217 25.217 25.21? 25.217 25.217 25.217 25.217 
Pr6lheaeate Lit 
- - - - -
- -
n 115,31 115,31 115,31 115,31 115,31 115,31 115,31 
Prij&ea. franco-crena 
IBDIIILAJID Lit 19.908 19.909 19.908 19.908 19-908 19.908 19.908 
Bettiapa Lit 
- - - - -
- -
w. 1~ • Beurre Butter Burro 
Prix de eeuU 1 lob"lleapreiee 
• Itelia Lit 114.063 Proaai d'eatrata/Dreapelprijaea 
Prix traaco troatière Fb 9978,5 99?8,5 9978,5 99?8 ,5 9978,5 9978,5 99?8,5 
Prijsen truco-sreu 




- - - - -
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DJ:U'rSC111411D Fre1-GreD&e-Preiae 
Lit 104.380 104.380 104.38< l04.3Bc 104.380 104.380 104.}80 
(BB) 
Al>echllptaapa Lit 
- - - - - - -
l't 873,60 870,60 870,60 8?1,60 871,60 869,60 869,60 Priz fraaco trontiire 
R.UK:II: Lit 110.592 110.213 110.213 llO,}}~ 110.339 110.086 11o.o86 
Pr6UHaeate Lit 
- - - -
- - -
Flux 
Prix franco frontière 
9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 
LDDIIIIOUl!G 
Lit 114.911 114.911 114.911 114,,1 114.911 114.911 114.91 
l'r6lheaente Lit 
- -
- - - - -
Fl 
586,05 586,05 Prijzen 'lranco-srens 586,05 586,05 586,05 586,05 586,05 







l l) l) 1) 1) 






21-2? 28-3 4-10 
Melltsuiker 
2063,3 2063,3 2063,3 
25.?91 25. ?91 25.791 
- -
150,05 150,05 150,05 
23.445 2}.445 23.445 
- -
-
Z01,20 201,~ 201,20 
25.4?1 25.471 25.471 
- -
115,31 115,31 115,31 
19.908 19.908 19.908 
- -
Bot er 
9988,5 9988,5 9988,5 
l24.85t 124.856 124.856 
- -
668,03 668,03 668,03 
104. }Be 104.}80 104.380 
- -
866,60 866,60 862,60 
109.70€ 109.706 109.200 
- -
9192,9 9192,9 9192,9 
u4.9ll 114.911 114.911 
- -
586,05 586,05 586,05 
101.183 101.183 101.18} 
l) 1) 
- -
Marchandise accoapapée d'lill docuaent D,D,4 rt l) • ce ifiaat quo le montant coapeneatoire est perçu (R6g1 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
M::: :::!:!:::.::n d:in::r~~~::! ~~~;i1:u~.~~: !!~!s:~:t ~h:·~~ ~in;t 4uagleichsabgabe er ho ben wb-d (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) Goederen vergeze1d Yaa ••• dokuaent D.D.4 waaruit b1ijkt dat hot coapo o di cdombpodnsaziono 6 stato riscosso (Reg. 9/65/CEE o 12/65/CEE) 
, ponseren e rag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pou.r iaportationa ••r• : J'Ur Einfuhren nach 1 Per iapor' Ai Yereo : Voor inYoeren naar 
ProYenance 
Deacription - Beachreibunc 1 9 6 7 Korkunft 
ProYenienaa Deacriaione - Otoachrij Yinc Berkoaat 
FEB lUll .11111 MAI JUH JUL AUG 
CHE 1 c h • d da r 
Prix de aouil / Schnllenproiae ltalia Lit 
1 63.438 
31 Pre&&i d • entrata/Droapelprijson 1 47.663 47.663 
Fb/ 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 5064,3 Prix franco frontière • Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 







Jlll 332,2? 348,90 348,90 339,20 333,06 329,50 348,90 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenae-Preiae 






Ff 560,21 544,86 541,47 528,63 532,30 538,47 561,63 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ?0.919 68.976 68.546 66.922 67.386 68.167 71.099 
Pr'lè•eaenta Lit 147822 1478221 
~) 
15.2072 
2) ~) 26.4~~ 15.179 27-9o8 29.862 
Fl 375,14 377,1!6 385,80 Prijzen franco-grena 388,29 385,13 385,06 405,03 
REDEBLAIID Lit 64.769 65.170 66.6o9 67.039 66.493 66.481 69.929 
14782 21 147822) 
2 2 2) 29.8g~ 26.4g Keffincon Lit 15.179 15.207 27.9o8 
TIL 1 Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Italia Lit 72·500 74.'844 Prezs:l d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 5504,5 5504,5 5652,9 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 688o,6 6880,6 70.661 70.794 70.794 70.794 70.794 
B.L.E.U. 





Jlll 361,37 365,67 372,85 375,58 375,98 379,88 386,76 
DEUTSCBL611D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 56.465 57.136 58.257 58.684 58.747 59.356 60.431 
(BR) 
Abach6pfunpn Lit 9-505 8.575 9.508 9.653 9·653 8.602 7-355 
Ft 552,57 552,57 557,90 
Prix franco frontière 
564,00 564,00 564,00 564,00 







Fl }16,35 316,35 349,80 352,19 352,19 352,12 352,12 Prijzen franco-grena 
NEDERLAHD Lit 54.618 54.618 60.394 60.806 60.8o6 60.794 60.794 
Koffincon Lit 5· 7601 ) 5.76011 4.53911 4.4521 ) 
l) lt 
4.464








1) llat'chandiao accoapaph d 1an docuont D.D.4 certifiant quo lo aontant compensatoire ost perçu (Règl. 9/65/CEE et 121"65/CEE) 
Waron bogloitot Yon oinoa Dokuaont D.D.4 aue dea aich orgibt daaa eine Ausg1oichaabgabo orhoben wird (Vorordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Moree accoapagnata dal cortificato aodollo D.D.4 atteataato cho 1'1aporto di coapensazione t atato riacoaao (Reg.9/65/CEE o 12/65/CEE) 
Goodoron nrgaaol4 Yan eon dokuaont D.D.4 waaruit blijkt dat hat ooaponaorend bedrac gehovon word (Vorord. 9/65/EEG on 12/65/EEG) 
2) Doatin6 l la fonte / FUr Schao1sswooko / Deatinato a la tudono / Bostoad Yoor do produktie van ••1tkaaa 
3) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partira dal : Ge1dig vanaf : 5. 6.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISJ: 






Pour importations yera J'Ur Einfuhren nacb l 
ProYenance 
Berkunft Deacr~ption - Beachreibung 
ProYenienza 
Berko•at Deaerizione - O..achrijYins 
3-9 
CHE : 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Italia Lit Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 
4592,5 
1 Prix franco frontière• 
Flux 











Prix franco frontii\re 
FRAIICE Lit 68.690 
PrélèYementa Lit 29.86~ 1 
Fl 
Prijzen franco-grena 385,06 
NEDERLAIID Lit 66,481 
Beffingen Lit 3) 29.862 
PRELJ:VEIŒIITS IIITRJ.COMMUIIAUTJ.IRES 
INNERGEIŒINSCBJ.FTLICBJ: J.BSCBOPFUJIGEN 
PRJ:LIEVI INTRJ.COIIUNIT J.Rl 
INTRJ.COMMUNAUTJ.IRE BJ:FFINGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 ? 
JUL r AUG 
10-16 1?-23 24-30 31-6 7-l3 14-20 
Cheddar 
63.438 
4592,5 4592,5 4592,5 14842,51 ) 5ll7,5 5ll7,5 
57.406 5?.406 57.406 ~0.531 63.969 63.969 
- - -
- - -
329,50 329,50 329,50 348,901 ) 348,90 348,90 
51.484 51.484 51.484 54.516 54.516 54.516 
- - -
2.8461 ) 2.846 2.846 
538,60 538,60 533,60 564,601 ) 559,60 559,60 
68.183 68.183 6?.550 71.4?5 ?0.842 70.842 
29.86~ 1 29.86~ 1 29.8~~ ?Jl 26.425 26.4J 26.4;r 
385,06 385,06 385,06 405,031 ) 405,03 405,03 
66.481 66.481 66.481 69.929 69.929 69.929 
3) 3) 3) 3)1) 3) 3) 
29.862 29.862 29.862 26.425 26.425 26.425 
TIL 1 Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Italia Lit 74.841i Prezs:i. d • entrata/Dre•pelprijzen 
Fb/ 
5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 
U,E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 
Prijzen franco-grene 
Lit 70.794 70.794 70.794 70.?94 70.794 70.794 70.794 
B.L.E,U. 
Pré lèvemen ts-Heffingen Lit 
- - - - - - -
DM 378,00 378,00 378,00 385,28 385,28 382,85 382,85 
DEUTSCHL"'D Fre i-Grenze-Preise 
Lit 59.063 59.063 59.063 60.200 60.200 59.820 59.820 
(BR) 
AbschHpfungen Lit 8.895 8.895 8.895 7·758 ?.758 7.?58 7.758 
rf 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 71.399 71.399 ?1. 399 71.399 71-399 71.399 71.399 
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
Fl 352,12 52,12 352,12 352,12 352,12 352,12 352,12 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 60.?94 60. ?94 60.794 ôo.?94 60.?94 60.794 60.?94 
Heffingen Lit 44642) 44642( 4464 2) 44642) 44642) 44642) 4464 2 ) 
l) A pariir de : Ab : A partire dal : Vanaf 1 1.8,1967 
PRODUITS LAUIERS 
MILCBERZJ:UGNISSJ: 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
T SEP 
21-27 28-3 4-10 
5117,5 5ll7,5 5ll?,5 
63-969 63.969 63.969 
- -
348,90 348,90 348,90 
54.516 54.516 54.516 
2.846 2.846 
562,6o 562,60 551,60 
71.222 71.222 69.829 
26.42~T 26.42~ 1 
405,03 405,03 405,03 




5663,5 5663,5 566},5 
70.794 70.794 70.794 
- -
392,55 392,55 402,25 
61.336 61.336 62.852 
7·758 ?.?58 
:64,00 564,00 564,00 
71.399 71.399 ?1.399 
- -
352,12 352,12 352,12 
6o. 794 6o.?94 60. ?94 
44642) 464 2, 
2) Marchandise accompagnée d'ÜD document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importo di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven WPrd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
3) Destiné à la fonte : Für Schmelzzwecke : Destinato a la fusione : Bestemd voor de produktie van smeltkaas. 
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Pour importations ver• FUr Einfuhren nach Pet' iaportazioni ver•o : Voor invoeren naar 
IIEDERLAIIJ) 
Provenance Deacription Herkunft - Beschreibung 
, 9 6 7 
ProYeniensa Deacrizione - Ollachrijving Berkoaat RB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de s~rum Molkenpul ver Siera di latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Prezzi d' entrata/Dreapelprijaen Nederland Fl 65,16 71,50 
Prix franco frontière- Fb/ 10Z8,9 1046,4 1061,8 l061,Z 1072,5 1072,5 1o80,6 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena Fl 74,49 75,76 76,88 76,83 77,65 ?7,65 78,24 
B.L.E.U. 
Pr'l~Yeaenta-Heffingen Fl - - - - - --
Ill 83,97 84,35 85,17 8,,05 84,90 84,70 84,89 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 75,99 76,33 77,08 76,97 76,83 ?6,65 76,83 
(BR) 
Abach6pfungen Fl 
- - - - - - -
Fr 111,69 111,87 111,87 111,87 111,24 110,87 110,8? 
Pr1.x franco frontière 





Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fl 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 
Prelievi Fl 
- -
- - - - -
PRODUITS LAITIIIIS 
MILCIIIRZEOGIIISSI 
PROD. LAft .-CAS • 
ZOIVELPRODOCTEII 
OOit ~
SEP OCT llO V 
Weipoeder 
PG 02 1 Lait et crème de lait en poudre ( 2 à 27 ' Mil ch un , Banm 1n un er orm \ "' ou «l ~. Latte e crema di latte in polvere (Z4 a Z7 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae 11 d 1 d Prezzi d • entrata/Dreapelprl.jzen : • er IUl Fl 28o,55 310,70 313,93 l) 
Prix fruco frontière-
Fb/ 3955,4 3973,3 4295,2 4392,5 4394,2 4402,5 4398,5 Flux 
U,E,B,L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 286,3? 287,67 310,97 318,02 318,14 318,74 318,45 
B.L.E.U. 
Prt§lèYeaea.ta-Heffingen Fl - -
- -
- - -
DM 326,61 3Z8,01 339,08 350,04 353,08 352,99 356,43 
DEliT SCRLAND J"rei-Greaze-Preiae 
Fl 295,58 296,84 306,87 316,78 319,54 319,46 322,57 
(BH) 
Allacllopfungon r1 - - - -
- - -
rr 444,87 445,55 445,8~ 445,67 445,87 445,87 445,8? 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 326,19 326,69 326,9 326,93 326,93 326,93 326,93 




Lit 600080 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.o80 6o.o8o 60.080 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Fl 347,98 347,98 347,98 34?,98 347,98 347,98 347,98 




.. 1) Valable à partir du Gultig ab Vahdo a partue dal Geldig vanaf 1.7.1967 • 
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Pour importations ••r• 1 FUr Einfubron nacb 









Voor inYoeren a.aar : 
1 9 6 7 
JUL AUG 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-n 14-20 
PRODUITS LAITIIIS 
MILCBIBUUGNISU 




21-27 28-3 4-10 
PG 01 : Poudre de s'rum Molkenpul ver Siere di latte Weipoeàer 
Prix do oeuil / Scbwellenpreiae 1 llederlud n 71,50 Prezzi cl' entra ta/Dreapelprijzen 
Fb/ 
., 
1082,5 1082,5 Prix franco frontière- Flux 1072,5 1072,5 1072,5 1072,5 1072,5 1082,5 1082,5 1082,5 




- - - - - -
- -
Ill 84,70 84,70 84,70 84,70 84,70 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
IŒO'l'SCIILAND Frei-Gr~tnze-Preiae 




- - - - - - - -
Fr 110,87 110,87 110,87 110,87 110,87 110,87 110,87 110,87 110,87 113,87 
Prix franco frontière 
FRANCE n 8,,29 81,29 81,29 81,29 81,29 81,29 81,29 81,29 81,29 83,49 
PrélèYementa n 
- - - - - - -
- -
Lit 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14001 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 81,09 
PrelieYi Fl 
- - - - - - -
- -
Lait et crème do lait on poudre (24 à 27 Il\) Milcb und Rabm in Pulvertorm ( 24 bis 27 Il\) PG 02 : Latte o croma di latte in polvero (24 a 27 Il\) Molk en· room in ooedor ~ ( 24 tot 27 ~.ji) 
:;:z:• cl ~::!!.{j~::!!~::~J!:: t Neclerlud n 313,93 
Prix franco frontière-
Fb/ 4402,5 4402,5 4402,5 4402,5 4402,5 4397,5 4397,5 4397,5 4397,5 4397,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 




- - - - - -
Ill 353,15 351,69 351,69 355,09 355,09 356,54 356,54 357,03 357,03 357,27 
DEO'l'SCBLAIID lrei-Greaze-Preiae 
Fl 319,60 318,28 318,28 321,36 321,36 322,67 322,67 323,11 323,11 323,33 
(BR) 
Aloecla5ptunsoa Il 
- - - - - - - - -
rr 
Prix franco frollti•r• 
445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 
FRANCE Fl 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 
PréliYeaenta Fl 
- - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 
IULIA Fl 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 
ProlioYi n 
- - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHIŒI.I.EIIPREISE 
PREZZI D' ENTRA'U 
DREMPEI.PRIJZEII 




Pour illportatione •era 1 FUr Einfuhren nacb 
PRBI.BYDIBNTS INTR.ACOIIIIUNAUTAIIIBS 
INNBRGEIŒINSCHAftl.ICBB ABSCBOPFUIIGBN 
PREI.IIVI INTR.ACOMVIIIT ARI 
INTRJCOIOIUIIAUTAIIU: BIFFIIIGIII 
Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
NEIIERLAIIII 
ProYenaace D .. cription - Beachroibung 1 9 6 7 Berkunft 
ProYeaiensa Deecrizione - QaachrijYiDg Berltoaat FEB Mo\R APR MAI JUN JUI. AUG 
PG 03 : 
Lait en poudre ( """"'=' ,, ji;) MiTch in Pu~ ver orm ( "'""'=- 0 5 ji;) 
Latte in pol vere <= 1,5 %) Melk in poe der (--=::::::: 1,5 %) 
Prix de aeuU 1 Schwllenproiee 1 llederlud Pressi d'entrata/Dreapelprijsen Pl 135,75 150,05 
Prix franco fronti,re- Fh/ 187},2 1877,5 1868,2 l845'tll 1806.7 1797,5 1791,7 Flux 
U • .E.B.L. 1 Prijzen franco-ll"ena Pl 1}5,62 135,93 135,26 1}},58 130,80 130,14 129,72 
B.L • .E,U. 
Pr6ltYeaenta-Beffingen Pl 
- -
9,29 11,34 14,32 15,38 1~,38 
Ill 148,13 148,96 165,71 :j.66,37 165,,5 165,q7 168,85 
DEUTSCILAIID l'rei-Grense-Preiae 
Fl 1}4,06 134,81 149,97 150,57 149,82 150,20 152,81 
(BR) 




Ff 233,01 234,71 235,34 232,87 233,34 232,87 232, E7 
Prix franco fronti~r• 
FlANC li Fl 170,85 172,10 172,56 170,75 171,09 170,75 170,~15 
PrélèYeaente Pl - -
- - - -
-
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35· 209 J5.209 35.209 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU n 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 2C} ,93 203,93 
Prelini Fl 
- -
- - - - -
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilcb (nicht g.ezuckert) Latte conden!:>ato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoeR:de 
Prix de eeuU / Schwellenpreiae 
Pressi d'Oiltrata/Dreapelprijsen 1 llederlud Pl 169,10 1 
169,10 
Prix franco frontière- Fh 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 24\..2,5 
Prijsen franco-crena 
173,94 
BELGIQUE/ Fl 173,94 173,9 173,94 173,94 173,54 173,94 
BI:LGIII 
Pré1tnaent•-Be!fingan 1'1 - - - -
- - -
Ill 155,75 155,75 163,22 165,45 165,68 165,45 165,45 
DEUTSCILAIID l'rei-Greaae-Preiae 
1'1 140,95 140,95 147,71 149,73 149,94 149,73 149,73 
(BR) 
Alt•cll8phngea n 14,86 14,86 8,10 6,08 6,o8 4,12 4,12 
l'f 253,47 253,47 253,47 
Prix franco froati,re 
253,47 253,47 253,47 253,47 
FRAIICI n 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
Pré1heaenta n - - - - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Pressi franco-frontiera 
ITALIA Fl 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 25'+,18 
PrelieYi Pl - - -
- - - -
nux 2.005,0 2.005,0 2108,0 
Prix franco frontière 
2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
LUXEIIBOURG F1 
145,16 145,16 152,64 153,17 153,17 153,17 153,17 





PROD, l.AT'l' ,..CAS. 
ZUI Yll.PIIODUCTIII 
OCT llO V 
euiker) 




Pour illportationa vera 
PRIX FRANCO FRONT!ERE 
fREI -GREN ZE-PRE! SE 
PREZZI fRANCO-fRONTIERA 
PRIJZEN fRANCO-GRENS 





Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. L.\ft ,..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEliERL4IID 
Pro•enuce 1 9 6 7 
Herltwatt Description -
Beachreibung 
1 Pro•eaieaza JUL AUG SEP 
Berlr.oaat Deacrizione 
- O•achrijving 
3 - 9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 03 
La1 t en poudre ( = 1,5 %) Ihlch 1n Pulverform ( ~1,5 ;6) : Latte 1.n polvere ( e 1 '5 ~;) Melk 1n poeder ( ..---===-: 1 5 %) 
Pris de seuil / Scbwellenpreiee : Nederland Fl Presai d.'entrata/Dreapelprijzen 150,05 
Prix franco frontière- Fb/ 1797,5 1797,5 1797,5 1797,5 1797,5 1792,5 1792,5 1787,5 1787,5 1787,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 130,14 130,14 130,14 130,14 130,14 129,78 129,78 129,42 129,42 129,42 
B.L.E.U, 
PrtnèYeaenta-Reffingen l'l 15,38 15,3E 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 
DM 164,97 164,97 164,97 168,85 168,b5 168,85 16ë,85 168,85 16E,E5 169,33 
IIBII'rSCBLAHD Frei-Grenze-Preise 
Fl 149,30 14)',30 14~1,30 152,81 152,81 152,01 152,01 152,81 152,81 153,24 
(BR) 
AbachBpfungen Fl 
- - - - -
- - - -
l'f 232,87 232,87 232,87 232,87 
Prix franco frontière 
232,87 232,87 232,E7 232,87 232,67 232 ,t7 
nAHCJ: rl 170,75 170,75 170,75 170,75 170,75 170,75 170,75 170,7~ 170,75 170,75 
Prélèvements n 
- -
- - - - -
- -
Lit 35· 209 35.2~.-9 35o2C9 35· 209 35· 209 35.209 35· 209 35· 20~ 35. 2CS .55· 209 
Prezzi franco-frontie:a 
I'r.&LIA fl 2 03,93 203.93 2C3, 93 203,93 203,t;3 2C.3,93 ~03,93 2C3,<.:3 ~\._),)') 203,73 
PrelieYi Fl 
- - - - - -
- - - -
Lal t condensé (sans add~tlon de sucre) t.on ... en::.mllch (nlcht :;ezner: •!'t) 
PG 04 : 7" 'r.c "l) L,tte c,_,n;;~.en.-_;, tn (' en?.:o "~, t·n· ,. 0 ;~c, !' "' :-:~ eerde r elk ( zonder toegevoegde su1ker) 
Priz de -a1.1 / Schwellenpreiee 
Pread. d•eatrata/Dreapelprijzea : NeclerlaDcl Fl 1b:7,10 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402.5 2'+L-.2,5 2402.5 2402,5 2'+02,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prijzen franco-grena 
=~/ Fl 173,t;.4 173,94 173,94 173,94 173,94 17),94 173,91-+ 173,9~ 173 .s~ 17 5, S1t 
Pr'lèYeaenta-Beffingen Fl 
- - - - - - - - -
DM 165,45 165,'+5 1o5,45 165,45 165,~5 1é5,45 165,45 165,45 165,45 1b5,45 
DJ:ftSCIILAIID Frei-Greaze-Preiae 
Fl 149,73 149,73 149,73 1Lt9,73 149,73 149,73 149,73 149,73 149,73 149,73 
(BR) 
üacloopfuqea l!l 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 
Ft 253,47 253,47 253,47 253,47 
Pri:z franco !routière 
253,47 253,47 253,47 253,47 25),'t7 2)Ô' -+7 
rRAIICZ Fl 1c5,E5 185,f·5 1[5,25 1[ 5,85 165,E5 1u5,L5 1t5,85 1b,,65 1b,,é5 1t0,05 
Prél•••••nta n 
- - - - - - - -
-
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43. 8&5 43.885 43.885 43. oo5 43.885 Prezzi franco-trontiera 
It!ALU Fl 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,1b 2~4,1b 254,18 
Pre li ni n 
- - - - - - - - -
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
.LIIDIIBOURG Fl 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 
Prélèvements Fl 0,68 o,68 0,68 0,68 0,6,8 0,68 0,68 0,68 0,68 
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PRlll Dl: SEUIL 
SCHWELI.EIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vera 
PRlX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRT JZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTI.ICHE ABSCHOPFUNGEN 
PREI.IEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIIHUNAUTAIRE HEFFIIIGEN 
Per i•portazioni verso Voor invoeren naar 
JIEDIRLAIID 
Provenance Deacription - Beschreibung 1 9 6 7 Rerkunft 
ProTea.ien&a Deecrizione - Ollacbrijwing Berkoaet FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 




PROD. I.ATT .-CAS. 
ZUIVEI..i'RODUCTEN 
OCT NOV 
PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch _ \ gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Neder1and 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen Fl 221 '73 1 22},5lt 
Prix franco !rontiitre- Fb/ j}}68,2 3368,2 }}68,2 }}68,2 3}68,2 3368,2 3368,2 Flux 






DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Abecb6pfungen Fl - - - -
- - -
Ff 332,92 332,92 332,92 
Prix franco frontière 
3J2,92 332,92 332,92 332,92 






Lit 55;455 55.455 55.455 55.455 55-455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITAI.IA F1 }21,20 321,20 321,20 321,2o 321,20 321,20 321,20 
Prelievi Fl 
- -
- - - --
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m&me groupe Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d' entrat4l/Dreapelprijzen : e er an Fl lt48,51 1 
lt57,03 
Prix franco frontière-
Fb/ 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 396,72 396,72 }96,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
PrélèYemente-Beffingen Fl 42,74 42,74 50,69 51,26 51,26 51,26 51,26 
DM 461,30 461 ,}0 479,lt1 480,70 480,70 480,70 lt80,70 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 417,48 lt17,lt8 433,86 435,03 435,03 435,03 lt35,03 
(BR) 
Allach8p fun con 1'1 21,98 21,98 13,55 12,95 12,95 12,95 12,95 
Ff 658,13 659,8} 658,07 656,31 655,00 658.77 661,93 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 lt82,56 483,81 482,52 481,28 480,27 483,03 485,35 
Prél,Yementa Fl - -
- - - -
-
Lit 86.3}2 82.837 78.239 76.127 76-557 76·557 7lt.853 
Prezzi franco-trontiera 
ITAI.IA Fl 500,03 479,79 453,16 440,93 4lt3,lt2 443,42 433,55 
Prelini Fl 
- -
0,84 7,05 4,56 4,56 14,43 
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PROD. L.lft ,-cAS. 
ZUIYELPIIODUCTJ:II 
Pour importations ••r• FUr Ein fuhren na ch Pe-r importazioni Yereo : Voor inyoeren naar 
Proyenance 1 9 6 7 
Horkunft Description - Beacbreibuns 1 1 ProYenienza JUL AUG SEP Deacrizione - OaschrijYins 
Herkomet 3 - 9 10-16 17-23 24-30 31- 6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (sezuckert) T.atte condensato (con az:rlunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toe~evoe~rde auiker) 
Prix de seuil / Sch .. llenpreiae 1 Nederlaa.d Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen FI 223,54 
Prix franco frontiire- Fb/ }368,2 3368,2 }368,2 3}68,2 }368 ,2 }368 ,2 }368,2 }368,2 }368 ,2 3368,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 243,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 243,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 
B.L.E.U. 
Pr'liveœenta-Heffingen FI 
- - - - - - - - -
DM 269,lt6 269,lt6 269,lt6 269,lt6 269,lt6 269,46 269,1t6 269,1t6 269,1t6 269,lt6 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 2lt3,86 21t3,86 2lt3,86 2lt3,b6 
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - - - -
Ft 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 337,92 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE J'l 2ltlt,11 2lt4,11 2lt4,11 21tlt,11 2ltlt,11 24lt,11 2ltlt,11 2ltlt,11 2lt4,11 247,77 
PrélèYementa FI 
- - - - - - - - -
Lit 55·lt55 55.455 55.lt55 55.lt55 55.lt55 55.455 55.lt55 55.lt55 55.lt55 55.lt55 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA n 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321 ,20 321,20 321,20 321,20 
Prelievi Fl - - - - - - - - -
Gorgonzola et fromages du meme groupe Gorgonzola und Kase Qerse"""'IDen Gruppe 
PG 06 : Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzolo ·en ~aassoorten van dezelfde g-roep 
Prix de seuil / Scbwellenp~eiae 1 Heclerland Prezzi cl • entrata/Dre•pelprl.jzen J'l lt57,C3 
Prix franco frontière-
Fb/ 5lt79,6 5lt79,6 5lt79,6 5479,6 5lt79,6 5lt79,6 5lt79 ,6 5lt79,6 5lt79,6 5"79. 6 nux 
U,E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 396,72 3~6,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U, 
PrélèYe•ent•-Beffingen Fl 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 
DM 480,70 lt.0,70 lt80,70 lt80,7 480,70 lt80,70 lt80,70 lt80,70 lt80,70 480,70 
DEUTSCHLAND :Frei-Grease-Pre1•• 
J'l lt35,03 435,03 lt35,03 435,0 435,03 435,03 lt35,U3 lt35,03 lt35,03 lt35,03 
(BR) 
Allscll8ptuns•n 1'1 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 
rt 661,67 
Prix franco frontière 
654,67 65lt. 67 662,67 662,67 659,67 659,67 667,67 658,67 661t,67 
FRANCE Fl lt85,16 480,02 lt80,02 lt85,89 lt85,89 lt83,69 lt83,69 489,56 lt82,96 lt87,36 
PrélèYement• F1 
- - - - - - - - -
Lit 76.557 76.557 76.557 76.557 76.557 7lt.653 7lt.653 7lt.177 7lt.177 7lt.653 
Pressi tranco-trontiera 
ITALU. J'l lt43,lt2 ltlt3,lt2 .... 3 ... 2 ltlt3,lt2 ltlt3,lt2 lt32,39 lt32,39 lt29,63 lt29,63 lt32,39 
PrelieYi FI lt,56 ... 56 lt,56 lt,56 ... 56 15,59 15,59 18,35 18,35 
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PRIX DS SEUIL 
SCHIIIlLLZIIPRElSE 
PREZZI D' ENTRATJ. 
DREMPILPRlJZEII 




Pour importations vera : FUr Einfubren nac:h 
PrOYIIL&IlCI Description - a .. chroibuns Herkuatt 
Proyeaienu Deacriziooe • OlucbrijYiDI Berkoaat FEil 






Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
APR MAI JUil JUL AUG SEP 
PRODUITS L.llTIDS 
MILCHBRZBUGNISU 




Emmental und Kase deroelben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van de~elfde groep 
Prix do seuil 1 Scbwllonprei .. 1 Nederlud Pro ni d • entrata/Dreapelprijaon n }98,20 1 }98,20 450,69 l) 481,46 
2) 
Prix franco fronti~re- Fb/ 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 6020,8 6117,5 6492,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-arena n }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 4}5,91 442,91 470,06 
B.L.E.U. 
PrHheaent.-Rortinson Fl - -
- - -
- -
Ill! 464,21 465,}7 470,0} 475.55 479,70 484,82 488,50 
DBUTSCBLAIID Frei-Grenze•Preise 
n 420,11 421.16 425,38 4}0,}8 4}4,1} 4}8,76 442,09 
(BR) 
Abacb6pfunson Fl - -
- - - 25,92 -
rr 612,99 615,02 617,27 614,67 614,64 612,51 604,41 
Prix franco fronti~re 
FRANCE ll 449,46 450,95 452,60 450,70 450,67 449,11 44},17 
Prélèvements n - - - - - - 25,10 
Lit 8}.967 83.935 8}.935 85.747 86.252 87. 74} 88.088 
Prezzi franco-frontiera 






Gouda et fromages du m@me groupe ou da un t..ase aerse.1cen ruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwollonpreiae H d 1 d Pre&&i d' entrata/Dreapelprijzen 1 • er AD Fl 319,01 1 }54,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5298,8 5401,0 5440,2 5442,5 54}0,8 5442,5 5442,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij&en franco-grena 
Fl }8},6} }91,04 393,87 }94,04 }9},19 394,04 }94,04 
B.L.E.U. 
Pr'l'Yeaenta-Heffingen Fl - - - - - - -
Ill! }59, 96 }66,13 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
}70,44 372,56 }64,14 }54,76 }61,}9 
Fl }25,76 }}1,}5 }}5,25 }}7,17 }29,54 }21 ,06 }27 ,06 
(BR) 
.llosclo6pfunsoa Il - - 9,74 8,66 16,29 24,77 26,87 
Ff 568,49 568,67 569,47 
Prix franco frontière 
574,02 572,17 567,22 562,06 
FRANCE Fl 416,84 416,97 417,55 420,89 419,5} 415,90 412,12 
Pr'lèYeaenta Fl - - - -
-
- -
Lit 72.984 71.607 70.274 67.~92 66.244 65.895 65.895 Prezzi franco-frontiera 
IULIA Fl 42Z, 72 414,75 407,0} }90,91 }8},69 }81,66 }81,66 
Pre li ni n - -
- - -
- -
1) Valable à partir du : Gllltig ab : V ali do a partire dal : Geldig vanaf : s.a. 19o' 
2) tt: 1.8.67 
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PRIX DB SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations Yera 1 rur Einfu.hren nacb 
PRELEVDIENTS IIITRACOMMUII AUT AIRES 
INNERGEIŒIIISCHAJ'TLICHE AIISCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IRTIUCOHUIIIT ARI 
IIITIIACOMMUIUUT Allll: IIDTIHGEN 
Per iaportazioa.i Yerao : Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERUUGMISU 
PROD • LAft .-<lAS • 
ZUIVJ:LPRODUCTEN 
IIEDERL.UID .1.QQ...!& 
Proyenance 1 9 6 7 
Berku.nft Deacription - Beacbreibuns 1 1 Proyenienza Deacrizione - O.acbriJ•iDC JUL AUG SEP Berkoaat 3 - 9 10-16 17-23 24-30 31-· 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kise derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeu.il / Schwellenpreiae • Nederland 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • J'l 450,69 1 481,46 l) 
Prix franco trontiire- Fb/ 6117,5 6117,5 6117,5 6117,5 6492,5) 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena J'l 442,91 442,91 442,91 442,91 470,06 470,06 470,06 470,06 470,06 470,06 
B.L.E.U. 
Prélèveœenta-Heffingen Fl 
- - - - - - - - -
Ill 482,16 485,55 485,55 486,52 478. 76) 485,79 494,28 491,86 491,86 492,83 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
n 436,35 439,42 439,42 440,30 433,28 439,64 447,32 445,13 445,13 446,01 
(BR) 
Abach6pfungen n 35,511 ) 21,47 
- - - -
29,15 21,47 21,47 
J'f 
1) 
Prix franco frontière j611,67 614,67 614,67 609,67 598,67 606,67 606,67 604,67 604,67 610,67 
FRANCE n 448,50 450,70 450,70< 447,03 438,96 444,83 444,83 443,36 443,36 447.76 
Prél.vemente n 
- - - -
29,831 ) 23,96 23,96 23,96 23,96 
Lit 87-743 
Prezzi franco-frontiera 
87.743 87.743 87.743 86.553 88.457 88.457 88.457 88.457 90.}61 
ITALIA n 508,21 508,21 508,21 508,21 501,31 512,34 512,34 512,34 512,34 523,37 
Prelievi Fl 
- - - - -
- - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kë:se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello steeao gruDPO Gouda en kaassoorten van dezelfde gr cep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae 1 Nederl d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen an Fl 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 
nu x 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 5442,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
J'l 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 394,04 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Heffingen Fl 
- - - - - - - -
-
Ill 357,51 353,63 353,63 353,63 353,63 348 '78 348,78 353,63 361,39 365,27 DEUTSCHLAND Frei•Gre.a.ze-Preiae 
Fl 323,55 320,04 320,04 320,04 320,04 315,65 315,65 320,04 327,06 330,57 
(BR) 
Allacll8pfunge~~ :rl 22,28 25,79 25,79 25,79 25,79 30,18 30,18 25,79 18,77 
J'f 569,67 571,67 571,67 556,67 
Prix franco frontière 
556,67 564,67 56~,67 :>61,67 561,67 565,67 
FRANCE Fl 417,70 419,17 41~, l'ï 
"' 
(._ ,17 4~L 1 '17 414 1 v) 414,u3 411,03 4'i1 ,u3 414,77 
Prélè'feaenta F1 
- - - - - - - - -
Lit 65.b95 65. 89~ 65.695 65.695 65.895 65.695 o5. 095 65.895 65.895 65.895 Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Fl 381 ,66 381 ,66 381 ,66 381,66 
f-
381,66 381,66 381,66 381,66 381,66 381,66 
PrelieYi rl 
- - - - - - - - -
(là A partir du Ab A partue dal Vanaf 1. 6.1967 
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1/RIX IŒ SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 




Pour i.m.portatione vera FUr Einfubren nach 
Provenance Description - Beecbreibung Ber kun tt 
Provenienza Deacrizione - O.schrij•ing Berkoaet FEB 
PG 10 : Sain-Paulin et fromages du m me groupe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppq 




Pel" iaportazioni verao 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
lW! APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUlTS LAI'riDS 
MILCBDZIUGNISU 




l!Unt-Paulin und Kase derse1ben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scheellonpreise 1 Neder1and Pro ni d • entrata/preape1prij&en F1 364,,72 1 409,06 
Prix franco frontière- Fb/ 5255,6 5273,5 5308,5 5348,5 5332,7 5323,5 532~,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 380,51 381,80 F1 384,34 387,23 386,09 385,42 385,42 
B.L.E.U. 
Prélèvemente-Heffingen Fl -
- 15,31 12,78 12,78 12178 12,78 
DM 393,40 393,40 429,61 432,20 432,20 432,20 428,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




8,28 8,87 8,87 8,87 12,41 
Ft 583,67 
Prix franco frontière 
583,67 583,67 583,67 583,67 578,51 577,09 
FRANCE F1 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 424,18 423,14 





Lit 76.404 75.712 73-796 73.225 73.225 73-225 73.056 
Prezzi franco-frontiera 





PG 11 : Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und Ki se derselben 
Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesao gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aoui1 1 Schwollenpreiaa N d 1 d Prezzi d' entrata/Dreapelpr1.jzen 1 • er an F1 430,66 1 
436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 Flux 5742,5 5813,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 







DM 524,40 527,62 530,83 561,32 558,59 559,28 562,24 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 74,58 477,50 480,40 508,00 505,52 506,15 508,83 (BR) 
.lltsclltiptungen 1'1 
- - - -
-
- -
Ft 616,47 624,21 636,47 
Prix franco frontière 
636,47 631,27 616,47 627,18 
FRANCE n 452,01 457,69 466,68 466,68 462,87 452,01 459,87 
Prél~Yementa F1 - - - -
- - -
Lit 76.914 73-701 71.416 70.845 70.845 70.845 70.845 
Prezzi tranco-frontiera 
IT.ALU. Fl 445,49 426,88 413,64 410,33 410,33 410,33 410,33 









Pour importations ••r• 1 




FUr Einfubren nach 




Per i•portazioni ••rao 1 Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZBUGRISU: 
PROD. L.lft • ..CAS • 
ZUIVELPRODUCTD 
NEDERLAIID 
ProYenance 1 9 6 7 
Berkunft Description - Beacbreibuns 1 1 Proyenienza JUL AUG SEP 
Berko•at 
Deacrizione - O.acllrijYing 
3 - 9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 10 : Saint-Paull.n et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe Sal.nt-Paulin e forma"~! dello atesso .~truppo Saint-PaKlin en kaassoorten van dezelfde groe'P 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Fl 409,06 
Prix franco fronti•r•- Fb/ 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Fl 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 
DM 432,20 432,2[ 432,20 432,2U 432, 2C 427,35 427,35 427,35 427,35 427,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 391 '14 391,14 391,14 391 '14 391,14 3E6,75 306,75 3t6 '75 386,75 386,75 
(BR) 
AbachBpfungen Fl 8J7 8,87 8,87 8,87 8,87 13,26 13,26 13,26 13,26 
Ff 583,67 583,67 583,67 563,67 563,67 ~7;j~ 583,67 583,67 583,67 583,67 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE fl 427,96 427,96 427,96 413,30 413,30 l~î9, 17 427,96 427,96 427,96 427,96 
Prélèvements n - - - - - - - - -
Lit 73.225 73.225 73· 225 73.225 73.225 73· 225 73· 225 72.749 72.749 74.177 
Prezzi franco-frontiera -
ITALIA Fl 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424 '12 424,36 421,36 429,63 
Prelievi Fl 
- - - - -
- - - -
Camembert et fromages du mer.,e groupe Crmembert und Ko..se 1erselben 3ru:Jpe 
PG 11 : C&"'er~bert e r_~,rr a::-.;l dello stecno r:ruppo CameTl'bert en kaassoorten van dezelfde gr cep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : • er llJl l"l 436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742 .~ 5742,5 5942,5 5942,5 5942.5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Fl 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 430,24 430,24 430,24 
B.L.E.U, 
PrélèTem.en te-Heffingen Fl 
- - - - - - - - -
Ill 55.5,97 560,63 560,63 560,63 560,63 562,37 562,37 562,96 562,96 563,54 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 503,15 507,37 507,37 .507,37 507,37 508,94 508,94 509,48 .509,48 510,00 
(BR) 
Altacllôptungea 1'1 
- - - - - - - -
-
l'f 616,47 616,47 616,47 616,47 
Prix franco frontière 
616,47 624,47 624,47 626,47 6}6,47 640,47 
FRANCE Fl 452,01 452,01 452,01 452,01 452,01 457,88 457,88 466,68 466,68 469,61 
Prélèveaenta Fl 
- - - - -
-
- - -
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 72· 749 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU Fl 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 421,36 
Pro li ni Fl 
- - - - - - - -
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PRIX Il& SEUIL 
SCHIŒLLEIIPREISE 
PREZZI D' Ell'rRATA 
DRDIPELPRIJZEII 








Pour iaportationa ••r• 1 l'Ur Einfuhren nacb Pet" iaportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
Pro•enuce DeacriptioD - lleacbreibuDs 1 9 6 7 Berkllllft 
ProYeaieaaa Deacrizione - QaacbriJYiDS Berkout FEB lWI APR HAl JUN JUL AUG 
PG 1D : Lactose Lak:tose Lattosio 
Prix de MUil / ScbftlleDpreiae 1 lleder1ud Pressi d'eDtrate/Dre•pe1prijseD n 145,, 71 1 155,66 
Prix franco fronti.re- Fb/ 1858,5 1858,5 l979,6 1988,3 1988,3 
1988,3 1988,3 
lr.1ux 
u.E.B.L. 1 Prij&en franco-crena n 134,56 134,56 143,33 143,95 143,95 143,95 143,95 
B.L.E.U. 
Pré1.Ye•eDta-BeffiDSOD n - -
- - -
- -
Ill 146,05 146,0.5 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
D&UTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
F1 132,18 132,18 132,18 
(BR) 
132,18 132,18 132,18 132,18 
Abocb6pfuqeD 1'1 2,22 2,22 0,15 - -
- -
rr 192,23 194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194,98 
Prix franco frontière 
FRANCE n 140,95 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 142,97 
PrélèYeaente n - -
- - - - -
Lit 34.449 35.741 35.741 
Prezzi franco-frontiera 
35· 741 34.948 30.305 30.029 
ITALU. n 199,53 207,01 207,01 207,01 202,42 175,53 173,93 
Prelini 1'1 - - - - - - -
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix de oeuil / ScbwelleDproieo 
Pr ... si d'eDtrate/Dre•pelprijsn 1 Neder1ud n 565,63 l 628,31 




1'1 717,25 717.74 717,06 717,01 717,01 717,01 717,27 




Ill 664,03 664,03 66!1,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND l'rei-Grease-Preiae 
1'1 600,95 600,95 600,95 6o0,95 600,95 600,95 600,95 (BR) 
Daù8pfaqea :n 
- - 8,64 9,26 9,26 9,26 9,26 
l't 861,03 862,67 862,00 870,38 866,44 866,80 863,99 
Prix franco froutiire 
FRANCE n 631,33 632,54 632,05 638,19 6}5,30 635,56 633,50 
PrHho•eDta n 
- - - - -
- -
Lit 93221 91.976 90.253 89.551 90.092 88.742 91.619 Pressi franco-frontiera 
ITALU n 539,94 532,72 522,75 518,68 521,81 513,5'9 530,66 
Prolini n 7,59 12,44 8),28 90,27 87,09 94,96 79,55 
nux 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 9117,9 9117,9 Prix fraDco frontière 9117,9 
LUXEMBOURG n 
645,73 645,73 6,9,18 66o,14 660,14 660,14 660,14 












PRll DB S&IIIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
IIREIIPILPRIJZIII 




Pour illportatione Yera : FUr Einfubren nach 
Proyenuce 







PRILII'll INTIIM:OIIUIIIT Ali 
INTIIACOMKUNAU!AIU IID'FIIIG1lll 
Per iaportaaioni Yerao : Voor in..-oeren naar 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 1'1-20 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBIBUUGNISSI 
PROD. LAft .-cAS. 
ZUIVILPRODUCTIN 
1 SEP 
21-27 28-3 4-10 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de eeuil / Scbnllenpreiee 1 Nederland Pre&&i d'entrat&/Dreapelprij&en n 155,66 
Prix franco fronti•r•· Fb/ 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 
U.E.B.L. 1 Prij:r.en franco-P"ena Dux n 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,'95 143,95 143,95 
B.L.E.U. 
Prfl~Ye•enta-Betfingen n 
- - - -
- - - - -
Ill 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
DBUTSCBLAND Frei-Grense•Preise 
n 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 
(BR) 
Abech6p!uncen Fl 
- - - - - - -
- -
rr 194,27 194,27 194,27 194,27 194;27 194,27 194,27 196,27 196,27 196,27 
Prix franco fronti•r• 
FRANCI n 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 143,91 143,91 143,91 
Prélèvements n 
- - - -
- - - - -
Lit 30.981 30.029 30.029 30029 30.029 30.029 30.029 30.029 30.029 30.029 
Prezzi franco-trontiera 
lULU n 179,44 173,93 173,93 173,93 173,93 173.93 173,93 173,93 173,93 173,93 
Prelini Fl 
- - - -
- - - - -
PG 14 : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N 4 1 d Preaai d •entrata/Dreapelprijzen 1 • er &D Fl 628,31 
Prix franco frontière- Fb 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9913,5 9913,5 9913,5 
Prij zen franco-grena 
=~:UE/ Fl 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,74 717,74 717,74 
Prélèyeaenta-Reffingen Fl 
- - - - - - - -
-
Ill 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DZUTSCBLAND J'rei-Oreaze-Preiae 
Fl 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
(BR) 
Allacll8p!uqea 1'1 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 
rt 868,67 
Prix franco· frontière 
865,67 865,67 866,67 866,67 864,67 864,67 861,67 861,67 857,67 
FRANCE n 636.94 634,74 634,74 635,47 635,47 634,00 634,00 631,80 631,80 628,87 
Pr'lè••••nta F1 
- - - - - - - - -
Lit 88.711 88.229 88.229 89.675 89.675 92.085 92.085 92.085 Prezzi franco-frontiera 92.085 95.459 
ITAL lA n 513,81 511,02 511,02 519,40 519,40 533,36 533,36 533,36 533,36 552,90 
PrelieYi n 96,40 96,40 96,40 90,81 90,81 76,85 76,85 76,85 76,85 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 Prix fra.Dco frontière 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
LUXEMBOURG Fl 
660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 
Prélè•ements Fl - - - - - - - - -
164 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations Yera 




FUr Einfubren nach 




Pet" iaportazioni verao 1 Voor invoeren naar 
IIEDERLAIID 
ProYenance Description ... Beechreibung 1 9 6 7 Berltunft 
ProYeniensa Deacrizione - OaachrijYing Berko•at FEB MAR APR MAI JUil JUL AUG 
CHE : C h e d d a r 
SEP 
Prix do aouil / Scbwollonproieo 1 Noder1and Pres si d •entrata/Dreapelprijzen F1 276,06 1 276,06 367,43 
1
' 
Prix franco fronti~re- Fb/ 4517,5 '4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4989,3 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena n }27,07 }27,07 32?,0? 32?,07 327,07 327,07 361,23 
B.L.E.U. 




])Il 328,27 344,90 544,,90' 335,20 329,06 325,50 344,90 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preiae 
Fl 297,09 312,13 312,13 303,36 297,80 294.58 312,13 
(BR) 
AbscblSpfungen Fl - - - - - 46,25 
-
Ft 555,28 539,93 536,54 523,70 527,37 533.54 556,70 Prix franco frontièr,.. 
FRANCE Fl 407,15 395,89 393,40 383,99 386,68 391,21 408,19 
Prélèvements n - -
- -
- - -
Lit 43.668 43.668 4}.668 43.668 56·391 58.348 58-348 
Prezzi franco- fran ti er a 
!TALlA n 252,93 252,9} 252,93 252,93 326,61 337.95 337,95 
Prelievi F1 14,08 14,08 14,08 14,08 1,88 - 20,43 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl }19,01 1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5429,5 5429,5 5577,9 5588,5 5588,5 5588,5 Flux 5588,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 393,10 393,10 403,84 4o4,61 .. 04,61 404,61 404,61 
B.L.E.U. 
Pr,lè.,.emente-Beffingen Fl 
- - - -
- - -
DM 357,37 361,67 368,85 371,58 371,98 375,88 382176 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 323,42 327,31 333•e1 
(BR) 
336,28 336,64 340,17 346,40 
AllecllOptungea 1'1 
- - 10,97 11,75 11,02 5,66 0,50 
Ff 547,64 547,64 552,97 559,07 559,07 559,07 555, c7 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 401,55 401,55 405,46 409,93 409,93 409 ,S'3 4C';,93 
Prélè.,.eJDeD te Fl - - - - - - -
Lit 66.781 66.781 68.817 68.962 68.962 68.962 J.)·6~ Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA Fl 386,80 386,8o 398,59 399,43 399,43 3~9,43 39)>,43 













PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT.\ 
DREMPELPR IJZEII 








Pour illlportationa Tera 1 l'Ur Eintuhren nacb Voor inYoeren naar 
ProYenance Description - Beecbreibuns 
1 9 6 7 
Berl<unft 1 ProYenienza JUL AUG 
Berkoaet Deacrizione - Ollecbri j Yi IlS 3 - 9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13. 14-20 
CHE : c b. d d ar 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 1 Nederlud Prer.zi d 'entrata/Dreapelprijzen n 367,43 
Fb/ J Prix franco fronti,re- IFlux 4517,5 4517,5 4517,5 4517 ·' 4767,5 5042,5 5042,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena n 327,07 327,07 327,07 327,07 345,17 365,o8 365,08 
B.L.E,U, 
Pr,l.vementa-Heffingen n 
- - - -
1},21 2,30 2,30 
Ill 325,50 325,50 325,50 325,50 344,90) 344,90 344,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 294,58 294,58 294,58 294,58 312,13 312,13 312,13 
(BB) 
Abscb6p!ullJ:Oil Fl 
- - - -
46,251 ) 46,25 46,25 
rt 537,67 533,67 533,67 528,67 559,6?> 554,67 554,67 
Pr1x franco frontière 
FIIANCE Fl 394,24 391,30 391,30 38? ,64 410,3? 406,?0 406,?0 
PrêHtvementa n 
- - - - - - -
Lit 58.348 58.348 58.348 58.348 58.34~) 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Fl 33?,95 33? ,95 337,95 33?,95 33?,95 33?,95 33?,95 
PrelieYi 1'1 
- - - -
20,4l 20,43 20,43 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 1 Mederl&Dd 1'1 354,88 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5588,5 5585,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
1'1 404,61 404,61 404,61 404,61 404,61 404,61 404,61 
B.L.E.U. 
Pr,lèYe•enta-Heffingen Fl 
- - - - - - -




}38,4? }38,47 338,4? 345,06 345,06 342,86 342,86 
Allackopfuns.,. :n ?,36 ?,36 ?,36 O,?? O,?? o,?? O,?? 
l'f 559,0? 559,0? 559,07 559,0? 559,07 559,0? 559,0? 
Pri:z franco frontière 
FRANCE Fl 409,93 409,93 409,93 409,93 409,93 409,93 409,93 
Pr'lèYe•enta Fl 
- - - - - - -
Lit 
Prezai franco-froa.tiera 
68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
ITALU n 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 
Prelini n - - - - - - -








21-27 28-3 4-10 
5042,5 5042,5 5042,5 
365,08 365,08 365,08 
- -
344,90 344,90 344,90 
312,13 312,13 312,13 
46,25 46,25 
557,67 55? ,6? 546 ,6? 
408,90 4o8,90 400,84 
- -
58.348 58.348 58.348 
33?,95 337,95 33?,95 
20,43 20,43 
Tilsit 
5588,5 5588,5 5588,5 
404,61 404,61 404,6 
- -
388,55 388,55 398,25 
351,64 351,64 360,42 
- -
559,0? 559,0? 559,0? 
409,93 409,93 409,93 
- -
68.962 ô8. ~02 6C. )'62 






















































1) Pour les ~mportations vers 
FUr Einf'Uh.ren naoh 
Per importaz1oni verso 
Voor mvoeren naar 













































































































A • U.E.B,L./B.L.E.U. - llElll'SCHLAND (BR) - FRANCE- NEDERLAND 








































UC-RE/1 00 lg 
OCT NOV 
Groupo/Produi 


















































Pail FRANCO FRONTIERE 
FREI·GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
JUL 
3 - 9 10-16 17-23 
15,90 16,00 16,00 
16,50 16,60 16,60 
49,92 49,92 49,92 
49,92 49,92 49,92 
30,50 30,40 3C,40 
31' 85 31,00 31 ,co 
30,66 30,66 30,66 
30,66 3L,66 jü,66 
33,70 33,70 33,70 
33,70 33,70 33,70 
97,13 97,13 97,13 
99,13 99,13 99,13 
118,00 118,00 118,oo 
118,00 118,00 118,00 
91' 10 92,00 92,00 
93,10 92,00 92,0C 
59,32 59,32 59,32 
61,32 61,32 61,32 
78,39 78,39 78,39 
80,39 80,39 80,39 
82,52 82,52 82,52 
84,52 84,52 84,52 
25,28 25,28 25,28 
25,28 25,28 25,28 
50,50 45,00 45,00 
52,00 45,00 45,00 
50,50 45,00 45,00 
52,00 45,00 45,00 
46,50 46,50 46,50 
46,50 46,50 46,50 
71,48 71,48 71,48 







































1 9 6 7 
31-6 7-13 
16,10 16,06 













90,oo2 ) 99,92 
99,922 ) 9~,92 


















































( 1) Pour les importations vers 
Fnr Einfuhren nl'lch : A) U.E.B.L./B.L.E.U - DEUTSCdkND (BR) - F!l.\"CE- 'ŒDERLAND 
Per ~mportaz.l.oni verso : 
Voor :1.nvoeren naar : B) IT.>.LIA 




































































































Daacriptioa - BeacbreibaDc 
Daacri&ioae - O..CilrijYillg 
FEB MAR 
Poudre de a6rum llolkenpulver 
Prix de seuil.- Yb/ 1075,0 ~e~prij&eD Flux 
Prix franco frontière- Yb_[ 
Prijzen fraaco-grens Flux 780,7 791,0 
Pré1è•e-nts- ~{ux BeffillgeD 297,7 287,7 
ScaeUeDpreise Ill 86,00 
Prei-Greaze-Preise Dl! 62,46 63,28 
AbachllpfmageD Dll 21,40 20,60 
Prb de seuil Fr 106,15 
Prix fraoco frcm tière Ff 77,09 78,10 
Pré1èveMnts Ff 28,59 27,41 
Prezzi d 1 entrata Lit 15.625 
Prezzi. fraaco-trontiera Lit 9826 10201 
Prelieyi Lit 4693 4332 
Dreapelprijzea Fl 65,16 
Prij zen franco-grena Fl 56,52 57,26 
BeffillgeD Fl 8,88 8,15 
Lait et crème de lait en poudre (2t à 27 ~)% 
Latte e orema ch latte 111 polvere 24 a 2 ) 
Prix de seuil ... ~Lx 4130,0 DreQelprijzen 
Prix frauco frontière- ~{ux 2637,5 2628,6 Prijzen franco-grena 
Prélèveœents-
r;{ux 1492,5 1507 ,o Beffingea 
Sch-llenpreise Dl! 326,76 
Frei-Grenze-Prei.se DM 211,00 210,29 
Abachilpfuagen DM 105,52 107,07 
Prix de seuil Fr 474,72 
Prix fruco frontière Ff 260,43 259,55 
Prélè•e•nts Ff 212,26 214,17 
Prezzi d'entrata Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.969 33.099 
Pre1ini Lit 24.319 24.319 
Dreapelprij&eD Fl 280,55 
Prijzen franco-grena Fl 190,96 190,31 
Beffillgea Fl 75,57 76,97 
l) A partir de 1 1 Ab 1 1 A partue dal 1 1 Vaaar 1 10.4.1967 
2) A partir de: 1 Ab : 1 A par tire da1 : 1 V ana! : 1. 7.1967 
PIIELBVBIIEII'fS lll'fBIIS PAU !IEIIS 
ABSCBOPFURGEI GEGEiliBBR DRI'f'fLDDEiil 
PIŒLIE'II YEIISO PAESI TERZI 
IŒFFIIIGEI TEGEIIOYER DERilE L.lliDEif 
1 9 6 7 
APR liAI JUil JUL AUG 
Siero ch latte 
1 1075,0 
804,3 802,3 799,2 8oo,o 800,5 
275,7 275,0 275,0 275,0 275,0 
1 86,00 
64,34 64,18 63,9} 64,00 64,04 
19,64 19,59 19,59 19,59 19,59 
1 106,15 
79,42 79,22 78,91 78,99 79,04 
26,39 26,36 26,}6 26,36 26,36 
1 14.531 
10429 144o} 10}64 10.}75 10.381 
}177 }101 }101 3101 3101 
1 71,50 
58,2} 53,08 57,86 57,92 57,96 








:!~h :'~~ll11:o~!~ef~4'1'o~2~7b~j 27 ji:) 
1 4560,0 
2551,5 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 
1979,9 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 
1 355,33 
204,12 199,68 199,68 199,68 199,68 
1}9,29 145,58 145,58 147,67 149,90 
~74,7 484,18 l) 
251,9} 246,1t6 246,46 246,46 246,46 
228,65 236,92 2}6,92 2}6,92 2}6,92 
1 62.000 
}2.226 }1.200 }1.200 }1.200 }1.200 
25.217 26.244 26.244 26.244 26.244 
1 '10,70 }1},9} 2) 
184,72 18o, 71 180,71 180,71 18o' 71 





























Deecrizione - Omschrijving 
}-9 10-16 
PRELEVEHEIITS E11VE11S PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEII1JBER DRITTLliiiDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIIIGE!I TEGENOVER DERDE L.UIDEll 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 
17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
PRODUITS ""'ITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 




Poudre de e'rum Molltenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil· Fb/ 1075,0 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontiàre- ~{ux Prijzen franco-grans 795,0 8oo,o 800,0 8o5,0 8o5,0 8o},O 8o},O 795,0 795,0 795,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 
Schwellenpreise DM 86,00 
Frei-Grenze-Preiae DM 6},6o 64,00 64,00 64,40 64,40 64,24 64,24 63,60 6},6o 63,60 
AbschBpfungen DM 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 
Prix de seuil Ff 106,15 
Prix franco frontière Ff 78,50 78,99 78,99 79,49 79,49 79,29 79,29 78,50 78,50 78,50 
Prélèvements Ff 26,}6 26,}6 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 
Prezzi d'entrata Lit 14.5}1 
Prezzi franco-frontiera Lit 10.}1} 10}75 10.375 10.438 10.438 10.41} 10.413 10.313 10.313 10.31} 
Prelievi Lit }.101 }.101 ,.101 3.101 3· 101 ,,101 3.101 ,.101 3.101 
Drempelprijzen Fl 71,50 
Prijzen franco-grena F1 57,56 57,92 57,92 58,28 58,28 58,14 58,14 57,56 57,56 57,56 
Heffingen Fl 1},58 13,58 13,58 13,58 1::1,58 13,58 13,58 13,58 13,58 
Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Hilch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Latte e crama di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Pr:lx de seuil .. b/ 
4560,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
2496,0 24~6,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 2496,0 Pr1.j zen franco-grena Flux 2496,0 
Prélèvements- ~/ 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 2064,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 355,33 -'59,78 
Frei-Grenze-Preise DM 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 
Abscbi:Spfungen DM 145,58 145,58 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 149,90 
Prix de seuil Ff 484,18 
Prix franco frontière Ff 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 246,46 
Prélèvements Ff 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 
Prezzi d'entrata Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 31.200 31.200 ,1.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.2GO 31 .2CO 31.200 
Prelievi Lit 26.244 26,244 26.244 26.244 26.244 26.244 26.244 ~6.244 26.244 
Drempelprijzen Fl 313,93 
Prijzen franco-grena Fl 180,71 18o, 71 180,71 180.71 180,71 18o,71 180,71 18o,71 18o, 71 180,71 
Heffingen Fl 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 
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Pour importations vers 
Pa;re Description 




FUr Eillfullren nacb : 
- Beecbreibung 
Land Descrizione - Omechrijvills 
Paese FEB 
PRELEVE!-:E!I'l'S ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN1JBER DRIHLliiiDERN 
PRELIEVI UISO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per illlportazioni Yerso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
lW! APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PG 0 3 : 
.t..it en poudre ("<: 1,5 %) Milcb ill Pulverform ('40E. 1 ,5 %) 
Latte in polvere ("E- 1,5 %) Melk in poeder (~ 1 ,5 %) 
Prix de oeuU- Fb/ 1830,5 1 1848,5 Dreopelprijzell Flux 
UEIIL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1653,0 1656,3 1522,5 Prij zen franco-grene Flux 1569,0 1544,2 1525,0 1523,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffillge11 Flux 182,5 172,0 273,6 293,6 306,0 306,0 306,0 
Schwellenpreise DM 143,60 1 176,95 
DEUTSCHLAIID 
Frei-G:tenze-Preise DM 132,24 1)2,50 125,52 123,53 122,00 121 ,8o 121,84 
(BR) 
Abschllpfungen DM 7,74 6,90 43,91 47,57 48,56 52,18 56,04 
Prix de seuil Ff 239,11 l~'i\ll 249,00 1) 
FRANCE Prix franco frontière Ff 163,22 163,54 154,92 152,47 150,58 150,33 150,38 
Prélèvements Ff 75.58 74,55 89,85 94,67 95,89 95,89 95,89 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 1 33.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 20.877 21,078 20.104 19948 19906 19544 19413 
Prelievi Lit 10.300 9.991 11.000 11046 11046 11490 11671 
Drempelprijzen F1 135,75 1 150,05 
IIEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 119,68 119,91 113,60 111,80 110,41 110,23 110,27 
Heffillgen Fl 16,43 15,67 35,16 37,47 38,37 38,37 38,37 






PG 0 4 : Latte condeneato (aenza a ~«iunta di zuccheri 
KondeumUch (nicht f~zuckert) 
Gecondenaeerde aellt zolld.~r toetrno ... de auik••l 
Prix de aeui1- Fb 1 Drempelprijzen 2349,0 2349,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière-
BELGIJ: Prijzen franco-grena Fb 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 
Pr6lènments- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 Heffillgen 816,0 816,0 
Schwellenpreise DM 172,47 1 179,68 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 
(BR) 
122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
AbechBpfungen DM 43,12 43,12 51,41 52,00 52,00 52,52 53,07 
Prix de seuil Ff 263,41 1 246,34 
FIWICE Prix franco frontiire Ff 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélivementa l'f 100,84 100,84 84,91 83,77 83,77 83,77 8},77 
Prezzi d'entra ta Lit 39.063 1 37.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 17.041 17.041 15.691 15.595 15.595 15.595 15.595 
Prix de seuil nwc 2.131,6 1 2.246,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière nux 1533,0 1533,0 1533,0 153},0 1533,0 1533,0 1533,0 
Prélèvements Flux . 
Drempelprij zen Fl 169,10 1 169,10 
IIEDERLAIID Prijzen franco-grena 1'1 110,99 110.99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Heffillgen Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 48,29 48,29 
1) A parhr de 1 Ab 1 A parhre dol 1 1 Vanaf 10.4.1967 
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Pour importation a vers 




FUr Einfuhren nach : 
Pays Description - Beschreibung 
Land Descrizione - Omsc hrij ving 
Paese 3-9 
PRELEVEI'ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI 'OIISO PAESI TERZI 
REFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 







.Lait en poudre (~ 1,5%) Milch in Pulverform c:c:=.. 1,5 %) 
PG 0 } : Latte in polvere (~ 1,5%) ~lelk in poeder (<:: 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1848,5 
Drenpelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1525,0 1520,0 1520,0 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1520,0 1520,0 1520,0 Prijzen franco-grans Flux 
Prélèvements- Fb/ }06,0 306,0 }06,0 306,0 306,0 306,0 306,0 }06,0 }06,0 Heftingen Flux 
Scbwellenpreise DM 176,95 
182,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-G:renze-Preise DM 122,00 121,60 121,60 122,00 122,00 122,00 122,00 121,60 121,60 11!1,60 
(BR) 
Ab sc hHpfungen DM 48,56 48,56 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04 
Prix de seuil Ff 249,00 
FRANCE Prix franco frontière Ff 150,58 150,09 150,09 150,58 150,58 150,58 150,58 150,09 150,09 150,09 
Prélèvements Ff 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 95,89 
Prezzi d'entrata Lit }}.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.906 19.}75 19.}75 19.4}8 19.4}8 19.4}8 19.4}8 19.}75 19.}75 19.}75 
Prelievi Lit 11.046 11.671 11.671 11.671 11.671 11.671 11.671 11.671 11.671 
Drempel prij zen Fl 150,05 
IIEDERLAND Prijzen franco-grena F1 110,41 110,05 110,05 110,41 110,41 110,41 110,41 110,05 110,05 110,05 
Heffingen Fl 38,37 }8 ,37 }8 ,37 }8,}7 38,}7 }8,37 }8,}7 38,37 }8,37 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addi.ti.on de sucre) l.ondennilch (nicht gezuckert) 
Latte condensa tc (senza a r~iunta di zuccberi Gecondenseerde melk Czonder toe.revoe.rd• suiker) 
Prix de seuil- Fb 2}49,0 Drempelprl.jzen 
BELGI(OUE/ Prix franco frontière-
BELGIE Pr1.jzen .franco-grena Fb 15}3,0 1533,0 1533,0 15}3,0 1533,0 1533,0 15}3,0 153},0 15}3,0 15}},0 
Prélèvements- Fb He!fingen 
816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 
Schwellenpreise DM 179,68 180,78 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Absch5pfungen DM 52,00 52,00 5},07 53,07 5},07 5},07 ~3,07 5},07 5},07 
Prix de seu1l rr 246,34 
FRAIICE Prix franco frontière Fr 151,37 151,}7 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,}7 151,}7 
Prélèvements Ff 83,77 83,77 8}, 77 83,77 8}, 77 83,77 83,77 83,77 8}, 77 
Prezzi d'entra ta Lit }7.500 
ITALIA Prezzi tranco-frontiera Lit 19.16} 19.163 19.163 19.16} 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.16} 
Prelievi Lit 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 
Prix de seuil Flux 224ô,o 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 15}},0 15}3,0 15}3,0 1533,0 15}3,0 1533,0 1533,0 1533,0 153},0 15}3,0 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen Fl 169,10 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 110,99 110,99 110,99 110, S<9 110,.19 110,99 110,99 110,~9 110.99 110,99 



























Deacriptioa - Bescbreilnmg 
Deacrizioae - O.SChrij .. iDg 
FEB MAR 
Lait oondenoé ( aveo addition de sucre) 
Latte oondenaato ( oon aggiunta di zuooheri) 
Priz de seuil.- Fh/ 3800,0 ~lprijzea FlW< 
Prix franco frontière- Fh_! 
Prij zen fraaco-crena Flux 1685,0 1685,0 
Prélève•nta- Fh/ BeffiDgeD Flux 2085,0 2085,0 
Schwellenpre:l.se ml 304,00 
Frei.-Greaze-Preiae llJI 134,80 134,80 
.lbschl5pf1111geD Dl! 160,62 160,62 
Prix de seuU l'f 343,13 
Pri:J: franco fronti.ère l'f 166,38 166,38 
Prélèvements Ff 169,50 169,50 
Prezzi d'entrata Lit 53.438 
Prezzi franco-frontiera Lit 21,063 21.063 
Preli.ni. Lit 27.625 27.625 
Dreapelprijzen Fl 221,73 
Prijzen franco-grens F1 121,99 121,99 
BeffiDgeD Fl 79,94 79,94 
Gorgonzola et fromages du m8me groupe 
Gorgonzola e formaggl. dello stesso gruppo 
Prix de seuil- b/ 
Drempe1prijzen Fl.ux 5587,1 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux 4778,0 4778,0 
Pré1èvec:ents- ~t 809,1 809,1 BeffiDgen F1ux 
Scbwellenpreise llJI 455,78 
Frei-Grenze-Preise DM 382,24 382,24 
Abschllpfungen DM 56,60 56,60 
Prix de seuil Fr 611,69 
Prix franco frontière l'f 471,79 471,79 
PrélèYementa l'f 133,90 133,90 
Prezzi d'entrata Lit 77.436 
Prezzi frau.co-froutiera Lit 60.975 60.975 
Prelievi Lit 10.954 10.954 
Dre•pe1prijzen 1'1 448,51 
Prij zen franco-grena Fl 345,93 345,93 
BeffiDgeD 1'1 102,58 102,58 
1) A partir de 1 Ab 1 A partira da1 1 1 Vanaf : 10,4,1967 
PIIBLBYBIIBII'lS liiiYBIIS PAD nBIIS 
ABSCBOPF1Jl(GEII GBGEIIUBBR DRI'I'TLliNDEillf 
PRBLIBVI VBRSO PAEGI TBRZI 
IIBFFIIIGEI TBGEIIOVER DBRDB LHIIDEII 
1 9 6 7 







Geoondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
_l 3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 
1789,6 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 
1 280,19 
134,80 134,80 134,80 1}4, 80 1}4,8o 
139,04 137 .sc 1.>7,50 137,5C 137,50 
1 328,28 
166,38 166,38 166,3& 166,38 166,38 
152,84 151,65 151,65 151,65 151,65 
1 51.563 
21.063 21.063 21.063 21.063 21,063 
26.007 25.891 25.891 25.891 25.891 
1 223,54 
121,99 121 '99 121,99 121,99 121,99 
81,55 81,67 61,67 79,07 79,07 
Gorgonzola und Kase derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
1 5587' 1 
4796,3 4856,5 '"+:56,.) 4856,5 4856,5 
790,8 730,6 7)0,6 730,6 730,6 
l 492,27 
383,70 388,52 3t6,52 388,52 3&8,52 
87,43 85,42 u5,'+2 93,31 101,73 
1611,15 622,90 1) 
473,59 479,54 479,~4 479,54 479,54 
139,94 137,36 137,)6 1}7,36 137,36 
17436 78.855 
1) 
61.204 61.956 61.956 61.956 61.956 
11,648 11.291 11,291 11.291 11.291 
1 457,03 
347,25 351,61 351,61 351,61 351,61 



























Description - BeachreibWlg JUL 
Descrizione - Omschrijvillg 
3-9 10-16 
Lait condense avec aaal.'tl.on ae sucre 
Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) 
Prix de seuil• Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~{ux 1685,0 1685,0 Prijzen franco-grene 
Prélèvements- Fb/ 1768,5 Heffingen Flux 1768,5 
Schwellenpreise Ill! 
Frei-Grenze-Preise DM 134,8o 134,8o 
Abschëlpfungen DM 137,50 137,50 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 166,38 166,38 
Prélèvements Ff 151,65 151,65 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.063 21.06} 
Prelievi Lit ~5.891 25.891 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 121,99 121 '99 
Heffillgen Fl 79,07 79,07 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil. !Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFb/ 4856,5 4856,5 Pr1.j zen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 7}0,6 7}0,6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 492,27 
Frei-Grenze-Preise DM }88,52 388,52 
AbscbBpfungen DM 85,42 85,42 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière F! 479,54 479,54 
Prélèvements rr 1}7,36 1}7 ,}6 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 61.956 61.956 
Prelievi Lit 11.291 11.291 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 351,61 351,61 
Heffingen Fl 105,42 105,42 
PRELEVEHENTS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFIIIGEII TEGENOVER DERDE L.\IIDEN 
1 9 6 7 
AUG 









Gecondenseerde melk (met toegevoegde euiker) 
3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 
1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 
280,19 
1}4,80 1}4,8o 134,8o 1}4,80 134,8o 134,80 134,8o 134,80 
137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 
325,28 
166,38 166,}8 166,38 166,}8 166,}8 166,}8 166,38 166,38 
151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 
51.56} 
21.063 21.06} 21.06} 21.063 21.063 21.063 21.063 21.06} 
25.891 25.891 25.891 25.891 25.891 25.891 25.891 
22},54 
121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 
79,07 79,07 79,07 79,07 79,07 79,07 79,07 
Gorgonzola und KB.se derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van d ezelfde groep 
5587' 1 
4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 4856,5 
7}0,6 7}0,6 730,6 7}0,6 7}0,6 7}0,6 730,6 
509,22 
}88,52 }88,52 388,52 368,52 3lll),52 }88,52 388,52 3[;0,52 
101,7} 101,7} 101,73 101,73 101' 7} 101,73 101,73 
622,90 
479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 479,54 
137,}6 137,36 137,36 1}7,36 137,}6 1}7,36 137,36 
78.855 
61.956 61.956 61.956 61.956 61.956 61.956 61.956 61.956 
11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 
457,0} 
}51 ,61 351,61 }51 ,61 }51 ,61 351,61 }51 ,61 }51,61 }51,61 




















Description - Bescbreibuag 
Descrisione - O.SChrijYi.Dg 
FEB MAR 
Grana et fromages du m8me groupe 
Grana e formagg1 dello stesso gruppo 
Pris de seuil- Fb/ 7373,0 Dreçe1prijzen n-
Prix franco frontière- Fb,.{_ Prijzen franco-grena 5567,9 5577.4 
Pré1èYeMnts- Fb/ 
Befri.Dgen Flux 1805,1 1795,6 
Schwellenpreise Ill 589,84 
Frei-Grenze-Preise DM 445,43 446,19 
Abschl!prDDgeu DM 122,38 121,62 
Prix de seuil Fr 728,00 
Pris: franco frontière Fr 549,78 550,72 
PrélèYeaenta Fr 178,22 177,28 
Prezzi. d'entrata Lit 92.163 
Prezzi fraaco-frontiera Lit 69.598 69.718 
Prelie-.i Lit 16.012 15.892 
Dr-pelprijzen Fl 533,81 
Prijzen franco-grens Fl 403,11 403,80 
Berri.DgeD Fl 130,70 130,00 
Emmental et fromages du m@me groupe 
I'IŒLB9EIIIIIITS E1IVEIIS PAYII TIERS 
ABSCBOPFUIIGEll GEGElltiBER DRITTLIIIDERI 
PRELIEVI VERSO P..u::;I TERZI 
BEFFIIIGEI TEGEllOVER DERIIII: I.aiDEll 
1 9 6 7 
APR MAI JUil JUL AUG 
Grana und IO!ae derselben Gn~ppe 
SEP 
Orana en kaassoorten van dezelfde groep 
1 8786,5 
5746,7 5854,8 5900,0 5.900,0 5.900,0 
2945,6 29}1,7 2886,5 2.886,5 2.886,5 
1 702,92 
459, 7} 468,}8 ~72,00 472,00 472,00 
209,60 208,20 204,59 204,59 204,59 
1 867,59 
567,43 578,11 582,57 582,57 582,57 
286,19 289,48 285,02 285,02 285,02 
1 109.832 
71.833 7}.185 7j750 7}.750 7}.750 
29.097 28.840 28275 28.275 28.275 
1 
636,14 
416,o6 42},89 427,16 427,16 427,16 
213,26 212,25 2,.8,98 208,98 208,98 






PC! 08 : Emmental e formaggi dello steseo gruppo Emmental en kaa.ssoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ... 
Dreape1prijsen 








Prix de seuil 
J'IWICJ: Pris franco frontière 
PrélheMnta 
Prez&i. d'entra ta 
ITALIA Prezzi. fraaco-frODtiera 
Prelie..1 
Dr-pelprijzen 
IIEIIERLAIIJ) Prij &en franco-grena 
Berri.Dgen 
1) Valable à partir du .. / Gultig ab 
1 Clültig ab 2) Valable à partir du 
rt>l 
Flux 5500,0 1 7500,0 1 6225,0 
1) 
rt>l 
Flux 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4612,5 
~/ 
Flux 960,0 960,0 946,0 945,0 1573,3 1612,3 
DM 440,00 1 1 498,00
1) 
DM 364,40 364,40 364,40 364,40 364,40 }69,00 
DM 60,46 60,46 59,34 59,26 94,60 110,44 
Ff 543,08 1 
1614,661) 
Fr 449,77 449,77 449,77 449,77 449,77 455,44 
Fr 94,79 94,79 93,41 93,}1 155,}5 159,19 
Lit 68.750 1 177813
1) 
Lit 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 57· 700 
Lit 5.672 5.672 5.672 5.672 12.968 14.579 
Fl 398,20 1 1450,69
1) 
Fl 329,78 329,78 329,78 }29,78 329,78 }33,95 
Fl 69,50 69,50 68,49 68,42 11},91 116,7} 
/ Vahdo a partira dal Geldig vanaf 5/6/67 












































Descrizione - Omschrijving 
3-9 
Grana et fromages du mê e groupe 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
JUL 1 AUG 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 








Grana e forru~te;z~ dello stesso x;ruppo Gr ana en kaacsoorten v an de::.el fde groep 
Prix de seuil- Fb/ 8786,5 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prijzen franco-grene Flux 5900,0 5900 ,o 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5950,0 
Prélèvements- Fb/ 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl'! 702,92 
Frei-Grenze-Preise DM 472,00 472,00 472,00 472,00 472,00 472,00 472,00 472,00 472,00 476,00 
AbschBpfungen DM 204,59 204,59 204,59 204,59 204,59 204,59 204,59 204,59 204,59 
Prix de seuil Ff 867,59 
Prix franco frontière Ff 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 587,51 
Prélèvements Ff 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 
Prezzi d'entra ta Lit 109.832 
Prezzi franco-frontiera Lit 73.750 73.750 73.750 73.750 73· 750 73.750 73.750 73.750 73.75C 74.375 
Prelievi Lit 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 
Drempelpr~jzen Fl 636,14 
Prl.j zen franco-grena Fl 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 430,78 
Heffingen Fl 208,98 208,98 208,98 208.98 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 
E.Œiental et frOildges du IJê·r.e ::.,rou:Je E~ental und Kâse der ..... c1..)t:)l: Vrt<~_pe 
Eo~l·lental e for .::ggl. dello stesso c:;ruppo L::J. 1ent.:ü ., 1 a.ctssoortcl. •. .. deze~frle ...,roep 
Pr1x de seuil ... b/ 6225,0 
1 
665o,o 1) DrempelpriJzen Flux 
Prix franco frontière- ~b/ 4555,0 46oo ,o 4600,0 4700,0 4600 ,o 4996,0 4996,0 4831,0 4831,0 4750,0 Prl.J zen franco-erens Flux 
Prélèver.ents- b/ 1670,0 1625,0 1625,0 1654,0 1654,0 1819,0 1819,0 Heffingen Flux 1525,0 2050,0 
Schwellenpreise DM 498,00 
1 
532,00 1) 
Frei-Grenze-Preise DM 364,40 368,00 368,00 376,00 368,00
1 399,68 399,68 386,48 386,48 380,00 
Abschëpfungen DM 115,06 111,46 ~11,46 103,46 144,321 112,64 112,64 125,8'+ 125,84 
Prix de seuil Ff 614,66 
1 
673,91 1) 
Prix franco frontière Ff 449,77 454,21 454,21 464,l c 454,21 1 493,31 4-93,31 477,02 477,02 469,C2 
Prélèvements Ff 164,89 160,45 160,45 150,58 219,70
1 16o,6o 1&0,60 196,89 196,89 
Prezzi d'entra ta Lit 77.813 
1 
83.125 1) 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.188 57-500 57.500 57.500 56.250 62.450 62.450 60.388 60.388 59.375 
Prelievi Lit 14.091 14.779 14.779 14.779 21.oo81 14.808 14.808 16.870 16.870 
Drempelprijzen Fl 450,69 1 
481,461) 
Prij zen franco-grena Fl 329,78 333,04 333,04 340,28 333,04
1) 361,71 361,71 349,76 349,76 343,90 
Heffingen Fl 120,91 117,65 117,65 110,41 148,41
1) 119,75 119,75 131,70 131,70 



























Description - Beschreibuag 
Descrisioae - OllschrijTi.ag 
FEB MAR 
Gouda et fromages du mime groupe 
Oouda e formaggi dello st osso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 5537,0 llreçel.prijzea Flllll: 
Priz fraaco fronti.ère-
';{lill: Prij sen franco-grena 2952,7 2966,5 
Prélè•e•nta- Fb/ Beffi.qen Flux 2602,1 2570,5 
Scbwellenpreise Dl 361,30 
Frei-Greaze-Preise 1111 236,21 237,32 
.lbschl!pfuagea Dll 1ll,51 lll,51 
Prix de seuil Ff 558,25 
Prix franco frontière Ff 291,55 292,92 
PrélèYeMnts Ff 267,01 267,01 
Prezzi d'entrata Lit 72.500 
Prezzi fraaco-frontiera Lit 38.158 38.331 
Pre li ni Lit 29.224 29.224 
Dreapelprijzea Fl 319,01 
Prijsen franco-greas Fl 213,77 214,77 
BeffisgeD Fl 105,47 105,47 
Saint-Pauh.n et fromages du m8me groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Priz de seuil. b/ 
Drempelprijzen Flux 5312,5 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux 3919,5 3919,5 
Prélèvements- ~{ux 1393,0 1393,0 Beffi.Dgen 
Schwellenpreise DM 410,60 
Frei-Grenze-Preiae DM 313,56 313,56 
.lbachl!pfungen DM 81,82 81,82 
Priz de seuil Ff 560,36 
Prix f'ranco frontière Ff 387,02 387,02 
PrélèveMnts Ff 170,34 170,34 
Prezzi d'entrata Lit 70.938 
Prezzi f'ranco-f'roatiera Lit 50.244 50.244 
~ -
Prelieyi Lit 15.648 15.648 
Dreapelprijzen Fl 364,72 
Prijzen franco-grena Fl 283,77 283,77 
Beffisgen Fl 80,95 80,95 
1) A partir de 1 Ab 1 1 A partira da1 1 1 Vsnaf 1 10.4.1967 
l'IIEI.nDIIIII' IIIYEJIS P.lD nEIIS 
.&BSCIIOPFOIIGER GEGER1JBER DRiftLIIIDII:IIIf 
PIŒLIEYI VEIISO PAESI TERZI 
IŒFFillGEI 'lEGEBOYER IIDDE L:.RDER 
1 9 6 7 
APR MAI JUil JUL AUG 
Gouda und J.Olse derselben Gruppe 
SEP 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
1 
5696,0 
2990,8 3040,8 2992,0 2966,0 2966,0 
2694,6 2625,5 2691,7 2730,0 2730,0 
1 405,00 
239,26 243,26 239,36 237,28 237,28 
147,98 144,35 149,30 160,85 169,54 
1558,25 569,68 
1) 
295,31 300,25 295,43 292,87 292.87 
271,05 266,50 273,03 276,81 276,81 
1 
74.844 
38.634 39-260 38.650 38.325 38.325 
30.756 29.890 30-717 31.196 31.196 
1 354,88 
216,53 220,15 216,62 214,?4 214,74 
136,04 1}2,58 137,37 140,14 140,14 
Saint-Pauh.n und ntse derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCJŒBZEUGIIISSE 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUC!EN 
OCT NOV 
Saint-Pauh.n en kaa.ssoorten van dezelfde groep 
l 5650,0 
3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 3919,5 
1708,0 1730,5 1730,5 1730,5 1730,5 
1 447,00 
313,56 313,56 313,56 313,56 313,56 
114,50 116,83 116,83 119,04 121,4o 
1560.~ 570,71 1) 
387,02 387,02 387,02 387,02 387,02 
177.59 180,69 180,69 180,69 18o,69 
170-931 72.248 
1) 
50.244 50.244 50.244 50.244 50.244 
16.500 16.~65 16.865 16.865 16.865 
l 409,06 
283,77 283,77 283,77 283,77 283,77 



















PRIX Dl: SI:UII. 
SCHWELLENPRI:ISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DIŒMPELPRIJZEN 
Description -




PREI.E'IEMEIITS ENVERS PAYB TIEIIS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDEl!R 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!i TEGENOVER DERDE L.\IIDEN 






JUL 1 AUG 1 SEP Descrizione - Omschrijving }-9 10-16 17-2} 24-30 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-} 4-10 
Gouda et frontages du mêrae groupe uouaa una r.aee aerse"oen <>ruppe 
Gouda e form&ggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil- Fb/ 5696,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~[ Prijzen franco-grene Flux 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 27}0,0 27:50 ,o 27}0,0 27}0,0 27}0,0 27}0,0 27}0,0 27}0,0 27}0,0 
Schwellenpreise DM 4o5,00 422,50 
Frei-Grenze-Preise DM 2}7,28 2}7,28 2}7 ,28 2}7,28 2}7,28 2}7,28 2}7,28 2}7,28 2}7 ,28 2}7,28 
AbschBpfungen DK 152,71 152,71 169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 169,54 
Prix de seuil Ff 569,68 
Prix franco frontière Ff 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 292,87 
Prélèvements Ff 276,81 276, 7I 276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 276,81 
Prezzi d'entra ta Lit 74.844 
Prezzi franco-frontiera Lit }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 }8.}25 
Prelievi Lit }1.196 }1.196 }1.196 }1.196 }1.196 }1.196 }1.196 }1.196 }1.196 
Drempelprijzen Fl }54,88 
PriJ zen franc o-grens Fl 214,74 214,74 214,74 214,74 214,74 214,74 214,7!; 214,74 214,74 214,74 
Heffingen Fl 1!;c,14 140, 1!; 1!;0, 14 14o,14 140,14 140,14 140,14 140,14 140,14 
Saint-Paulin et fro.nages du mêt:le groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Sa1n t-.t"aulln e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil .. b/ 5.650,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontiè.,.e- b/ }919,5 }919,5 3919,5 3919,5 }919,5 3919,5 3919,5 }919,5 }919,5 }919,5 Prijzen franco-crens Flux 
PrélèveC'ents- ~/ 1730,5 17}0,5 17}0,5 1730,5 17}0,5 17}0,5 17}0,5 17}0,5 17}0,5 
Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 4!;7,00 451,75 
Frei-Grenze-Preise DM }1},56 }1},56 }1},56 313,56 }1},56 }1},56 }1},56 }1},56 }1},56 }1},56 
AbschOpfungen DM 116,8} 116,8} 121,4o 121,40 121,4o 121 ,~;o 121 ,4o 121 ,4o 121,40 
Prix de seuil Ff 5'10, 71 
Prix franco frontière Ff }87,02 }87,02 }87,02 }87,02 }87 ,02 ~87 ,02 }87,02 }87,02 }87,02 }87 ,02 
Prélèvements Ff 180,69 18o,69 18o,69 18o,69 18o, 69 18o,69 180,69 180,69 180,69 
Prezzi d'entrata Lit 72.248 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.244 50.241; 50.244 50.244 50.244 50.244 50.241; 50.244 50,2!;4 50.244 
Prelievi Lit 16.865 16,865 16.865 16.865 16.865 16.865 16.865 16.865 16.865 
Drempelprijzen Fl 4o9,06 
Prijzen franco-grena Fl 28}, 77 283,77 28}, 77 283,77 28}, 77 28}, 77 283,77 28}, 77 28}, 77 83,77 




























Deecriptioo - Beacbreibung 
Deacrisioae - OtuchrijYiDg 
FEB MAR 
Camembert et fromages du mime groupe 
Oamembert e formaggi dello atesao gruppo 
Pris tle seuil.- lb/ 5948,4 ~prijzen l'lux 
Prix fraaco frontière- lb_! 
Prijzea frDDco-sroaa l'lux 4126,0 4126,0 
Prélè•e•nts- ~{ux BeffiDgon 1800,9 1800,9 
Scb.wellenprei&e Dl! 475,87 
Frei-Grenze-Preise DM 330,o8 330,o8 
Abachllpfungen DR 126,37 126,37 
Prix de seail Ff 587,35 
Prix fraaco frontière Fr 407,41 407,41 
Prélè•ements Fr 168,62 168,62 
Prezzi d'entrata Lit 74.355 
Prezzi tranco-tronti.era Lit 52.825 52.825 
PreliOYi Lit 15.973 15.973 
Dreapolprijzen 1'1 430,66 
Prijzen fraaco-s:rens Fl 298,72 298,72 
Beffingen Fl 130,38 130,38 
Lactose Lalctose 
Prix de seuil. Fb/ 
Dreapo1prijzen Flux 2012,5 
Prix franco frontière- rb/ 
Prijzen franco-grena Flux 1264,0 1264,0 
Pré1èvementa- ~ux Be!fiDgen 637,3 637,3 
Scbwellenpreiae DM 161,00 
Frei-Grenze-Preise DM 101,12 101,12 
Abschl!pfungen DM 53.95 53,95 
Prix de eeuil Ff 221,17 
Prix franco frootUre Ff 124,81 124,81 
Prélheaents Fr 53,36 53,36 
Prezzi d'entra ta Lit 29.688 
Prezzi. fraaco-froatiera Lit 15.800 15.800 
Pre Uni Lit 11.431 11.431 
Dreapolprijzoa n 145,71 
Prijaen rranco-srens Fl 91,51 91,51 
Beffingen Fl 47.42 47,42 
PRELEVEMEIITS IRVERS PAD TIBIIS 
AIISCBOPFIIIIGEII GEGEIItiBER DRITTLJRDEllll 
PRELIE'II VERSO PAESI TERZI 
IŒFFIIIGEII TEGENOYER DERDE I.atDEII 
1 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG 






OCT llO V 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
1 6025,0 
4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 
1892,5 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 
1 482,00 
330,08 330,08 .no,o8 330,08 330,08 
133,47 133,98 133,98 133,98 133,98 
1 594,92 
407,41 407,41 407,41 407,41 407,41 
177,66 178,31 178,31 178,31 178,31 
1 75.313 
52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 
17.055 17.~32 17.132 17.132 17.132 
1 436,21 
298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 
137,02 137,49 137,49 137,49 137,49 
Lattosio Melksuiker 
1 2150,0 
1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 
758,4 767,0 767,0 767,0 767,0 
l 172,00 
101,12 101,12 101' 12 101,12 101' 12 
63,82 64,53 64,53 64,53 64,53 
1 212,29 
124,81 124,8 124,81 124,81 124,81 
46,73 46,26 46,26 46,26 46,26 
1 26.875 
15.800 15.8o0 15.800 15.8o0 15.800 
9.029 8.857 8.857 8.857 8.857 
1 155,66 
91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung JUL 
Deecrizione - Omscbrijving 
3-9 10-16 
Camembert et fromages du mSae groupe 
Camembert e form~ dello stesso gruppo 
Prix de seull· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( 4126,0 4126,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 1899,0 1899,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 330,08 330,08 
AbschBpfungen Dl! 133,98 133,98 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 4c7,41 4c7,41 
Prélèvements Ff 178,31 178,31 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.825 52.825 
Prelievi Lit 17-132 17.132 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franc a-grene Fl 298,72 ~98, 72 
Heffingen Fl 137,49 137,49 
Lactose Laktose 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 1264,0 1264,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélève!T'ents- ~( 767,0 767,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 101,12 101,12 
AbschOpfungen DM 64,53 64,53 
Prix de seuil rr 
Prix franco frontière Ff 124,81 124,81 
Prélèvements Ff 46,26 46,26 
Prezzi d'entrata Li.t 
Prezzi franco-frontiera Li.t 15.800 15.800 
Prelievi Lit 8.857 8.857 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-(t'rens Fl 91,51 91,51 
Beffingen Fl 155,08 55,08 
PRELEVEI!ENTS ENVERS PAD TIBRS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIUBER DRITTLJINDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE L.\NDEN 
1967 
AUG 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 




Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde ~oeD 
6025,0 
4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 
1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 
482,0 
330,08 ~30,08 ~30,08 330,08 330,08 330,08 ~30,08 330,08 
133,98 ~33.98 ~33,98 133,98 133,98 133,98 133,98 
594,92 
407,41 4C7,41 4o7,41 407,41 407,41 07,41 4o7,41 407,41 
178,31 178,31 178,31 178,31 178,31 78,31 178,31 
75.313 
52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 2.825 52.825 
17.132 17.132 17.132 17.132 17.132 17.132 17.132 
436,21 
298,72 98,72 298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 298,72 
137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 137,4~ 137,49 
Lattosio l·~e lksuiker 
2.150,0 
1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,u 1264,0 1264,0 1264,0 
767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 767,0 
172,00 
101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101 '12 101,12 
64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 
212,29 
124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 
46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 
26,875 
15.800 15.8c0 1!>.8oO 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 
8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 
155,66 
91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 








PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZ 1 FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
Description - Be ac hreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
Al!SCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGE!l TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar: 






FEB T MAR 1 APR MAI JUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Burro fabbricato con crema acida 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 L Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 BELGIE Prijzen franco grene 
Prélèvements- Fb ?813,0 1 ?813,0 1 ?836,3 7838,0 BeffinJ<en 
Schwellenpreise DM ?33,49 1 DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 203,36 1202,00 1202,00 202,00 
(BR) 
508,80 T 508,801516,5? AbschOpfungen DM 517,12 
Prix de seuil Ff 910,35 ~10,35 
FRANCE Prix franco- fr on ti ère Ff 251,00 1 249,321249,32 249,32 
Prélèvements Ff 655.56 1655,561664,62 667,68 
Prezzi d'entra tE. Lit 105.000 1 109,3?5 
ITAL lA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 T 32.500132.500 32.500 
Prelievi Lit 66.231 166.2311 ?0.215 70.500 
Prix de seuil Flux 9.3?6,0 1 
LIIXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2542,0 1 2525,012525,0 2525,0 
Prélèvements Flux T 1 
Drempelprijzen Fl 565,63 1 
liED ERLAND Prijzen franco-grene Fl 184,04 1182,81 1182,81 182,81 
Heffingen F1 381,01 b81,o1 1441,29 445,60 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce Burro fabbricato con crema dolce 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 l Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2542,0 T2525,0 !2525,0 2525,0 BELGIE Prijzen franco_ grene 
mu~g~~nts- Fb ?813,0 1?813,0 1 ?836,3 7838,0 
Schwellenpreise DM 733,49 1 DEUTSCHLAND 
203,36 Tzo2,oo l202,00 Frei-Grenze-Preise DM 202,00 
(BR) 
Abschl!pfungen DM 508,80 bo8,8o 1516,5? 517,12 
Prix de seuil Fr 910,}5 1910,}5 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 251,00 1249,321249,32 249,32 
Prélèvements Fr 655.56 1655,561664,62 667,68 
Prezzi d'entrata Lit 105.000 1 109.}?5 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 132.500 132.500 32.500 
Prelievi Lit 66.231 166.231 1 ?0. 215 70.500 
Prix de seuil Flux 93?6,0 1 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 
Prélèvements Flux . 1 . 1 . 
Drempelprijzen F1 565,63 l 
BEDERLAND Prijzen franco-grena F1 184,o4 h82,81 l182,81 182,81 
Beffingen Fl 381,01 b81,o1 1441,29 445,60 
(1) l partir del / ab: 1 a part:l.ro da1: / vanaf1 10,4,1967 
(2) l partir de : / ab 1 / a partire da1 1 1 vanat 1 5,6,1967 
181 
Sauerrahmbutter 
Boter bereid uit aangezuurde room 
10,363,0 
2525,0 1 2330,0 1 2250,0 T T 1 
?838,0 1 8033,2 l 8113,0 l l l 
?40,00 
202,00 1 186,40 1 180,00 1 1 1 
51?,121 532,731 539,121 1 1 
920,00 (1) 
249,32 1 230,071 222,171 1 1 
66?,681 1/86,951 694,831 T T 
1114.0632) 
}2.500 1 29.3941 28.1251 l 1 
74.319 1 78.0121 79.2821 1 1 
9.562,5 
2525,0 1 2330,0 1 2250,0 1 l 1 
1 1 1 l 1 
628,31 
182,81 1 168,691162,90 1 1 1 
4~5.581. 459,631465,41 1 1 1 
SUssrahmbutter 
Boter bereid uit verse room 
10.36},0 
2525,0 1 2330,oT 2250,0 T T T 
?83810 1 8033,21 8113,0 1 l l 
?40,00 
202,00 1 186,40 T 180,00 1 1 1 
51?,121 532, ni 539,12 1 1 1 
920,00 (1) 
249,}21 230,071 222,17 1 1 T 
66?,681 686,951694,83 1 1 1 
114.0632) 
32.500 1 29.3941 28.125 1 1 1 
?4.3191 q8,0121 79.282 1 1 1 
9562,5 
2525,0 1 2330,01 2250,0 1 1 1 
1 1 1 1 T 
628,31 
182,81 1 168,691162,911 l 1 T 
445.58 1 459,631 465,41 1 -, 1 








PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nacb Per importazioni verso : VJor invoeren naar: 
1 9 6 7 Paye Description • Beschreibung 
1 1 Land JUL AUG SEP Paese Descrizione - Omscbrijving 
3-9 110-16 117-23 1 24-30 r 31-6 1 7-13 114-20 1 21-27 1 28-3 1 4-10 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrah.mbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room. 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 2525,0 r 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 12250,0 1 2250,0 1 2250,0 BELGIE Prijzen franco grena 
Prélèvements- Fb 7838,o l8113,o 1 8113,o 1 8113,0 1 8113,0 1 8113,o 1 8113,0 l8113,o 1 8113,01 Beffin .. en 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCHLAND 
202,00 l18o,oo 1 18o,oo 1 180,00 l18o,oo l18o,oo 118o,oo 11so,oo 118o,oo 11so,oo Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
517,12 1539,12 1 539,12 1 539,12 1 539,121539,121 539,121539,12 1 539,12 1 Ab sc hBpfungen DM 
Prix de seuil Ff 920,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 249,32 1222,17 1 222,17 1 222,17 1 222,17 1 222,17 1 222,171222,17 1 222,17 1 222,17 
Prélèvements Ft 667,68 1694,83 1 694,83 1 694,83 1 694,83 1 694,83 1 694,83 1694,83 1 694,831 
Prezzi d'entra ta Lit 114.063 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.500 128.1251 28.125 1 28.125 1 28.1251 28.1251 28.125 128.125 128.125 1 28.125 
Prelievi Lit 74.907 119.282 1 79.282 1 79.282 1 79.2821 79.2821 19.282119.282 119.282 1 
Prix de seuil nux 9.562,5 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2525,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 12250,0 12250,0 l 225(),0 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 628,31 
liED ERLAND Prijzen franco-grene F1 182,81 1162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1 162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1162,90 
Heffingen Fl 445,50 1465,41 1465,41 1465,41 1 465.411 465,41 T 465,41 1465,41 1465,41 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro tabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2525,0 1 2250,Q 12250,0 12250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 12250,0 12250,0 T2250,o BELGIE Prijzen franco-grena 
&mts~~nts- Fb 7838,o 1 8113,0 l8113,o l8113,o 1 8113,o 1 8113,o 1 8113,o l8113,o 18113,0 1 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCBLAND 
202,00 1180,00 1180,00 1180,00 1 1so,oo T 180,00 1 180,00 1180,00 l18o,oo 1180,00 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
AbschBpfungen DM 517,12 1 539,121539,12 1539,12 1 539,121 539,121 539,121539,121539,12 1 
Prix de seuil Ft 920,00 
FRANCE Prix tranco fronti~re Ft 249.32 1 222,171222,17 r 222,17 1 222,171 222,171 222,17f 222,17 1222,17 1222,17 
Prélèvements Ff 667,68 1 694,831694,83 1694,83 1 694,831 694,831694,831694,83 1 694,83 1 
Prezzi d'entrata Lit 114.063 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.5001 28.125128.125 l28.125 1 28.1251 28.125128.125128.125 1 28.125 1 28.125 
Prelievi Lit 74-907 1 79.2821 79.282 179.282 1 79.2821 79.282179.282 179.282 1 79.282 1 
Prix de seuil nux 9.562,5 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2525,0 12250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,012250,0 1 2250,0 1 2250,0 12250,0 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
Drempelprij zen Fl 628,31 
liED ERLAND Prij zen franco-grene Fl 182,81 1162,90 1162,90 1162,90 1 162,90 1 162,90 1 162,90 1162,90 1162,90 r 162,90 



























Deacriptioa - Beschreibaas 
DeacrisiODe - OooachrijYilla 
FEB MAR 
Prix de seuil.- Fb/ 3813,0 ~prijzen Flux 
Pr1:z: franco f'rontière- Fb.f Prijzen franco-grena Flux 2325,0 2325,0 
Pré1heEnta- ~{ux Beffillaen 1454,0 1454,0 
Schwellenpreise Ill 305,04 
Prei-Grenze-Preiae DM 186,00 186,00 
Abachllpfaasen Dll 105,11 105,11 
Pris de seuil Ff 376,50 
Pri::l: frBJlco frontière rr 229,57 229,57 
Prélè•eaents rr 143,57 143,57 
Prezsi d'entra ta Lit 47.663 
Prezzi franco-frontiera Lit 29063 29063 
PrelieYi Lit 14782 14782 
Dr-pelprij&en Fl 276,06 
Prijzen franco-grena Fl 168,33 168,33 
Beffingen Fl 105,27 105,27 
Tilsit Tilsiter 
Prix de aeuU.- 1">1 
Dreçelprijzen Flux 5537,0 
Prix franco frontière- ~{ux 3499,8 3519,5 Prijzen !'ranco-grens 
Pré1èYeDents- lfl'y{ux 2046,5 2046,5 Beffingea 
Schwellenpreise DM 361,30 
Frei-Grenze-Preise DM 279,98 281,56 
Abachllpfaasen DM 66,75 66,75 
Pris de seuil Ff 558,25 
Prix fraaco froatière rr 345,57 347,52 
PrélheMnta Ff 211,17 211,17 
Prezzi d'entrata Lit 72.500 
Prezzi fraaco-frontiera Lit 44998 45244 
Prelini Lit 22155 22155 
~lprij~:en Fl 319,01 
Prijzen franco-grena Fl 253,39 254,81 
Beffillaen Fl 64,52 64,52 
(1) 1 partir do:/ ab:/ a partiro del:/ Y&Jlaf: 10. 4. 196? 
(2) à partir do : /ab : /a partire dal : / vanaf 5.6.1967 
PIŒLDEIIIlft'S IIIYEIIS PAJII riii:IIS 
.&BSCBOPFIIRGEII GEGE1111BER DRIT'l'LliJIDERif 
PIŒLIII:'t'I VERSO P.U:Sl TERZI 
IIEFFIIIGEI TEGEHOVER DEl!llll: r..:JIDEH 
1 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG 
c h • d d a r 
1 381},0 5075,0
2) 
2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2600,0 
1485,7 1488,0 2581,1 2750,0 2475,0 
1 305,04 4o6,oo
2) 
186,00 186,00 186,00 186,00 208,00 
107,65 107,83 169,34 204,95 182,95 
l 375,50 501,11 2) 
229,57 229,57 229,57 229,57 256,73 
146,71 146,93 254,93 271,54 244,38 
1 47.66} 63438
2 ) 
29063 29063 29063 29.063 32.500 
15179 15207 27908 29.862 26.425 
1 276,06 367 ,432 ) 
168,33 168,33 168,33 168,33 188,24 
107,57 107,73 186,92 199,10 179,19 
Tilsit 
J 5696,0 
3584,4 3579,7 357},3 3574,0 3574,0 
2103,0 2107,0 2107,0 2107,0 2107 ,o 
1 
405,00 
286,75 286,37 285,86 285,92 285,92 
100,46 102,87 102,87 111,59 120,90 
1558,25 569,68 (1) 
353,92 353,46 352,83 352,90 352,90 
212,36 215,30 215,30 215,30 215,30 
74.844 
46054 45996 45916 45.925 45-925 
23324 23408 23408 23.408 23.408 
354,88 
259,51 259,17 258,70 258,76 258,76 


























PRIX Dl: SEUIL 
SCHWI:LLENPIŒISE 
PIŒZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 






Descrizione - Omschrijving 
3-9 10-16 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix frnnco fr on ti ère- ~iux Prij zen franco-grans 2325,0 2325,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2750,0 2750,0 
Schwellenpreise Dl'l 
Frei-Grenze-Preise DM 186,00 186,00 
AbschBpfungen Dll 204,95 204,95 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 229,57 229,57 
Prélèvements Ff 271,54 271,54 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 29.063 29.063 
Prelievi Lit 29.862 29.862 
Drempelprijzen Fl 
PriJzen franco-grena Fl 168,33 168,33 
Heffingen Fl 199,10 199,10 
PRELI:'IEMENTS ENVERS PAYB Tn:RS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PIŒLIEVI VERSO PAESI TERZI 
IŒFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
JUL AIJG 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
Cheddar 
5075,0 
2325,0 2325,0 26oo,o1 2600,0 2600,0 
2750,0 2750,0 2475,01) 245,0 2475,0 
406,00 
186,00 186,00 208,001 208,00 208,00 
204,95 204,95 182,951 182,95 182,95 
501,11 
229,57 229,57 256, 731) 56,73 256,73 
271,54 271,54 244,381) 244,38 244,38 
63.438 
29.063 29.063 32.5001) 32.500 32.500 
29.862 29.862 26.4251) 26.425 26.425 
367,43 
168,33 168,33 188,241) 88,24 188,24 
199,10 199,10 179,191) 179,19 179,19 
Til oit Til ait or Til oit 
Prix de seuil. (Fb/ 
Drempelprijzen Flux 5696,0 
Prix franco frontière- b/ 
Pr~j zen franco-grena Flux 3574,0 3574,0 3574,0 3574,0 3574,0 3574,0 3574,0 
Prélèvements- ~( 
Heffingen Flux 2107 ,o 2107,0 2107 ,o 2107 ,o 2107,0 2107,0 2107 ,o 
Schwellenpreise DM 405,00 422,50 
Frei-Grenze-Preise DM 285,92 285,92 285,92 285,92 285,92 285,92 285,92 
Absch5pfungen DH 102,87 102,87 120,90 120,90 120,90 120,90 120,90 
Prix de seuil Ff 569,68 
Prix franco frontière Ff 352,90 352,90 352,90 352,90 352,90 352,90 352,90 
Prélèvements Ff 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 
Prezzi d'entrata Lit 74.844 
Prezzi franco-frontiera Lit 45.925 45.925 45.925 45.925 45.925 45.925 45.925 
Prelievi Lit 23.408 23.408 23.408 23.408 23.408 23.408 23.408 
Drempelprijzen Fl 354,88 
Prijzen franco-grens Fl 258,76 258,76 258,76 258,76 258,76 258,76 258,76 
Heffingen Fl 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 






























3574,0 3574,0 3574,0 
2107,0 2107 ,o 
285,92 285,92 285,92 
12P0 90 120,90 
352,90 352,90 352,90 
215,30 215,30 
45.925 45.925 45.925 
23.408 23.408 
258,76 258,76 258,76 
95,04 95,04 
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